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I KORKEAKOULUN HALLINTO, 
VIRKAILIJAT, OPETTAJAT JA 
LAITOKSET
A HALLINTO
Helsingin kauppakorkeakoulun hallinnosta 
31.7.1974 annetun asetuksen mukaan kor­
keakoulun hallintoa hoitavat valtuusto, 
hallitus, kansleri, rehtori, hallintovirasto, 
opetus- ja tutkimusneuvosto, laitosneuvos­











JOKI RIKHARD, kauppat.yo 




KETTUNEN RAAKEL, vt. ylim.leht. 





LENKKERI HEIKKI, kauppat.yo 
LEPISTÖ ERKKI, kauppat.yo 
LEPONIEMI ARVI, prof.
LILJA KARI, ass.




PALOJÄRVI EEVA, kauppat.yo 
PITKÄNEN EERO, vs. prof. 
RAINERANTA LEENA, kauppat.yo 
TAINIO RISTO, vs.yllass.
TELARANTA K.A., professori 
UOTILA ILPO, ekon.
VUORISTO KAI-VEIKKO, apul.prof.
Lisäksi on muutoksenhakuasioita varten 
muutoksenhakulautakunta. Valtuuston, 
hallituksen, opetus- ja tutkimusneuvoston 





KIVIMAA KIRSTI, apul.prof. 
MÄKINEN JUKKA, kauppat.yo 
TUOMINEN NILS, kauppat.yo 
KORKEAMÄKI KAARINA, kanslisti 
LAAKSONEN PRIJO, amanuenssi 
LAAKSONEN OIVA, prof. 
HAKKARAINEN HEIKKI J., apul.prof. 
HAVUKKALA JAAKKO, leht. 
DAHLSTEDT ROY, ass.
HUHTALA MARJA-LEENA, vt. yllm. 
leht.
PIHLAINEN RISTO, ekon.
MANNINEN JOUKO, apul.prof. 
PAAKKANEN JOUKO, prof.
TULONEN ELINA, kauppat.yo 
KEKKONEN HANNELE, ekon. 
KELOHARJU RAIMO, apul.prof. 
HURME JORMA, huoltomies 
SOISMAA MARGARETA, ass.
HUTTUNEN HEIKKI, laskentakesk. 
joht.
PIHKALA ERKKI, prof.
NAKARI SEPPO, kauppat.yo 
AALTIO ERKKI, prof.
HAILI HEIKKI, ekon.
HAAPKYLÄ TIMO, vt. ass. 
SAARSALMI MEERI, apul.prof. 










JOKI RIKHARD, kauppat.yo 
KIVIMAA KIRSTI, apul.prof. 
LAAKSONEN OIVA, professori 
LOMMI CAMILLA, ekonomi 
PALOJÄRVI EEVA, kauppat.yo 
SALO EIJA, lehtori 
TAINIO RISTO, vs.yliass.
Varajäsenet
HUTTUNEN HEIKKI J., laskentakesk. joht. 
TUOMINEN NILS, kauppat.yo 
SAARSALMI MEERI, apul.prof.
KALLIO MARKKU, vt.prof. 
PIHLAJAMÄKI JAAKKO J., kauppat.yo 
LEPISTÖ ERKKI, kauppat.yo 
LARMOLA EERO, yliass.
AIRAKSINEN TIMO, ass.
VUORISTO KAI-VEIKKO, apul.prof. PIHKALA ERKKI, professori
Kansleri
WARIS, KLAUS, FT, KTT h.c., k-p. 220 
(444 417)
Kartanontle 12, 00330 Hki 33, p. 482979. 
Vast.otto virkahuoneessa ke 10—12
Rehtorit
Rehtori
HONKO, JAAKKO, KTT, FT h.c., prof., 
k-p 200
Hopeasalmenranta 8 D, 00570 Hki 57, 
p. 687366
Vast.otto virkahuoneessa tl 10—11 ja 
ke 10—11
Vararehtori
KASKIMIES, MIKA, KTT, prof., k-p 387 
Topeliuksenkatu 7 В 39, 00250 Hki 25, 
p. 490407








HAILI HEIKKI, ekonomi 
HELLE REIJO, professori 
HÄMÄLÄINEN HELENA, ekonomi 
KIVIMAA KIRSTI, apul.prof. 
LAAKSONEN OIVA, professori 
LEHTOVUORI JOUKO, professori 
LEIVO VEIKKO, professori 
MANNINEN JOUKO, apul.prof.
MATTILA SAKARI, professori 
MUUKKONEN PERTTI, professori 
PIHKALA ERKKI, professori 
PITKÄNEN EERO, apul.prof. 
PULKKINEN KYÖSTI, vt.apul.prof. 












VOIPIO JAAKKO, professori 
(MUUKKONEN PERTTI, professori) 
VUORISTO KAI-VEIKKO, ap.prof. 
(LAUTSILA ERKKI, lehtori)
LAINE NIILO, yllvahtimest. 
(BINHAM PHILIP, lehtori) 






KILPI LASSI, hallintoneuvos 
(TELARANTA K.A., professori)
LEPONIEMI ARVI, professori 
(LEIVO VEIKKO, professori) 
LEHOS PERTTI, Dl, kyo 
(ILMAKUNNAS PEKKA, ekon.)
Muutoksenhakulautakunnan jäsenet luku­
vuosiksi 1977—80 ja tutkintolautakunnan 
jäsenet lukuvuodeksi 1977—78 nimetään 
syksyllä 1977.
Laitosneuvostot
Hallinnon ja päätöksentek 
Laitoksen johtaja
PULKKINEN KYÖSTI, vt. apul.prof. 
Jäsenet
ERKHEIKKI MARITTA, ekon. 
KELOHARJU RAIMO, apul.prof. 
LAAKSONEN OIVA, professori 
PULKKINEN KYÖSTI, vt. apul.prof.
Laskentatoimen laitos 
Laitoksen johtaja
LEHTOVUORI JOUKO, professori 
Jäsenet
ALA LUUSUA SEPPO, vs. leht. 
ARTTO EERO, apul.prof.
JOKI RIKHARD, kauppat.yo 
KIPPOLA RISTO, kauppat.yo 
LEHTOVUORI JOUKO, professori 
PITKÄNEN EERO, vs. prof. 






AALTIO ERKKI, professori 
HAAPKYLÄ TIMO, vt. ass.
LATIKKA LAURI ekon.
LEIVO VEIKKO, professori 
POLLARI MATTI-JUSSI, vt.ass. 





KALLIO MARKKU, vt. prof. 
AHLSTEDT LEO, yliass. 
LILJA KARI, ass. 
HIRVIKANGAS OUTI, vt. ass.
Varajäsenet
PREPULA EERO, vs. yliass. 
VIRTANEN KALERVO, yliass. 
SIIKANIVA HEIKKI, ekon. 
VOIPIO ARI, kauppat.yo 
HONKO JAAKKO, professori 
PRIHTI AATTO, yliass.
LAHTINEN RITVA, vs. leht.
alouden laitos
Varajäsenet
KASKIMIES MIKA, professori 
RAUTKYLÄ RITVA, ass. 
MÄKINEN JUKKA, kauppat.yo 
ÄIJÖ TOIVO, vt. prof. 
ALTONEN RITVA, ass. 
TUOMINEN NILS, kauppat.yo 











HELLE REIJO, professori 
HÖLTTÄ RISTO, ass.
PIHKALA ERKKI, professori 
PIHLAJAMÄKI JAAKKO, kauppat.yo 
UOSUKAINEN RISTO, kauppat.yo 







LAINE JARMO, VTK 
MUUKKONEN P.J., professori 








MANNER ANNE, kauppat.yo 
MANNINEN JOUKO, apul.prof. 
MATTILA SAKARI, professori 






HAGGREN RITA, ekon. 
HAKKARAINEN HEIKKI J., apul.prof. 
KIVIMAA KIRSTI, apul.prof.
SALO EIJA, lehtori 





KORPELA ASKO, leht. 
LARJAVAARA TUOMAS, ass. 
PAGELS BJÖRN, ekon.
VUORISTO KAI-VEIKKO, apul.prof. 
HAVUKKALA JAAKKO, lehtori 
LEPONIEMI ARVI, professori 
RÖNKKÖ HEIKKI, ekon.




NISKAKANGAS HEIKKI, ass. 
SEPPÄLÄ VESA, vs. apul.prof. 
VOIPIO JAAKKO, professori 
SIURALA LAURI, vs. leht.
Varajäsenet
SOISMAA MARGARETA, ass. 
HEIKKILÄ RAIJA, vs. ass.
KELOHARJU RAIMO, apul.prof. 
NYBERG AARNI, professori 
KAILA LEO, lehtori
Varajäsenet
KALLIO MARKKU, vt. prof. 
PITKÄNEN EERO, vs. prof. 
BINHAM PHILIP, lehtori 
KAREOJA SIRKKA-LIISA, leht.
HARLIO HELKA, vt. yllm.leht. 
VUORISTO KAI-VEIKKO, apul.prof.
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В VIRKAILIJAT JA TOIMIHENKILÖT
Kanslerinvirasto
Kansleri
WARIS, KLAUS, FT, KTT h.c., k-p 220 
(444417)
Kartanontie 12, 00330 Hki 33, p. 482979 
Vastaanotto virkahuoneessa ke 10—12
Kanslerinsihteeri
NUUTINEN, VEIKKO, OTL, VT, k-p. 290 
Koskikuja 7 E 45, 01600 Vantaa 60, 
p. 537061




Susitie 17 as. 5, 00800 Hki 80, p. 783719
Hallintovirasto
Rehtori
HONKO, JAAKKO, KTT, FT h.c., prof., 
k-p. 200
Hopeasalmenranta 8 D, 00570 Hki 57, 
p. 687366
Vastaanotto virkahuoneessa ti 10—11 ja 
kelO—11
Rehtorin sihteeri
NUUTINEN, PIRKKO, KTM, tiedotus­
sihteeri, k-p. 201
Yläkartanonkuja 3 В 17, 02360 Espoo 36, 
p.8013887
Hallintojohtaja
TARPILA, OLLI, VT, k-p. 233 (447513) 
Niemenmäentie 6 A, 00350 Hki 35, 
p.489345
Hallintojohtajan sihteeri 
LAHONEN, LEA, kanslisti, k-p. 232 
Topeliuksenkatu 7 B, 00250 Hki 25
Hallintotoimisto
Hallintotoimiston tehtäväalueena on kor­
keakoulun yleishallinto.
Toimistopäällikkö
SARAKONTU, MATTI, KTM, k-p. 202 
(440971)
Karhulle 40, 00800 Hki 80, p. 781224
Apulaissihteeri
NORVAMA, PIRJO, VN, k-p. 457 
Orioninkatu 11 A 16, 00550 Hki 55, 
p. 769271
Tiedotussihteeri
NUUTINEN, PIRKKO, KTM, k-p. 201 
Yläkartanonkuja 3 В 17,02360 Espoo 36, 
p. 8013887
Kanslisti
LAHTI, LEENA, yo-merk. k-p. 433 
Luotsikatu 11 В 9, 00160 Hki 16
Kirjaamo
Toimistosihteeri
RINTALA, TERTTU, yo-merkonomi, k-p. 
457




BORG, TAIMI, k-p. 208 
Topeliuksenkatu 7 B, 00250 Hki 25, 
p.449553
Kanslistit
KAINULAINEN, HELKA, k-p. 209 
Ounasvaarantie 1 C 61,00970 Hki 97, 
p. 326480
LAHONEN, LEA, k-p. 232 
Topeliuksenkatu 7 B, 00250 Hki 25, 
MATTILA, MAIJA, yo-merkonomi, k-p. 
232
Kilonrinne 10 A 28,02610 Espoo 61, 
p.598537
Taloustoimisto
Taloustoimiston tehtäväalueena on kor­
keakoulun taloushallinto.
Suunnittelusihteeri 
AHONEN, ESA, ekon., k-p. 218 




TUOMINEN, SIRKKA-LIISA, ekon., k-p. 
231 (445108)
Jaakkimantie 24 H 73, 02140 Espoo 14, 
p. 516909
Vs. kassanhoitaja
RANTAKUNNAS, EILA, yo-merkonomi, 
k-p. 206
Karhusuonkuja 27, 02810 Espoo 81, 
p. 862700
Apui.kanslisti
TELEN, KYLLIKKI, k-p. 205 
Liusketie 10 E 27, 00710 Hki 71, p. 376803
Kirjanpitäjä
LAURILA, MAIRE, merkonomi, k-p. 203 
Lielahdentie 7 b В 26, 00200 Hki 20, 
p. 678911
Palkkakirjanpitäjä
VESTERINEN, ANNELI, yo-merkonomi, 
k-p. 204
Käenkuja6 A 18, 00500 Hki 50, p. 717815 
Kanslistit
KOHLHOFF, IRIS, k-p. 430 
Pelimannintie 21 —23 G 36, 00420 Hki 42 
RUONE, IRMA, k-p. 432 
Sarvimäentie 8 K 137, 04200 Kerava, 
p. 244843
Opintotoimisto
Opintotoimiston tehtäväalueena on kor­
keakoulun tutkimus-, opetus- ja opintoasi­
oiden hallinto.
Opintotoimisto, huoneet 109—110 
Avoinna ma—pe 10—14, kesäkuukausina 
ma—pe 12—14
Toimistopäällikkö
SARVIKIVI, KALEVI, KTK, k-p. 217 
Kotoniitynkuja3, 00650 Hki 65, p. 727118
Tutkimussihteeri
MANNERKOSKI, MAINI, KTM, k-p. 221 
Koillisväylä 17 A 3, 00200 Hki 20, 
p. 671789
Tutkinnonuudistussuunnittelija 
KEHUSMAA-PEKONEN, SAARA, KTM, 
k-p. 453
Lukupurontie 1 L, 02200 Espoo 20, 
p. 880502
Opintosihteeri
LINDQVIST, ASKO, KTM, k-p. 456 
Ristolanne 14 A 12, 00300 Hki 30, 
p. 573211
Osastosihteeri
HYVÄRINEN, LEENA, ekonomi, k-p. 458 
Yrjönkatu 16 D 22, 00120 Hki 12, 
p. 646971
Liikuntasihteeri
KYYKOSKI, MARTTI, voim.op., k-p. 216 
Runeberginkatu 33 A 1,00100 Hki 10, 
p.491093
Toimistosihteeri 
KAARTOTIE, ARJA, k-p. 215 
MäntytieSB 16, 00270 Hki 27, 
p.489242
Kanslistit
KORKEAMÄKI, KAARINA, HuK, k-p. 
214
Kivivuorenkuja 4 В 24, 01620 Martin­
laakso, p. 891124 
TUOMINEN, LEA, HuK, k-p. 445 
Pengerkatu 9 В 57, 00530 Hki 53, 
p.716025
LAAKSO, LIISA, akat.siht. 
Kirjatyöntekijänk. 12 A 27, 00170 Hki 17, 
p. 654491
Opintoneuvoja
PELTONEN, RIITTA-LIISA, akat.siht. 
k.p. 234




diokeskus sijaitsee päärakennuksen 2. ker­
roksen saleissa 204 (kasettistudio, 21 paik­
kaa), 205 (video-kielistudio, avokelalait- 
teisto, 32 paikkaa), 207 (kasettistudio, 25 
paikkaa) ja 209 (äänitys- ja kopiointihuo- 
ne). Kielistudiokeskuksen tehtävänä on 
palvella korkeakoulun kielten opetusta laa­
jassa mitassa siten, että opiskelijoiden li­
säksi kielistudiokeskus on myös korkea­
koulun muiden laitosten ja yksiköiden käy­
tettävissä.
Kielistudiokeskus
Kielistudiokeskus on avoinna muun ope­
tusohjelman lisäksi opiskelijoiden ja kor­
keakoulun henkilökunnan itseopiskelua 
varten ma—to 8—20, pe 8—16 ja la 
10-13.
Johtaja
V. WILLEBRAND, CARL-AUGUST, FK, 
lehtori, k-p. 288
Topeliuksenkatu 7 B, 00250 Hki 25, 
p. 491086
Amanuenssit
KALLA, HANNU, fil.yo, k-p. 444 
Apollonkatu 17 A 15, 00100 Hki 10, 
p. 448453
TAMMISTO, CHRISTINE, HuK, tp.leht. 
k-p. 448
Oikotie 10, 02270 Espoo 27, p. 882682
Kielistudioapulaiset
MAKKONEN, SIRPA, kauppat.yo, 
k-p. 222
Lönnrotinkatu 23 A 21,00120 Hki 12 
SIPILÄ, PIRJO, kauppat.yo, k-p. 222 
Lepolantie 88, 00660 Hki 66, p. 745930
Kuvalaitoksen tehtäviin kuuluu opetuk­
sessa tarvittavien valokopioiden, offset- 
monisteiden ja piirtoheitinkuultojen val­
mistaminen sekä opetustelevisiolaitteisto- 
jen hoito.
Kuvalaitos toimii korkeakoulun pääraken­
nuksen pohjakerroksessa.
Avoinna ma—pe klo 8.00—16.00.
Kuvalaitos
Kuvalaitoksen hoitaja 
MYLLYRINNE, KULLERVO, k-p. 274 
Laivanvarustajankatu 1 D 30, 00140 Hki 14 
p. 635766
AV-mekaanikko 
HERTTELI, PENTTI, k-p. 276 
Ilmarinkatu 1 as. 2, 00100 Hki 10 
k-p. 249
Töiden vastaanotto 
MARIN, ANNA-KAISA, k-p. 454 
Väinämöisenkatu 29 A 3, 00100 Hki 10 
p. 446593
Laboratorioapulainen 
LAINE, MARITA, k-p. 275 
Museokatu 42 A 10, 00100 Hki 10 
p.407310
Offsetmonistajat 
VAARTIO, EINI, k-p. 275 
Ruusulankatu 11 В 46, 00260 Hki 26 
NUUTILAINEN, MARJA-LEENA, 
k-p. 275
Uudenmaankatu 7 A 8, 00120 Hki 12 
LINDHOLM, HARRI, k-p. 275 
Rudolfintie 21 H 58, 00870 Hki 87 
p. 6982752
ERÄKARE, JUKKA, k-p. 275 
Tanhuantie 1 J 145, 00940 Hki 94 
p. 303945
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Puhelinkeskukset, opastus, vahtimestarit, konemestari ja 
talonmiehet
PÄÄRAKENNUS
Puhelinkeskus 440211, k-p. 9 ja 210, kes­
kuksen neuvonta 450
(päärakennuksen keskukseen kuuluvat 
к-p.-numerot 200—299 ja 410—459)
SUNDSTRÖM, ANNIKKI, keskuksen­
hoitaja
Pakilantie 3 В 18, 00630 Hki 63, p. 746578 
IKONEN, SONIA, puhelunvälittäjä 
Kirkkokatu 1 b A 6, 00170 Hki 17
Opastus, k-p. 250 
LAINE, SIRKKA
Helsingin kauppakorkeakoulu, Rune­
berginkatu 14—16, 00100 Hki 10, k-p. 248 
tai 443641
SUKAVA, KAARINA
Roihuvuorentie 18 A 6, 00820 Hki 82,
p.788678







TÖTTERMAN, GUNNAR, konemestari, 
k-p. 272
Helsingin kauppakorkeakoulu, Rune­
berginkatu 14—16, 00100 Hki 10, k-p. 251 
tai 447624
Vahtimestarit
Tavattavissa vahtimestarin huoneessa k-p. 
207ja280 p. (446741)
LAINE, NIILO, ylivahtlmestari 
Helsingin kauppakorkeakoulu, Rune­
berginkatu 14-16, 00100 Hki 10, k-p. 248 
tai 443641 
HELMINEN, LEO
Hernesaarenkatu 11 C 55, 00150 Hki 15, 
p.639349
LAUKKANEN, KEIJO 
Rantakartanontie 9C13, 00910 Hki 91 
VARTIO, HEIKKI 
Etupellontie 9 C, 00680 Hki 68
CHYDENIA
Puhelinkeskus 441291, k-p. 8 ja 310 




Chydenia, Runeberginkatu 22—24, 00100 
Hki 10, k-p. 314 tai 441298 
SUOMINEN, SIRPA, keskuksenhoitaja 
Topeliuksenkatu 7 B, ^0250 Hki 25
Vahtimestarit
HAMMARSTRÖM, BENGT, k-p. 311 
Chydenia, Runeberginkatu 22—24, 00100 
Hki 10, k-p. 314 tai 441298 
AULA, AURA, k-p. 311 
Mannerheimintie 104 C 66, 00250 Hki 25, 
p. 412478
Talonmies
HURME, JORMA, k-p. 300
Chydenia, Runeberginkatu 22—24, 00100
HkMO, k-p. 315tai 441299
13
C OPPIAINEET JA OPETTAJAT
Vastaanottoajoísta ja -paikoista ilmoite­
taan erikseen. Katso ilmoitustauluja!
Liiketaloustiede: hallinto
LAAKSONEN, OIVA, VTT, prof., k-p. 325 
Kavallintie 43, 02700 Kauniainen 
p. 500269
PULKKINEN, KYÖSTI, KTT, 
vt.apul.prof., k-p. 327 
Puistokaari 9 C 32, 00200 Hki 20 
p. 672708
WIIO, OSMO A., YT., dos., k-p. 324 
Orisaarentie 4 K, 00840 Hki 84 
p. 6981213
AHLSTEDT, LEO, KTL, yliass., k-p. 361 
Valinkauhantie 13, 01640 Vantaa 64 
p. 541522
MYLLYNIEMI, OSSI, FL, letit., k-p. 326 
Laajaniityntie 8 G 96, 01620 Vantaa 62 
p.893773
TAINIO, RISTO, KTT, vt.yliass., k-p. 328 
Lielahdentie 7 а В 18, 00200 Hki 20 
p. 672037
SAARIKKO, ARVO, VTM, ylim.op., k-p. 
324
Vanhanlinnankuja 1 A, 00900 Hki 90 
p.332455
URMAS, HEIKKI, KTT, ylim.op.
Miilutie 19, 00670 Hki 67 
p.747838
VOUTILAINEN, EERO, KTM, ylim.op., 
k-p. 324
Korppoontie 3 A, 01800 Klaukkala 
p. 8794215
YLÄ-ANTTILA, LEENA, KTK, ylim.op., 
k-p. 324
Yliskyläntie 6 A 9, 00840 Hki 84 
p. 6985437
Åberg, leif, ktm, ma, ylim.op., k-p.
324
Merikorttitie 6 T 574, 00960 Hki 96 
p. 311463
KIVISAARI, SIRKKU, KTK, laitosass. 
Metsätontunkuja 3C10, 02200 Espoo 20 
p. 423327
LILJA, KARI, KTM, opetusass., k-p. 389 
Oksasenkatu 6 В 6, 00100 Hki 10 
p. 446315
VANHALA, SINIKKA, KTM, neuvonta- 
ass., k-p. 323
Aleksis Kivenkatu 16 A 14, 00500 Hki 50 
p.775358
REIJONEN, PÄIVI, kirj.vaiht., tuntiass., 
k-p. 324




Koroistentie 15 В 19, 00280 Hki 28 
p.479428
Liiketaloustiede: laskentatoimi
HONKO, JAAKKO, KTT, prof., k-p. 200 
Helsingin kauppakorkeakoulun rehtori 
Hopeasalmenranta 8 D, 00570 Hki 57 
p. 687366
LEHTOVUORI, JOUKO, KTT, prof., k-p. 
333
Topeliuksenkatu 7 A 2, 00250 Hki 25 
p.449477
ARTTO, EERO, KTT, vt.prof., k-p. 338 
Topeliuksenkatu 7 A 22, 00250 Hki 25 
p.495125
PITKÄNEN, EERO, KTT, vt.prof., 
k-p. 332
Kuorelle 8, 02170 Espoo 17 
p. 426330
PRIHTI, AATTO, KTT, vt.ap.prof., 
k-p. 330
Lammastie 18 C11,01710 Vantaa 71 
p. 845398
RUUHELA, REIJO, KTT, dosentti 
Vaasan Kauppakorkeakoulun prof. 
Läntinen Pitkäkatu 2 В 7, 65380 Vaasa 38 
p. 961-268131
KYLÄKOSKI, KALEVI, KTL, vt.ap.prof., 
k-p. 340
Vuorimiehenkatu 31 C 54, 00140 Hki 14 
p. 628324
14
LEHTONEN, PEKKA, KTT, vt.ap.prof., 
Orapihlajantie 6 В 35, 00320 Hki 32 
p. 581190
VIRTANEN, KALERVO, KTL, vt. 
ap.prof., k-p. 334
Taivaanvuohentie 9 A 4, 00200 Hki 20 
p. 673701
KALLIO, KAI JU, KTL, vt .ap.prof., k-p. 
335
Kaski laaksontie 5 C 37, 02360 Espoo 36 
p. 8017917
ALALUUSUA, SEPPO, KTM, vt.yHass., 
k-p. 354
Laivastokatu 12 В 39, 00160 Hki 16 
p.665250
KINNUNEN, JUHA, KTM, vt.yliass. 
k-p. 389
Vaasankatu 4 В 34, 00500 Hki 50 
p. 773729
LAHTINEN, RITVA, KTK, vt.leht., 
k-p. 336
Lähderanta 24 C 24, 02720 Espoo 72 
p.590606
MATTILA, PENTTI, KTK, vt.yliass., k-p. 
330
Siltavoudintie 7 A 6, 00640 Hki 64 
p.726438
PREPULA, EERO, KTM, vt.yliass., 
k-p. 390
Ryytikuja 4 J 79, 00840 Hki 84 
p.6983364
SIMOLA, HELMI, KTM, vt.leht., k-p. 390 
Kotkankatu 8 A 3, 00510 Hki 51 
p. 764931
AKKANEN, PEKKA, KTK, tutk.ass., 
k-p. 395
Puotilantie 8 E 84, 00910 Hki 91 
p.333456
ASP, KARI, KTM, tutk.ass., k-p. 389 
Pajupillintie 26 В 18, 00420 Hki 42 
p. 535826
KOSKELA, MARKKU, KTM, tutk.ass., 
k-p. 367
Punavuorenkatu 23 В 30, 00150 Hki 15 
p. 659308
NISSILÄ, JUHA, KTM, tutk.ass., 
k-p. 364
Mannerheimintie 52 A 10, 00260 Hki 26 
p.444217
HEIKKONEN, JAAKKO, KTM, 
KHT-tilintark., ylim.op.
Elontie 96-98 B, 00660 Hki 66 
p.749857
HUHDANMÄKI, ANTTI, KTM, ylim.op. 
Vanhaistentie 5 A, 00420 Hki 42 
p. 535087
SIPPONEN, TAPIO, KTM, ylim.op. 
Hattelmalantie 5—7 В 44, 00710 Hki 71 
p.378698
TORKKO, PAULI, KTL, ylim.op. 
Lammastie 13 В 16, 01710 Vantaa 71 
p.848028
ÅKERBERG, PERTTI, KTM, ylim.op. 
Neulapadontie7 В 23, 00920 Hki 92 
LEPPINIEMI, JARMO, KTK, ass. 
virasta vapaa lukuvuoden 1977—78 
LEINO, SISKO, ekon., vt .ass. k-p. 391 
Et. Hesperiank. 30 A 26, 00100 Hki 10 
p.496963
PEKKARINEN, ERKKI, ekon., vt.ass., 
k-p. 342
Korvatunturintie 5 E 39, 00970 Hki 97 
p. 321601
PEURALA, ARJA, ekon., vt.neuvonta- 
ass. k-p. 342
Haagan Urheilutie 6 В 24, 00320 Hki 32 
p. 583993
PIEKKOLA, ASKO, KTM, vt.ass. 
k-p. 342
Taljakuja 1,02810 Espoo 81
p.862868
Kanslisti
SALOKANNEL, ANNAMARI, k-p. 341 
Laajaniitynkuja 5 F 40, 01620 Vantaa 62 
p. 8782827
Liiketaloustiede: markkinointi
KASKIMIES, MIKA, KTT, prof., k-p. 387 
Topeliuksenkatu 7 В 39, 00250 Hki 25 
p.490407
LEIVO, VEIKKO, TKT, prof., k-p. 378 
Pihlajatie 28 В 27, 00270 Hki 27 
p.487282
ÄIJÖ,TOIVO, FT, vt.prof., k-p. 377 
Urheilukatu 16 C 58, 00250 Hki 25 
p. 412118
SAARSALMI, MEERI, KTT, DBA, 
apul.prof., k-p. 394 
Westendintie 91 E 36, 02160 Espoo 16 
p. 424110
15
SÄRKISILTA, MARTTI, KTT, dos.
Vaasan Kauppakorkeakoulun professori 
Topeliuksenkatu 7 В 27, 00250 Hki 25 
p. 490664
Lehtinen, uolevi, ktt 
Mannerheimintie 40 b 57, 00100 Hki 10 
p. 409191
URRILA, MATTI, KTT, dos.
Paasitie 28—32 M, 00830 Hki 83 
PASANEN, JORMA, KTT, 
yliassist., k-p. 374 
Kartanonkatu 6 В 38, 30100 Forssa 
p. 916-12353
LAHDENPÅÄ, MARKKU, KTT 
perustutk.laitoksen tuk., k-p. 363 
Kulloonmäentie 14, 02940 Espoo 94 
p. 866906
HAAHTI, ANTTI, MBA, vt.leht. 
Pormestarinkatu 10 В 28, 01600 Porvoo 10 
YLIKOSKI, TUIRE, KTM, vt.yliassist. 
Huopalahdentle 15 В 31,00330 Hki 33 
p. 408044
ANTTILA, MAI, KTM, perustutk. 
laitoksen tutk., k-p. 364 
Länt. Papinkatu 6 В 29, 00530 Hki 53 
p. 776529
MÖLLER, KRISTIAN, KTM, perustutk. 
laitoksen tutk., k-p. 363 
Helsinginkatu 16 В 61,00500 Hki 50 
p.774064
AUVINEN, EERO, KTM, 
yllm.opettaja
Taavinrinne 12, 02700 Kauniainen 
GRANFELT, JARMO, KTM, 
ylim.opettaja
Topeliuksenkatu 7 A, 00250 Hki 25 
p. 495137, virkap. 408044 
HAAPANIEMI, KALERVO, KTM, 
ylim.opettaja
Soukankaari 3 C 38, 02360 Espoo 36 
p. 844072
HONKALA, MATTI, ekon., ylim.op. 
Hösmärinmäki 5 C 9, 02760 Espoo 76 
p.863362
ILTANEN, KAARINA, ekon., ylim.opet- 
taja
Liisankatu 15D26, 00170 Hki 17 
p. 413277
KARANKO, ARNOLD Jr., B.A., J.D., 
ylim.opettaja
Menninkäisentie 10 A, 02100 Espoo 10
KEKÄLÄINEN, PENTTI, VTM, ekon., 
ylim.opettaja
Prikiväylä 2—4 C, 00850 Hki 85 
p. 6983911
KOTILAINEN, MARTTI, ekon., ylim. 
opettaja
Riistapolku 1 A12, 02120 Espoo 12 
p.4550273
KÄYHKÖ, SEPPO, ins., ylim. 
opettaja
Mäntyhirrentie 28 C, 02720 Espoo 72 
p. 596958
MAURANEN, TIMO, KTM, ylim.opettaja 
M-tietokeskus Oy, Bernhardink. 7 A 1, 
00130 Hki 13 
p.13488
MECKELBORG, EERO, HuK, ylim.opet- 
taja
Joutsenentie, 04320 Riihikallio 
p. 254318
TIUSANEN, TAUNO, YTM, M.Phil., 
ylim .opettaja
Maneesikatu 2aC45, 00170 Hki 17 
p.626673
ALTONEN, RITVA, KTM, ass. 
k-p. 371
Ruisrääkäntie 14 A 4, 02660 Espoo 66 
p. 544881
HYVÖNEN, SAARA, TTK, ass. 
RAUTKYLÄ, RITVA, KTM, ass. 
Perustien A 16, 00330Hki 33 
p.480162
EKMAN, RIITTA, akat.siht., vt.ass. 
Säynävätie 14 В 9, 02170 Espoo 17 
p.424969
HAAPKYLÄ, TIMO, ekon., 
neuvonta-ass.
Linnunlauluntie 12, 00530 Hki 53 
p. 739781
PELTONEN, HARRI, ekon., 
vt.ass.
Apollonkatu 19 A, 00100 Hki 10 
POLLARI, MATTI-JUSSI, ekon., 
vt.ass.
Runeberginkatu 22—24, 00100 Hki 10 
Kanslisti
VOUTILAINEN, TERTTU, yo-merkon., 
k-p. 375




KALLIO, MARKKU, Ph.D., vt. prof., 
k-p. 224
Topeliuksenkatu 7 В 27,00250 Hki 25 
p. 444525
KELOHARJU, RAIMO, KTT, ap.prof., 
k-p. 331
Kaskenkaatajantie 22 В 23, 02100 Tapiola 
p. 464457
SÄÄKSJÄRVI, MARKKU, TkT, vs.ap. 
prof., k-p. 223
Tonttumäentie 17—23 A 10, 02200 Espoo 
20
p. 424120
LARMOLA, EERO, KTM, 
yliassist., k-p. 439 
Melkonkatu 2 A 7, 00210 Hki 21 
p. 6923213
WASILJEFF, YRJÖ, KTK, vs. lehtori 
Lintukalliontie9, 01620 Vantaa 62 
p. 892330
ANSIO, TERO, KTK, assistentti, 
k-p. 274
Sammalkalliontie 6 E 116, 02210 Espoo 21 
p. 8037069
MATTILA, ERKKI, KTK, 
perustutk.lait.tutkija, k-p. 438 
Kilonrinne 10 D 72, 02610 Espoo 61 
p.595963
SOISMAA, MARGARETA, KTM, ass. 
k-p. 292
Mänty vi Ita 5 D 25, 02100 Espoo 10 
p.462250
HIRVIKANGAS, OUTI, ekon., 
neuvonta-ass., k-p. 292 
Sörnäisten Rantatie 5 A 24, 00500 Hki 50 
HAGLUND, HENRY, FM, KTK, ylim.op. 
Kirvuntie9 M, 02140 Laajalahti 
p. 517682
ANTTONEN, KYÖSTI, KTK, 
tuntiass., k-p. 412 ,
Jännotie 10 ЕЗД; 00070 Нкгв7 ) o pc.//«x, lese и 4. 
*к~665Т963 >B
KOSONEN, PEKKA, куо, Ocas» М*ч as'
tuntiass., k-p. 271 
Koroistentie 5 А 15, 00280 Hki 28 
p. 416813
NUUTINEN, EERO, kyo, 
tuntiass., k-p. 410 
Kylänevantie 16.C 47, 00320 Hki 32 
p. 581293
RAUNIO, TIMO, kyo, 
tuntiass., k-p. 410 
Vanhaistentie 4 D 4, 00420 Hki 42 
p.538332
SORONEN, OSMO, kyo, 
tuntiass., k-p. 271




VAIVIO, FEDI, KTT, prof., 
к-p. 355
Rantatöyry 7, 00570 Hki 57 
p. 687611
PAAKKANEN, JOUKO, KTT. 
prof., k-p. 393
Topeliuksenkatu 7 A, 00250 Hki 25 
p.490388
LEPONIEMI, ARVI, VTT, prof., 
k-p. 356
Niittyranta 21,00930 Hki 93 
p. 332384
ROSSI, REINO, FT, dos.
LASSILA, JAAKKO, KTT, dos. 
KORPELA, ASKO, KTL, leht., 
k-p. 357
Topeliuksenkatu 7 A, 00250 Hki 25 
p. 495132
KOPONEN, VILJO, VTL,
Sepontie 1 L, 02130 Espoo 
p.465522
LARJAVAARA, TUOMAS, KTL, assist., 
k-p. 343
Edelfeltintie 14 A 3, 00150 Hki 15 
p. 627629
DAHLSTEDT, ROY, KTL, k-p. 392 
Topeliuksenkatu 7 В 40, 00250 Hki 25 
AIRAKSINEN, TIMO, KTT, assist., 
k-p. 396
Alaportti 4 A 3, 02210 Espoo 21 
p. 8030929
LEMPIÄINEN, HEIKKI, KTM, neuvonta- 
assist., k-p. 358
Kanslisti
SUKSI, PÄIVI, kauppat.yo, k-p. 313 
Kulmakatu 6 A 5, 00170 Hki 17 
p. 627247
Oikeustiede
TELARANTA, K.A., LaT, prof., 
k-p. 218
Uudenmaankatu 7 A 9. 00120 Hki 12 
p. 644252
MUUKKONEN, PERTTI, LaT, prof., 
k-p. 230
Riippakoivuntie 7 B, 02130 Espoo 13 
p.425868
VOIPIO, JAAKKO, OTT, prof., k-p. 229 
Kaskenkaatajantie9C 11,02100 Espoo 10 
p.466012
KOTKANSALO, ALEKS., OTT, dos. 
Munste, 21500 Piikkiö 
p. 921—728777
KILPI, LASSI, LaT, hali.neuvos, 
ylim.op., k-p. 228 
Haahkakuja 3 В 16, 00200 Hki 20 
p.674717
RAUTAJOKI, PEKKA, OTL. ylim.op., 
Hakapolku 2 A 15, 02100 Espoo 10 
p.425962
TULOKAS, MIKKO, OTL, ylim.op. 
Lielahdentie 2 A 3, 00200 Hki 20 
p. 6923887
NUOLIMAA, RISTO, OTL, assist., 
k-p. 226
Teuvo Pakkalantie 4 D 24, 00400 Hki 40 
p.572225
MATTILA, PAULI, OTL, assist., k-p. 228 
Mannerheimintie 93 J 257, 00270 Hki 27 
p.414059
NISKAKANGAS, HEIKKI, OTK, ekon., 
assist., k-p. 227
Museokatu 44 C81,00100 Hki 10 
p.408310
ANTTILA, JUHANI, OTK, tuntiassist. 




HELLE, REIJO, FT, prof., k-p. 320 
Luoteisväylä 25 B, 00200 Hki 20 
VUORISTO, KAI-VEIKKO, FT, 
ap.prof., k-p. 319
Topeliuksenkatu 7 A 14, 00250 Hki 25 
p. 491759
LAULAJAINEN, RISTO, KTT, dos., 
ap.prof., vapautettu opetusvelvollisuudes­
ta lukuv. 1977/78
Topeliuksenkatu 7 A 4, 00250 Hki 25 
p. 445922
HAVUKKALA, JAAKKO, FL, leht., k-p. 
318
Matinlahdenkatu 1 В 6, 02230 Espoo 23 
p. 8034642
VANHANEN, HEIDI, KTK, assist, 
virkavapaa 30.9.77 saakka 
Ulvilantie 20 В 21,00350 Hki 35 
HÖLTTÄ, RISTO, KTM, 
neuvonta-assistentti, k-p. 317 
Vaasankatu 8 В 29, 00500 Hki 50 
p.735740
RATILAINEN, TUULA, KTK, 
vt.assist., k-p. 316 
Isonnevantie 13 A 14, 00300 Hki 30 
p. 576073
ERONEN, JARMO, KTM, ylim.opettaja 
Mannerheimintie 87 A, 00270 Hki 27 
p.5657523
MANNINEN, ERKKI, KTM 
ylim.opettaja
Matinkatu 14 F 43, 02230 Espoo 23 
p. 8033240
Kartografi
KALLIONIEMI, EEVA, k-p. 321 
Runeberginkatu 31 В 20, 00100 Hki 10 
p. 449747
Talousmatematiikka ja tilastotiede
MATTILA, SAKARI, FT, prof., 
k-p. 238
Topeliuksenkatu 7 A, 00250 Hki 25 
p. 449186
SALO, SEPPO, TkT, prof., k-p. 382 
Vattuniemenkatu 18 F 98, 00210 Hki 21 
p.6923704
MANNINEN, JOUKO, FT, 
ap.prof., k-p. 381
Topeliuksenkatu 7 A, 00250 Hki 25 
p. 444704
MALASKA, PENTTI, TkT, dos.,
Turun kauppakorkeakoulun professori 
WOIVAUN, PENTTI, FL., leht., 
k-p. 383
Kasavuorentie 14 E 23, 02700 Kauniainen 
p. 500517
NIEMI, EERO, FK, leht., 
k-p. 383
Kukinkuja 3 В 10, 01620 Martinlaakso 
p.898945
LONKA, HARRI, FT, ylim.op.
Susitie 19 A 7, 00800 Hki 80 
p.783589
LEHTONEN, TAPANI, FL, VTK, 
assist., k-p. 384
Humalniementie 3 J 83, 00840 Hki 84 
p.6984275
SEPPÄLÄ, MIKA, FL, assist., 
k-p. 436
Putousrinne 1 C 24, 01600 Vantaa 60 
p.532128
TOMPPO, ERKKI, FK, assist., 
HEIKKILÄ, RAIJA, LuK, ekon., 
vt.neuvonta-assist., k-p. 380 
Korkeavuorenkatu 4 В 29, 00150 Hki 15 
p. 632031
Tavarateknologia
AALTIO, ERKKI TkT, prof., 
k-p. 254
Siimalle 17 В 1,02220 Espoo 22 
p.881425
OLKKONEN, TAUNO, TkT, 
ylim.op.,
Teknillisen korkeakoulun prof. 
Huopalahdentie 16 A 12, 00330 Hki 33 
p.489474
JUTILA, JUKKA, FM, leht., 
k-p. 253
Topeliuksenkatu 7 B, 00250 Hki 25 
p. 449918
HELEN, HARRY, KTM, assist., 
k-p. 255
Hiekkaharjuntie 10 A 6, 01350 Vantaa 35 
p. 833042
Laboratoriomestari 
KAINULAINEN, YRJÖ, k-p. 253 





FK, leht., k-p. 431 
Porthaninkatu 5 A, 00530 Hki 53 
p.763819
UUSITALO, JYRKI, VTK, yllm.op. 
Koskelantie 27 E 37, 00610 Hki 61 
p.798932
Sosiologia
LAMPIKOSKI, KARI, VTT, 
taloussosiologian dos., k-p. 258 
Temppelikatu 17,10300 Karjaa 
p. toimeen 413277
SEPPÄLÄ, VESA, VTL, vt.apul.prof. 
k-p. 284
Maria Jotunintie 10 E 49, 00400 Hki 40 
p.575448
SIURALA, LAURI, VTK, vt.leht., 
k-p. 257
Lastenkodinkatu 9 O 43, 00180 Hki 18 
p. 607908
VIITANEN, JORMA, KTK, 
assist., k-p. 258 
Rukoile 5 C, 00750 Hki 75 
p. 385405
KALLIO, KYÖSTI, VTK, vt.assist, 
k-p. 286
Hanuripolku 5 A, 00420 Hki 42 
p. 534043
Sovellettu psykologia
TAKALA, KALEVI, FL, leht.
P. Rautatienkatu 11 A 20, 00100 Hki 10 
p.491174
Taloushistoria
PIHKALA, ERKKI, VTT, prof. 
Oltermannintie 18 A 1,00620 Hki 62
Valtio-oppi
HELENIUS, RALF, VTT, dos. 
Mäntyviita 5 C16, 02210 Espoo 10 
SULEVO, KARI, VTT., ylim.opett., 
k-p. 281
Klaavuntie 16 E 38, 00910 Hki 91 
p. 338436
LAINE, JARMO, VTK, ylim.opett., 
k-p. 281
Merikorttikuja 5 as. 17, 00960 Hki 96
20
Englannin kieli
KIVIMAA, KIRSTI, FT, ekon., 
apul.prof., k-p. 268 
Sepänkatu 15 В 32, 00150 Hki 15 
p. 665648
PAHLSSON, CHRISTER, FT, dosentti, 
Svenska Handelshögskolanin apul.prof. 
Perhonkatu 7 В 3, 00100 Hki 10 
p. 446937
SAARIO, HILKKA, FM, lehtori, 
k-p. 266
Uudenmaankatu 39 A 17, 00120 Hki 12 
p. 660331
BINHAM PHILIP, MA, lehtori, 
k-p. 269
Seunalantie 34 A 2, 04200 Kerava 
p. 240351
MURRAY JAMES, MA, lehtori 
Topeliuksenkatu 7 A 7, 00250 Hki 25 
p. 499447
SALO, EIJA, FM, lehtori, k-p. 269 
Asematie 10 A 8, 02700 Kauniainen 
p. 500064
JUTILA HELMI, KTM, lehtori, 
k-p. 265
Asematie 17 В 23, 01300 Vantaa 30 
p. 832131
PORKO, LEENA, FM, ekonomi,
lehtori, k-p. 266
Perustie 11 В 21,00330 Hki 33
VAHERI, KAARINA, FM, vt.lehtori
Porttltle 16, 02180 Espoo 18
p. 522427
BARKER, JANET, BA, PGCE, lehtori 
p. 689540
BRADY, JOSEPH, Gert.Ed., vt.ylim.leh­
tori
Pohjoisranta 22 В 25, 00170 Hki 17 
p. 664193
MILLER, DAVID, MA, vt.ylim.lehtori 
Vuorela, Rantatie, 04310 Tuusula 
p. 251363
HUHTALA, MARJA-LEENA, FM, vt. 
ylim.leht.
Et. Hesp.k. 32 В 36, 00100 Hki 10 
p. 493773
HÖCKERSTEDT ULLA, KTM, 
vt.ylim.leht.
Haltijatontuntle 4 A 6, 02200 Espoo 20 
p. 424781
LAMPI MIRJALIISA, FK, 
vt.ylim.leht.
Klmmontle 9 B, 00610 Hki 61 
p.796374
MALI LEILA, FK, vt.ylim.leht. 
Jääskeläntle 49, 02660 Espoo 66 
p.541756
HEINONEN MARJA, FM, tp.lehtori 
Tukholmankatu 5 В 21,00270 Hki 27 
p. 412062
DILLINGHAM PAULA., BA, 
tp.lehtori
Jousenkaari 8 В 4, 02120 Espoo 12 
p. 464106
ANTTILA, KAREN, BA, ylim.opett. 
Ruskela, 04400 Järvenpää 
p.251398
OTONKOSKI, PIRKKO-LIISA, FL, 
ylim.opett.
Nordensklöldinkatu 3 A 18, 00250 Hki 25 
p.419022
LOUNEMA INARI, KTM, 
assistentti
Aleksis Kiven katu 48 C 80, 00510 
Hki 51 
p. 777131
AHLVIK, BERIT, akat.siht., tuntiass. 
Hämeentie 85 C, 00550 Hki 55 
p.768966
Espanjan kieli
VIERIKKO, ERKKI, FK, lehtori, 
k-p. 368
Kuutamokatu 6 В 28, 02210 Espoo 21 
ROMERO, JOSE, lehtori, yllm.op. 
Lauttasaarentie 15 A, 00200 Hki 20 
p.672818
21
MURO, MARJA-LEENA, ylim.op., 
к-p. 211
02620 Espoo 62, 
p. 597866
OROZA, GONZALO, VTK, ylim.op. 
Vattuniemenkatu 16, 00210 Hki 21 
p. 673873
Ranskan kieli
LINDGREN, LAURI, FT, dos. 
Bergeninkatu 6 I 68, 20310 Turku 31 
KAREOJA, SIRKKA-LIISA, FM, 
leht., k-p. 261
Torlvoudlntie 11 B, 00640 Hki 64 
p. 724460
HONKAVAARA, KIRSTI, FM, 
ylim.leht., k-p. 261 
Raappavuorenkuja 6 D 36,
01620 Martinlaakso 
p.8781145
ALENGRY, GEORGES, Diplômé 
E.N.L.O.V., ylim.leht., k-p. 261 
Myyrmäentie 6 В 46, 01600 Vantaa 60 
p.538502
Saksan kieli
HAKKARAINEN, HEIKKI, FT, 
apul.prof., k-p. 262 
Rauhankatu 11 C 51,00170 Hki 17 
p.650639
MOTSCH WOLFGANG, Prof.Dr.Se 
(DDR:n Tiedeakatemia)
LINDGREN, KAJ, FT, dos.,
Helsingin yliopiston professori 
k-p. 212
Hollantilaisentie 22—24, 00330 Hki 33 
p.486548
ERÄMETSÄ, ERIK, FT, dos.,
Turun yliopiston professori 
k-p. 264
Linnankatu 19 B, 20100 Turku 10 
p. 921—23266
LAUTSILA, ERKKI, FM, lehtori, 
k-p. 264
Itäranta 11 C 21,02100 Espoo 10 
p.4550407
STEUER, OUTI, KTM, lehtori (virasta va­
paa)
Vuokselantie 12 В 4, 02140 Espoo 14 
p. 514882
TIITTULA, LIISA, KTM, vs. leht. k-p. 263 
Steniuksentie 39 В 14, 00320 Hki 32 
p.579809
von WILLEBRAND, CARL-AUGUST, FK, 
lehtori, k-p. 288




Oikotie 10, 02270 Espoo 27
p. 882682
SISTONEN, RAILI, kirj.vaiht. 
ylim.opett., k-p. 264 
Kalasääksentie 6 G 55, 02620 Espoo 62 
p. 596366
STAGNETH, THOMAS, DIPL.-Volksw. 
ylim.opett.
Pohjoisranta 14 A 13, 00170 Hki 17 
p.660904
MALAN, DOROTHY ELSIE, В.A., 
ylim.opett., k-p. 263 
Eteläranta 6 A 9, 00130 Hki 13 
p.664628
OTONKOSKI, PIRKKO-LIISA, FL, 
ylim.opett.
Nordenskiöldinkatu 3 A 18, 00250 Hki 25 
p.419022
PERÄLÄ, RIITTA, akat.siht., vs.assist., 
k-p. 293




FK, lehtori, k-p. 260 
Miinalantie 15, 02600 Leppävaara 
p.515615
KORIMO, OLGA, konekirjoit.op. 
Lönnrotinkatu 38 A 22, 00180 Hki 18 
p.603159
22
LALLUKKA, GABRIELLA, FL, ylim.op. 
Melkonkuja 8 A 9, 00210 Hki 21 
p. 6922685
KORIMO, NINA, HuK, ylim.op.
Pihlajatie 30 A 7, 00270 Hki 27 
p. 488306
NUUTINEN, PIRKKO, KTM, ylim.op. 
Yläkartanonkuja 3 В 17, 02360 Espoo 36 
p.8013887
Suomen kieli ja tyylioppi
VUORINIEMI, JORMA, FT, apul.prof., 
k-p. 237
llomäentie 6 В 22, 33230 Tampere 23 
p. 931-26354
KONTTINEN, RAIJA, FM, 
kirj.vaiht., lehtori, k-p. 237 
Vanha Kelkkamäki 17 C, 00570 Hki 57 
p. 689082
LOUHIJA, JARL, FT, apul.prof. (eläkk.) 
Ulvilantie 7 b E 42 00350,Helsinki 35 
p. 552912
KEKÄLÄINEN, MARJA, KTM, 
tp.leht., k-p. 237
Vanha Viertotie 6 C 21,00300 Hki 30 
p.573372
KANGASHARJU, HELENA, KTK, 
ylim.opett., kielten ja sihteerialneiden 
tuntiassist., k-p. 279 
Pihlajatie 45 A 10, 00270 Hki 27 
p.488014
HAUTAKORPI, RIITTA, KTM, 
ylim.opett., k-p. 279 
Männiköntie 27 A 15, 04260 Kerava 6 
p. 248193
PESOLA, RIITTA, KTM, ylim.opett. k-p. 
279
Suvantopolku 7 C 22, 01600 Vantaa 60 
p. 5632393
Ruotsin kieli
GRANLUND, ÅKE, FT, dos., Svenska 
Handelshögskolanin professori, määrätty­
nä hoitamaan kauppat.kand. tutkintoa 
suorittavien ruotsin kielen opetuksen ja 
kuulustelut.
Isonnevantie 26 C, 00320 Hki 32 
p. 571765, SHH, p. 440291
TEVAJÄRVI, TUOMO, FM, lehtori, 
k-p. 241
Kerakuja 5 A. 02700 Kauniainen 
p. 503071
TÖRNUDD-JALOVAARA, ELISABETH, 
FM, ekon., lehtori, k-p. 232 
Bredantie 2 C 29, 02700 Kauniainen 
p. 502332
KETTUNEN, RAAKEL, FM, 
vt.ylim.leht., k-p. 243 
Orisaarentie 5 L, 00840 Hki 84 
p.6980630
HARLIO, HELKA, KTM, tp.leht., 
k-p. 243
Parantolankatu 18 B, 05800 Hyvinkää 
p.914—13198
TUOMINEN, EVA, HuK, tp.leht., 
k-p. 242
Särkiniementie 9 C 49, 02100 Espoo 10 
p. 675339
INGMAN, LILIAN, KTM, ylim.op., k-p. 
242
Näyttelijäntie 16 В 19, 00400 Hki 40 
p. 574346, SHH p. 440291 
NENONEN, AARRE, FL, ylim.opett. 
Topeliuksenkatu 7 B, 00250 Hki 25 
p. 497344
SLOTTE, KRISTIAN, FK, ylim.opett., 
Vuorimiehenkatu 4 A 27, 00140 Hki 14 
p.636980
TUOMINEN, EVA, HuK, ylim.op. 
k-p. 242
Särkiniementie 9 C 49, 00210 Hki 21
Ylimääräiset kielet
Italiankieli
WASS-COLUSSI, PIRKKO, FK, ylim.op. 
Soukankaari 1 В 45, 02360 Espoo 36 
p.8017234
Portugalin kieli
PEITSO, JUKKA, FM, ylim.opett. 
Ulappasaarentie 10 B, 00980 Hki 98 
p. 313896
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RANTANEN, HELVI, merk., ylim.op. 
k-p. 225
Ylänkötie 8 A 5, 00650 Hki 65 
p. 724082
Konekirjoitus
KARHU, TUULA-MARJA, klrj.vaiht., 
ylim.opett., k-p. 290 




KAILA, LEO, FL, lehtori, k-p. 240 





Helsingin kauppakorkeakoulun kirjasto on 
tieteellinen erikoiskirjasto, jonka tarkoi­
tuksena on tyydyttää korkeakoulun ope­
tuksen, taloustieteellisen tutkimuksen ja 
käytännön liike-elämän tarpeita. Korkea­
koulun tutkintovaatimuksiin kuuluvien te­
osten lisäksi kirjasto hankkii ja asettaa 
käytettäväksi myös runsaasti taloustieteel­
lisessä tutkimustyössä tarvittavaa kirjalli­
suutta. Kirjavarojen kokonaismäärä on 
nykyään n. 145.000. Kirjastoon tuli v. 1976 
noin 1 100 aikakauslehteä, joista n. 880 ul­
komaista. Jokainen korkeakoulun opiskeli­
ja on oikeutettu käyttämään kirjastoa ja 
lainaamaan teoksia maksutta. Myös mui­
den korkeakoulujen opiskelijat ja tutkijat 
sekä muut ulkopuoliset alan harrastajat 
voivat käyttää Helsingin kauppakorkea­
koulun kirjaston materiaalia.
Kirjaston käyttäjä ei tarvitse erityistä lai- 
nauskorttia, vaan jokaisesta lainattavasta 
teoksesta kirjoitetaan kuitti. Palauttees­
saan kirjoja lainaajan on huolehdittava sii­
tä, että kuitti poistetaan. Kirjojen laina-ai- 
ka on 1 kuukausi. Ellei teoksia laina-ajan 
päättyessä kehotuksesta huolimatta palau­
teta, on lainaaja velvollinen kirjastonjohta­
jan harkinnan mukaan suorittamaan peri­
misestä aiheutuneet ‘ kulut. Jos lainattu 
teos häviää tai turmeltuu, on lainaajan 
hankittava toinen virheetön kappale tilalle 
tai korvattava sen arvo.
Aikakauslehtien artikkeleista ym. materi­
aalista asiakkailla on mahdollisuus itse ot­
taa kopioita raha-automaatilla toimivilla 
xerox-kopiointikoneilla.
Pääkirjastossa on lainaustoimiston lisäksi 
2 lukusalia, joihin on sijoitettu tärkeimpien 
aikakauslehtien kuluvan vuoden numerot 
ja 5 edellistä vuosikertaa sekä tilastoja, 
sanakirjoja ja muita hakuteoksia. Etsies­
sään tietoja kirjaston materiaalista asiak­
kailla on mahdollisuus saada apua kirjalli-
suuspalvelusta. Neuvoja on paikalla päivit­
täin lukusalin aukioloaikana.
Koulun julkaisusarjassa ilmestyy biblio­
grafioita ajankohtaisista ja kysytyistä ai­
heista. Vuoden 1976 aikana on ilmestynyt: 
Marja Pirilä, Kansantaloustieteellinen kir­
jallisuus Suomessa 1974.
Marja Pirilä, Liiketaloustieteellinen kirjal­
lisuus Suomessa 1974.
Kyllikki Ruokonen, Directory of Economic 
Libraries in Scandinavia.
Korkeakoulun päärakennuksessa toimii 
Helsingin kauppakorkeakoulun kurssikir- 
jaosasto, joka sijaitsee 5. kerroksessa. 
Kurssikirjaosastosta on lainattavissa kaik­
kien arvosanojen kurssikirjat. Lukusalissa 
on lisäksi vähintään 1 kappale jokaista 
kurssikirjaa.
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BROMS, HENRI, FT, k-p. 312 
Museokatu 13, 00100 Hki 10 
p. 492491
Kirjastonhoitajat
HARTONEN, IRMA, FM, k-p. 306 
Mikonkatu 25, 00100 Hki 10 
RUOKONEN, KYLLIKKI, FM, k-p. 309 
Äijän polku 6 A, 00680 Hki 68, p. 725650 
TAMMINEN, KAISA, FM, k-p. 307 
Lauttasaarentie 7 A 12, 00200 Hki 20 
p. 672808
VAISTO, ERKKI, HOK, k-p. 308 
Runonlaulajantie 59, 00420 Hki 42 
p. 533929
Amanuenssit
BERTI, KRISTIINA, kirj.hoit., k-p. 306 
Kukinkuja 3 В 11,01620 Vantaa 62 
p. 898448
KAHRI, MARKKU, HuK, k-p. 442 
Ulvilantie 17 a N 196, 00350 Hki 35 
p.550483
KARSIKAS, PASI, YK, k-p. 306 
Pakilantie 19as. 7, 00630 Hki 63 
KIVIHOLMA-HAIKARA, HELLY, HuK, 
k-p. 302
Kontulankaari 2 A 10, 00940 Hki 94 
p. 306490
LAAKSONEN, PIRJO, HuK, k-p. 386 
Punavuorenkatu 23 1197, 00150 Hki 15 
p.657180
NÄRHI, RIITTA, yo merk., fil.yo 
Kuhalle 12—18 F 55, 02170 Espoo 17 
PIRILÄ, MARJA, HuK, k-p. 307 
Kajavankatu 6 В 37, 04200 Kerava 
p. 248580
RINNE, BENITA, k-p. 301 
Maurinkatu 18 A 4. 00170 Hki 17 
p. 662164
Kirjastoapulaiset
HOTTI, AINO, k-p. 386
Agricolankatu 2 A 27, 00500 Hki 50
JUUTI, SYLVI, k-p. 386
Mikkolanmäki 9 J 105, 01450 Vantaa 45
KAJAANI, MIRJAM, sair.hoit., k-p. 308
Korolstentle 13 В 29, 00280 Hki 28
p. 415770
KALLIO, EIJA, k-p. 442 
Laurantie 11 A 6, 01430 Vantaa 43 
KARLIN, SEIJA, k-p. 309 
Laajavuorenrinne 5 E 54, 01620 Vantaa 62 
p. 890986
KILPINEN, RAISA, k-p. 442 
Pihlajatie 27 A 14, 00270 Hki 27 
p. 416040
KOKKALA, IRJA, k-p. 386 
E. Esplanadini 10 D 4, 00130 Hki 13 
LÖYTTYJÄRVI, RITVA, k-p. 385 
Hauhontie 6 В 9, 00550 Hki 55 
MUUKKONEN, MIRJA, k-p. 307 
Portimopolku 5 A 15, 00800 Hki 80 
p. 781246
MÄKELÄ, TUIRE, k-p. 386 
Merikorttitie 2 D 234, 00960 Hki 96 
OLLILA, PIRKKO, k-p. 386 
Humalistonkatu 13 A 26, 00250 Hki 25 
p. 448660
PIIRONEN, JORMA, k-p. 386 
Väinämöisenkatu 17 A 15, 00100 Hki 10 
VAINIO, PIRJO, k-p. 385 
Ulvilantie 19 а В 37, 00350 Hki 35 
VIITANEN, ARJA, merkonomi, k-p. 386 
Haukantie 8 D 23, 04320 Riihikallio
Konekirjoittajat 
HEIKKILÄ, LIISA, k-p. 352 
Lammastie 11 В 14, 01710 Vantaa 71 
LEHMUS, MIRJA 
Kuulakuja3 A 14,01280 Vantaa 28 
LÖNNQVIST, GÖSTA, k-p. 386 
Isonnevantie 12 A 3, 00300 Hki 30 
p.577666
Vahtimestari
LAUKKANEN, KEIJO, k-p. 386 
Rantakartanontie 9 C 13, 00910 Hki 91
vaihde 441291 




Laitos toimii Chydeniassa, Runebergin­
katu 22—24. Laitoksen tehtävänä on yh­




NYBERG, AARNI, VTT, prof., k-p. 365 
Kulosaaren puistotie 42 as. 41, 00570 
Hki 57, p. 687236
Toimisto
MÄKINEN, HEINI, k-p. 360 




Puotilantie 8 E 84, 00910 Hki 91, p. 333456 
ANTTILA, MAI, KTM,
Läntinen Papinkatu 6 В 29, 00530 Hki 53 
p. 776529
ASP, KARI, KTM, k-p. 364 
Pajupillintie 26 В 18, 00420 Hki 42 
p. 535826
KOSKELA, MARKKU, KTM, 
Punavuorenkatu 23 В 30, 00150 Hki 15 
p. 659308
LEPPINIEMI, JARMO, KTM, k-p. 367 
Kivenhakkaajantie 4 A 8, 00150 Hki 15 
p. 662643
MATTILA, ERKKI, KTK,
Kilonrinne 10 D 72, 02610 Espoo 61 
p. 595963
MÖLLER, KRISTIAN, KTK,
Helsinginkatu 16 В 61, 00500 Hki 50 
p. 774064
NISSILÄ, JUHA, KTM, k-p. 330 
Mannerheimintie 52 A 10, 00260 Hki 26 
p.444217
OLLONQVIST, PEKKA, KTM, 
Lammaslammentie 16 F 51, 01710 Vantaa 
71, p.844917
Perustutkimuksen laitos
Laskentakeskus on palvelulaitos, joka suo­
rittaa korkeakoulun opetuksen, tutkimuk­
sen ja hallinnon atk-sovellutukset. Laitok­
sella on HP 3000 osituskäyttötietokone. 
Korkeakoulun käytettävissä on laskenta­
keskuksen välityksellä Opetusministeriön 
suurtietokone UNIVAC 1108 sekä ositus­
käyttötietokone HP 2000 B, jotka sijaitse­
vat Valtion Tietokonekeskuksessa Otanie­
messä. Laskentakeskuksen kautta pyritään 
tarvittaessa välittämään atk-palveluja 
muiden korkeakoulujen laskentakeskuk­
sista.
Korkeakoulussa on 25 osituskäyttöpää- 
tettä, jotka sijaitsevat seuraavasti:
11 kpl opiskelijoiden päätehuone 
1 kpl opetusTV-luokka 
6 kpl laskentakeskus 
1 kpl opintotoimisto 
1 kpl pääkirjasto 
5 kpl Chydenia (eri laitokset)
Laskentakeskus toimii päärakennuksen 
kellarikerroksessa avoinna arkipäivisin 
klo 8.30—16.00. Torstaisin laitos on suljet­
tuna iltapäivällä klo 12.00—16.00. Opiske­
lijoiden atk-töiden vastaanoton aukioloajat 
ilmoitetaan myöhemmin. Torstaisin klo 
16.00—20.00 töiden vastaanotto pidetään 
laskentakeskuksen konesalissa. Tällöin 
opiskelijoilla on tilaisuus seurata paikalla 
oppilastöiden ajoja.
Kaikki opettajien määräämät atk-sovellu- 
tukset, jotka liittyvät opetukseen ovat 
maksuttomia, eikä niiden tekemiseen tar­
vita erityistä lupaa. Tutkimusten (myös 
pro gradu) sovellutuksiin vaaditaan ao. lai­
toksen professorin allekirjoittama työlupa. 
Lomakkeita saa laskentakeskuksesta. 
Palautettaessa asianmukaisesti täytetty 
työlupa laskentakeskukseen osoitetaan 
tutkijalle yhdysmies, joka hoitaa tutkimuk­
seen liittyvät käytännön järjestelyt lasken­
takeskuksessa.
Laskentakeskus järjestää lukukausien 
aikana erilaisia koulutustilaisuuksia, joilla 





HUTTUNEN, HEIKKI, ATK-päällikkö 
KORHONEN, LIISA, ryhmäpäällikkö 
MANNINEN, JOUKO, apul.prof. 
NISSILÄ, JUHA, tutk.ass.
SALMI, TIMO, lehtori, puheenjohtaja 
TARPILA, OLLI, hallintojohtaja
ATK-päällikkö
HUTTUNEN, HEIKKI, ekon. k-p. 413 
Fredrikinkatu 79 C 42, 00100 Hki 10 
p. 495793
Muu henkilökunta
ANTTONEN, KYÖSTI, KTM, pääsuunnit­
telija, k-p. 412
Jännetie 18 E 34, 00370 Hki 37 
p. 5651965
RAUNIO, TIMO, suunnittelija, k-p. 410 
Vanhaistnntie <10 4, 00420 I liti 49
p- 030332~ 'lláka-rjcifionl&H.f* 
SILJAMÄKI, AAPO, ekon., tp. suunnit­
telija, k-p. 411
Maapadontie 5 O 109, 00640 Hki 64 
p. 725775
TIITTA, HELVI, ekon., vanh.ohjelmoija 
k-p. 412
YläkaupinHe-i E 26, 02360 Espoo 36 
p. 8013214
SORONEN, OSMO, ohjelmoija, k-p. 412 
Vaasankatu 10/87, 00500 Hki 50 
p.765600
KORHONEN, LIISA, yo-merkon., ryhmä­
päällikkö, k-p. 449 
Yrttimaantie 14. 00720 Hki 72 
p. 355509
ROSCHIER, SUVI, ekon., tp. lävistäjä, 
k-p. 278
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Il KORKEAKOULUUN PYRKIMINEN, 
TUTKINNOT JA TODISTUKSET
A PYRKIMINEN
Varsinaiseksi oppilaaksi suorittamaan 
ekonomin tutkintoa voidaan hyväksyä yli­
oppilastutkinnon suorittanut henkilö. Li­
säksi voidaan oppilaaksi hyväksyä henkilö, 
joka ei ole suorittanut ylioppilastutkintoa, 
mutta joka lisäopinnoilla (mm. kauppa- tai 
muu vastaava opisto) on hankkinut itsel­
leen korkeakouluopiskelua varten tarpeel­
liset tiedot.
Asianmukaisesti täytetty hakemuslomake 
on toimitettava joko postitse tai henkilö­
kohtaisesti korkeakoulun opintotoimis­
toon. Hakuaika päättyi 1977 kesäkuun 10. 
päivänä. Lomakkeita, joissa selvitetään 
pistelasku perusteet sekä tarvittavat liit­
teet, saa korkeakoulun opastuksesta.
Helsingin kauppakorkeakouluun valittiin 
vuonna 1977 400 uutta opiskelijaa. Aikai­
sempien vuosien tapaan kaikki hakijat 
joutuivat osallistumaan pääsykokeeseen, 
joka järjestettiin 1.7.1977 samanaikaisesti 
Helsingissä, Jyväskylässä ja Oulussa. Yli­
oppilashakijat valittiin heidän koulume­
nestyksestä, työkokemuksesta sekä pääsy­
kokeesta saamiensa pisteiden osoittamas­
sa järjestyksessä. Opistotasoisen tutkin­
non mutta ei ylioppilastutkintoa suoritta­
neet hakijat valittiin opiston päästötodis­
tuksesta ja pääsykokeesta saatujen pis­
teiden perusteella ja korkeakoulututkinnon 
suorittaneet tai muissa korkeakouluissa 
samanaikaisesti opiskelevat pääsyko­
keesta saatujen pisteiden perusteella.
Ylimääräisiksi oppilaiksi, jotka saavat seu­
rata luentoja ja harjoituksia yhdessä tai 
useammassa aineessa sekä suorittaa niissä 
arvosanoja tai oppijaksoja, joista opettaja 
antaa heille todistuksen, on hyväksytty 
kauppakorkeakoulututkinnon suorittaneita 
henkilöitä sekä poikkeustapauksissa mui­
takin. Lomakkeita ja lähempiä tietoja saa 
opintotoimistosta.
Vuoden mittaiseen johtamiskoulutusoh­
jelmaan hyväksytään enintään 60 osanot­
tajaa. Hakuaika päättyi toukokuun 20. päi­
vänä 1977. Johtamiskoulutusohjelmaan 
hyväksyttäviltä edellytetään:
— akateemisen tutkinnon suorittamista 
(tästä voidaan poiketa, mikäli asian­
omaisella on riittävät perustiedot)
— vähintään kolmen vuoden toimimista 
tehtävissä, joissa on perehtynyt johta­
misen ongelmiin
— noin 25—35 vuoden ikää. 
Hakemuslomakkeita saa korkeakoulun 
opintotoimistosta ja opastuksesta.
Helsingin kauppakorkeakoulussa suoritet­
tavien tutkintojen aineyhdistelmien pakol­
liset ja valinnaiset oppiaineet käyvät ilmi 
korkeakoulun järjestyssäännöistä, joita on 
saatavissa Kyriiri Oy:n kirjakaupasta kor­
keakoulun ala-aulasta. Uuden ekonomin 
tutkinnon rakenteesta ja sisällöstä sääde­
tään sitä koskevassa asetuksessa ja väli­
aikaisessa tutkintosäännössä. Jäljempänä 




Järjestyssääntöjen mukaan opiskelijoiden 
on jätettävä aineyhdistelmänsä vanhaa 
ekonomin ja akateemista sihteerin tutkin­
toa varten kirjallisesti vahvistettavaksi kol­
mannen lukukauden aikana joulukuun 15. 
päivään mennessä. Lomakkeita saa opas­
tuksesta.
EKONOMIN TUTKINTO

























ryhmä D (kotimaiset kielet)
suomen kieli ja tyylioppi 
ruotsin kieli
Eri aineissa voidaan suorittaa myöhemmin 
mainittavin poikkeuksin seuraavia arvosa­
noja ja oppijaksoja: laudatur, cum laude 
approbatur, approbatur, pitkä oppijakso, 
lyhyt oppijakso tai esikurssi.
Eri arvosanoista annetaan tutkintopisteitä 
seuraavasti:










Ekonomin tutkinnon aineyhdistelmässä tu­
lee kertyä vähintään 21 tutkintopistettä.
Vähimmäismäärään saa laskea enintään 
yhden А-ryhmän aineessa suoritetun cum 
lauden, neljä esikurssia ja yhden kielen 
oppijakson tutkintopisteet.
Tutkintopisteiden vähimmäismäärään oi­
keuttavat arvosanat cum laude approbatur 
ja approbatur voidaan suorittaa ryhmän A 
aineissa, pitkä oppijakso ryhmän C aineis­
sa, lyhyt oppijakso ryhmien A ja В aineissa 
ja esikurssi kaikissa muissa paitsi ryhmien 
C ja D aineissa.
Ekonomin tutkintoon on sisällytettävä 
kahdet seminaariharjoitukset, jotka liitty­
vät ryhmän A aineiden approbatur-arvo­
sanoihin. Ainakin yhdet seminaariharjoi­
tukset on suoritettava liiketaloustieteissä. 
Mikäli aineyhdistelmä sisältää cl-arvosa- 
nan, tulee toinen seminaari liittää tähän.
Ekonomin tutkinnossa on mahdollista vali­
ta laajapohjainen tutkinto, jossa ei edetä 
approbatur-tasoa pidemmälle. Perustiedot 
sen sijaan hankitaan varsin laajalta. Toi­
sena vaihtoehtona on keskitetympi tutkin­
to, johon on mahdollista sisällyttää myös 
cum laude approbatur -arvosanoja, jäl­
kimmäinen vaihtoehto soveltuu varsinkin 
opintojaan jatkaville.
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Aineyhdistelmä sisältää cum laude 
approbatur -arvosanan
А-ryhmän aineessa suoritetun cum laude 
approbatur -arvosanan lisäksi tulee aine­
yhdistelmään sisältyä kaksi approbatur 
-arvosanaa muissa ryhmän A aineissa. 
Näistä kolmesta aineesta kahden täytyy ol­
la liike- tai kansantaloustiede. Vähintään 
esikurssi on suoritettava kaikissa liiketalo­
ustieteen aineissa. Lisäksi on suoritettava 
pitkä oppijakso yhdessä vieraassa kielessä 
(ei ruotsi). Cum laude -arvosanaan ja yh­
teen А-ryhmän approbatur -arvosanaan 
tulee liittyä seminaariharjoitukset.
Aineyhdistelmä ei sisällä cum laude 
approbatur -arvosanaa
Laajapohjaisen tutkinnon tulee sisältää 
vähintään
— kolme approbatur-arvosanaa ryhmän A 
aineista, joista kaksi seminaariharjoi- 
tuksineen. Vähintään yhden liiketalo­
ustieteen aineen approbatur-arvosanan 
tulee sisältyä tutkintoon seminaarihar- 
joituksineen
— yksi pitkä oppijakso ryhmästä C
— kolme lyhyttä oppijaksoa valittuna 
ryhmien A ja В aineista. Vähintään ly­
hyt oppijakso on suoritettava edellä 
mainitun liiketaloustieteen aineen 
approbatur-arvosanan lisäksi toisessa 
liiketaloustieteen aineessa sekä kan­
santaloustieteessä ja oikeustieteessä
— kolme esikurssia. Vähintään esikurssi 
on suoritettava kaikissa liiketaloustie­
teen aineissa ja tilastotieteessä sekä 
kahdessa seuraavista kolmesta ainees­
ta: talousmaantiede, talousmatema­
tiikka sekä tavarateknologia.
Ekonomin todistuksen saaminen edellyt­
tää 6 kuukauden harjoittelun suorittamis­
ta.
21 pisteeseen sisällytettyjen arvosanojen, 
oppijaksojen ja esikurssien lisäksi on suo­
ritettava suomen kielen kurssi, josta ei an­
neta tutkintopisteitä, sekä kurssiin liittyvä 
kypsyysnäyte, joka kirjoitetaan hyväksytyn 
seminaarityön pohjalta.
Tutkintoon voidaan ylimääräisinä aineina 
sisällyttää myös kursseja italian ja portu­
galin kielissä sekä pika- ja konekirjoituk­
sessa. Näistä ei anneta tutkintopisteitä, 
mutta ne merkitään opintokirjaan ja todis­
tukseen.
AKATEEMINEN SIHTEERIN TUTKINTO
Helsingin kauppakorkeakoulussa voidaan 
suorittaa toistaiseksi myös akateeminen 
sihteerin tutkinto. Tätä tutkintoa suoritta­
maan ei kuitenkaan enää vuodesta 1976 
lähtien ole valittu uusia opiskelijoita.
Tutkintoon voidaan sisällyttää aineita, jot­
ka on mainittu edellä ekonomin tutkinnon 
yhteydessä.
Tutkinnossa on mahdollisuus valita joko 
laajapohjainen tai keskitetty aineyhdistel­
mä ekonomin tutkinnon tapaan. Akatee­
misen sihteerin tutkinnon aineyhdistel­
mästä tulee kertyä vähintään 20 tutkinto- 
pistettä. Vähintään 7 tutkintopistettä on 
saatava aineryhmästä liiketaloustieteen 
aineet, kansantaloustiede ja oikeustiede.
Lisäksi on suoritettava sihteeriopin kurssi. 
Tutkintoon kuuluvat myös kurssit pikakir- 
joituksessa ja konekirjoituksessa. Hyväta­
soinen suoritus toisessa näistä viimeksi 
mainituista aineista saattaa vapauttaa toi­
sen suorittamisesta. Näistä kursseista ei 
anneta tutkintopisteitä.
Tutkintopisteiden vähimmäismäärään oi­
keuttavat arvosanat cum laude approbatur 
ja approbatur voidaan suorittaa A, C ja D 
-ryhmän aineissa sekä sosiologiassa. Pitkä 
oppijakso voidaan suorittaa ryhmissä C ja 
D mainituissa aineissa ja lyhyt oppijakso 
kaikissa aineryhmissä (A—D). Esikurssi 
voidaan suorittaa kaikissa muissa aineissa 
paitsi vieraissa kielissä ja ruotsin kielessä.
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Aineyhdistelmän tulee sisältää vähintään 
seuraavat arvosanat tai oppijaksot, joko:
— cum laude approbatur -arvosana ja 
kaksi kolmeen tutkintopisteeseen oike­
uttavaa oppijaksoa sekä yksi lyhyt op­
pijakso tai
— neljä kolmeen tutkintopisteeseen oike­
uttavaa oppijaksoa ja yksi lyhyt oppi­
jakso.
Aineryhmästä vieraat kielet ja ruotsin kieli 
on suoritettava vähintään kaksi pitkää op­
pijaksoa, joista toisessa on suoritettava 
seminaariharjoitukset. Aineryhmästä lii­
ketaloustieteen aineet, kansantaloustiede 
ja sosiologia on suoritettava vähintään yksi 
approbatur seminaariharjoituksineen sekä 
yksi lyhyt oppijakso. Vähintään esikurssi 
on suoritettava kaikissa liiketaloustieteen 
aineissa sekä suomen kielessä ja tyyliopis­
sa.
Todistuksen saaminen edellyttää 6 kuu­
kauden harjoittelun suorittamista.
Ylimääräisinä aineina voidaan opiskella 
Italian ja portugalin kieliä, joista ei anneta 
tutkintopisteitä, mutta jotka merkitään 
opintokirjaan ja todistukseen.
Lisäksi on suoritettava kypsyysnäyte, joka 




Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto ra­
kentuu korkeakoulun perustutkintojen 
pohjalle. Kandidaatin tutkinnossa voidaan 
valita kaikki korkeakoulussa opetettavat 
aineet painopisteen kuitenkin ollessa talo­
ustieteiden puolella. Perustutkinnon ta­
paan myös kandidaatintutkinnon voi suo­
rittaa paitsi taloustieteisiin myös kieliin 
keskittyen. Viimeksi mainitussakin tapa­
uksessa on taloudellisilla aineilla kuiten­
kin hyvin huomattava osuus.
Kandidaatin tutkinto soveltuu korkeimpi­
en akateemisten opintojen pohjaksi, mutta 
tarjoaa perustan myös käytännön elämän 
moniin tehtäviin.
Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa 
varten on suoritettava arvosana neljässä 
aineessa. Näistä enintään kolme saa olla 
liiketaloustieteitä. Tutkintoon tulee sisäl­
tyä arvosanat laudatur yhdessä aineessa, 
cum laude approbatur yhdessä aineessa 
sekä kahdessa arvosana approbatur. Li­
säksi on tutkintoa varten suoritettava kah­
den kielen pro exercitio -koe. Valittavina 
ovat englanti, espanja, ranska, saksa, ve­
näjä ja ruotsi. Kielen pitkä oppijakso erin­
omaisin tiedoin suoritettuna taikka appro­
batur-arvosana oikeuttaa saamaan pro 
exercitio -merkinnän ilman koetta. Lisäksi 
on pääaineessa suoritettava kirjallinen 
kypsyyskoe pro gradu eli tehtävä laudatur­
tutkielma ja kirjoitettava siihen liittyvä 
kypsyyskoe.
Näiden yleissäännösten lisäksi on otettava 
huomioon seuraavassa esitettävät poikke­
ukset kieliin tai liiketaloustieteisiin keskit­
tyvissä tutkinnoissa.
Pääaineena taloustieteellinen aine
Tutkintoon tulee sisältyä ainakin kaksi 
seuraavista aineista: liiketaloustieteet, 
kansantaloustiede, oikeustiede. Siihen 
voidaan sisällyttää enintään yhden kielen 
arvosana.
Pääaineena kieli
Akateemisen sihteerin tutkinnon suoritta­
neelta edellytetään lisäsuorituksena yhdet 
seminaariharjoitukset liiketaloustieteen 
approbatur-arvosanaan liittyen, mikäli sel­
laiset eivät sisälly jo akat.sihteerin tutkin­
toon (ts. pakolliset asia-aineen seminaari­
harjoitukset on suoritettu sosiologiassa). 
Kirjeenvaihtajan tutkinnon suorittaneelta 
edellytetään seminaariharjoitukset liiketa­
loustieteen approbatur-arvosanaan liittyen 
sekä vähintään esikurssi kaikissa liiketalo­
ustieteen aineissa. Näin ollen heidän on 
suoritettava johdantokurssi sekä ltt:sys- 
teemien esikurssi. Lisätietoja vanhojen 
arvosanojen korvaavuudesta saa aineiden 
neuvonta-assistenteilta. Muuten on voi­
massa mitä KTK-tutkinnon aineyhdistel­
mästä on säädetty.
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Laudatur-arvosana voidaan suorittaa vain 
englannin, ruotsin ja saksan kielissä.
Mikäli tutkintoon sisältyy laudatur-arvo­
sana jossakin näistä kielistä voidaan siihen 
sisällyttää myös toinen kielissä suoritettu 
arvosana. Tämä voidaan suorittaa englan­
nin, ruotsin tai saksan lisäksi myös espan­
jan, ranskan tai venäjän kielessä tai suo­
men kielessä ja tyyliopissa.
Aineyhdistelmään on myös sisällytettävä 
kaksi ainetta ryhmästä liiketaloustieteen 
aineet ja kansantaloustiede, joista toinen 
seminaariharjoltuksineen.
Tarkemmat ohjeet kandidaattioplntojen 
aloittamisesta saa opastuksesta jaettavas­
ta KANDIDAATTIOPINNOT-monisteesta.
KAUPPATIETEIDEN LISENSIAATIN 
TUTKINTO JA KAUPPATIETEIDEN 
TOHTORIN ARVO
Lisensiaatin tutkinto suoritetaan kahdessa 
aineessa, joista toinen on pääaine, toinen 
sivuaine. Tutkintoon vaaditaan pääainees­
sa perusteelliset tiedot ja sivuaineessa 
kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon ar­
vosana laudatur suoritettuna vähintään 
hyvin tiedoin joko viimeksimainitussa tut­
kinnossa tai myöhemmin. Pääaineena voi 
olla liiketaloustieteen aine, kansantalous­
tiede, oikeustiede, talousmaantiede, talo­
usmatematiikka, tavarateknologia tai tilas­
totiede.
Kauppatieteiden tohtorin arvon saamista 
varten vaaditaan, että asianomainen on 
suorittanut kauppatieteiden lisensiaatin 
tutkinnon ja lisäksi julkaissut väitöskirjan, 
joka julkisen tarkastuksen jälkeen on hy­
väksytty.
Opetus- ja tutkimusneuvosto voi erityisistä 
syistä myöntää oikeuden väitöskirjan jul­
kaisemiseen ja kauppatieteiden tohtorin 
arvon saamiseen myös kauppatieteiden 
kandidaatille, jolla suoritettujen opintojen 
ja tutkimustyön perusteella voidaan katsoa
Ks. tarkemmin kohdasta jatko-opetus.
C TODISTUKSET
Todistusten jakopäivistä ilmoitetaan ilmoi­
tustauluilla. Todistuksen saamiseksi eko­
nomin tai akateemisesta sihteerin tutkin­
nosta on loppumerkinnöin varustettu opin­




— ekonomin tutkinnosta 20,—
— akat.siht. tutkinnosta 20,—
— KTK-tutkinnosta 30,—
— KTL-tutkinnosta 30,—




— samasta ilman juhl.
vihkimistä 60,—
— kauppat.tohtorin arvos­
ta juhl. promootiossa 50,—
— samasta ilman juhl.
vihkimistä 60,—
3. Tutkintokirjan ote 20,—
Kaikki maksut suoritetaan etukäteen kor­
keakoulun postisiirtotilille n:o 3571—6. 




Yleisten opinto-ongelmien selvittely on 
keskitetty opintotoimistoon, huoneisiin 
109—110. Toimistossa hoidetaan opinto­
tukiasiat (valtiontakuiset opintolainat ja 
opintorahat) ja muut opintotukilautakun­
nan käsittelyyn tulevat asiat (huone 109), 
sekä muut kuin ainekohtaiset opinto- 
ongelmat (aineyhdistelmät, opintosuunni­
telmat, oikeusturva-asiat jne.). Opinto­
neuvojat ovat tavattavissa lukukausien ai­
kana ma—pe klo 10—14 huoneessa 109, 
opintosihteeri huoneessa 111.
Toimisto on avoinna lukukausien aikana 
ma—pe klo 10—14 ja kesällä ma—pe 
12—14.
Uusille opiskelijoille järjestetään syyskuun 
alussa opinto-ohjausviikko, joilla käsitel­
lään opintojen suunnitteluun, sosiaalipal- 
veluihin, opintojen rahoitukseen ym. liit­
tyviä asioita. Samalla heidät jaetaan n. 10 
hengen suuruisiin pienryhmiin, joiden oh­
jaajina toimivat vanhemmat opiskelijat. 
Näissä ryhmissä tutustutaan syyslukukau­
den aikana fyysiseen opiskeluympäristöön 
ja paneudutaan opiskelussa eteen tuleviin 
ongelmiin yksilökohtaisesti.
Kirjallista tietoa opiskelusta saa opinto- 
oppaan lisäksi mm. seuraavista julkaisuis­
ta:
— Helsingin seudun opiskelijoiden sosi­
aaliopas
— järjestyssäännöt
— Helsingin kauppakorkeakoulun tiedo­
tuksia
— erilaiset monisteet
Ilmoitustaulujen seuraaminen on opinto­




Ainekohtaisten ongelmien ratkaisemiseksi 
ovat opiskelijoiden käytettävissä aineiden 
neuvonta-assistentit vastaanottoaikoi­
naan. Myös opettajat ovat vastaanottoai­
koinaan tavattavissa aineensa opiskelussa 
Ilmenneiden pulmien pohtimista varten.
Ainekohtaisia asioita ovat myös ilmoittau­
tumiset ao. aineen seminaareihin, pien­
ryhmiin yms — näitä koskevia tietoja saa 
siis nopeimmin neuvonta-assistentilta.
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IV OPINTOTUKI, APURAHAT JA 
OPISKELU JA HARJOITTELU 
ULKOMAILLA
A OPINTOTUKI
Opintotukilain mukainen opintotuki käsit­
tää opintolainan valtiontakauksen ja kor­
kotuen sekä opintorahan perusosan ja per­
heettömän asumistuen.
Helsingin kauppakorkeakoulussa opiske­
levan Suomen kansalaisen opintotuen 
myöntämisestä päättää Helsingin kauppa­
korkeakoulun opintotukilautakunta, jonka 
kokoonpano on seuraava:
vs.apul.prof. VESA SEPPÄLÄ pj. 
varamies lehtori ERKKI VIERIKKO
ekonomi TOMI DAHLBERG KY:n 
edustaja
varamies ekonomi SEPPO HEINIÖ
lehtori JUKKA JUTILA
varamies lehtori TUOMO TEVAJÄRVI
kauppat.yo LEENA RAINERANTA KY:n 
edustaja
varamies kauppat.yo JUKKA MÄKINEN
toim.pääll. KALEVI SARVIKIVI 
varamies opintosiht. ASKO LINDQVIST
kauppat.yo RAIMO SERTTI KY:n edus­
taja
varamies kauppat.yo VEIJO KOIVULA
kanslisti KAARINA KORKEAMÄKI sih­
teeri
Muun kuin Suomen kansalaisen hakemuk­
sesta päättää valtion opintotukikeskus, os. 
PL 228, 40101 Jyväskylä 10, p. 941/ 
215611, jolle hakemus on myös jätettävä.
Opintotukea haetaan käyttäen valtion 
opintotukikeskuksen painattamaa loma­
ketta jota saa opastuksesta tai opintotoi­
mistosta, h. 109, joihin hakemus myös 
voidaan palauttaa. Hakemukseen liitetään
1) virkatodistus
2) selvitys opintosuorituksista (opintosuo­
ritusote tai ote opintokirjasta)
3) mikäli hakija anoo opintorahan perus­
osaa ja/tai asumislisää jaon perheetön, 
vanhempien verotodistus viimeksi toi­
mitetusta verotuksesta (verolomake 52 
ATK)
4) mikäli hakija anoo opintolainaa ja on 
perheetön sekä asuu vanhempiensa 
luona tai on kodin ulkopuolella asuva 
eikä ole täyttänyt 20 vuotta ennen opin­
tovuoden (1.7.) alkua, vanhempien ve­
rotodistus viimeksi toimitetusta vero­
tuksesta (verolomake 52 ATK)
5) mikäli hakija on naimisissa ja jompi­
kumpi puolisoista on vakituisessa 
työssä, työnantajan todistus sen hetki­
sestä kuukausitulosta sekä hakijan ja 
hänen puolisonsa verotodistus viimeksi 
toimitetusta verotuksesta (verolomake 
52 ATK)
Valtiontakausta ja korkotukea sekä per­
heettömän asumislisää koskeva hakemus 
on jätettävä syyslukukauden osalta vii­
meistään 01.11. ja kevätlukukauden osalta 
viimeistään 01.04. Valtiontakausta ja kor­
kotukea voidaan hakea kerralla enintään 
yhden lukuvuoden opintolainaerää var­
ten. Opintotukilainan tarkoittama luku­
vuosi on 01.07.-30.06.
Opintorahan perusosaa koskeva hakemus 
on niiden, jotka jo opiskelevat korkea­
koulussa, jätettävä viimeistään 01.06. En­
simmäisen vuoden opiskelijoiden on jä­
tettävä opintorahan perusosaa koskeva ha­
kemus viimeistään 01.11.
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Mikäli opintotukena haetaan sekä opinto­
rahaa, joka koostuu opintorahan perus­
osasta ja perheettömän asumislisästä, että 
valtiontakausta ja korkotukea, on molem­
pia tukimuotoja koskeva hakemus tehtävä 
samanaikaisesti. Kuitenkin perheettömän 
asumislisää voi anoa erikseen vielä senkin 
jälkeen, kun valtiontakaus- ja korkotuki- 
päätös opintolainalle on myönnetty.
Valtiontakauksen ja korkotuen alaisen lai­
nan määrään vaikuttavat opiskelijan omat, 
ja jos hän on naimisissa, hänen aviopuo­
lisonsa tulot ja omaisuus sekä perheet­
tömien osalta vanhempien varallisuus, mi­
käli hakija asuu kotona tai on kodin ulko­
puolella asuva eikä ole täyttänyt 20 v en­
nen opintovuoden (1.7.) alkua. Lainan 
enimmäismäärä lukuvuonna 1977—78 on 
6 800 mk. Perheellinen opiskelija voi saa­
da edelliseen määrään 1 000 mk:n koro­
tuksen. Jos hakijalla on huollettavanaan 
alaikäinen lapsi ja hakija olisi muuten oi­
keutettu täysimääräiseen opintotukeen, 
korotetaan opintolainaerän määrää 1 500 
rnk:lla, jos alaikäisiä lapsia on kaksi, 2 500 
mk:lla ja jos alaikäisiä lapsia on kolme tai 
useampia, 3 000 mk:lla. Korkotukea mak­
setaan siten, että opiskelijan maksetta­
vaksi jää 4,25 %:n korko.
Yliopistoissa ja korkeakouluissa on opinto­
rahan perusosan suuruus 750 mk. Mikäli 
toisen tai useamman vuoden opiskelija oli­
si oikeutettu hakemuksensa perusteella 
opintorahan perusosaan, mutta hänelle ei 
sitä korkeakoulukohtaisen opintorahan pe­
rusosan kiintiön puitteissa ole voitu myön­
tää, korotetaan hänelle myönnettävän lai­
naerän määrää 750 mk:lla.
Valtion maksaman korkotuen saaminen 
lakkaa puolentoista vuoden kuluttua 
ensimmäisestä opintojen päättymistä 
(kesKeyttäminen tai valmistuminen) seu- 
raavasta koronmaksupäivästä. Koron- 
maksupäiviä on kaksi, maalis- ja syyskuun 
viimeinen päivä. Opintotukilautakunta 
seuraa lainansaajien opinnoissa edisty­
mistä, ja mikäli opiskelija ei ole anonut tai 
saanut opintotukea yhdeksi tai useam­
maksi lukuvuodeksi peräkkäin, häneltä 
pyydetään selvitys opinnoista. Mikäli 
opintosuorituksia on riittämättömästi eikä
opintojen hitaaseen edistymiseen ole pä­
teviä syitä, korkotuki voidaan lakkauttaa.
Jos lainansaaja kuitenkin jatkaa myöhem­
min opintojaan, voidaan korkotuen mak­
saminen aloittaa uudelleen. Lainansaajan 
on silloin täytettävä ns. opintolainan laina­
ehtojen ennallaanpitämistä koskeva ha­
kemus (lomake D), jota on saatavana opin­
totoimistosta. Mikäli opiskelija on valmis­
tunut Helsingin kauppakorkeakoulusta 
ekonomiksi tai akat.sihteeriksi ja välittö­
mästi ilmoittautunut kauppat.kandidaatti- 
kurssille, ei hänen tarvitse tehdä ko, ha­
kemusta.
Lomake D:n täyttävät myös opiskelijat, 
jotka ovat saaneet aikaisemmin opintotu­
kea jossain toisessa oppilaitoksessa eikä 
lainapapereita ole siirretty Helsingin 
kauppakorkeakoulun opintotukilautakun­
nalle.
KY:n ja Ekonomiliitto ry:n takaus
Mikäli valtiontakausta ei opiskelijalle 
myönnetä tai jos valtion takaama laina- 
summa osoittautuu riittämättömäksi, on 
Helsingin kauppakorkeakoulun opiskelijal­
la mahdollisuus anoa takausta opintolai­
nalleen KY:n ja Ekonomiliitto ry:n opinto­
lainojen takaustoimikunnalta. Takauksen 
myöntämisestä päätettäessä noudatetaan 
pääpiirteissään samoja periaatteita kuin 
valtiontakauksen myöntämisessä. Tar­
kempia ohjeita saa ylioppilaskunnan sosi­
aalisihteeriltä, puh. 440406. Hakulomak­
keita saa ylioppilaskunnan toimistosta, 
P. Rautatiek. 21 В sekä Helsingin kauppa­
korkeakoulun opintotoimistosta.
В APURAHAT
Helsingin kauppakorkeakoulun ja Helsin­
gin kauppakorkeakoulun tukisäätiön ra­
hastojen apurahat
Helsingin kauppakorkeakoulun hallitus ja­
koi opiskelijoille keväällä 1977 korkeakou­
lun stipendirahastoista matka- ja opinto- 
apurahoja yhteensä 88 780 mk.
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Jokaisella rahastolla on omat useimmiten 
asianomaisten lahjoittajien määräämät 
sääntönsä, jotka sisältävät perusteet joi­
den mukaan apurahan saajat on valittava. 
Useimmat stipendit on tarkoitettu joko 
matka-apurahoiksi tai tunnustukseksi 
opintonsa päättäneille tai niitä edelleen 
jatkaville. Lahjakkuus, menestys opinnois­
sa ja vähävaraisuus ovat tärkeimmät sti­
pendien jakoperusteet. Stipendit juliste­
taan haettaviksi alkukeväästä. Hakuajasta 
ja eri stipendeistä tiedotetaan korkeakou­
lun ilmoitustaululla, sanomalehdissä sekä 
Helsingin kauppakorkeakoulu tiedottaa 
-lehdessä. Hakulomakkeita saa opastuk­
sesta.
Apurahaa haettaessa osoitetaan opinto­
menestys opintokirjan otteella ja varatto­
muus sosiaaliviranomaisen lausunnolla, 
josta naimattomilla ilmenee myös van­
hempien varallisuus. Matka-apurahaa ha­
ettaessa liitetään hakemukseen myös sel­
vitys matkakustannuksista ja matkan tar­
koituksesta (harjoittelu/kielikurssi/tutki­
mus).
Perusopintonsa päättäneiden ja jatko- 
opintoja tai tutkimustyötä suorittavien ha­
ettavissa ovat valtion tutkimusstipendit 
sekä Senaattori Otto Stenrothin rahastosta 
ja Kauppakorkeakoulun 50-vuotisjuhlara- 
hastosta myönnettävät stipendit. Näiden 
hakuajoista ja saamisedellytyksistä ilmoi­
tetaan sanomalehdissä ja korkeakoulun 
ilmoitustaululla.
Parhaista lukuvuoden aikana eri oppiai­
neissa laadituista seminaaritutkielmista 
myönnetään 50—100 markan määräiset 




levilla on mahdollisuus anoa myös muiden 
rahastojen apurahoja, jotka käyvät ilmi kir­
jasta Akateemiset apurahat. Hakuajoista 
ilmoitetaan päivälehdissä sekä Helsingin 
kauppakorkeakoulu tiedottaa -lehdessä. 
Taloustieteen opiskelijat ovat saaneet tu­
kea mm. seuraavilta rahastoilta: Yrjö 
Jahnssonin säätiö, Liikesivistysrahasto,
Sirkka ja Jussi Monosen säätiö, Paulon 
Säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Eevi ja 
Emil Tannisen rahasto sekä Jenny ja Antti 
Wihurin rahasto.
C OPISKELU JA HARJOITTELU 
ULKOMAILLA
Opiskelu
Opetusministeriön kansainvälisten asiain 
osaston kautta on vuosittain haettavana 
apurahoja seuraaviin maihin: Alankomaat, 
Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, 
Israel, Italia, Itävalta, Japani, Jugoslavia, 
Kuuba, Neuvostoliitto, Norja, Puola, Ro­
mania, Ruotsi, Saksan Demokraattinen 
Tasavalta, Saksan Liittotasavalta, Sveitsi, 
Tanska, Tsekkoslovakia, Thaimaa, Uusi 
Seelanti, Unkari. Apurahat Englantiin hoi­
taa British Council, Ranskaan Ranskan 
suurlähetystö ja Yhdysvaltoihin Suoma- 
lais-amerikkalainen stipenditoimikunta.
Yliopisto- ja korkeakouluapurahojen kes­
toaika on 8—10 kuukautta. Nuorille tie­
teen- ja taiteenharjoittajille tarjoavat eräät 
maat 1—3 kuukauden apurahoja. Apura­
hoista tiedotetaan päivälehdissä, ylioppi- 
laslehdissä sekä korkeakoulujen ja erityis­
oppilaitosten ilmoitustauluilla. Apurahat 
julistetaan haettavaksi edellisen lukuvuo­
den aikana, joko syksyllä tai keväällä, seu- 
raavaa lukuvuotta varten. Hakemuskaa­
vakkeita on saatavissa Ylioppilaspalvelus- 
ta, os. Kampink. 4.
Useimmissa tapauksissa ne henkilöt, joille 
näitä apurahoja on myönnetty, ovat olleet 
joko kandidaatin tutkinnon opintojensa 
loppuvaiheessa olevia opiskelijoita tai lop­
pututkinnon suorittaneita henkilöitä, jotka 
suorittavat oman alansa jatko-opintoja. 
Helsingin kauppakorkeakoulun opiskelijat 
ovat saaneet apurahoja erityisesti Neuvos­
toliittoon ja espanjankielisiin maihin.
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Ulkomailla tapahtuvaa opiskelua varten on 
mahdollista saada valtion takaamaa opin­
tolainaa. Tällöin takausta anotaan suoraan 
valtion opintotukikeskukselta.
Harjoittelu
Kauppakorkeakouluissa opiskelevilla on 
mahdollisuus hakea ulkomaista harjoitte­
lupaikkaa AIESEC:n kautta. AIESEC on 
kansainvälinen taloustieteen opiskelijain 
järjestö. AIESEC-palkkojen hakuaika on 
tammikuussa. Hakulomakkeita saa 
AIESECdn toimistosta. Suomen AIESEC- 
toimlkunnan osoite on Punavuorenkatu 4 
M, 00120 Hki 12 ja puhelin 629549. 
AIESEC ilmoittaa ala-aulassa kirjakaup­
paa vastapäätä olevalla ylioppilaskunnan 
ilmoitustaululla.
Harjoittelupaikkaa ulkomaille voi hakea 
myös Työvoimaministeriön harjoittelijain- 
vaihtotoimiston kautta. Toimiston osoite 
on Messeniuksenkatu I b, PL 5, 00251 Hki 
25 ja puhelin 716311. Harjoittelijainvaihto- 
toimiston tiedotukset ovat nähtävissä opin­
totoimiston ilmoitustaululla.
Kauppakorkeakoulun järjestyssääntöjen 
36 §:n mukaan on ekonomin ja akateemi­
sen sihteerin tutkinnon suorituksen edelly­
tyksenä mm. »tarkoitukseen hyväksyttävä, 
vähintään kuuden kuukauden käytännölli­
nen toiminta talouselämässä«. Vaikka siis 
ennakkoharjoittelu ei enää kesästä 1971 
lähtien ole välttämätön edellytys oppilaak­
si hyväksymiselle, kuuluu tutkintoihin 
edelleen em. kuuden kuukauden harjoitte­
lu. Kotimaan harjoittelupaikoista saa tieto­
ja sanomalehtien paikkoja avoinna-ilmoi- 
tuksista, ylioppilaskunnan sosiaalisihtee­
riltä, työvoimatoimistoista sekä alasalin 






toiminnasta vastaa liikuntasihteeri, joka 
on tavattavissa huoneessa 111 ma—pe vir- 
ka-aikana puh. 440211/216. Hän informoi 
lukukausien alussa korkeakoulun omasta 
liikuntatoiminnasta, sekä muista liikunta- 
mahdollisuuksista Helsingissä. Aktiivinen 
lilkuntakausi alkaa syyslukukaudella 12.9. 
ja kestää 13 viikkoa, ja kevätlukukaudella 
16.1. kestäen 14 viikkoa. Toimintaa on ar­
kisin ma—pe klo 8—21 ja lauantaina klo 
9—16, ja se on maksutonta.
Liikuntaohjelma
Ohjattu liikunta. Korkeakoulun liikuntati­
loissa järjestetään ohjattuja tunteja mm. 
seuraavissa lajeissa: jooga, judo, jytä- 
jumppa, karate, kuntovoimistelu, jazz- 
tanssi, musiikkijumppa, naisten lento- ja 
koripallo. Ilmoittautuminen tapahtuu klo 
9—16 liikuntasihteerille toiminnan alkua 
edeltävällä viikolla. Osallistuminen tun­
neille on ilmaista. Silloin kun tilaresurssit 
eivät riitä kaikille, annetaan etusija ensiksi 
ilmoittautuneille.
Pienryhmä- ym. vapaamuotoinen liikunta.
Liikuntatiloissa voi ns. pienryhmätoimin­
tana harrastaa esim. pöytätennistä, pelk- 
kistä, koripalloilua, lentopalloa, sulkapal­
loa, shot ball'ia, sählypalloa, voimailua 
ym. vapaata liikuntatoimintaa, joka 
voidaan aloittaa heti lukukauden alussa. 
Voimistelusalia voidaan käyttää tähän tar­
koitukseen arkisin vapaina olevien tuntien 
aikana sopimuksen mukaan. Ryhmän 
yhdysmies varaa ajan liikuntasihteeriltä ja 
vastaa ryhmän toiminnasta.
Erilliset liikuntatapahtumat. Pelisarjoista, 
kuntotempauksista, liikuntaviikosta yms. 
tiedotetaan erikseen läheisempinä ajan­
kohtina.
Korkeakoulun ulkopuolella tapahtuva lii­
kuntatoiminta. Sisäisen liikuntaohjelman 
lisäksi on järjestettyä toimintaa tarjolla 
korkeakoulun ulkopuolella esim. seuraa­
vissa lajeissa: jalkapallo, jääpallo, kuntoi­
lu, lenkkeily, luistelu, uinti ja yleisurheilu, 
Näiden lajien ohjauksesta ja järjestelyistä 
saa lisätietoja liikuntaesitteestä ja liikun­
tasihteeriltä.
Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien 
tarjoamista liikuntapalveluista saa tietoa 
liikuntailmoitustaulun jakeluhy Myitä
(h. 111 ulkopuolella) saatavista esitteistä 
ja kartoista sekä liikuntasihteeriltä.
Testaukset. Liikuntasihteeri suorittaa 




Korkeakoulun liikuntatiloihin kuuluu voi­
mistelusali, kunto- ja voimailusali sekä 
kaksi saunaa. Tiloista vastaa liikuntasih­
teeri ja ne ovat opiskelijoiden ja henkilö­
kunnan käytössä korvauksetta. Opastuk­
sesta voi kuittausta vastaan lunastaa 
avaimet ulko-oveen ja välinekaappeihin 
ennen klo 16 tapahtuvaa toimintaa varten, 
jonka jälkeen liikuntatilojen valvoja on 
paikalla.
Sauna on käytössä arkisin klo 16—21, pait­
si tiistaisin klo 16—19 ja perjantaisin klo 
15—17.
SYKSYLLÄ ILMESTYVÄ LIIKUNTAESI- 
TE INFORMOI TARKEMMIN LIIKUN­
TAOHJELMASTA JA TILOJEN KÄY­
TÖSTÄ.
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VI ILMOITTAUTUMINEN, LUENTO- JA 
TUTKINTOKAUDET
A ILMOITTAUTUMINEN
Korkeakoulun lukuvuosi alkaa elokuun 1. 
päivänä ja päättyy heinäkuun 31. päivänä.
Läsnäoloilmoitus tehdään koko lukuvuo­
deksi 15.8.—20.9.1977 välisenä aikana. 
Huom. Vuonna 1977 opintonsa aloittavat 
ilmoittautuvat 15.8.—9.9. välisenä aikana.
Kaikkien Helsingin kauppakorkeakoulussa 
tutkintoa suorittavien tulee kuulua yliop­
pilaskuntaan. Heidän on suoritettava en­





Maksu suoritetaan pankkiin tätä tarkoitus­
ta varten painetulla pankkisiirtolomakkeel­
la, jota saa korkeakoulun lähellä olevista 
pankkien konttoreista, ylioppilaskunnasta 
sekä korkeakoulun opastuksesta.
Maksukuitti ja opintokirja on esitettävä 
opintotoimistossa, missä niihin leimataan 
läsnäololeima. Samalla opiskelijan on jä­
tettävä opintotoimistoon Tilastokeskuksen 
läsnäolollmoituslomake täytettynä. Myös 
tätä saa opastuksesta.
Maksukuitin ja opintokirjan esittäessään 
opiskelija saa opinto-oppaan 1977—78 se­
kä Helsingin seudun opiskelijoiden so­
siaalioppaan 1977. Opintokirjassa on il­
moittauduttaessa oltava vuoden 1975, 
1976 tai 1977 tuberkuloosltarkastuslelma. 
Jokainen opiskelija on velvollinen aloit­
taessaan opintonsa ja tämän jälkeen vä- 
lintään joka kolmas vuosi ilmoitustaululla 
erikseen ilmoitettavana aikana osallistu­
maan keuhkotarkastukseen.
Mikäli opiskelija pätevän esteen vuoksi ei 
voi opintoja lukuvuoden aikana harjoittaa, 
hän voi ilmoittautumlsaikana jättää opinto­
toimistoon poissaoloilmoituksen. Poissa­
oloilmoituksen jättänyt ei ole oikeutettu 
osallistumaan luentoihin, harjoituksiin ei­
kä kuulusteluihin. Ensimmäisen vuosi­
kurssin opiskelija ei voi jättää poissaoloil­
moitusta.
Ilmoittautumisensa laiminlyöneen katso­
taan keskeyttäneen opintonsa, ja hänet 
poistetaan korkeakoulun kirjoista Ilmoit­
tautumisajan päätyttyä. Uudelleen kirjoi­
hin ottoa on anottava opintotoimistosta 
saatavalla lomakkeella ja se voi tapahtua 
vasta kevätlukukaudella 1978.
Nimenmuutokset ilmoitetaan opintotoi­
mistoon. Tällöin on toimistoon jätettävä 
virkatodistus ja opintokirja. Muutokset 





tosta. Todistusta noudettaessa on esitettä­
vä opintokirja tai yo-kuntakortti.
В LUKUKAUDET JA LOMA-AJAT
Syyslukukausi













Kirkkopyhien aattoina klo 16.00 jälkeen el 




23.12.1977—3.1.1978 kumpikin päivä mu- 23.3.—29.3.1978 kumpikin päivä mukaan- 
kaanluettuna. Joululoman aikana opinto- luettuna. Opintotoimisto ja kassa ovat 
toimisto ja kassa ovat suljettuina 23.12.— suljettuina.
2.1. välisen ajan.
C KUULUSTELUIHIN ILMOITTAUTUMINEN
Approbatur-arvosanat, oppijaksot ja kurssit
Ilmoittautumisaika päättyy seitsemän päivää ennen kuulustelupäivää, siis edellisen vii­
kon vastaavana viikonpäivänä. Perjantaisin pidettävien kuulustelujen ilm.aika päättyy Jo 
perjantaina klo 12.00.
Lomista aiheutuvat seuraavat poikkeukset:
Joulukuun 07,—09. päivien kuulusteluihin viimeistään maanantaina 28.11.1977 
Tammikuun 04.—06. päivien kuulusteluihin viimeistään maanantaina 19.12.1977 
Maaliskuun 30.—31. päivien kuulusteluihin viimeistään maanantaina 20.03.1978 
Toukokuun 02.—04. päivien kuulusteluihin viimeistään maanantaina 24.04.1977
Ilmoitukseksi jätetään kustakin kuulustelusta ATK-kortti seuraavasti:
1. kuulustelut/esikurssit keltainen kortti
2. kuulustelut/lyh.ojm loppukuulustelut punainen kortti
3. kuulustelut/A-luentosarjat/pit.oj:n loppukuulustelut/approbatur vihreä kortti
POIKKEUKSET tutkintovaatimuksista ilmoitetaan kortin kääntöpuolella.
ERILLINEN KIRJALLISUUSLUETTELO jätetään — vain, mikäli kuulustelija niin toi­
voo — hänelle itselleen tai assistentille.
Kypsyysnäyte punainen lomake & vihreä kortti
Ilmoittautumisaika päättyy kymmenen päivää ennen kuulustelupäivää.
Lomakkeessa mainittava seminaaria johtaneen opettajan nimi, seminaarin nimi ja 
pitovuosl.
Kortissa mainittava seminaaria johtaneen opettajan nimi, ja oppiaine.
Pro exercitlo-koe vihreä kortti
Cum laude-ja laudatur-kuulustelut
Ilmoittautumisaika päättyy kaksi viikkoa ennen kuulustelua vastaavana viikonpäivänä.
Ilmoitukseksi jätetään kustakin kuulustelusta ATK-kortti seuraavasti:
Cum laude-kuulustelut 
Laudatur-kuulustelut
KIRJALLISUUSLUETTELO ilmoitetaan kortin kääntöpuolella.
ERILLINEN KIRJALLISUUSLUETTELO jätetään — vain, jos kuulustelija niin toivoo — 
hänelle itselleen tai assistentille.
KUULUSTELIJA on ilmoitettu ao. aineen opetustietojen yhteydessä, mikäli kuulustelija 





Ilmoittautumisaika päättyy seitsemän päi­
vää ennen kuulustelupäivää. Ilmoittaudut­
taessa käytetään vihreää korttia. Huom. 
Kielessä pitkän oppijakson erinomaisin 
tiedoin suorittaneet tai approbatur-arvo­
sanan suorittaneet saavat pro exercitio- 
merkinnän ilman pro ex-koetta.
KUULUSTELUUN ILMOITTAUTUMAL­
LA TILAAT ITSELLESI KYSYMYKSET 
JA VAPAAT PAIKAN KUULUSTELUSA- 
LISTA. ÄLÄ SIIS LAIMINLYÖ ILMOIT­
TAUTUMISTA.
Kortteja on kirjoitushuoneessa hallinto­
toimistoa vastapäätä. Kirjoitushuoneessa 
on myös nimetyt laatikot kutakin kuuluste­
lua varten. Lue Ilmoittautumiskortissa ole­
vat ohjeet ja noudata niitä. Kirjoita selväs­
ti ja tarkasta, että kuulustelukoodi on var­
masti oikea — koodin löydät kuulustelujär- 
jestyksestä sekä ilmolttautumislaatikon 
päädystä.
D KUULUSTELUJÄRJESTYS
Lukuvuoden 1977—78 kuulustelujärjestys- 
tä on saatavana opastuksesta ja opinto­
toimistosta.
E MUUTA KUULUSTELUJA 
KOSKEVAA TIETOA
Kuulustelusalit ilmoitetaan päivän ilmoi- 
tukset-taululla.
Tulokset julkistetaan kuukauden kuluessa 
tenttipäivästä. Mikäli kuitenkin jonkin eri­
tyisen syyn vuoksi tuloksia ei saada mää­
räajan kuluessa julkistetuksi, tulee odotet­
tavissa olevasta myöhästymisestä tiedot­
taa ilmoitustaululla samoin kuin siitä mil­
loin tulokset julkaistaan.
Jäljennöksen suorltuspaperistaan opiskeli­
ja voi pyytää arvostelun suorittaneelta 
opettajalta omalla kustannuksellaan. Kuu- 
lustelupaperit säilytetään kuuden kuukau­
den ajan tulosten julkistamisesta lukien.
Kuulustelukysymykset ovat julkisia lu­
kuunottamatta monivalintakuulusteluja. 
Kuulustelukysymyksiä voi pyytää nähtä­
väkseen neuvonta-assistentilta.
Poissaoloilmoituksen jättänyt tai kirjoista 
poistettu opiskelija ei voi osallistua kuulus­
teluihin.
Arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyy­
tää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikai­
sua arvostelun suorittaneelta opettajalta 
14 päivän kuluessa siitä kun tulokset on 
julkaistu ilmoitustaululla. Opettajan asias­
sa antamaan päätökseen tyytymätön voi 
hakea siihen muutosta tutkintolautakun­
nalta 7 päivän kuluessa siitä, kun hän on 
saanut päätöksestä tiedon. Tutkintolauta­
kunnan asettaa korkeakoulun hallitus lu­
kuvuodeksi kerrallaan.
Opintosuoritukset vanhenevat ekonomin ja 
akateemista sihteerin tutkintoa varten 
suoritettuina 5 vuoden kuluessa kuuluste­
lupäivästä. Kuulusteluilla tarkoitetaan 
loppukuulusteluja, joita ovat esikurssi, ly­
hyt ja pitkä oppijakso, approbatur sekä 
cum laude approbatur. Osakuulustelut, 
suoritetut seminaariharjoitukset ja kyp­
syysnäyte eivät vanhene.
Vanhentuminen lasketaan aina viimeisestä 
ko aineessa suoritetun loppukuulustelun 
päivämäärästä. Vanhentumisaikaan laske­
taan myös kirjoista poissaoloaika. Mikäli 
jokin loppukuulustelu uhkaa vanheta tai on 
päässyt vanhentumaan, on parasta ottaa 
yhteyttä neuvonta-assistentteihin.
Kauppat. kandidaatin tutkinnon suoritta­
mista koskevista aikamääreistä on säädet­
ty seuraavasti: »Aineyhdistelmään sisälty­
vät cum laude- ja laudatur -arvosanan lo­
pulliset kuulustelut sekä laudatur-arvosa­
naan liittyvä pro gradu -koe on suoritetta­
va siten, että kolmesta edellä mainitusta
suorituksesta kahden viimeksi suoritetun 
sekä pro gradu -kokeen ja laudatur-kuulus­
telun välinen aika on enintään kaksi vuot­
ta.« Cum laude approbatur- ja laudatur- 
arvosanan sekä pro gradu-kokeen suorit­
tamisjärjestys on siis vapaa.
Suoritettuja arvosanoja on mahdollista ko­




Kaikkien tenttien suorittamisesta anne­
taan tieto myös korkeakoulun laskentakes­
kukseen, joka kolme kertaa vuodessa toi­
mittaa opintotoimistoon opintosuoritus­
otteen jokaisen opiskelijan suorituksista. 
Lukuvuonna 1977—78 otteet ajetaan loka-, 
helmi- ja toukokuun puolivälissä. Näissä 
otteissa mahdollisesti havaitsemistaan 
virheistä tulee opiskelijan ilmoittaa sen ai­
neen neuvonta-assistentille, jossa suorite­
tuissa arvosanoissa virheitä tai puutteita 
on.
Opintosuoritusotteen voi myös tilata mui­
na kuin edellä mainittuina aikoina sitä 
välttämättä tarvitessaan. Tällöin merki­
tään opintotoimistossa olevaan tilauslis­
taan nimi ja opintokirjan numero. Otteet 
ovat noudettavissa opintotoimistosta ti- 
lausviikkoa seuraavana maanantaina. Tila­
tut otteet on myös noudettava.
Opintokirjaotetta varten on kirjakaupasta 
saatavissa lomaketta, joka täytettynä ja 
kahden jäävittömän henkilön oikeaksi to­
distamana kelpaa erilaisiin hakemus- ym. 
papereihin ATK-otteen asemesta.
MUUALLA SUORITETUT ARVOSANAT 
Muut korkeakoulut
Muissa kauppakorkeakouluissa suoritetut 
arvosanat yleensä hyväksytään suorituk­
siksi myös Helsingin kauppakorkeakou­
lussa. Kussakin yksityistapauksessa on 
paras ottaa yhteys ao. aineen opettajaan.
Sen sijaan niiden henkilöiden, jotka yli­
opistoissa tai muissa kuin kotimaisissa 
kauppakorkeakouluissa ovat suorittaneet 
loppututkinnon tai yksityisen oppimäärän, 
joutuvat pääsääntöisesti aikaisemmista 
suorituksistaan riippumatta osallistumaan 
samoihin kuulusteluihin kuin muutkin 
opiskelijat. Aineen opettajat voivat erityi­




sa pyritään integroituun kokonaisuuteen. 
Siksi sen tutkintoihin mm. hyväksytään 
kesäyliopistosuorituksia (muualla kuin 
omassa kesäopetuksessa suoritettuja) vain 
kaksi. Suorituksella tarkoitetaan jokaista 
kuulustelua tai osasuoritusta, josta voi­
daan antaa merkintä tai joiden suorittami­
nen on edellytyksenä jonkin loppumerkin­
nän saamiselle.
Kahden suorituksen enimmäismäärä on 
tutkintokohtainen. Tämän mukaisesti voi 
esim. ekonomin tutkintoon sisällyttää kak­
si suoritusta muualla. Jatkettaessa opinto­
ja kandidaatin tutkintoa varten voidaan 
siihen sisällyttää toiset kaksi kesäyliopis- 
tosuoritusta.
Suoritusten hyväksyminen edellyttää, että 
kesäopetusta järjestävä oppilaitos anoo 
siellä suoritettujen arvosanojen hyväksy­
mistä Helsingin kauppakorkeakoulun hal­
litukselta. Edellytyksenä on myös, että 
vaatimukset vastaavat Helsingin kauppa­
korkeakoulun tutkintovaatimuksia.
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VII LUKUVUONNA 1977-1978 
ANNETTAVA OPETUS JA 
TUTKINTOVAATIMUKSET
A AINEKOHTAINEN OPETUS JA TUTKINTOVAATIMUKSET




Liiketaloustiede: hallinnon opetuksen ta­
voitteena on tuottaa tietoja ja valmiuksia 
organisaatioiden rakenteen, toiminnan, 
ohjauksen ja henkilöstöhallinnon alueilta.
Aineen opetus on jaettu seuraavi in osa- 
alueisiin:
Osassa organisaation rakenne ja toiminta
käsitellään organisaation kaikkien osatoi­
mintojen muodostaman kokonaisjärjes­
telmän rakennetta ja toimintaa. Opetuk­
sella pyritään selvittämään yksilö- ja ryh­
mäkäyttäytymiseen organisaatioissa vai­
kuttavia tekijöitä, organisaatioiden raken­
tumiseen ja toimintaan vaikuttavia tekijöi­
tä sekä ympäristötekijöiden vaikutusta or­
ganisaatioiden rakenteeseen ja toimin­
taan.
Osassa ohjaus ja suunnittelu, joka eriyty­
neenä esiintyy vasta cum laude- ja lauda- 
turtasolla selvitetään organisaatioiden 
toiminnan ohjaukseen (johtamiseen) vai­
kuttavia yksilö-, ryhmä-, organisaatio- ja 
ympäristötekijöitä.
Osassa henkilöstöhallinto tarkastellaan 
organisaation inhimillisten voimavarojen
suunnittelua, hankintaa, kehittämistä ja 
ylläpitoa.
Opetuksen osa-alueet ovat läheisessä suh­
teessa toisiinsa. Esikurssia ja lyhyttä oppi­
jaksoa lukuunottamatta kaikkiin jaksoihin 
sisältyy lisäksi menetelmäopetusta.
Eri opetusjaksojen tavoitteena on antaa 
opiskelijalle eri tasoisia valmiuksia.
Yhteistyövalmiudella tarkoitetaan kykyä 
toimia yhteistyössä hallinnon ammatti-ih- 
misten kanssa työelämässä. Tämä valmius 
saavutetaan approbatur-tasolla.
Ammattivalmiudella tarkoitetaan kykyä 
hahmottaa ja hallita hallinnon alueen työ­
elämässä ilmeneviä ongelmia. Tämä val­
mius saavutetaan cum laude-tasolla.
Asiantuntijavalmlus edellyttää hallinnon 
alueen kokonaiskentän hallintaa, hallinnon 
ja muiden alueiden yhteensovituskykyä, 
syvällisiä erityistietoja joltain hallinnon 
erityisalueelta sekä tieteellisen ajattelun 
hallintaa. Laudaturopetus tarjoaa lähtö­
kohdan tälle valmiudelle.
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HALLINNON OPETUKSEEN LIITTYVIÄ 
KÄYTÄNNÖN OHJEITA
Hallinnon opetuksessa on noudatettava 
tutkintovaatimusten mukaista suoritusjär­
jestystä. Tämä merkitsee sitä, että ylem­
män oppijakson tenttiä ei voida suorittaa 
ennen kuin sitä edeltävä alempi oppijakso 
on kokonaan tentitty. Ylemmän oppijakson 
luentoja voidaan kyllä kuunnella, mutta 
tenttiä ei voida suorittaa.
Tästä säännöstä on seuraavat poikkeukset:
1. Lyhyen oppijakson modulitentti ei vält­
tämättä tarvitse olla suoritettu ennen 
approbaturin osien suorittamista. 
Approbaturin menetelmäosan tenttimi­
sen edellytyksenä on kuitenkin että ko­
ko lyhyt oppijakso on tentitty ennen
2. Cum lauden osia voidaan suorittaa, 
vaikka seminaaria ei vielä ole suoritettu
3. Cum lauden osia voidaan suorittaa jo 
silloin, kun approbaturin yleis- ja me- 
netelmäosat on suoritettu
4. Säännön noudattamisesta voi laitos 
neuvonta-assistentille toimitettavan 
kirjallisen anomuksen perusteella va­
pauttaa, jos sen noudattaminen ai­
heuttaisi kohtuuttomaksi katsottavia 
vaikeuksia esimerkiksi samalla tentti- 
kaudella olevien tenttien sijoittelun ta­
kia.
Esikurssi ja lyhyen oppijakson kirjalli­
suuskuulustelu ovat ns. monivalintakuu- 
lusteluja. Aikaisemmat tenttikysymykset 
ovat monivalintakysymyksiä lukuunotta­
matta nähtävissä hallinnon laitoshuonees- 
sa (Ch 323, avoinna ma—pe klo 14—16 
paitsi ti 14—15).
Opintokirjamerkinnät kannattaa hakea 
vasta koko oppijakson valmistuttua, cum 
laude- ja laudaturmerkinnät kuitenkin ao. 
osakuulustelun jälkeen. Merkinnät voi 
saada:
1. jättämällä opintokirja hallinnon laitok­
sen käytävässä olevaan laatikkoon va­
rustettuna selvityksin suoritetusta kuu­
lustelusta (selvityslomakkeita on laati­
kon vieressä)
2. neuvonta-assistentilta hänen vastaan­
ottoaikoinaan. Muut assistentit eivät 
anna opintokirjaan merkintöjä.
Opettajat ja assistentit antavat vastaanot­
toaikoinaan henkilökohtaista neuvontaa 
epäselviksi jääneistä kysymyksistä. Opis­
kelun teknisiin kysymyksiin (tutkintovaa­
timukset, tentit, merkinnät) vastaa neu­
vonta-assistentti.
Muissa kauppakorkeakouluissa tai yliopis­
toissa suoritetut hallinnon arvosanat
Mikäli Helsingin kauppakorkeakouluun 
hyväksytty opiskelija haluaa käyttää hy­
väkseen muussa kauppakorkeakoulussa tai 
yliopistossa suorittamansa hallinnon arvo­
sanat, hän voi tehdä tätä koskevan ano­
muksen. Anomus jätetään hallinnon 
neuvonta-assistentille seuraavilla liitteil­
lä täydennettynä.
1. Opintokirja tai sen oikeaksi todistettu 
jäljennös, josta käy ilmi muussa kaup­
pakorkeakoulussa tai yliopistossa suo­
ritetut hallinnon oppijaksot sekä arvo­
sanat.
2. Em. oppijaksoja suoritettaessa voimas­
sa olleet tutkintovaatimukset.
3. Selvitys siitä, mitä arvosteluasteikkoa 
käyttäen em. oppijaksot sekä niihin si­
sältyvät osasuoritukset on arvosteltu.











lyhyt oppijakso 20 %






tai mikäli seminaaria ei suoriteta hallin­
nossa:
lyhyt oppijakso 20 %
approbatur, yleisosa 30 %
approbatur, erikois­
ta! menetelmäosa 25 %




cum laude, yleisosa 30 %
cum laude, menetelmäosa 25 %
cum laude, erikoisosa 25 %
yhteensä 100%
Laudatur
cum laude approbatur 20 %
laudatur, yleisosa 40 %
laudatur, erikoisosa 40 %
yhteensä 100 %
Opetus
I jakso — esikurssi
Esikurssin tavoitteena on ltt:hallinnon 
esittely, osa-alueiden selvitys ja aineen 
peruskäsitteistöön perehdyttäminen.
Uuteen tutkintoon siirtymisen johdosta 
esikurssia ei enää luennoida. Ks. siirtymä­
säännökset.
Il jakso — lyhyt oppijakso
Jakson tavoitteena on täsmentää hallinnon 
osa-alueiden sisältöä sekä harjaannuttaa 
opiskelijaa ryhmätyöskentelyyn. Opetus 
toteutetaan 7 viikon pituisina ryhmädyna­
miikan kursseina (moduleina). Modulit on 
jaksotettu seuraavasti:
moduli A syys—lokakuussa 
moduli В marras—joulukuussa 
moduli C tammi—helmikuussa 
moduli D maalis—huhtikuussa.
Opetus tapahtuu 24 opiskelijan pienryh­
missä luento- ja ryhmätyömuotoisena, 3 
tuntia viikossa. Läsnäoloa luennoilla edel­
lytetään. Ryhmien kokoontumisajoista, oh­
jaajista ja ilmoittautumisesta tiedotetaan 
elo-syyskuun vaihteessa (A- ja B-moduli) 
sekä joulukuussa (C- ja D-moduli) hallin­
non ilmoitustauluilla.
Kuuiustelukoodi 2122.
Tämän lisäksi suoritetaan erikseen lyhyen 
oppijakson kirjallisuuskuulustelu, koodi 
2121.
Ill jakso — approbatur
Jakson tavoitteena on antaa opiskelijalle 
yhteistyövalmius hallinnon kysymysten 
käsittelyssä.
Jakso koostuu yleisosasta sekä erikoisosis­
ta, joita on valittava kaksi. Sekä yleisosa 
että erikoisosat muodostuvat luennoista ja 
kirjallisuudesta. Niiden, jotka jatkavat hal­
linnon opiskelua cum laude- tai laudatur- 
tasolle tulee valita toiseksi erikoisosaksi 
menetelmäkurssi.
YLEISOSA
Vt.ap.prof. Kyösti Pulkkinen luennoi _k&- 
vätlukukaudella yleisosan, 2 tuntia viikos- 
laAuentosarja käsittelee organisaatiokou- 






Organisaation rakenne ja toiminta
I erikoisosa:
Yliass. Leo Ahlstedt luennoi syysluku­
kaudella aiheesta »Organisaation toiminta 
ja ohjaus«, 3 tuntia viikossa. Luentosarja 
käsittelee organisaatiorakenteita, organi­
saation toiminnan ohjausta eri tasoilla, 
ohjausjärjestelmiä ja niiden osatekijöitä. 
Kuulustelukoodi 2131.
ke 12-14 (212) 
to 8- 9 (203)
Il erikoisosa:
Leht. Ossi Myllyniemi luennoi syyslu­
kukaudella aiheesta »Ihminen organisaa­
tiossa«, 3 tuntia viikossa. Luentosarja kä­
sittelee yksilö- ja ryhmäkäyttäytymisen 






VTM Arvo Saarikko luennoi syysluku­
kaudella aiheesta »Henkilöstöhallinnon 
organisointi ja suunnittelu«, 3 tuntia vii­
kossa. Luentosarja käsittelee henkilöstö­
hallinnon kokonaiskenttää, organisointia 





KTT Heikki Urmas luennoi kevätlukukau- 
della aiheesta »Työsuhde- ja työmarkkina- 
asiat«, 3 tuntia viikossa. Luentosarja käsit­
telee työmarkkinajärjestöjä, työrauhako- 





Vt.leht. Lauri Siurala sekä vt.ap.prof. Ve­
sa Seppälä sosiologian laitokselta luennoi­
vat sekä syys- että kevätlukukaudella yh- 
teistyössä hallinnon laitoksen kanssa käyt­
täytymistieteiden menetelmäkurssin, 3 
tuntia viikossa. Kurssi sisältää pienryhmä- 
luentoja harjoituksineen. Kurssi hyväksy­
tään joko hallinnon tai sosiologian suori­
tukseksi. Kurssi on pakollinen hallintoa 
cum laudeen tai laudaturiin jatkaville. Jos 
menetelmäkurssi kuitenkin käytetään so­
siologiaan, suoritetaan hallinnon approba­
turissa kaksi muuta erikoisosaa siinä tapa­
uksessa, että opiskelija jatkaa hallinnon 
opintoja cum laudeen tai laudaturiin. Läs­
näoloa luennoilla ja harjoituksissa edelly­
tetään.
Ensimmäinen luentotunti on koko ryhmäl­
le yhteinen, jälkimmäisiksi tunneiksi ja­
kaudutaan harjoitusryhmiksi. Ryhmiä oh­
jaavat hallinnon laitokselta ass. Sinikka 





Ryhmä 1 ma 11-12(202)
11 ma 12—13
I2 ma 13—14
Ryhmä II ti 17-18(312)
IM ti 18-19
II2 ti 19—20




Ryhmä 1 ma 11-12 (Ch 329)
11 ma 12-13
12 ma 13—14
Ryhmä II ti 17—18 (200)
111 ti 18-19
112 ti 19-20




tiedotetaan hallinnon ja sosiologian ilmoi­
tustauluilla.
Ilmoittautuminen syyslukukaudella pidet­
tävälle menetelmäkurssille tapahtuu elo- 
syyskuun vaihteessa ja kevätlukukaudella 
pidettävälle kurssille joulukuussa (ks. Il­
moitustaulut).
Seminaariharjoitukset
Seminaariharjoitusten tavoitteena on pe­
rehdyttää opiskelija omakohtaiseen tutki­
mustyöhön, sen kirjalliseen raportointiin 
sekä hallinnon käsitteiden ja menetelmien 
soveltamiseen.
Opiskelijan, joka aikoo suorittaa hallinnon 
cum laude-arvosanan, on suoritettava se­
minaariharjoitukset hallinnossa. Seminaa­
riharjoitukset voi suorittaa myös henkilö, 
joka ei aio suorittaa hallinnon cum laude- 
arvosanaa.
Seminaariharjoitukset ryhmissä kestävät 
yhden lukuvuoden ajan, 2 tuntia viikossa. 
Hyväksytty suoritus edellyttää 20 läsnä- 
olokertaa, hyväksytyn seminaaritutkiel­
man sekä toimimisen opponenttina ja pöy­
täkirjan pitäjänä.
Edellytyksenä seminaariharjoituksiin osal­
listumiselle on kahden approbatur-arvo­
sanan osan suoritukset 31.8.1977 mennes­
sä.
Ryhmä Valvoja
1. (Ch 329) ke 16-18 Yliass.
(407) pe 10-12 Ahlstedt
2. (Ch 529) to 16-18 Yliass.
Ahlstedt













4. (Ch 329) ke 14—16 Leht.
Myllyniemi Organisaatio- ja työpsykologia
5. (Ch 329) to 14—16 Leht.
Myllyniemi
Organisaatio ja työpsykologia
6. (Ch 330) ke 
(Ch 330) to
12—14 KTT Tainio 
12—14




7. (Ch 601) ma 18—20 KTM Åberg Viestintä
Cum laude approbatur
Cum laude approbatur-jakson tavoitteena 
on luoda edellytykset ammatilliseen eri­
koistumiseen jollakin aineen osa-alueella. 
Jakso koostuu yleisosasta, kaikille pakolli­
sesta meneteimäosasta sekä yhdestä va­
linnaisesta erikoisosasta. Nämä osat muo­
dostuvat luennoista ja kirjallisuudesta. 
Voidakseen suorittaa cum laude-arvosano­
ja tulee opiskelijan olla suorittanut hallin­
non approbaturin yleis- ja menetelmäosan 
kuulustelut.
Tässä jaksossa opiskelijan tulee valita se 
erikoisosa, jolle hän aikoo erikoistua cum 
laude- ja laudatur-arvosanaa opiskelles­
saan. Erikoisosan vaihtamista laudatur- 
vaiheessa voi anoa kirjallisesti neuvonta- 
assistentin kautta.
Hallinnon cum laude-tenttien hyväksymi­
seksi vaaditaan vähintään yksi hyväksyttä­
vä vastaus kustakin tentittävästä kirjasta 
ja luennoista. Yhdestä kirjasta tai luen­
noista luovuttaminen ei ole mahdollista 
luopumatta samalla koko tentistä.
YLEISOSA
Vt.ap.prof. Kyösti Pulkkinen luennoi syys- 
lukukaudella aiheesta »Yrityksen teoria«, 
2 tuntia viikossa. Luentosarja pyrkii yhdis­
tämään yleisen liiketaloustieteen teoria- 





Organisaation rakenne Ja toiminta
I erikoisosa:
Vt.ap.prof. Kyösti Pulkkinen luennoi ke­
vätlukukaudella aiheesta »Toiminnan vaa­
timukset organisaation rakenteen suunnit­
telun lähtökohtina«, 3 tuntia viikossa. 
Luentosarja käsittelee erilaisten organi­
saation toimintaan liittyvien tekijöiden 
suhteita organisaation rakenteeseen ja 
näiden suhteiden ominaisuuksien huo­
mioon ottamista organisaation rakenteen 
suunnittelussa. Luentoihin liittyy harjoi­
tustehtäviä.
ke 14-15 (302) 
pe 8-10 (407)
Kuulustelukoodi 215R.
KTM Leif Åberg luennoi kevätlukukaudel­
la aiheesta »Organisaatioviestintä« 2 tun­
tia viikossa. Luentosarjan tavoitteet: ke­
hittää osallistujien kykyä tehokkaaseen 
viestintään, antaa perusvalmius organi­
saatioiden vlestlntäongelmlen ratkaisuun 
sekä kuvata nykyisiä viestintäteorioita ja 
uusien teknologioiden vaikutusta organi­
saatioiden toimintaan ja ohjaukseen. 
Luentosarjan avulla voidaan korvata joko
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teoksen HALL, Organizations structure 
and process tai CLELAND & KING, 
Management: a systems approach.




KTM Eero Voutilainen luennoi svvsluku- 
kaudella aiheesta »Henkilöstöhallinto ja 
sen kehittäminen«, 5 tuntia viikossa luku­
kauden alkupuolella (huomaa aika!). Luen­
tosarja käsittelee henkilöstöhallinnon ke­
hittämistarpeen selvittämistä, suunnitel­
mallisen henkilöstöpolitiikan luomista se­
kä yritysdemokratian ja henkilöstöhallin­
non kytkeytymistä toisiinsa. Luentoihin 
liittyy case-harjoituksia.
ma 8—11 (203) 
ti 8—10 (203)
Kuulustelukoodi 215H.
KTT Risto Tainio luennoi syyslukukaudel- 
la aiheesta »Henkilöstöhallinnon tutkimus 
ja tutkimustiedon soveltaminen*, 2 tun­
tia viikossa. Kurssin tavoitteena on antaa 
valmiuksia etsiä ja käyttää henkilöstö­
hallinnon tutkimusten avulla kumuloitu­
nutta tietoa henkilöstön resurssien käytön 
suunnittelussa. Luentosarjan avulla voi 
korvata teoksen WARREN, Training for 
results.




Yliass. Leo Ahlstedt luennoi kevätlu- 
kukaudella aiheesta »Liikkeenjohto ja yri­
tyksen strategia«, 3 tuntiaviikosáa. Luento 
käsittelee yrityksen strategian sisältöä ja 
merkitystä ohjauksen kannalta erilaisissa 
liikkeenjohdollisissa tilanteissa. Luentoi­
hin liittyy case-harjoituksia.





Leht. Ossi Myllyniemi luennoi organisaa­
tiotutkimuksen menetelmistä kevätluku- 
kaudella, 3 tuntia viikossa, Kurssi on pa­
kollinen kaikille hallinnon cum laude-arvo­
sanaa o"piskeleville. Kurssin tarkoituksena 
on selvittää organisaatiotutkimuksen kes­
keisten menetelmien käyttöä ja perusteita 




Muu cum laude -opetus
Vt. ap. prof. Kalevi. .K^Jäkoski luennoi 
kevätlukukaudella yrityksen strategisesta 
suunnitte lusta ia budjettisuunni ttelusta,
2 tuntia viikossa (ks. laskentatoimen ope­
tusohjelma). Kurssin avulla voi korvata 
teoksen SAVAGE & SMALL, Liikkeenjoh- 
totleteen perusteista.
Lehtori Marja-Liisa Kakkuri-Ketonen pi­
tää syyslukukaudella tieto-opin kurssin
3 tuntia viikossa, joista 1 vt. ryhmätöitä 
(ks. filosofian opetusohjelma). Kurssin 
avulla voi korvata teoksen KETTUNEN, 
Yritysten tutkimuksesta.
VTK Jyrki Uusitalo luennoi kevätlukukau­
della yhteiskuntafilosofiasta ja argumen- 
taatioteoriasta 2 tuntia viikossa (ks. filoso­
fian opetusohjelma). Kurssin avulla voi 
korvata teoksen KETTUNEN, Yritysten 
tutkimuksesta.
Laudatur
Jakson tavoitteena on aikaansaada opiske­
lijalle perusteellinen näkemys aineen ko- 
konaiskentästä sekä jostakin sen osa-alu­
eesta. Laudatur-arvosanan suorittaneen 
tulee hallita tieteellisen ajattelun perus­
teet ja menetelmät. Hänellä tulee olla 
valmius tutkimus-, opetus- ja asiantuntija­
tehtäviin.
Laudatur-jaksoon sisältyy yleisosa (kirjal­
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lisuus) sekä cum laude-jaksossa valitun 
osa-alueen mukainen laudaturin erikoisosa 
(kirjallisuus). Lisäksi siihen kuuluvat pa­
kollisina laudaturseminaari (1 vuosi), tut- 
kimuskeskeinen luentosarja ja laudatur­
tutkielman laatiminen. Hallinnon lauda­
tur-arvosanaan vaaditaan lisäksi tilastotie­
teen lyhyen oppijakson suoritus.
Hallinnon laudatur-tenttien hyväksymi­
seksi vaaditaan vähintään yksi hyväksyttä­
vä vastaus kustakin tentittävästä kirjasta. 
Yhdestä kirjasta luovuttaminen ei ole 
mahdollista luopumatta samalla koko ten­
tistä.
Luentosarja: Henkilöstöresurssien ohjaus 
ja organisaatio erilaisissa ympäristöissä
Prof. Oiva Laaksonen luennoi syysluku­
kaudella »Henkilöstöresurssien ohjaus ja 
organisaatio erilaisissa ympäristöissä«, 2 
tuntia viikossa. Luentosarjalla on mahdol­
lisuus korvata laudaturin II erikoisosan 
teos: Torrington & Sutton; Handbook of 
management development.
ti 18-20 (Ch 414)
Kuulustelukoodi 216F.
Tutklmuskeskeinen luentosarja
Prof. Oiva Laaksonen pitää kevätlukukau- 
della tutkimuskeskeisen luentosarjan ai­
heesta »Organisaation tutkimus ja kehit­
täminen«, 3 tuntia viikossa. Luentosarjaan 
liittyy empiirisen aineiston käsittelyä tut- 
kimusprojektiryhmissä. Opetustapahtuma 
edellyttää jokaisen kiinteätä osallistumista 
alusta lähtien. Kokemuksen mukaan olisi 
syytä varautua siihen, että opetustapah­
tuma vie ryhmätöineen ja aineistonhan- 
kintoineen jonkin verran enemmän osanot­
tajien aikaa kuin 3 vt.
ti 17—20 (Ch 414)
Kuulustelukoodi 216L.
Luentosarja: Organisaatioviestintä
Dos. Osmo A. Wiio luennoi syyslukukau- 
della tiivistettynä kurssina aiheesta »Or­
ganisaatioviestintä«, 6 tuntia viikossa. 
Kurssin tavoitteena on tutustuttaminen 
ryhmä- ja organisaatioviestinnän periaat­
teisiin ja tutkimukseen. Luentosarjan avul­
la voi korvata joko teoksen THAYER, 
Communication and communication 
systems tai EMERY, Organizational 




KTT Risto Tainio luennoi kevätlukukau- 
della aiheesta »Organisaatiotutkimuksen 
tutkimusstrategiat«, 3 tuntia viikossa? 
Kurssin tavoitteena on antaa valmiuksia 
käsitellä erilaisia tutkimusongelmia eri­
tyyppisten tutkimustapojen avulla.
ma 12—14 (Ch330) 
tl 11-12 (Ch 418)
Kuulustelukoodi 216T
Laudaturseminaari
Prof. Oiva Laaksonen, vt.ap.prof. Kyösti 
Pulkkinen ja KTT Risto Tainio johtavat lu­
kuvuoden pituista laudaturseminaaria, 
joka jakaantuu ongelmakohtaisiin tutki­
musprojekteihin, 2 tuntia viikossa.
ke 16-18 (Ch 323)
Laudaturseminaarin voi aloittaa tutkin- 
nonuudistussuunnittelun takia ainoastaan 
syyslukukauden alussa. Ensimmäinen ti­
laisuus pidetään 13.9.1977, jolloin kaik­
kien halukkaiden olisi pyrittävä tulemaan 
mukaan projektiryhmiin jaon takia.
Seminaariin osallistumisen edellytyksenä 
on hallinnon cum lauden suorittaminen. 
Mahdollisessa karsinnassa annetaan etusi­
ja hallinnon laudaturin yleisosan (2161) 
suorittaneille sekä laudaturtyössään al- 
kuunpäässeille.
Muu laudaturopetus
Lehtori Marja-Liisa Kakkuri-Ketonen pi­
tää laudatur-opiskelijoille tarkoitetun tie­
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teen filosofian peruskurssin sekä syys- että 
kevätlukukaudella (ks. filosofian opetusoh­
jelmaa). Opetus tapahtuu luentomuotoise­
na sekä pääaineen mukaisina työryhminä. 
Kurssilla on mahdollisuus korvata hallin­
non laudatur-arvosanan yleisosan teos 
NORMANN, Luova yritysjohto.
Suoritetut kurssit, joiden on aikaisemmis­
sa opinto-oppaissa Ilmoitettu korvaavan 
NORMNNIn tai RYANIn kirjan, hyväksy­
tään edelleen korvaavina suorituksina.
Leht. Ossi Myllyniemi antaa lukuvuo­
den ajan pienryhmäohjausta menetelmä- 
kysymyksissä erityisesti niille, joilla on 
hallinnon laudaturtutkielma tekeillä, 1 
tunti viikossa.
Ilmoittautuminen laudatur-kuulustelulhln
Eri osasuorituksia varten käytetään seu- 





laudatur, erikoisosa II 
(henkilöstöhallinto) 216H
laudatur, erikoisosa lii 










kitään prof. Oiva Laaksonen. Luentosarjo­
jen kuulustelijoiksi merkitään niiden pitä­
jät.
Tohtorlohjelma
Prof. Oiva Laaksonen johtaa tohtoriohjel- 
maan liittyvänä hallinnon tutkimussemi­
naaria koko lukuvuoden ajan, 3 tuntia joka 
kolmas viikko.
Seminaarissa käsitellään tutkimussuunni­
telmia, alustuksia eri tutkimusvaiheiden
ongelmista, valmiita opinnäytteitä sekä 
seminaarin jäsenten kirjallisia raportteja 
tutkimusalueensa kirjoista, tutkielmista, 
tutkimusmenetelmistä jne. Tarkemmat 
tiedot ilmoitetaan myöhemmin.





3. SCHEIN, EDGAR H., Organisaatio- 
psykologia. Jyväskylä 1969
4. PALM, AARNO & VOUTILAINEN, 
EERO, Henkilöstöpolitiikka. Jyväskylä 
1972 tai uudempi
5. AHLSTEDT, LEO & JAHNUKAINEN, 
IIRO, Yritysorganisaatio yhteistoimin­
nan ohjausjärjestelmänä. Tapiola 1971 
tai uudempi
6. WIIO, OSMO, Yritysdemokratia ja 
muuttuva organisaatio. Tapiola 1971 
(s. 1-107)
7. Työmarkkinaopas. Hki 1976
Lyhyt oppijakso (2121)
Edellisen lisäksi:
1. Ryhmätyöskentelyyn valmentava ope- 
tusmoduli
2. SJÖSTRAND, SVEN-ERIK, Organi­
sationsteori. Lund 1975
3. Company organization. By M.C. 
Barnes, A.H. Fogg(etc) London 1970
4. PULKKINEN, KYÖSTI, Yrityksen or­
ganisaation rakenne, miehitys ja toi­
minta. Hki 1974 tai aikaisempi
5. RUBENOWITZ, SIGVARD, Henkilöstö­





2. THOMPSON, JAMES D., Miten orga­
nisaatiot toimivat. Tapiola 1974
3. O’SHAUGHNESSY, JOHN, Business 
organization. London 1966
4. PERROW, CHARLES, Organizational
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analysis. London 1970
5. PALM, AARNO & VOUTILAINEN, 
EERO, Henkilöstöhallinto. 3. p. Jyväs­
kylä 1974
6. Kaksi seuraavista erikoisosista
I Organisaation toiminta ja
ohjaus (2131)
1. Luennot
2. ERICSSON, DAG, Materiaalihallinto. 
Tapiola 1974
3. ACKOFF, RUSSELL L., Yrityksen 
suunnittelu. Tapiola 1972
4. EKMAN, BO, Beslutsrationalisering. 
Uppsala 1970
5. SAMUELSON, LARS & SÖDER­
STRÖM, OVE, PM: Företagstyrning. 
Sthlm 1973
II Ihminen organisaatiossa (2138)
1. Luennot
2. WIIO, OSMO A., Viestinnän perusteet. 
Tapiola 1973
3. FRENCH, WENDELL L. & BELL, 
CECIL H., Organisaation kehittäminen. 
Tapiola 1973
4. HERSEY, PAUL & BLANCHARD, 
KENNETH H., Organisaatiokäyttäyty­
misen perusteet. Tapiola 1975
5. McGREGOR, DOUGLAS, The 




2. HALLINDER, HANS-OLOF & UGGEL- 
BERG, GEORG, Henkilöstön hankinta 
ja koulutus. Hki 1972
3. RAJAMÄKI, PENTTI & VOUTILAI­
NEN, EERO, Esimies ja henkilöstön 
kehittäminen. Tapiola 1975
4. EDGREN, JAN & RHENMAN, ERIC, 
Palkkaus ja tehokkuus. Tapiola 1972
5. WILLIAMS, M.R., Performance 
apparalsal in management. London 
1972
IV Työsuhde- ja työmarkklna-aslat
(2133)
1. Luennot
2. Työmarkkinajärjestöt. Toim. Esko Les­
kinen. Tapiola 1970
3. SARKKO, KAARLO, Työoikeus. 2. 
uud. p. Hki 1975
4. EDGREN, GÖSTA & FAXEN, KARL- 
OLOF & ODHNER, CLAS-ERIK, Löne­
bildning och samhällsekonomi. Sthlm 
1970 (myös engl.)
5. SAVOLA, MATTI, Lakko työelämän ris­
tiriitana. Hki 1968
V Menetelmäosa (21 ЗА)
1. Luennot ja harjoitukset
2. SEPPÄLÄ, VESA, Johdatus sosiologian 
tutkimusmenetelmiin. Hki 1973 tai 
uudempi
3. JYRINKI, ERKKI, Kysely ja haastatte­
lu tutkimuksessa. Hki 1974
4. ESKOLA, ANTTI, Sosiologian tutki­
musmenetelmät I. 4., uud. p. Porvoo 
1973
Approbaturista opiskelijan on suoritettava 
yleisosa ja kaksi erikoisosaa kuitenkin si­
ten, että niiden, jotka suorittavat hallin­






2. SAVAGE, CHRISTOPHER & SMALL, 
JOHN R., Llikkeenjohtotieteen perus­
teita. Tapiola 1971
3. LITTERER, JOSEPH A., The analysis 
of organizations. 2. ed. New York 1973
4. KAST, FREMONT E. & ROSEN­
ZWEIG, JAMES E., Organization and 
management. A systems approach. 
New York 1970
5. GVISHIANI, D., Organization and 
management. Moscow 1972
Menetelmäosa (215M)
1. Luennot ja harjoitukset
2. Suoritettu approbaturin meneteimä-
3. VALKONEN, TAPANI, Haastattelu­
ja kyselyaineiston analyysi sosiaalitut­
kimuksessa. Hki 1971 tai uudempi
4. ESKOLA, ANTTI, Sosiologian tutki­
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musmenetelmät II. Porvoo 1967
5. KETTUNEN, PENTTI, Yritysten tutki­
misesta. Jyväskylä 1974
6. Jokin seuraavista erikoisosista
I Organisaation rakenne ja
toiminta (215R)
1. Luennot
2. MARCH, JAMES G. & SIMON, 
HERBERT A., Organizations. New 
York 1958
3. HALL, RICHARD H., Organizations, 
structure and process. Englewood 
Cliffs, N.J. 1972
4. KATZ, DANIEL & KAHN, ROBERT, 
The social psychology of organizations. 
New York 1966 tai uudempi
II Henkilöstöhallinto (215H)
1. Luennot
2. MINER, JOHN В. & MINER, MARY
G., Personnel and industrial relations: 
A managerial approach. 2. ed. New 
York 1973
3. HUSE, EDGAR E. & BOWDITCH, 
JAMES L., Behavior in organizations. 
Reading, Mass. 1973
4. WARREN, MALCOLM W., Training 
for results. Reading, Mass. 1969
III Ohjaus ja suunnittelu (215S)
1. Luennot
2. CLELAND, DAVID I. & KING, WIL­
LIAM R., Management: a systems 
approach. New York 1972
3. RHENMAN, ERIC, Menestyvä yritys ja 
sen ympäristö. Tapiola 1972
4. LAWRENCE, P.R. & LORCH, J.W., 






3. Lyhyt oppijakso tilastotieteessä
4. Laudatur-tutkielma
5. STARR, MARTIN K., Management, a 
modern approach. New York 1971
6. KERLINGER, FRED N., Foundations of 
behavioral research. New York 1965 tai 
uudempi
7. NORMANN, RICHARD, Luova yritys­
johto. Hki 1976
8. Jokin seuraavista erikoisosista:
I Organisaation rakenne ja
toiminta (216R)
1. Suoritettu Cl:n erikoisosa organisaation 
rakenne ja toiminta
2. CYERT, RICHARD M. & MARCH, 
JAMES G., A behavioral theory of the 
firm. Englewood Cliffs, N.J. 1963
3. THAYER, LEE, Communication and 
communication systems. Homewood, 
III. 1968
4. GREENWOOD, WILLIAM T., Decision 
theory and information systems. 
Chicago 1969
5. BURACK, ELMER, Organization 
analysis: theory and applications. 
Hinsdale 1975
II Henkilöstöhallinto (216H)
1. Suoritettu Cl:n erikoisosa henkilöstöhal­
linto
2. FRENCH, WENDELL, The personnel 
management process. 3. ed. New York 
1974
3. BLUM, MILTON & NAYLOR, JAMES
C., Industrial psychology. New York 
1968
4. TORRINGTON, DEREK P. & SUTTON, 
DAVID F., Handbook of management 
development. Epping 1973
5. WALTON, RICHARD E. & McKERSIE, 
ROBERT B., A behavioral theory of 
labor negotiations. New York 1965
III Ohjaus ja suunnittelu (216S)
1. Suoritettu Cl:n erikoisosa ohjaus ja 
suunnittelu
2. KAST, FREMONT E. & ROSEN­
ZWEIG, JAMES E., Contingency view 
of organization and management. 
Chicago 1973
3. EMERY, JAMES C., Organizational 
planning and control systems. New 
York 1969
4. ANSOFF, H. IGOR. Corporate strategy. 
New York 1965 (myös saks.)
5. FILLEY, ALAN C. & HOUSE, RO­
BERT J., Managerial process and 






I jakso — esikurssi
Lehtori Kalevi Takala luennoi syysluku­
kaudella 3 vt. psykologian perusteista. 
Luentoihin liittyy ryhmätyöskentelyä jonka 
aikana tutustutaan ryhmäkäyntien ja niistä 
laadittujen raporttien avulla psykologian 
sovellutuksiin työelämässä. Ohjelmista 
sovitaan kurssin ensimmäisillä luennoilla. 
Tällä osalla voidaan korvata tutkintovaati­
musten kohta 5.
pe 8—11 (200)
Il jakso — lyhyt oppijakso
Lehtori Kalevi Takala luennoi sekä syys- 




Lehtori Kalevi Takala luennoi syysluku­
kaudella 1 vt. arkipäivän psykologiaa. 
Luentosarjalla voidaan korvata tutkinto­
vaatimusten kohdasta 5. yksi kirja sopi­
muksen mukaan.
pe 12—13 (Ch 303)
Lehtori Kalevi Takala luennoi kevätluku­
kaudella 2 vt. persoonallisuuden psykolo­
giaa. Luentoihin liittyy 1 vt. pienryhmä­
työskentelyä. Luentosarjalla voidaan kor­
vata tutkontovaatimusten kohta 4.
pe 8—11 (Ch 303)
III jakso — approbatur
Lehtori Kalevi Takala luennoi yksilö- ja 
plenryhmäpsykologiaa 1 vt. syyslukukau­






Lehtori Kalevi Takala luennoi kevätluku­
kaudella 3 vt. aiheesta Mielenterveys ja 
työ. Luentosarjalla voidaan korvata tut­
kintovaatimusten kohta 6.




2. BORGER, ROBERT A. & SEABORNE,
A.E.M., Oppimisen psykologia. Hki 
1972
3. HEBB, DONALD OLDING, Psykologia. 
Hki 1972
4. BIRCH, DAVID & VEROFF, JOSEPH, 
Motivation: a study of action. Belmont 
1966





2. WÄRNERYD, KARL ERIK, Liike-elä­
män psykologia. Hki 1971
3. MARKIN, ROM, Consumer behavior. 
New York 1974 (s. 1—294)
4. LAZARUS, RICHARD S., Persoonalli­
suus. Espoo 1977
5. Kahta teosta vastaava oppimäärä jolta­
kin talouselämän psykologian erikois­




— RAUTAVAARA, ANTERO, Yhteistyö 
ja luottamus. Hki 1974
— TAKALA, KALEVI, Yksilö organisaa­
tiossa. Tapiola 1973
Ryhmä В
— MILLER, GEORGE A., The psychology 
of communication. Harmondsworth 
1974
— RAINIO, KULLERVO & HELKAMA, 
KLAUS, Sosiaalipsykologian oppikirja. 
Porvoo 1974
— THOMAS, KERRY, (ed.), Attitudes 




2. PERVIN, LAWRENCE A., Personality. 
New York 1970
3. EHRENBERG, A.S.C. & PY ATT, F.G., 
Consumer behaviour. Harmondsworth 
1972 (myös ruots.)
4. MARKIN, ROM, Consumer behavior. 
New York 1974 (s. 295—576)
5. Seminaariharjoitukset
6. Lisäksi kaksi teosta yhdeltä seuraavista 
sovellutusalueista:
A Henkilöstön kehittäminen ja viihtyvyys
a) BECKHARD, RICHARD, Organi­
zational development. Reading, 
1^1 ass 1969
b) MCLAUGHLIN, BARRY, Learning 
and social behavior. New York 1971
c) GRAHM, ÅKE & MELLANDER, 
KLAS, Handbok för undervisare. 
Sthim 1971
d) WARR, P. & WALL, T., Work and 
well-being. Harmondsworth 1975
В Markkinoinnin psykologia
a) RABASSA-ASENJO, B., Psychologie 
und Werbung. Heidelberg 1972
b) GUTJAHR, W., Markt- und Werbe­
psychologie I. Heidelberg 1972
c) SANDELL, ROLF GUNNAR, Att 
förstå konsumenten. Sthim 1969
d) THOMPSON, JOSEPH W., Selling, a 
behavioral science approach. New 
York 1966
C Työn psykologia
a) JACKSON, MATTHEW, Henkilös­
töhankinnan menetelmät. Hki 1973
b) MÅRDBERG, BERTIL & BANERYD, 
KURT, Psykologisk befattnings- 
analys. Sthim 1971
c) BLAKE, ROBERT R. & MOUTON, 
JANE S., Johtamisen psykologiaa. 
Hki 1971




(Business economics: management systems)
Systeemit-aine jakaantuu kvantitatiiviseen 
suunnitteluun ja tietojenkäsittelyoppiin. 
Näistä ensiksi mainitun opetuksesta vas­
taa hallinnon ja päätöksentekojärjestelmi­
en laitos ja jälkimmäisen menetelmätietei­
den laitos. Yhtenäisyyden vuoksi esitel­
lään aineen opetus ja tutkintovaatimukset 
kuitenkin kokonaisuudessaan seuraa- 
vassa.
Systeemit-aineen tavoitteena ei ole kehit­
tää opiskelijoista varsinaista tietojenkäsit- 
telyhenkilökuntaa, kuten ohjelmoijia tai 
eritasoisia systeeminsuunnittelijoita, vaan 
valmistaa heitä toimimaan erilaisissa asi­
antuntija- ja johtotehtävissä ympäristössä, 
jossa suunnittelun malleja ja tietokoneita 
käytetään jokapäiväisessä toiminnassa. 
Opiskelijoiden on työelämään siirryttyään 
pystyttävä näkemään mallien ja tietoko­
neiden käyttömahdollisuudet omissa teh­
tävissään, tiedettävä, mitä sovellutuksia 
voidaan vaatia, ja pystyttävä kommuni­
koimaan tehokkaasti tietojenkäsittelyn eri- 
koishenkilökunnan kanssa.
Kvantitatiiviselle suunnittelulle on luon­
teenomaista, että yritystä pyritään tarkas­
telemaan systeeminä ja ottamaan huomi­
oon sen eri osien keskinäiset vaikutussuh­
teet. Tästä tarkastelutavasta seuraa, että 
analyysityössä joudutaan lähes poikkeuk­
setta laajentamaan ongelmaa siitä, minä 
se aluksi johdon taholta nähdään. Esim. 
pelkästään tuotantoa koskevaksi tiedostet­
tua varastonvalvontaongelmaa ratkaista­
essa joudutaan ottamaan huomioon myös
markkinointi ja rahoitus. Systeemit-aineen 
lähestymistavalle on siten luonteenomais­
ta integroiva suhtautuminen liikkeenjoh­
don ongelmiin.
Opetuksen alkuun on sijoitettu ohjelmoin­
tikieliä, systeeminsuunnittelua ja erilais­
ten mallien rakennustekniikkaa. Nämä 
luentosarjat tähtäävät tietyn työskentely- 
valmiuden saavuttamiseen. Myöhemmin 
seuraavat luentosarjat pyrkivät luomaan 
katsauksen sekä korkeimman johdon et­
tä eri funktioiden johdossa toimivien hen­
kilöiden ongelmiin ja esittelemään näiden 
ratkaisemiseksi kehitettyjä malleja. Tär­
keimpiä funktioita ovat markkinointi, tuo­
tanto ja rahoitus. Opiskelijat voivat valita 
ohjelmaansa jokaisen toiminnon ongelmia 
valottavia kursseja joko systeemit-aineen 
tai muiden liiketaloustieteen aineiden tar­
joaminen kurssien joukosta. Koko yrityk­
sen kattavan informaatiosysteemin pe­
riaatteita sekä korkeimman johdon työ­
kenttään kuuluvan strategisen suunnitte­
lun työskentelytapoja valotetaan opetuk­
sen loppuun ajoittuvilla kursseilla, joiden 
tehtävänä on integroida aikaisempien 
kurssien käsittelemä aineisto.
Cum laude approbatur- ja laudatur-arvo­
sanoja opiskelevat voivat valita ohjelmaan­
sa luentosarjoja jäljempänä yksityiskohtai­
sesti selostetulla tavalla. Cum laude- ja 
laudatur-luentosarjat tentitään kuuluste- 
lujärjestykseen merkittyinä kuulustelupäi­




I jakso — esikurssi 2410 
Tietojenkäsittelyoppi (esikurssi) 2411
Tutkinnon uudistuksen johdosta ei esi­
kurssia enää luennoida. Vanhan tutkinnon 
mukaan opiskelevat voivat korvata esi­
kurssin suorittamalla uudistetun tutkinnon 
opetukseen kuuluvat luentosarjat tietojen­
käsittelyopin perusteet sekä tietokone- 
ohjelmoinnin perusteet. Tarkemmat tiedot 
luentosarjoista sisältyvät uudistetun tut­
kinnon yleisopintojen opinto-oppaaseen. 
Syksyllä 1977 (tai sitä aikaisemmin) suori­
tetut ohjelmointiharjoitukset eivät ole 
voimassa tietokoneohjelmoinnin perustei­
den luentosarjassa lukuvuonna 1977—78.
Il jakso — lyhyt oppijakso 2420
A. Tietojenkäsittelyoppi (lyhyt oj.) 2421
Yliassistentti Eero Larmola ja vs. lehtori 
Yrjö Wasiljeff luennoivat kevätlukukaudel­
la 2 vt. FORTRAN-tietokoneohjelmointi- 
kielen perusteista. Kurssin tavoitteena on 
antaa valmius ratkaista erityisesti kaupal- 
lishallinnol lisia tietojenkäsittelyongelmia 
FORTRAN kieltä käyttäen. FORTRAN on 
eri oppialojen kurssikirjoissa yleisimmin 
käytetty ohjelmointikieli. Sen tunteminen 
helpottaa muun opiskelun yhteydessä 
esiintyvien tietojenkäsittelytehtävien rat­
kaisemista. Myös erilaisten tutkimusteh­
tävien yhteydessä tarvitaan FORTRAN 
kielen tuntemista.
I ryhmä Larmola ma 10—12 (202)
II ryhmä Larmola ti 8—10 (Tls)
III ryhmä Wasiljeff ti 16—18 (201)
Edellytyksenä oppijakson hyväksytylle 
suorittamiselle on esikurssin suoritus. 
Luentosarjaan liittyy joukko itsenäisiä har­
joitustehtäviä, joilla voidaan korvata kor­
keintaan 20 % tentin arvosanasta. Harjoi­
tuksista ilmoitetaan tarkemmin luentosar­
jan alussa. Harjoitukset ovat voimassa 
yhden tenttikierroksen ajan.
B. Kvantitatiivisen suunnittelun perus­
teet (lyhyt oj.) 2422
Vt.prof. Markku Kallio luennoi syyslu­
kukaudella 3 vt. operaatiotutkimuksen pe­
rusteista. Käsiteltäviin asioihin kuuluvat 
operaatiotutkimuksen luonne, ongelman 
muotoilu, mallin rakentaminen, ratkaisun 
etsiminen, mallin testaus ja käyttöönottö 
sekä joukko yksinkertaisia esimerkkejä 
tyypillisistä sovellutuksista.
ke 13—14 (201) 
to 10—12 (201)
Vs. lehtori Yrjö Wasiljeff ohjaa luentoihin 
liittyviä harjoituksia.
I ryhmä ke 10—12 (201) j
II ryhmä ke 12—14 (Tls)
III jakso — approbatur 2430
Approbaturin pakollisen runko-osan muo­
dostavat jäljempänä A- ja B-merkinnöillä 
varustetut luentosarjat. Lisäksi on suori­
tettava yksi valinnainen 2 vt. luentosarja, 





Yliassistentti Eero Larmola luennoi syys­
lukukaudella 3 vt. yrityksen systeemi­
suunnittelusta.
ma 9—12 (200)
Edellytyksenä oppijakson suorittamiselle 
on lyhyen oppijakson А-osan suoritus.
Tai
Vs.apul.prof. Markku Sääksjärvi luennoi 
syyslukukaudella 3 vt. systeemisuunnitte­
lusta. (Luentosarjaan liittyy erillinen jatko- 
osa kevätlukukaudella. Katso cl-opetus).
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ti 8-10 (301) 
pe 8— 9 (Tls)
Edellytyksenä oppijakson suorittamiselle 
on lyhyen oppijakson A-osan suoritus.
Em. kaksi luentosarjaa ovat vaihtoehtoi­
sia. Vain toinen luentosarjoista voidaan si­
sällyttää ohjelmaan.
B. Sovellettu lineaarinen ohjelmointi 
(approbatur) 2432
KTK Tero Ansio luennoi syyslukukaudella 
3 vt. lineaarisen ohjelmoinnin ja sen jat­
keiden sovellutuksista yrityksen eri toi­
mintoihin sekä koko yrityksen kattavien 
mallien perusteista.
ma 14—16 (Tls) 
ti 11-12 (Tls)
Edellytyksenä oppijakson suorittamiselle 
on lyhyen oppijakson В-osan suoritus. Op­
pijakson seuraamista helpottaa lineaari­
algebran perusteiden ja lineaarisen ohjel­
mointitehtävän muodollisen ratkaisume­
netelmän tunteminen.
Vs. lehtori Yrjö Waslljeff ohjaa luentoihin 
liittyviä harjoituksia, joiden järjestelyistä 




Yliassistentti Eero Larmola luennoi syys­
lukukaudella 2 vt. toimintaverkoista. Lu­
entosarjaan liittyy harjoitustehtäviä.
ke 16—18 (201)
2. Tietojenkäsittelytoiminnan johtamis- 
menetel mät 2457
Luentosarja käsittelee ohjelmoit!- ja sys- 
teemlnsuunnittelutyön suunnittelua ja 
tarkkailua, tietokoneiden käytön ajoitusta,
tietokoneosaston henkilöstön työhönotto-, 
koulutus-ja palkkapolitiikkaa sekä osaston 
budjettijärjestelmää.
Luentosarjaa ei pidetä lukuvuonna 1977— 
78.
3. COBOL 2456
Yliassistentti Eero Larmola luennoi kevät­
lukukaudella 2 vt. COBOL-ohjelmointlkie- 
len perusteista.
ma 14—16 (Tls)
4. On-line tekniikka 2455
FM, KTK Henry Haglund luennoi syyslu­
kukaudella 2 vt. on-line-tekniikasta. 
Luentosarja pyrkii tarkastelemaan tieto­
jenkäsittelyn nykypäivän mahdollisuuksia 
etäiskäyttöisten tietojärjestelmien toteu­
tuksessa. Luentosarjan tavoitteena on esi­
tellä on-line tekniikan tekniset perusteet 
sekä sen keskeisimpiä sovellutusalueita.
ma 16-18 (Ch 414)
5. Operaatiotutkimuksen ATK-menetel- 
mät 245V
Vs.ap.prof. Markku Sääksjärvi luennoi ke­
vätlukukaudella 2 vt. OR:n ATK-apuväli- 




Yliassistentti Eero Larmola, vs. lehtori 
Yrjö Wasiljeff, KTK Tero Ansio sekä FM 
Henry Haglund johtavat seminaariharjoi­
tuksia.
1 ryhmä Ansio ti 12—14 (405)
II ryhmä Larmola ma 16—18 (302)
III ryhmä Larmola ti 16-18 (302)
IV ryhmä Haglund ma 18-20 (302)
V ryhmä Wasiljeff to 17-19 (405)
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Cum laude approbatur 2450
Cum laude approbatur-arvosanan pakolli­
sen runko-osan muodostavat jäljempänä 
A.1-, A.2-, B.1- ja B.2-merkinnöillä varus­
tetut luentosarjat. Lisäksi on suoritettava 
yksi valinnainen 2 vt. luentosarja ja semi­
naari tai kolme valinnaista 2 vt. luentosar­
jaa. Valinnaisia luentosarjoja voidaan 
valita C-ryhmästä, muiden liiketaloustie­
teen aineiden valinnaisten cum laude lu­
entosarjojen joukosta sekä jäljempänä 
erikseen mainituista muiden aineiden lu­
entosarjoista.
Luentosarjat voidaan suorittaa kuulustelu- 
järjestyksessä niille nimenomaisesti vara­
tuissa kuulustelutilaisuuksissa. Niitä ei 
voida suorittaa yleisten L- Ja Cl-kuuluste- 
lujen yhteydessä.
4 vt. luentosarja vastaa kahta 2 vt. luento­
sarjaa, jollei erikseen muuta ilmoiteta.
А.1. Tuotannon johtaminen 2451
Ap.prof. Raimo Keloharju luennoi syyslu­
kukaudella 3 vt. tuotannon johtamisesta.
ke 8-11 (312)
A.2. Systeemidynamiikka 2452
Ap.prof. Raimo Keloharju luennoi syyslu­




Ap.prof. Raimo Keloharju luennoi kevät­
lukukaudella uudelleen 3 vt. systeemidy­
namiikasta. Luentosarjaan liittyy tietoko­
neharjoituksia.
ti 8-11 (304)
B.1. Dynamiisen optimoinnin soveltami­
nen 2453
Vs.ap.prof. Markku Sääksjärvi luennoi 
syyslukukaudella 4 vt. liiketaloudellisten 
ongelmien kuvaamisesta dynaamisen ja 
kokonaislukuoptimoinnin malleilla sekä 
eräiden yleisimpien optimointimenetel­
mien käytöstä.
ma 14-16 (202) 
pe 10-12 (Tls)
B.2. Yritysmallit 245C
Vt.prof. Markku Kallio luennoi kevätlu­
kukaudella 2 vt. yritysmalleista. Luento­
sarjassa käsitellään teollisuusyrityksen ja 
pankin budjetoinnin sekä strategisen 
suunnittelun tueksi kehitettyjä malleja. 
Sen yhteydessä käydään läpi oppikirjaan 
»JÄÄSKELÄINEN, VEIKKO, Lineaarinen 
ohjelmointi ja budjetointi« sisältyviä esi­
merkkejä Ja harjoitustehtäviä. Vs.leht. 





Mikä tahansa approbatur-arvosanan koh­
dassa C. valinnaiset luentosarjat mainitus­
ta viidestä luentosarjasta voidaan valita cl- 
erikoisluentosarjaksi edellyttäen, että sitä 
ei ole käytetty approbatur-arvosanan suo­
rittamiseen. Nämä luentosarjat on toistet­
tu alla numeroilla 1 —5 varustettuina.
1. Toimintaverkot 2454
Yliassistentti Eero Larmola luennoi syys­
lukukaudella 2 vt. toimintaverkoista. Kat­
so III jakson C-kohtaa.
2. Tletpjenkislttelytoiminnan Johtamis­
menetelmät 2457




Yliassistentti Eero Larmola luennoi kevät­
lukukaudella 2 vt. COBOL-ohjelmointikie- 
len perusteista. Katso Ml jakson C-kohtaa.
4. On-llne tekniikka 2455
FM, KT K Henry Haglund luennoi syys­
lukukaudella 2 vt. on-line tekniikasta. Kat­
so lii jakson C-kohtaa.
5. Operaatiotutkimuksen ATK-menetel-
mät 245V
Vs.ap.prof. Markku Sääksjärvi luennoi 2v. 
kevätlukukaudella. Katso III jakson C-koh­
taa.
6. Päätösanalyysi 245A
Ap.prof. Jouko Manninen luennoi kevät­
lukukaudella 3 vt. päätösanalyysistä. 
Luentosarja on yhteinen talousmatematii­
kan ja tilastotieteen kanssa. Luentosarja 
voidaan käyttää vain yhteen aineeseen. 
Luentosarjasta antaa talousmatematiikan 
neuvonta-assistentti erillisen merkinnän.




Vs.ap.prof. Markku Sääksjärvi luennoi ke­
vätlukukaudella 2 vt.systeeminsuunnit- 
telusta. Luentosarja muodostaa syysluku­
kaudella pidettävän 3 vt. sarjan (III jakso, 
А-osa) jatko-osan.
ti 12-14 (Ch 418)
8. Yritysjohdon tletolärlestelmät 2463
FM, KTM Henry Haglund luennoi kevät­
lukukaudella 2 vt. yritysjohdon tietojär­
jestelmistä. Luentosarja pyrkii tarkastele­
maan tietojärjestelmiä hyväksikäyttäjän
näkökulmasta sekä selvittämään tietojen­
käsittelytekniikan nykypäivän mahdolli­
suuksia käyttäjän tarpeiden toteutuksessa. 
Luentosarjan tavoitteena on yritysjohdon 
tietojärjestelmien toiminnan ja suunnit­
telun periaatteiden ymmärtäminen.
ma 16-18 (Ch 418)
9. Ymoärlstötaloustlede 245R




10. Peliteorian soveltaminen 245T
Vs.ap.prof. Markku Sääksjärvi luennoi 2 
vt. kevätlukukauden loppupuolella peliteo­
rian — erityisesti usean pelaajan yhteis- 
työpelien — kehitystilasta sekä sovellutus­
mahdollisuuksista.
ma 12—14 (Ch 418)
11. Operaatiotutkimus Julkisen sektorin 
alueella 245B
KTK Erkki Mattila luennoi kevätlukukau­
della 2 vt. julkisen sektorin operaatiotut- 
kimussovel lut uksista.
ti 10—12 (Ch 330)
12. Strategisen suunnittelun menetelmät
2461
Vt.prof. Markku Kallio luennoi kevätluku- 
kaudella 3 vt. strategisesta suunnittelusta. 
Luentosarjan tarkoituksena on käydä läpi 
yrityksen strategisen suunnittelun osa- 
alueet sekä eri ongelmien ratkaisuun käy­
tettävissä olevat menetelmät.
ti 10-11 (201) 
to 10—12 (203)
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13. Materiaalitoiminnot 245S Maksuvalmlusmalllt 2450
Prof. Erkki Aaltio luennoi kevätlukukau­
della 2 vt. materiaalien käsittelystä. (Kat­
so tavarateknologian opetusohjelmaa).
14. Kokoonpanotyypplnen tuotanto 355T
Tekn.korkeakoulun prof. Tauno Olkkonen 
luennoi kevätlukukaudella 2 vt. kokoonpa- 
notyypplsestä tuotannosta ja sen ohjaami­
sesta. (Katso tavarateknologian opetusoh­
jelmaa.)
15. Aggregaattisuunnittelu 245K
Ap.prof. Raimo Keloharju luennoi kevät­
lukukaudella 2 vt. tuotannon aggregaatti- 
suunnittelusta.
tl 12—14 (406)
16. Systeemidynamiikan jatkokurssi 245L
Ap.prof. Raimo Keloharju luennoi kevät­
lukukaudella 2 vt. systeemidynamiikasta. 
Luentosarjan kuunteleminen edellyttää, 
että luentosarja 2452 on suoritettu.
ke 8-10 (202)










Laudatur-arvosanan suorittajat voivat vali­
ta ohjelmaansa alla lueteltuja luentosarjo­
ja. Lisäksi ohjelmaan voidaan valita edellä 
cum laude-vaatimusten kohdassa C. Va­
linnaiset luentosarjat esitettyjä luentosar­
joja n:ot 6—18 mikäli niitä el Jo ole käytet­
ty cum laude-arvosanan suoritukseen.
Ohjelmaan on valittava luentosarjoja yh­
teensä 20 viikkotunnin edestä.
Aineen toimesta järjestettävät luentosarjat 
voidaan suorittaa kuulustelujärjestyksessä 
niille nimenomaisesti varatuissa kuuluste­
lutilaisuuksissa, mutta ei yleisten L- ja Cl- 
kuulustelujen yhteydessä.
1. Kokonaislukuoptimointi 345D
Prof. Seppo Salo luennoi syyslukukaudel­
la 3 vt. kokonaislukuoptimoinnista. Luen­
tosarjaan liittyy 2 vt. harjoituksia, jolta oh­
jaa vs. lehtori Yrjö Wasiljeff .•
Luentosarja on yhteinen talousmatematii­
kan kanssa. Sen suorittamisesta antaa ta­
lousmatematiikan neuvonta-assistentti 
erillisen merkinnän. Luentosarja lasketaan 
5 vt:n arvoiseksi.




2. Numeerinen analyysi 345A 4. Johtamistlede markkinoinnissa 2361
Prof. Seppo Salo luennoi syyslukukaudella 
2 vt. numerisesta analyysistä. Luentosar­
jaan liittyy 2 vt. harjoituksia, jotka pitää 
vs. lehtori Yrjö Wasiljeff. Luentosarja on 
yhteinen talousmatematiikan kanssa. Se 
voidaan käyttää osasuorituksena joko Itt: 
systeemien laudatur-arvosanan tai talous- 
matematiikan cum laude -arvosanaan. 
Luentosarjan suorittamisesta antaa talous- 
matematiikan neuvonta-assistentti erilli­




3. Matemaattinen optimointi 3452
Prof. Seppo Salo luennoi kevätlukukaudel­
la 2 vt. matemaattisen optimoinnin teo­
riaa. Luentoihin liittyen pitää vs. lehtori 
Yrjö Wasiljeff 2 vt. laskuharjoituksia. 
Luentosarja voidaan käyttää osasuorituk­
sena joko Itt: systeemien laudatur-arvosa­
naan tai talousmatematiikan cum laude 
-arvosanaan. Luentosarjan suorittamisesta 
antaa talousmatematiikan neuvonta-assis­
tentti erillisen merkinnän. (Katso talous- 
matemaiikan opetusohjelma).
Luentosarja lasketaan 5 vt:n arvoiseksi.
ke 10—12 (301)
Harjoitusajoista ilmoitetaan myöhemmin.
Prof. Veikko Leivo luennoi kevätlukukau­
della 3 vt. johtamistieteestä markkinoin­
nissa. Luentosarja voidaan käyttää osasuo­
rituksena joko ltt:systeemien laudatur- 
arvosanaan tai ItVmarkkinoinnln laudatur- 
arvosanaan. Edellytyksenä luentosarjan 
suorittamiselle on ItV.systeemien opiskeli­
joille systeemien approbatur-arvosanan 
suoritus. Luentosarjan suorittamisesta 
antaa markkinoinnin neuvonta-assistentti 
erillisen merkinnän. (Katso markkinoinnin 
opetusohjelma.)
Valinnaisista luentosarjoista seuraavia ei 
luennoida lukuvuonna 1977/78:
Monikansallisen yrityksen mallit 2464
Kansainvälisen yrityksen ongelmat Ja sen 
toimintaympäristö 3162
Vt.prof. Markku Kallio johtaa syysluku­
kaudella 2 vt. laudaturseminaaria. Semi­
naarin järjestelyistä ilmoitetaan ilmoitus­









III kuulustelu, A-osa 
III kuulustelu, B-osa
III kuulustelu, C-osa (valinnainen)
approbatur
cl-luentosarjat, kohdat A.1. ja A.2. 
cl-luentosarjat, kohta B.1. 























Laudatur-luentosarjojen keskinäiset painot Merkinnät kuulusteluista antaa aineen 






1. Uudistetun tutkinnon luentosarja 
tietokoneohjelmoinnin perusteet har­
joituksineen
2. ASPEREN, JAN, Olennaista ATK:sta. 
Hki 1973 tai uudempi
3. Tietojenkäsittelyopin perusteet. 2. uus. 




niemi 1976. Otadata Dll. (Luvut I: 1 — 
4, II: 1—4 ja IV: 1.—5.4.4, 9. sekä liit­
teet A ja B)
4. SALMI, TIMO, Liiketaloudellisia 
BASIC-ohjelmointikielen harjoitusteh­




1. Luennot ja harjoitukset
2. RAUNIO, TIMO, HP 3000 FORTRAN 
käsikirja. Hki 1976. HKKK opetusmo­
nisteita 45
3. SALMI, TIMO, Liiketaloudellisia 
FORTRAN ohjelmointitehtäviä. Hki 
1977
4. KALLIN, STEN & KAMPPARI, OLAVI 
& SIHTO, MATTI, FORTRAN. Lund 
1974
sekä
B. Kvantitatiivinen suunnittelu (2422)
1. Luennot ja harjoitukset
2. JÄÄSKELÄINEN, VEIKKO & KUUSI, 





1. Luennot ja harjoitukset
2. JÄRVINEN, PENTTI & KEROLA, 
PENTTI, Systemointi I. Hki 1974
3. GLADER, MATS, ADB-lösningar på 
redovisningsproblem. Lund 1973
4. BRANDINGER, RUNE & NORRBY, 
JOHANNES, ATK systeemisuunnitte­
lu. Porvoo 1975
5. JOKELA, ESKO & KORKALA, JUSSI 
& SARSO, PEKKA, Tietojenkäsittely­
oppi 3—4. Sovellutukset. Systeemit. 
Tampere 1974
sekä
B. Kvantitatiivinen suunnittelu (2432)
1. Luennot ja harjoitukset
2. JÄÄSKELÄINEN, VEIKKO, Liikkeen­
johto ja kvantitatiivinen suunnittelu.
2. p. Tapiola 1974
sekä
3. RAUNIO, TIMO & SALMI, TIMO, HP 
3000 LP Lineaarisen optimoinnin rat- 
kaisujärjestelmä. Hki 1976. HKKK 
opetusmonisteita 56
C. Valinnainen luentosarja (katso opetus­
ohjelmaa)
Yksi valinnainen 2 vt. luentosarja opetus­




1. Luennot ja harjoitukset, runko-osa (ope­
tusohjelman kohdat A.1, A.2, B.1, B.2)
2. Yksi erikoisluentosarja (2 vt.) liiketa­
loustieteen aineiden alalta
3. Seminaari tai kaksi erikoisluentosarjaa
4. Lyhyt oppijakso tilastotieteessä
5. Runko-osan luentosarjojen tukena on 
seuraava kirjallisuus:
A.1. BUFFA, ELWOOD S. & TAUBERT, 
WILLIAM H., Production-inventory 
systems. Rev. ed. Homewood, III. 
1972
A. 2. FORRESTER, JAY W., Principles
of systems. Cambridge, Mass 1969
B. 1. WAGNER, HARVEY M., Principles
of management science. Englewood 
Cliffs, N.J. 1970 (luvut 8—13, 15— 
16) 
tai .
SALMI, TIMO, Ltt:systeemit CL. 
B-osa. 2. korj. p. Hki 1975. HKKK 
opetusmonisteita 14 
sekä
SALMI, TIMO, Ltt:systeemit CL.
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В-osa, harjoitustehtävien ratkaisut. 
Hki 1975. HKKK opetusmonisteita 
10
B.2. JÄÄSKELÄINEN, VEIKKO, Lineaa­




1. Luennot ja harjoitukset (katso opetusoh­
jelmaa, 20 vt.)
2. Laudatur-tutkielma
3. Approbatur joko talousmatematiikassa 
tai tilastotieteessä
4. Luentosarjojen tukena on mm. seuraava 
kirjallisuus:
MONTGOMERY, DAVID B. & 
URBAN, GLEN L., Management 
science in marketing. Englewood Cliffs, 
N.J.1969
MAO, JAMES С.T., Quantitative ana­
lysis of financial decisions. London 1969 
DRAKE, ALVIN W. (etc.), Analysis of 
public systems. Cambridge, Mass 1972 
SALMI, TIMO, Monikansallinen yritys 
ja lineaarinen optimointi. Hki 1975 & 
Täydennysosa. Hki 1975. HKKK ope­
tusmonisteita 35
CONTE, S.D. & DeBOOR, CARL, 
Elementary numerical analysis. 2. ed. 
New York 1972
SALMI,TIMO, Numeerinen analyysi. 2. 
korj. p. Hki 1975. HKKK opetusmonis­
teita 9
MANNINEN, JOUKO & SALMI, TI­
MO, Matemaattinen optimointi — teo­
riaa ja tekniikkaa. 2. korj. p. Hki 1974 
tai uudempi.
SALMI, TIMO, Harjoitustehtävien rat­
kaisut oppikirjaan Manninen & Salmi: 
Matemaattinen optimointi. Hki 1975 
LEE, SANG M., Goal programming for 
decision analysis. Philadelphia, 1972. 
JÄÄSKELÄINEN, VEIKKO & KAL­
LIO, MARKKU, Strateginen suunnit­
telu — tavoitteet ja menetelmät. 
Espoo 1977
HAGLUND, HENRY, LTT systeemit. 
Tietosysteemien rakentamistyö ja sen 
organisointi. Hki 1976. HKKK opetus­
monisteita 66
HAGLUND, HENRY, LTT systeemit. 
On-line tekniikka. Hki 1975. HKKK 
opetusmonisteita 41 
HAGLUND, HENRY, Yritysjohdon tie­





(Business economics: accounting 
and managerial economics)
Laskentatoimeen kuuluvat, tiiviisti sanot­
tuna, yritysten ja muiden talousyksiköiden 
toimintoja kuvaavien mittausjärjestelmien 
muomigen, niiden vaatimien tietojen ke­
rääminen ja aineiston muokkaaminen yri­
tystä koskevan päätöksenteon edellyttä- 
mäksi informaatioksi.
Tärkein mittaaminen tapahtuu rahan avul­
la, mutta myös muut määräsuureet liitty­
vät laskentatoimen aineistoon ja sen käyt­
töön.
Yritystä tai muuta talousyksikköä koskevia 
päätöksiä tekevät sen operatiivinen johto, 
omistajat, luontonantajat, henkilökunta, 
verottaja, hankkijat, asiakkaat jne. Sen 
mukaan, miten laskentatoimen tuottamaa 
informaatiota käytetään päätöksenteossa 
hyväksi, laskentatoimi jaetaan kahteen 
osaan: operatiiviseen ja yleiseen. Opera­
tiiviseksi laskentatoimeksi nimitetään 
kaikkea sitä laskentatointa, jonka tehtävä­
nä on tuottaa yrityksen taloutta koskevaa 
määrä- ja arvoluvuin ilmaistua informaa­
tiota operatiivisen johdon käyttöön sekä 
siirtää sitä päätöksentekijäin välillä. Ylei­
sen laskentatoimen tehtävänä on tuottaa 
informaatiota toiminnan taloudellisesta tu­
loksesta ja rahoituksesta ulkoisille sidos­
ryhmille, Tätä laskentatoimen hyväksikäy­
tön näkökulmasta suoritettua jaottelua so­
velletaan myös opetuksessa ja tutkimuk­
sessa. Toinen osa (A) käsittää tuloksenja- 
kolaskelmain (mukaanluettuna kirjanpito 
ja verotus lainsäädäntöineen) ja rahoitus- 
analyysien aihepiirin. Toinen osa (B) käsit­
tää talouden hallinnon, ts. yrityksen talo­
utta koskevan päätöksenteon organisoin­
nin sekä päätöksentekoa ja toiminnan oh­
jausta varten tarpeellisen informaation 
tuottamisen. Yhdessä nämä osat muodos­
tavat keskeisen työvälineen kaikessa ta­
loudellisessa toiminnassa, myös julkisissa 
laitoksissa ja organisaatioissa.
Laskentatoimi on oppiaine, joka edellyttää 
opiskelijaltaan omakohtaista harjoitusta ja 
aikaavievää kypsyttelyä luentojen ja kirjal­
lisuuden asiasisällön omaksumiseksi. Las­
kentatoimen varsinainen »ammattitaso« 
muodostuu cum laude approbatur-oppi­
määrästä, jonka suorittaminen edellyttää 
perehtymistä molempiin osiin (A ja B). 
Laskentatoimen cum laude approbatur- 
oppimäärä vastaa maamme korkeakoulu- 
suunnittelussa käytettyä 40 suorituspis- 
teen työmäärää.
Neuvonta-assistentti ekon. Arja Peurala 
vastaa laskentatoimen opiskeluun liittyviin 
»teknillisiin asioihin« (tutkintovaatimuk­
set, tenttitilaisuudet, opintokirjamerkinnät 
jne.). On kuitenkin syytä tarkoin tutustua 
painettuihin ja monistettuihin ohjelmiin, 
laskentatoimen ilmoitustauluihin ja ylei­
seen päivän ilmoituksia-tauluun, jotka si­
sältävät tavanomaiset rutiinitiedot näistä­
kin asioista.
Neuvonta-assistentin vastaanotot ovat:
ti 10—11 Ch 415, k-p. 391
ke 12—13 (Chydenian juhla-
to 16—17 salin vieressä)
pe 10—11
Puhelinvastaanotto 15 min. yllämainittu­
jen aikojen jälkeen.
Ekonomin tutkintoa suorittavan on opinto­
suunnitelmastaan riippuen sisällytettävä 
aineyhdistelmäänsä vähintään esikurssi 
tai lyhyt oppijakso laskentatoimessa. Aka­
teemista sihteerin tutkintoa suorittavilla 
on vähimmäisvaatimuksena esikurssi. 
Nämä minimivaatimukset voidaan suorit­
taa jo ensimmäisenä lukuvuonna, ja muus­
ta ohjelmasta riippumatta on ainakin en­
simmäisen jakson luennot ja harjoitukset 







taminen vaatii opinto-ohjelmaa, jossa uusi 
tieto rakentuu edellisen varaan. Tästä 
syystä laskentatoimessa sovelletaan peri­
aatetta, jonka mukaan ns. runko-osien 
tentteihin osallistuttaessa edellinen runko- 
osa on oltava hyväksytysti suoritettu. Käy­
tännössä tämä merkitsee, että lyhyen op­
pijakson tenttiin 2221 osallistuminen edel­
lyttää kirjanpidon esikurssin 2211 suori­
tusta, approbatur runko-osaan 2231 osal­
listuminen koko lyhyen oppijakson suori­
tusta, cum laude approbatur runko-osiin 
2251 ja 2252 osallistumien approbatur 
runko-osan suoritusta. Laudatur-arvosa­
nan osatentteihin osallistuminen "edellyt­
tää koko cum laudeapprobatur-arvosanan 
suoritusta. Seminaareihin pääsyn edelly­
tyksenä on approbatur runko-osan 2231 
suoritus.
Muiden kuin edellä mainittujen laskenta­
toimen tenttien osalta ei ole voimassa pa­
kollista suoritusjärjestystä. Runko-osaan 
liittyvään välikuulusteluun saa kuitenkin 
osallistua, vaikka edellinen runko-osa olisi 
suorittamatta.
Tenttien vanhentuminen
Laskentatoimessa noudatetaan yleistä vii­
den vuoden vanhenemissäännöstä. Mikäli 
ekonomin tutkinnon suoritus on kesken ja 
laskentatoimen edellisen oppijakson suori­
tuksesta on kulunut yli viisi vuotta, on tä­
mä edellinen oppijakso suoritettava uudes­
taan. Vanhentunutta oppijaksoa ei kuiten­
kaan tarvitse uusia, mikäli opiskelija suo­
rittaa laskentatoimessa seuraavaksi 
ylemmän oppijakson. Täten esim. vanhen­
tuneen kirjanpidon esikurssin tentin voi 
uusia joko suorittamalla tämä tentti uudes­
taan tai suorittamalla lyhyt oppijakso 2221, 
jolloin myös kirjanpidon esikurssi »uusiu­
tuu«. Yleisen liiketaloustieteen, johdanto­
kurssin sekä seminaarin suoritukset eivät 
vanhene.
Tenttivastausten näyttö
Ilmoitustaululle tulevan tenttltulosllstan 
lopussa ilmoitetaan, koska tenttivastauk­
set ja arvosteluperusteet selvitetään.
Merkinnät opintokirjaan
Opintokirjaan annetaan merkintä vain las­
kentatoimen kokonaisista oppijaksoista, ei 
siis esimerkiksi approbatur-arvosanan 
osasuorituksista. Poikkeuksena tästä ovat 
yleinen liiketaloustiede, johdantokurssi 
sekä cum laude approbatur -erikoisluento- 
sarjat, joista annetaan erillinen merkintä.
Muissa kauppakorkeakouluissa suoritetut 
laskentatoimen arvosanat
Mikäli Helsingin kauppakorkeakouluun 
hyväksytty opiskelija haluaa käyttää hy­
väkseen muussa kauppakorkeakoulussa 
suorittamansa laskentatoimen arvosanat, 
hän voi tehdä tätä koskevan anomuksen. 
Anomus jätetään laskentatoimen neuvon­
ta-assistentille seuraavien liitteiden keräl­
lä:
— Opintokirja tai sen oikeaksi todistettu 
jäljennös, josta käy ilmi muussa kaup­
pakorkeakoulussa suoritettu laskenta­
toimen oppijakso sekä arvosana ja pis­
temäärä
— em. oppijaksoa suoritettaessa voimas­
sa olleet tutkintovaatimukset
— selvitys siitä, mitä arvosteluasteikkoa 
käyttäen em. oppijakso sekä siihen si­
sältyvät osasuoritukset on arvosteltu.
Laskentatoimen erlkoisluentosarjojen kor­
vaaminen kirjallisuudella
Mikäli laskentatoimen approbatur- tai cum 
laude approbatur-arvosanaan kuuluva 
erikoisluentosarja voidaan korvata kirjalli­
suudella, tästä ilmoitetaan erikseen las­
kentatoimen ilmoitustauluilla. Luentosar­




I jakso — esikurssi
Vanhan tutkinnon esikurssin opetusta vas­
taa uudessa tutkinnossa ensimmäisen vuo­
den syyslukukaudella luennoitava yleis­
opintojen johdantokurssin harjoituskurssi, 
4ov., kuulusteluineen. Ks. uuden tutkin­
non opetusohjelmaa.
Il jakso — lyhyt oppijakso
Lyhyttä oppijaksoa harjoituksineen ei enää 
luennoida. Mahdollisesta opetus- ja kuu- 
lustelutarpeesta tehdään selvityksiä luku­
vuoden aikana ja järjestelyistä ilmoitetaan 
erikseen.
Lähinnä vanhaan tutkintoon kuuluvaa ope­
tusta antavat erikseen järjestettävissä 
pienryhmissä:
syyslukukaudella vt.yliass. Eero Prepula 
2 vt.
syyslukukaudella vt.leht. Ritva Lahtinen 
6 vt.
kevätlukukaudella vt.yliass. Kaiju Kallio 
2 vt.
kevätlukukaudella vt.yliass. Eero Prepula 
6 vt.
Ajat ja salit ilmoitetaan ilmoitustaululla 
syyslukukauden alussa.
Approbatur
Approbaturin tavoitteena on antaa opiske­
lijalle yhteistyö- ja kommunikointikyky 
laskentatoimen kysymyksissä ympäristön, 
johdon ja alan erikoishenkilöiden kanssa. 
Aikaisempien oppijaksojen täydennyksek­
si painopisteen nyt operatiivisen laskenta­
toimen puolella. Erikoisluentosarjoissa kä­
sitellään perusteellisemmin kysymyksiä, 
joiden kanssa myös muu kuin laskentatoi­
men ammattihenkilö useimmiten joutuu 
tekemisiin.
Approbatur-arvosana koostuu neljästä 
osasuorituksesta:
— approbatur-runko-osa, koodi 2231
— kaksi approbatur-erikoisluentosarjaa 
(aiheet, ajat ja koodit lueteltu alla)
— kotitehtävänä suoritettava läpikirjoi- 
tustehtävä (»Еко-tehtävä«), koodi 
2236.
Runko—osa
Vt.ap.prof. Kalevi Kyläkoski luennoi 2. 
vuosikurssin opiskelijoille syyslukukaudel­
la 3 vt. meno-tuloteoriasta, yrityksen ra­
hoituksesta, yritysverotuksesta sekä ope­
ratiivisen laskentatoimen perusteista, eri­
tyisesti taloudellisuus- ja kannattavuus- 
tarkkailusta, tulossuunnittelusta, budje­
toinnista ja päätöksenteon perusteista.
ti 8—11 (Tls)
Vt.yliass. Seppo Alaluusua ja vt.yliass. 
Juha Kinnunen ohjaavat vt.ap.prof. Kylä- 
kosken luentosarjaan liittyviä harjoituksia 
syyslukukaudella 3 vt. neljässä ryhmässä.
1 ryhmä Alaluusua ke 12—14 (Kps)
to 13-14 (200)
Il ryhmä Alaluusua to 8- 9 (Kps)
pe 12—14 (Kps)
Ml ryhmä Kinnunen ti 12—14 (Tls)
to 14—15 (200)
IV ryhmä Kinnunen ti 14-16 (301)
to 15-16 (200)
Luentojen ja harjoitusten päätteeksi järjes­
tetään laskentatoimen approbatur-runko- 
osan loppukuulustelu. Mahdollisista ker­
tauskuulusteluista ja kotitehtävistä tiedo­
tetaan luentosarjan alkaessa. Osallistumi­
nen approbatur-runko-osan tenttiin edel­
lyttää, että laskentatoimen lyhyt oppijakso 
on suoritettu.
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Erikolsluentosarjat ti 16—18 (Tis)
Lukuvuoden aikana järjestetään viisi 
approbatur-erikoisluentosarjaa:
KTM Jaakko Heikkonen luennoi syysluku­
kaudella 4 vt. seitsemän ensimmäisen vii­
kon aian yrityksen tilintarkastuksen ja si­





Vt.yliass. Eero Prepula luennoi syysluku­
kaudella 4 vt. seitsemän viimeisen viikon 
aian yritysverotuksen perusteista. Luento­
sarjaa ei voi tenttiä se, joka on aikaisem­
min suorittanut KTL Järvisen, KTL Virta­
sen tai KTK Leppiniemen vastaavan luen­
tosarjan.
ma 16-18 (200) 
tl 16-18 (Tls)
Koodi 2237
KTM Pertti Åkerberg luennoi syysluku­
kaudella 2 vt .yritystutkimuksesta. Luento­
sarjan tarkoituksena on selvittää rahoitus- 
laitosten käyttämiä menetelmiä ja kritee­
rejä yritysten luottokelpoisuuden arvioi­
misessa. Yritystutkimus suoritetaan yleen­
sä investointiin liittyvän lainahakemuksen 
yhteydessä. Tarkastelun rungon muodos­
taa yrityksen menneisyyden analysointi, 




KTM Antti Huhdanmäki luennoi kevätlu­
kukaudella 2 vt. julkisen talouden lasken- 
latoimesta. Luentosarjan tarkoituksena on 
antaa yleiskuva julkisen talouden laskenta­
toimesta sekä selvittää erityisesti valtion 
tulo- ja menoarviomenettelyn, hallinnolli­
sen kirjapidon sekä toimintayksikköjen si­
säisen laskentatoimen kysymyksiä.
Koodi 2234
KTM Tapio Sipponen luennoi kevätluku­
kaudella 2 vt. yrityksen kustannuslasken­
nan ia budjetoinnin menetelmistä ia bud- 
iettimalleista. Luentosarjaa ei voi tenttiä 
se, joka on aikaisemmin suorittanut KTT 




Eräät näistä approbatur-erikoisluentosar- 
joista voidaan korvata vastaavalla kirjalli­
suudella ja luennoitsijat saattavat liittää 
luentoihinsa kirjallisuutta. Näistä tiedote­
taan luentosarjojen alussa jaettavissa viik- 
ko-ohjelmamonisteissa.
X«
Näiden laskentatoimen omien luentosarjo­
jen lisäksi voidaan laskentatoimen valin­
naiseksi approbatur-erikoisluentosarjaksi 
valita myös SEV-kauppaa käsittelevä luen­
tosarja (Koodi 233F).
Cum laude approbatur
Cum laude approbaturin tavoitteena on 
antaa ammattitaito laskentatoimen tehtä­
viin valmistautuville. Cum laude on siten 
laskentatoimen varsinainen ammattiarvo- 
sana, joka käsittää sekä yleisen että opera­
tiivisen laskentatoimen. Tämän lisäksi an­
netaan erikoistumismahdollisuus laskenta­
toimen eri osa-alueille erikoisluentosarjo- 
jen muodossa.
Cum laude-arvosana koostuu seuraavista 
osasuorituksista:
1. Rahoituksen runko-osa
2. Talouden hallinnon runko-osa
3. Kaksi erikoisluentosarjaa
4. Seminaari tai kaksi ylimääräistä erikois­
luentosarjaa laskentatoimen alalta.
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Huom! Seminaari voidaan korvata kahdel­
la erikoisluentosarjalla ainoastaan siinä ta­
pauksessa, että ekonomin tutkintoon vaa­
dittavat kahdet seminaariharjoitukset suo­
ritetaan muissa aineissa.
Rahoituksen runko-osa (CI-A-osa)
Vt.yliass. Eero Prepula luennoi 3. vuosi­
kurssin opiskelijoille syyslukukaudella 2 
vt. yrityksen rahoitukseen liittyvistä kysy­
myksistä, kuten virtalaskelmista, rahoitus­
suunnitelmista, pääoman kustannuksista, 
yrityksen velkakapasiteetista sekä vero- 
ekonomiasta.
ti 14—16 (200)
Vt.yliass. Eero Prepula ohjaa luentoihinsa 
liittyviä harjoituksia syyslukukaudella 
2 vt. kahdessa ryhmässä.
I ryhmä t0 8—10 (Tls)
II ryhmä to 16 18 (Tls)
Näiden luentotyyppisten harjoitusten li­
säksi järjestetään kymmenen pienryhmää 
á 1 vt., joissa kotitehtävien, lyhyiden alus­
tusten ja casien merkeissä käsitellään 
kurssiin kuuluvia asioita. Ryhmien koko on 
rajoitettu, ryhmiinjaosta sovitaan ensim­
mäisen harjoituskerran yhteydessä.
1 ryhmä Mattila to 11-12 (Ch 428)
II ryhmä Mattila to 12-13 (Ch 428)
lii ryhmä Mattila to 13—14 (Ch 428)
IV ryhmä Mattila to 14—15 (Ch 428)
V ryhmä Simola pe 9-10 (Ch 428)
VI ryhmä Simola pe 12—13(Ch 428)
VII ryhmä Simola pe 13-14 (Ch 428)
Vili ryhmä Simola pe 14—15(Ch 428)
IX ryhmä Kinnunen pe 15-16 (Ch 428)
X ryhmä Kinnunen pe 16—17(Ch 428)
Osallistuminen jakson kuulusteluun edel­
lyttää approbatur-runko-osan suoritusta.
Cum laude А-osan koodi on 2251.
Talouden hallinnon runko-osa (CI-B-osa)
Vt.ap.prof. Kalervo Virtanen luennoi 2. 
vuosikurssin opiskelijoille kevätlukukau­
della 3 vt. yrityksen talouden hallintoon 
liittyvistä kysymyksistä: yrityssuunnitte­
lusta, investointien suunnittelusta ja val­
vonnasta, investointilaskelmista ja lyhyen 
tähtäyksen suunnittelulaskelmista sekä 
yrityksen talouden ohjausjärjestelmistä.
ti 14—16 (Tls) 
to 13—14 (Tls)
Vt.ap.prof. Kalevi Kyläkoski ohjaa vt.ap. 
prof. Virtasen luentoihin liittyviä harjoi­
tuksia kevätlukukaudella 2 vt. kahdessa 
ryhmässä.
I ryhmä Pe 8—10 (Tls)
II ryhmä Pe 10—12 (Tls)
Näiden luentotyyppisten harjoitusten li­
säksi järjestetään kymmenen pienryhmää 
á 1 vt., joissa kotitehtävien, lyhyiden alus- 
.usten ja casien merkeissä käsitellään 
Kurssiin kuuluvia asioita. Ryhmien koko on 












ke 12--13 (Ch 428)
ke 13--14 (Ch 428)
to 11--12 (Ch 428)
to 17--18 (Ch 428)
ke 14--15 (Ch 428)
ke 15--16 (Ch 428)
to 16--17 (Ch 428)
to 12--13 (Ch 428)
to 14--15 (Ch 428)
to 15--16 (Ch 428)
Osallistuminen jakson kuulusteluun edel­
lyttää, että approbatur-runko-osa on suori­
tettu.
Cum laude В-osan koodi on 2252.
Näiden cl-runkosarjojen mahdollisista ko­
titehtävistä ja kertauskuulusteluista tiedo­
tetaan luentosarjojen alkaessa.
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Cum laude-erikoisluentosarjoja, joita cum 
laude-arvosanaan on sisällytettävä kaksi 
liiketaloustieteen aineista (ja laskentatoi­
men seminaarin puuttuessa vielä kaksi 
laskentatoimesta), pidetään laskentatoi­
messa lukuvuoden aikana seuraavasti:
Vt.prof. Eero Pitkänen luennoi syysluku­
kaudella 2 vt. suunnittelusta julkishallin­
nossa. Luentosarjan tavoitteena on antaa 
kokonaiskuva julkishallinnossa usean vuo­
den aikavälillä harjoitettavasta suunnitte­
lusta sekä selvitellä hallinnon eri tasolla 
sovellettavia ja kehitettäviä suunnittelujär­
jestelmiä. Huomiota kiinnitetään myös yri­
tysten ja julkisen vallan välillä suunnitte­




KTL Pauli Torkko luennoi syyslukukaudel­
la 2 vt. kirjanpidon ja verotuksen tulos- 
suunnittelusta. Luentosarjaa ei voi tenttii 
se, joka on suorittanut KTL Järvisen, KTL 




Vt.ap.prof. Kalervo Virtanen luennoi ke­
vätlukukaudella 2 vt. kirjanpitolainsää­
dännöstä ia kirjanpidon tuloslaskentakäv- 
tännöstä. Luentosarjaa ei voi tenttiä se, jo-
V ka on suorittanut KTL Järvisen, KTL Vir­tasen tai KTL Torkon vastaavan luentosar- 
Q jan (koodi 2257).
to 10—12 (Tls)
Koodi 225M
Vt.ap.prof. Kalevi Kyläkoski luennoi ke­
vätlukukaudella 2 vt. yrityksen strategia- 
suunnittelusta ja budjettlsuunnlttelusta. 
ÿ Luentosarjaa ei voi tenttiä se, joka on suo-
0
Koodi 225H
Näiden laskentatoimen omien luentosarjo­
jen lisäksi opiskelija voi valita laskenta­
toimen cl-arvosanaan cl-tason erikoisluen- 
tosarjoja myös muista liiketaloustieteen 
aineista. Laskentatoimen cl-erikoisluento- 
sarjaksi kelpaavat lisäksi ltt:hallinnon cl- 
yleisosaan kuuluva luentosarja yrityksen 
teoriasta sekä talousmaantieteen luento­
sarja »Yrityksen lokalisaatioteoria«, tava- 
rateknologian luentosarja »Tehdasprojek­
tin suunnittelu« ja Itt: systeemien lauda­
turiin kuuluva luentosarja »Monikansalli­
sen yrityksen mallit«.
Seminaariharjoitukset
Seminaariharjoituksia pidetään approba- 
tur-runko-osan 2231 suorittaneille opiske­
lijoille lukuvuoden aikana seuraavasti:
I Honko tl 18-20 (302)
II Alaluusua pe 10-12 (Ch 428)
III Kinnunen ke 10-12 (Ch 428)
IV Mattila ma 12—14 (Ch 428)
V Prepula ma 12-14 (Ch 428)
VI Akkanen ma 14-16 (Ch 330)
VII Asp ma 16-18 (Ch 428)
VIII Koskela tl 12-14 (Ch 428)
IX Nissilä ke 16-18 (Ch 428)
Koodi 2240
Laudatur
Laudatur-luennot on suunniteltu siten, et­
tä ne ovat samalla tohtoriohjelmaan sisäl­
lytettäviä laskentatoimen luentosarjoja. 
Suorituspisteistä Ilmoitetaan erikseen.
Laudaturin tavoitteena on antaa opiskeli­
jalle erityistiedot ja -valmiudet laskenta­
toimen tutkimuksen ja sovellutusten nyky­
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tilanteesta sekä niiden hyväksikäytöstä ja 
kehittämisestä. Kaikille yhteinen metodi- 
osa sisältää katsaukset tärkeimpään malli- 
tekniikkaan, metodologiaan ja yleisiin pe­
rusteisiin.
Laudatur-arvosana koostuu seuraavista 
osasuorituksista:
1. Metod iosa
2. Rahoituksen tai talouden hallinnon 
runko-osa
3. Yksi valinnainen erikoistumisosa
4. Laudaturseminaari
5. Laudaturtyö, koodi 2280
Metodi-runko-osa
Laudatur-opiskelijoille tarkoitetun tieteen 
filosofian peruskurssin (ks. filosofian ope­
tus) suorittamisella voidaan korvata meto- 
di-runko-osan teos Kettunen, Yritysten 
tutkimisesta.
Prof. Jouko Lehtovuori ja vt.ap.prof. Pek­
ka Lehtonen luennoivat kevätlukukaudella 
4 vt. laudaturin metodiosaa. Mikäli luento­
sarjalla voidaan korvata osa metodiosan 
kirjallisuudesta, tästä tiedotetaan metodi- 
osan luennoilla. Luentosarja tentitään 
metodiosan kirjallisuuden yhteydessä.




Rahoituksen runko-osan tavoitteena on sy­
ventää rahoitusjohdon kenttään kuuluvaa 
suunnitteluaspektia, antaa ylimalkainen 
kuva rahoitukseen liittyvästä tutkimukses­
ta ja sen tuloksista sekä toimia viitekehyk­
senä lähinnäerikoistumisosiin I —III.
Koodi 2264
Vt.prof. Eero Artto luennoi kevätlukukau­
della 7 ensimmäisen viikon ajan 2 vt.
A-runko-osaa. Luentosarja tentitään run­
ko-osan muun kirjallisuuden yhteydessä.
to 14—16 (200)
Talouden hallinto (B)-runko-osa




minen jasen edellyttämät käyttäytymistie­
teelliset sekä ohjaus- ja organ isaatioteo- 
reettiset tekijät. Runko-osa antaa myös vii­
tekehyksen erikoistumisosille IV—VI.
Vt.prof. Eero Pitkänen luennoi kevätluku­
kaudella 2 vt. laudaturin B-ouolen runko- 






vain V Budjetointi ja informaatiojärjestel­
mät lukuvuonna 1977—78.
I Rahoitussuunnittelu ja -analyysit
Erikoistumisosan tavoitteena on paneutu­
minen rahoitussuunnittelua ja -analyysejä 
koskeviin tuoreisiin tutkimuksiin opiskeli­




Erikoistumisosan tavoitteena on selvittää 
rahoitusmarkkinoiden mekanismi ja vo­
lyymi. Sijoittajien, rahalaitosten ja yritys­
ten näkökulmasta tutkitaan analyyttisesti
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rahoituksen kustannuksia sekä toteutunei­
ta tuottoja. Myöskin kansainvälisistä ra- 





lii Tuloslaskenta ja verotus
Erikoistumisosan tarkoituksena on pereh­
dyttää opiskelija tuloksenjakolaskelmien 
nykyaikaiseen problematiikkaan sekä sy­
ventää aikaisemmin hankittua veroekono- 
mista tietoutta lähinnä kansainvälisiin ve­
rotuskysymyksiin päin.
Koodi 226S
IV Strateginen suunnittelu ja Investoinnit
Paketin tarkoituksena on antaa erikoistu­
mismahdollisuus strategisesta suunnitte­
lusta ja investöintiproblematlikasta kiin­
nostuneille. Kirjallisuus pyrkii syventä­
mään ja laajentamaan opiskelijan tietä­
mystä otsikkoaihepiiristä sekä samalla an­
tamaan viitteitä investointlsektorilla teh­
tävästä tutkimustyöstä.
Koodi 226N
V Budjetointi ja informaatiojärjestelmät
Erikoistumisosan tarkoituksena on pereh­
dyttää opiskelija budjetoinnin empiiriseen 
tutkimiseen ja suunnitteluun sekä kytkeä 
nämä ideat informaatiojärjestelmän raken­
tamiseen yritysorganisaation sisällä ja 
ulottuen sen ympäristöön.
Vt.ap.prof. Kaiju Kallio luennoi kevät­




Erikoistumisosan tavoitteena on perehdyt­
tää opiskelija julkisen vallan hankkeiden ja 
ohjelmien mikrotaloudelliseen analyysiin, 
kustannus-hyötyanalyysin perusteisiin ja 
joukkoon sen sovellutuksia sekä operaatio­
tutkimuksen sovellutuksiin julkishallinnon 
piirissä.
Laudaturseminaari kuuluu pakollisena las­
kentatoimen laudatur-arvosanaan. Semi­
naari suoritetaan kahdessa eri osassa, jot­
ka kumpikin kestävät yhden lukukauden. 
Tarkemmista työskentelysäännöistä sekä 
ilmoittautumisesta tiedotetaan ilmoitus­
tauluilla. Syksyn seminaariryhmiin Ilmoit­
taudutaan touko- syyskuun aikana ja ke­
vään ryhmiin erikseen joulu- tammikuun 
aikana.
Laudaturseminaareja johtavat lukuvuoden 
aikana prof. Jouko Lehtovuori, vt.prof. 
Eero Pitkänen sekä vt.ap.prof.rt Kaiju 
Kallio, Kalevi Kyläkoski, Pekka Lehtonen, 
Aatto Prihtl ja Kalervo Virtanen.
Seminaariryhmät ovat seuraavat:
1 Lehtovuori tl 16—18 (Ch 428)
II Pitkänen ke 16—18 (Ch 328)
III Prihti ti 16-18 (Ch 602)
IV Kyläkoski syksy ti 16-18 (Ch 418)
kevät to 16-18 (Ch 418)
V Kallio/Lehtonen ti 16—18 (Ch 529)
VI Alaluusua (syksy) to 16—18 (Ch 330)
Virtanen (kevät)
Lisäksi järjestetään tarpeen mukaan pien­
ryhmiä lyhyen oppijakson kohdalla mai­























Prof. Jouko Lehtovuori, vt.prof.:t Eero 
Artto ja Eero Pitkänen ja vt.ap.prof. Pekka 
Lehtonen johtavat lukuvuoden aikana 
3 vt. laskentatoimen lisensiaattiseminaa­
reja.
to 8—11 (Ch 428)
Laskentatoimen eri oppijaksojen painot lu­




11 jakso 70 %
yhteensä 100%
Approbatur









erikoisluentosarja 1 5 %
erikoisluentosarja 2 5 %
yhteensä 100%
Laudatur
cum laude 30 %
laudatur-runko-osa 30 %
laudatur metodiosa 20%
erikoistumisosa (»paketti«) 20 %
yhteensä 100%
Seminaarilla on edelleen 20 % korottava 
paino loppumerkintää otettaessa (joko 





2. Kirjanpidon luennot ja harjoitukset no­
jautuen kohtiin 3 ja 4
3. LEHTOVUORI, JOUKO & VIRTANEN, 
KALERVO, Kirjanpidon esikurssi, 8. 
korj. p. Jyväskylä 1977
4. PELTONEN, SIMO J. & LEHTOLA, 
SEPPO, Kirjanpito I —II. Hämeenlinna 
1976
Lyhyt oppijakso (2221 )
Edellisen lisäksi:
1. Luennot ja harjoitukset nojautuen koh­
tiin 2 ja3
2. ARTTO, EERO, Laskentatoimi. Lyhyt 
oppijakso. Hki 1974 tai uudempi
3. KALLIO, KAIJU & TORKKO, PAULI, 
Kirjanpidon ja tuloslaskennan ongelmia 
harjoitustehtävineen. 3. uud. painos. 
Pori 1977
4. VENTO, REINO, Yrityksen tilintarkas­
tus. 2. p. Tapiola 1973. (Vain asunto- 
osakeyhtiöiden tilintarkastusta koskeva 
luku s. 132—138 sekä liite n:o 5 s, 169.)
Approbatur
Edellisen lisäksi:
1. Luennot ja harjoitukset
2. Kaksi approbatur-erikoisluentosarjaa 
laskentatoimen alalta. Jos luennot voi­
daan korvata kirjallisuudella, siitä il­
moitetaan sekä luennoilla että ilmoitus­
tauluilla
3. Kotitehtävänä suoritettava läpikirjoitus- 
tehtävä (»Eko-tehtävä«)
4. SAARIO, MARTTI, Kirjanpidon meno- 
tulo-teoria. 4. tark. p. Hki 1969
5. HIETALA, ESA & LEHTONEN, REI­
JO, Tilinpäätös ja verotus, 4. tark. p. 
Hki 1974 tai uud.
6. ARTTO, E. (toim.), Rahoitus I. Hki 
1974 (Artikkelikokoelma)
7. RIISTÄMÄ, VEIJO & JYRKKIÖ, ESA, 
Operatiivinen laskentatoimi. 3. p. Hki 
1974




1. Rahoituksen runko-osa (2251)
2. Talouden hallinnon runko-osa (2252)
3. Kaksi erikoisluentosarjaa
4. Seminaari tai kaksi ylimääräistä erikois­
luentosarjaa laskentatoimesta
A. RAHOITUS
1. Luennot ja harjoitukset
2. ARTTO, E. (toim.), Rahoitus II. Hki 
1975 (Artikkelikokoelma)
3. Uusi kirjanpitolainsäädäntö. Kirj. Risto 
Järvinen (ym.) Tapiola 1974 tai uudem­
pi
4. IKKALA, OLLI & ANDERSSON, ED­
WARD & NUORVALA, ERKKI, Uusi 
elinkeinoverolainsäädäntö. 2. uus. p. 
Hki 1973
5. KETTUNEN, PERTTI, Rahoitus. Por­
voo 1971
6. ERIKSSON, LENNART, Koncernredo­
visning. Lund 1969 tai uud.
B. TALOUDEN HALLINTO
1. Luennot ja harjoitukset
2. HONKO, JAAKKO, Investointien 
suunnittelu ja tarkkailu. 4. p. Porvoo 
1973
3. JÄÄSKELÄINEN, VEIKKO, Strategi­
sen suunnittelun ja budjetoinnin perus­
teet. 2. p. Tapiola 1973
4. VIRTANEN, KALERVO (toim.), Las­
kentatoimi; talouden hallinnon artikke­
likokoelma. Jyväskylä 1977
5. WIDEBÄCK, GÖRAN, Budgetering. 2. 
uppl. Sthlm 1973
6. GAVATIN, PETER & BERGSTRAND, 
JAN, Beslut under risk och osäkerhet. 
Lund 1975
7. NÄSLUND, BERTIL & WADELL, 
BIRGITTA, Företagsteorier. 2. uppl. 
Sthlm 1972
8. ASP, KARI & ALALUUSUA, SEPPO & 
NISSILÄ JUHA, Laskentatoimi, talou­
den hallinnon harjoitus- ja oppikirja.





2. Rahoituksen tai talouden hallinnon run­
ko-osa
3. Yksi valinnainen erikoisosa
4. Laudaturseminaari
5. Laudaturtutkielma (2280)
6. Lyhyt oppijakso jossakin seuraavista ai­
neista: talousmatematiikka, tilastotiede 
tai systeemit
Melodiosa
1. NAYLOR, T.H. & VERNON, J.M., 
Microeconomics and decision models of 
the firm. New York 1969
2. KETTUNEN, PERTTI, Yritysten tutki­
misesta. Jyväskylä 1974
3. American Accounting Associationin 
komitearaportit:
Foundations of accounting measure­
ments. ACCOUNTING REVIEW, 
Supplement, 1971, s. 1—48 
Accounting theory construction and 
verification. ACCOUNTING REVIEW, 
Supplement 1971, s. 50—79 
Accounting and information systems. 
ACCOUNTING REVIEW, Supplement 
1971,5.289-350
Research methodology in accounting. 




1. VAN HORNE, JAMES C., Financial 
management & policy. Englewood 
Cliffs, N.J. 1971 (Ei lukuja 3, 5, 14, 20, 
21)
2. ARTTO, EERO, Yrityksen rahoitus. Hki 
1968
3. Laudatur: Rahoitusosan erikseen mää­
rättävät artikkelit kirjasta Foundations 
for financial management: A book of 
readings. Ed. by James V. Home 
Homewood, III. 1969. (Vain Helsingin 
kauppakorkeakoulun kurssikirjastossa)
4. DONALDSON, GORDON, Corporate 
debt capacity. Boston 1965
5. GANDEMO, BERTIL, Företags 
finansiering. Skövde 1976
В. TALOUDEN HALLINTO (2265)
1. ACKOFF, R.L., Yrityksen suunnittelu. 
Tapiola 1972
2. MADSEN, VAGN, Redovisningens roll 
i 70-talets styrsystem. 2. rev. uppl. 
Göteborg 1970 (luvut 1—12)
3. AMEY, L.R. & EGGINGTON, D.A., 
Management accounting, a conceptual 
approach. London 1973
4. Information for decision making. Ed. 
by Alfred Rappaport. 2. ed. London 
1975
Laudatur-erlkoisosat
I Rahoitussuunnittelu ja -analyysit (226T)
1. DONALDSON, GORDON, Strategy for 
financial mobility. Boston 1969
2. ELMGREN-WARBERG, JILL, Kortsik­
tig likviditetsplanering — utveckling av 
beskrivningsmodeller. Sthim 1972
3. ZENOFF, DAVID B. & ZWICK, JACK, 
International financial management. 
Englewood Cliffs, N.J. 1969 (Case- 
kohdat vain pääpiirteittäin)
4. KETTUNEN, PERTTI, Pienteollisuu­
den rahavirrat kehitysalueella. Jyväs­
kylä 1974
5. LUND, UNTO, Teollisuuden rahoitus­
politiikan suunnittelu. Hki 1973
6. Seuraavat artikkelit:
a. CARLETON, WILLARD T., An 
analytical model for long-range 
financial planning. SHELTON, 
JOHN P., Discussion. JOURNAL OF 
FINANCE 1970:2s. 291—319
b. WARREN, JAMES M. & SHELTON, 
JOHN P., A simultaneous equation 
approach to financial planning. 
JOURNAL OF FINANCE 1971:5 s. 
1123—1142
CARTER, E. EUGENE, A simulta­
neous equation approach to financial 
planning: comment. WARREN, 
JAMES M. & SHELTON, JOHN P., 
Reply. JOURNAL OF FINANCE 
1973:4 s. 1935—1942
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c. POGUE, GERALD A. & BUSSARD, 
RALPH N., A linear programming 
model for short term financial 
planning under uncertainty. SLOAN 
MANAGEMENT REVIEW 1972: 3 
s. 69—98
d. BEAVER, WILLIAM H. & KEN- 
NELLY, JOHN W. & VOSS, 
WILLIAM M., Predictive ability as a 
criterion for the evaluation of 
accounting data. ACCOUNTING 
REVIEW 1968:4 s. 675-683 
ARBRO, INGEMAR, Konkurs­
prognoser. FÖRETAGSEKONOMI 
1970:12 s. 480—481, 484—485; 1971: 
1 s. 20—21,24; 1971:2 s. 64—66
Il Rahoitusmarkkinat (226R)
1. Luennot
2. VAN HORNE, JAMES C., Function and 
analysis of capital market rates. Eng­
lewood Cliffs, N.J. 1970
3. BOLTEN, STEVEN E., Security ana­
lysis and portfolio management. New 
York 1972
4. WESTON, FRED J. & SORGE, BART 
W., International managerial finance. 
Homewood, III. 1972
5. Komiteanmietintö 1971: A 19. Rakenne- 
ja rahoituspolitiikasta Suomessa 1970- 
luvulla. Hki 1971 (s. 71—186)
6. Seuraavat artikkelit:
a. BRIGHAM, EUGENE F. & 
GORDON, MYRON J., Leverage, 
dividend policy and the cost capital. 
THE JOURNAL OF FINANCE 
1968:1 s. 85—103
b. NERLOVE, MARC, Factors affecting 
differences among rates of return on 
investments In individual common 
stocks. REVIEW OF ECONOMICS 
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Markkinointi on toimintakokonaisuus, jos­
sa selvitetään markkinoilla esiintyviä os­
tajien tarpeita, osallistutaan näitä tarpeita 
tyydyttävien hyödykkeiden kehittämiseen, 
tiedotetaan ostajille näistä hyödykkeistä ja 
toimitetaan niitä ostajille. Markkinointi 
aineena käsittelee markkinoiden rakennet­
ta ja tutkimista sekä markkinoinnin suun­
nittelua, toimeenpanoa ja valvontaa. 
Markkinoinnin keskeisinä osa-alueina kä­
sitellään mm. kuluttajan käyttäytymistä, 
markkinointitutkimusta, kommunikaa­
tiota, jakelua ja kansainvälistä markkinoin­
tia.
Markkinoinnin opiskelijoiden tulisi opin­
tojensa alusta lähtien kiinnittää erityistä 
huomiota metodiaineiden, lähinnä tilasto­
tieteen ja talousmatematiikan opiskeluun, 
koska näiden tuntemus edistää huomatta­
vasti aineen opiskelua. Erityisesti lauda­
tur-arvosanan suorittaville opiskelijoille 
suositellaan tilastotieteen approbaturin ja 
talousmatematiikan lyhyen oppijakson 
suorittamista jo opintojen alkuvaiheessa, 
koska Cl- ja L-tentteihin osallistumiseen 
vaaditaan jäljempänä mainittavia tilasto­
tieteen oppijaksojen suorituksia.
Markkinoinnin assistenteista ensisijaisesti 
neuvonta-assistentti vastaa markkinoinnin 
opiskeluun liittyviin kysymyksiin (tutkinto­
vaatimukset, tenttitilaisuudet jne.) On 
kuitenkin syytä tarkoin tutustua painettui­
hin ja monistettuihin ohjelmiin, markki­
noinnin laitoksen ilmoitustauluun ja ylei­
seen »päivän ilmoituksian-tauluun. 









osallistua vasta sitten, kun markkinoinnin 
ensimmäinen oppijakso ja toinen oppijakso 
on suoritettu (ks. kohtaa Seminaariharjoi­
tukset). Markkinoinnin cum laude-tasoi- 
seen kuulusteluun el voi osallistua ennen 
kuin tilastotieteen esikurssi on suoritettu. 
Laudatur-kuulusteluun osallistumisen 
edellytyksenä on tilastotieteen lyhyen op­
pijakson suorittaminen.
Kuulustelujen vanhentuminen
Markkinoinnissa noudatetaan yleistä vii­
den vuoden vanhentumissäännöstä. Mikä­
li ekonomin tutkinnon suoritus on kesken 
ja markkinoinnin edellisen oppijakson suo­
rittamisesta on kulunut yli viisi vuotta, on 
tämä edellinen oppijakso suoritettava 
uudestaan. Vanhentunutta oppijaksoa ei 
kuitenkaan tarvitse uusia, mikäli opiskelija 
suorittaa markkinoinnissa seuraavaksi 
ylemmän oppijakson. Täten esim. vanhen­
tuneen markkinoinnin esikurssin kuuluste­
lun voi uusia joko suorittamalla tämä kuu­
lustelu uudestaan tai suorittamalla lyhyt 
oppijakso, jolloin myös markkinoinnin esi­
kurssi »uusiutuu«. Osakuulustelut, suo­
ritetut seminaariharjoitukset ja kypsyys­
näyte eivät vanhene.
Kuulusteluvastausten näyttö
Ilmoitustaululle tulevan kuulustelutulos- 
listan lopussa ilmoitetaan, kuka näyttää 
kuulusteluvastauksia ja selvittää arvoste­
luperusteet. Muiden opettajien puoleen 
kääntymistä tässä asiassa kehoitetaan 
välttämään. Vanhat tenttikysymykset ovat 
nähtävissä laitossihteerin huoneessa.
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Opintokirjaan annetaan merkintä vain 
markkinoinnin kokonaisista oppijaksoista, 
ei siis esimerkiksi approbatur-arvosanan 
osasuorituksista. Kaikki merkinnät antaa 
neuvonta-assistentti, sama henkilö antaa 
merkinnät kypsyysnäytteestä. Seminaari­
harjoitusten merkinnät antaa ryhmän val­
voja. Opintokirjamerkinnät opintosuori­
tuksista voi saada:
1. jättämällä opintokirjan markkinoinnin 
laitoksen käytävässä olevaan laatikkoon 
varustettuna asianmukaisin selvityksin 
suoritetuista kuulusteluista. Selvitys- 
lomakkeita on saatavana laatikon vie­
ressä,
2. suoraan neuvonta-assistentilta hänen 
vastaanottoaikoi naan.
Uuden tutkinnon aiheuttamat siirtymä­
säännökset
Lukuvuonna 1977—78 markkinoinnissa 
voimassa olevat siirtymäsäännökset il­





Markkinoiden rakenne ja toiminta
Opintojakson tavoitteena on antaa yleis­
kuva markkinoinnista ja sen perusteista 
sekä yrityksen ja kuluttajan välisestä vuo­
rovaikutuksesta selvittämällä markkinoin­
nin käsitteellistä taustaa, markkinoinnin 
asemaa yrityksen toimintojen joukossa, 
sekä markkinoinnin rakenteellista sisäl­
töä, jolloin päähuomio on markkinoinnin 
eri kilpailukeinojen kuvauksessa.
Uuteen ekonomin tutkintoon kuuluvissa 
yleisopinnoissa luennoi yliassistentti Jor­
ma Pasanen lukuvuoden aikana keskitetys­
ti 14 t markkinoinnin perusteista, sekä pi­
tää harjoituksia 12 ryhmässä 7 t. Ks. uu­
den tutkinnon opinto-opasta.
Vanhaan ekonomin tutkintoon kuuluvaa 
esikurssia ei luennoida lukuvuonna 1977— 
78, mutta jaksosta järjestetään tarpeelli­
nen määrä kuulusteluja. Kuulustelijana 
yliassistentti Jorma Pasanen. Koodi 2311
il jakso — lyhyt oppijakso
Lyhyen oppijakson tavoitteena on markki­
noinnin toiminnallisen sisällön selvittämi­
nen. Oppijakson päätyttyä opiskelijalla 
edellytetään olevan omakohtaiset perus­
valmiudet markkinoinnista.
Vt. lehtori Haahti ja yliassistentti Jorma 





lii jakso — approbatur
Opetuksen tavoitteena on lyhyen oppijak­
son puitteissa saadun markkinoinnin ko­
konaiskuvan selventäminen ja täsmentä­
minen sekä tietojen syventäminen markki­
noinnin toiminnallisilta osa-alueilta. Ko­
konaiskuvaa pyritään selventämään ns. 
approbaturin yleisosan avulla kun taas 
markkinoinnin toiminnallisten osa-aluei­
den tietämystä syvennetään valinnaisten 
approbatur-erikoisosien sekä mahdollisen 
seminaarityöskentelyn avulla.
Esikurssin ja lyhyen oppijakson lisäksi 
markkinoinnin approbatur koostuu luen­
noista ja niihin liittyvästä kirjallisuudesta. 
Siihen kuuluu pakollinen yleisosa (luennot 
& kirjallisuus) ja kaksi valinnaista erikois- 
luentosarjaa, joista toinen voi olla jonkin 
muun laitoksen järjestämä markkinoinnin 
opetusohjelmaan hyväksytty kurssi.
Yleisosa
Vt. yliassistentti Tuire Ylikoski luennoi 
syys- ja kevätlukukaudella 3 vt markki­
noinnista yleensä, lähinnä teokseen, 
Kotler, Philip, Marketing management. 
Analysis, planning and control perustuen.
ma 11—12 (Kps) 
pe 12—14 (Tis)
I jakso — esikurssi
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Luentosarjaan liittyviä harjoituksia pitä­
vät syys- ja kevätlukukaudella vt. lehtori 
Haahti ja vt. yliassistentti Tuire Ylikoski 
kolmessa ryhmässä 2 vt. Koodi 2339
I Ylikoski pe 10—12 (301)
II Haahti pe 12-14 (301)
III Haahti ma 12—14 (301)
Erikoisluentosarjat
Markkinoinnin valinnaisia erikoisluento- 
sarjoja luennoidaan lukuvuoden 1977—78 
aikana seuraavasti:
Tutkimuspäällikkö Eero Meckelborg luen- 
noi kevätlukukaudella 3 vt lähinnä markki­
nointitutkimukseen liittyvistä kysymyksis­
tä. Luentojen tavoitteena on perehdyttää 
opiskelijoita markkinatutkimusten mene­
telmiin erityisesti suomalaisten yritysten 
kannalta. Koodi 233J
ke 16—18 (201) 
to 17-18 (201)
Ekonomi Kaarina Iltanen ja ekonomi Mart­
ti Kotilainen luennoivat 3 vt mainonnasta 
syyslukukaudella seuraavasti: ekonomi 
Iltanen luennoi mainonnasta markkinointi- 
kommunikaation osana, ekonomi Kotilai- 
nen luennoi mainosioimistotvöskentelystä. 
sekä pitää case-esityksiä. Luentosarjan 
tavoitteena on antaa opiskelijalle kuva 
mainonnasta yrityksen kilpailuvälineenä. 
Koodi 2336
ke 16—18 (203) 
to 16-17 (201)
VTM Pertti Kekäläinen luennoi kevätluku- 
kaudella 3 vt myyntiin ja sen johtamiseen 
liittyvistä tekijöistä. Luentojen tavoitteena 
5n antaa opTskéTijoille kuva käytännön 
myyntityöstä, myyntityön johtamisesta ja 
myyntitoiminnan kehittämisestä suoma­
laisissa olosuhteissa. Koodi 233E
ti 16—18 (Kps) 
to 16-17 (Ch 414)
Ins. Seppo Käyhkö luennoi 3 vt kevätluku­
kaudella ostotoimintaan ja yrityksen osto- 
politiikkaan liittyvistä tekijöistä. Luentoi- 
hin liittyy case-esityksiä. Kurssin tavoit­
teena on antaa opiskelijalle kokonaiskuva 
materiaalitalouden merkityksestä yrityk­
sen taloudessa ja hallinnossa erityisesti 
painottaen ostotoiminnan osuutta. Koodi 
233D
ma 16-19 (202)
KTM Heikki T. Salonen luennoi svvsluku- 
kaudella 3 vt vientimarkkinoinnista. Kurs­
sin tavoitteena on antaa perustietoja Suo­
men viennin rakenneongelmista ja tältä 
pohjalta tarkastella vientimarkkinoinnissa 
käytettäviä markkinointikeinoja. Kurssiin 
osallistuvalta edellytetään markkinoinnin 




Yhteiskuntatieteiden kand. Tauno Tiusa­
nen luennoi kevätlukukaudella 3 vt vien­
timarkkinoinnista SEV-maihin. Luentosar­
jan tavoitteena on selvittää SEV-maiden 
suunnitelmatalouksien tuonnin määräyty­
mistä ja erityispiirteitä, sekä luoda toimin­
tamalli suomalaiselle yritykselle myös nk. 
pieniin SEV-maihin nähden. Luentoihin 
liittyy case-esityksiä. Koodi 233F
ma 14-16 (202) 
pe 9—10 (Kps)
Ekonomi Matti Honkala luennoi syysluku- 
kaudella 3 vt vähittäiskaupan kehittämi­
seen liittyvistä tekijöistä. Kurssin tavoit­
teena on selvittää vähittäiskaupassa viime 
aikoina tapahtunutta rakennemuutosta ja 
antaa opiskelijalle kuva tulevan kehityksen 
suunnasta. Koodi 233K
ma 16—18 (301) 
pe 8- 9 (202)
Vt. lehtori Antti Haahti luennoi kevätluku- 
kaudella 3 vt matkailun markkinoinnista. 
Luentosarjan tavoitteena on antaa kuva 
suomalaisten matkailuyritysten erityis­
piirteistä ja niiden käyttämistä kilpailu­
keinoista matkailuyrityksen johtajan nä- 
kökulmasta. Koodi 233L
ke 12—14 (Ch 601) 
to 16-17 (201)
Vt. yliass. Tuire Ylikoski luennoi kevätlu­
kukaudella 3 vt kuluttajavalistuksesta 
markkinoinnin kannalta. Luentosarjan ta­
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voitteena on perehdyttää opiskelija ajan­




Markkinoinnin approbaturiin voidaan si­
sällyttää valinnaisena erikoisluentosar- 
jana talousmaantieteen laitoksen järjes­
tämä KT K Höltän innovaation leviämistä 
alueellisilla markkinoilla koskeva kurssi.
josta merkinnän antaa talousmaantieteen 
laitoksen neuvonta-assistentti (ks. talous­
maantieteen opetus).
Opiskelija voi asiasta markkinoinnin neu­
vonta-assistentin kanssa sopien sisällyttää 
approbatur-arvosanansa toiseksi valinnai­
seksi erikoisluentosarjaksi jonkin cum lau­
de-tason markkinoinnin erikoisluentosar- 
jan. Näin käytettyä cum laude-erikoisluen- 
tosarjaaei opiskelija voi myöhemmin käyt­
tää markkinoinnin cl-arvosanan osasuori­
tuksena. Tämä sisällyttämismahdollisuus 
koskee vain talvitenttikaudella 1977—78 
tai sen jälkeen approbaturin yleisosan suo­
rittavia opiskelijoita.
Seminaariharjoitukset
KTM Eero Auvinen, KTM Jarmo Gran­
felt, MBA Antti Haahti, KTM Kalervo 
Haapaniemi, ekon. Kaarina Iltanen, Jur. 
Doc. Arnold Karanko, KTL Reijo Luostari­
nen, KTM Timo Mauranen, KTT Jorma 
Rasanen ja KTM Tuire Ylikoski johtavat 
lukuvuoden aikana seminaariharjoituksia, 
jotka on tarkoitettu lähinnä kolmannen 
vuosikurssin opiskelijoille. Koodi 2340
1. Auvinen ke 16—18 (Ch 529)
2. Granfelt to 16—18 (Ch 328)
3. Haapaniemi ma 16—18 (Ch 329)
4. Iltanen to 14—16 (Ch 328)
5. Luostarinen to 16-20 (Ch 602)
6. Mauranen ma 16-18 (Ch 602)
7. Haahti ke 14—16 (Ch 601)
8. Haahti pe 14—16 (Ch 601 )
9. Pasanen pe 10-12 (Ch 330)
10. Pasanen pe 12-14 (Ch 330)
11. Ylikoski to 16-18 (Ch 601)
12. Ylikoski to 18—20 (Ch 328)
13. Karanko ma 18—20 (Ch 329)
Seminaariharjoituksiin osallistumisen 
edellytyksenä markkinoinnissa on esikurs­
sin ja lyhyen oppijakson suorittaminen. 
Seminaariharjoituksissa vaaditaan vähin­
tään 20 läsnäolokertaa, hyväksytty semi­
naariesitelmä, opponointi, seminaariti­
laisuutta selostavan pöytäkirjan laatimi­
nen ja mahdollisesti puheenjohtajana toi­
miminen. Seminaarityöskentelystä saa­
tava arvosana merkitsee 25 % appro­
baturin loppuarvosansta. Ilmoittautumi­
nen tapahtuu kevätlukukaudella ilmoitus­
taululla esitetyllä tavalla.
Cum laude approbatur
Cum laude-tasoinen opetus syventää 
approbaturissa saatuja tietoja siten, että 
arvosanan suorittaneen saamat valmiudet 
mahdollistavat toiminnan markkinoinnin 
erikoistehtävissä.
Markkinoinnin cum laude approbatur 
muodostuu kolmesta (3) valinnaisesta eri- 
koisluentosarjasta kirjallisuusvaatimuksi- 
neen, joista kustakin järjestetään kolme 
erillistä kuulustelutilaisuutta. Lisäksi vaa­
ditaan tilastotieteen esikurssi, loka on suo­
ritettava ennen markkinoinnin cum laude- 
tasoiseen kuulusteluun osallistumista.
Cum laude-luentosarjoihin liittyvät har­
joitukset vastaavat 20 % ao. kurssin arvo­
sanasta.
Apul.prof. Jouko Manninen pitää syyslu­
kukauden aikana periodittain tiivistettynä 
opetuksena 28 t tilastotieteen käytön pe­
rusteita markkinoinnissa käsittelevän 
kurssin, johon liittyy harjoituksia. Kurssi 
on tarkoitettu erityisesti markkinointiin 
liittyvän kirjallisuuden, sekä erikoisluento- 
sarjoihin liittyvien harjoitusten ymmärtä­
misen tueksi. Luentosarjan lopussa pidet­
tävään kuulusteluun sisältyy myös teos 
Cox & Enis, Experimentation for market­
ing decisions. Scranton 1970. Luentosarja 





Tuotejohtaminen: kohta 3 
Kansainvälinen markkinointi: kohta 3 
Markkinoinnin tutkiminen: kohta 2 (luvut 
4, 8, 9 ja 10)
Opiskelija voi käyttää tämän luentosarjan 
yhden tutkintovaatimusten kohdan korvaa­
miseen. Kurssin järjestelyistä ilmoitetaan 
yksityiskohtaisesti syyslukukauden alussa.
Lukuvuoden 1977—78 aikana järjestetään 
seuraavat cl-erikoisluentosarjat:
Prof. Mika Kaskimies luennoi syysluku­
kaudella 2 vt jakelusta. Luentojen tavoit­
teena on antaa analysoitu tietoperusta ja­
kelun asemasta markkinoinnin osatekijä­
nä. Luennoilla kohdistetaan päähuomio ja­
keluteiden muodostumiseen. Luentoihin 
liittyvät harjoitukset 1 vt pitää vt. lehtori 
Haahti. Koodi 235A.
Luennot to 8—10 (201)
Harjoitukset joka toinen viikko
ke 8-10 (202)
Prof. Veikko Leivo luennoi kevätlukukau­
den alkupuolella 6 vt tuotejohtamisesta. 
Kurssin tavoitteena on kehittää valmiuksia 
johtaa uusien tuotteiden ja tuoteparannus- 
ten aikaansaamista yrityksissä. Luentoihin 
liittyy harjoituksia ja ryhmätyötilaisuuksia, 
joiden pitämiseen osallistuu vt. lehtori 
Haahti. Koodi 235B.
ti 12-16 (301) 
to 12-14 (Kps)
Vt. prof. Toivo Äijö luennoi syyslukukau­
della 3 vt kansainvälisestä markkinoinnis­
ta. Luentojen tavoitteena on perehdyttää 
opiskelijat kansainvälisen markkinoinnin 
eri osa-alueisiin kuitenkin niin, että pää­
paino on ulkomaisten operaatiomuotojen 
analysoinnissa. Luentoihin liittyy harjoi­
tuksia ja ryhmätyötilaisuuksia, joiden 
pitämiseen osallistuu yliassistentti Jorma 
Pasanen. Koodi 235C.
ti 16-19 (200)
Apul.prof. Meeri Saarsalmi luennoi syys­
lukukaudella 2 vt markkinoinnin tutRTml- 
sesta. Kurssin tavoitteena on opiskelijan 
perehdyttäminen markkinoinnin tutkimi­
seen yrityksen päätöksenteon perustana, 
tutkimuksen eri vaiheisiin ja niissä esiin­
tyviin keskeisiin ongelmiin sekä tutkimuk­
sen tulosten niveltämiseen markkinoinnin 
informaatiojärjestelmään. Luentoihin liit­
tyy harjoituksia ja ryhmätyötilaisuuksia, 
joiden pitämiseen osallistuu 1 vt vt. yli­
assistentti Tulre Ylikoski. Koodi 235D.
Luennot to 8—10 (301)
Harj. ryhmä I ti 12—13 (Ch 328)
ryhmäll ti 13—14 (Ch 328)
KTT Markku Lahdenpää luennoi tiivistet­
tynä periodiopetuksena kevätlukukauden 
keskivälillä 6 vt tuotantohyödykkeiden 
markkinoinnista. Luentoihin liittyy harjoi­
tuksia. Harjoitusten pitämiseen osallistuu 
vt. lehtori Haahti. Koodi 235F.
ti 16-18 (203) 
ke 16-18 (203) 
to 16-18 (203)
Markkinoinnin cum laude approbaturiin 
voidaan sisällyttää valinnaisena erikois-
luentosarjana prof. Aaltion materiaalitoi­
mintoja käsittelevä kurssi, joka pidetään 
kevätlukukaudella (ks. tavarateknologian
opetus). Koodi 235E.
Opiskelija voi asiasta markkinoinnin lai­
toksen neuvonta-assistentin kanssa sopien 
sisällyttää cum laude-arvosanaansa yhdek­
si valinnaiseksi erikoisluentosarjaksi jon­
kin laudaturtason markkinoinnin erikois- 
luentosarjan. Näin käytettyä laudatur- 
erikoisluentosarjaa ei opiskelija voi myö­





Laudatur-arvosana siihen sisältyvine tut- 
kielmineen antaa koulutusta analyyttiseen 
ajatteluun ja valmistaa opiskelijoita toi­
saalta opetus- ja tutkimustehtäviin ja toi­
saalta markkinoinnin johtotehtäviin yrityk­
sissä.
Laudatur-arvosana muodostuu erikseen 
tentittävästä a) yleisosan kirjallisuudesta,
b) yhdestä valinnaisesta luentosarjasta ja
c) yhdestä valinnaisesta kirjallisuusosasta, 
josta osan voi korvata erikoisluentosarjoil- 
la. Kirjallisuusosat tentitään varsinaisina 
Cl-ja L-tenttipäivinä.
Laudatur-arvosanan saaminen edellyttää 
tilastotieteen lyhyen oppijakson suoritus­
ta, laudatur-tasoiseen kuulusteluun voi 
osallistua vasta tilastotieteen lyhyen oppi­
jakson suoritettuaan.
Prof. Veikko Leivo luennoi svvslukukau- 
den alkupuolella 6 vt markkinoinnin joh­
tamisesta. Kurssin tavoitteena on kehittlà 
valmiuksia toimia markkinointijohtajana ja 
työskennellä yrityksen johtoryhmässä. 
Luentoihin liittyy harjoituksia ja ryhmätyö- 
tilaisuuksia, joiden pitämiseen osallistuu 
vt. lehtori Haahti. Koodi 2361.
ma 10-13 (Tls) 
tl 12-15 (201)
Prof. Mika Kaskimies luennoi kevätluku- 
kaudella 3 vt jakelun johtamisesta. Luento- 
jen tavoitteena on antaa opiskelijalle val­
mius tutkia, analysoida ja oppia tunte­
maan jakelutien valintapäätökseen vaikut­
tavia tekijöitä. Luennoilla kohdistetaan 
päähuomio integroituihin markkinointijär­
jestelmiin. Luentoihin liittyy harjoituksia 
ja ryhmätöitä, joiden pitämiseen osallistuu 
yliassistentti Jorma Pasanen. Koodi 236C.
ke 14—16 (Ch 418) 
to 11—12 (Ch 418)
Vt. prof. Toivo Äijö luennoi kevätlukukau- 
della 3 vt yrityksen kansainvälistymisestä. 
Kurssin tavoitteena on kehittää valmiuksia 
toimia johtajana kansainvälistyvässä 
yrityksessä. Luennoilla kohdistetaan pää­
huomio kansainvälistymisen aiheuttamiin
muutoksiin yrityksessä. Luentoihin liit­
tyy harjoituksia ja ryhmätyötilaisuuksia. 
Koodi 236B,
ke 12-14 (Ch 418) 
to 13—14 (Ch 529)
Apul.prof. Meeri Saarsalmi luennoi ke­
vätlukukaudella 2 vt markkinoinnin tutki­
misesta ja päätöksenteosta. Kurssin ta­
voitteena on kehittää opiskelijassa sel­
laista markkinoinnin tutkimisen teoreet­
tista ja metodologista hallintaa, joka luo 
mahdollisuuksia tähän alueeseen erikois­
tumiseen ja itsenäiseen tutkimustyöhön. 
Luentoihin liittyy harjoituksia ja ryhmätyö- 
tilaisuuksia 1 vt, joiden pitämiseen osal­
listuu yliassistentti Jorma Pasanen. Koodi 
236A.
Luennot ke 10—12 (Ch330)
Harj. ryhmä I ti 12—13 (Ch 328)
ryhmäll ti 13—14 (Ch328)
Laudatur-arvosanaan sisältyväksi yhdeksi 
pakolliseksi luentosarjaksi opiskelija voi 
valita minkä tahansa laitoksen järjestä­
mästä neljästä laudatur-luentosarjasta. 
Mikäli opiskelija haluaa suorittaa toisen 
laudatur-luentosarjan, korvaa tämä yli­
määräinen luentosarja laudatur-erikois­
osien kohtia vaihtoehtoisesti seuraavasti: 
12,112,1112, IV 1, V 2, VI 5, VII 2.
j_agdatur-kir)allisuusosien kuulusteluun 
osallistuvat, jotka aikovat korvata osan kir- 
jallisuutta toisella luentosarjalla, käyttävät
'erikoisosasta koodia 2365. Opiskelijan, |o-
ka haluaa suorittaa kolme laudatur-luento­
sarjaa, tulee sopia lisäkorvaavuudesta 
markkinoinnin laitoksen johtajan kanssa.
Opiskelija voi filosofian opetukseen sisäl­
tyvällä erityisesti laudatur-opiskelijoille 
tarkoitetulla tieteen filosofian kurssilla 
korvata markkinoinnin laudatur-arvosanan 
yleisosan kirjallisuuteen sisältyvän teok­
sen: Ferguson, C.E., Microeconomic 
theory. Nobleton, Ont. 1969 (ks. filosofian 
opetus).
Sama teos voidaan korvata kansantalous­
tieteen opetukseen sisältyvällä prof. Aarni 
Nybergin kysyntä- ja tuotantoteoriaa ja 
niiden ekometrlsiä sovellutuksia käsitte­
levällä luentosarjalla (ks. kansantalous­
tieteen opetus).
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Liiketaloustiede: systeemien opetukseen 
sisältyvällä aoul.prof. Markku Kallion 
strategisen suunnittelun luentosarjalla on 
opiskelijan mahdollista suorittaa markki­
noinnin laudatur-arvosanan yleisosan kir­




kinointia pääaineenaan lukeville ovat pa­
kollisia. Osallistuminen seminaariin tulee 
ajoittaa sille lukukaudelle, jolloin esitettä­
vä työ on niin pitkälle kehiteltynä, että tut­
kimusaihetta koskevista tiedoista, työn ra­
kenteesta ja käytettävistä tutkimusmene­
telmistä on esitettävänä riittävästi kirjoi­
tettua materiaalia aiheen käsittelemiseksi. 
Tilaisuudessa esitettävän suullisen alus­
tuksen lisäksi kirjallinen esitys ko. aihees­
ta jaetaan monistettuna kaikille osanotta­
jille viikkoa aikaisemmin. Oman työn kä­
sittelykerran lisäksi edellytetään osallistu­
jalta opponenttina toimimista kahdessa 
seminaarissa. Pakollisten läsnäolokertojen 
määrä on 75—80 % ryhmän kokoontumis- 
kertojen määrästä. Ilmoittautumisesta se­
minaareihin tiedotetaan erikseen ilmoitus­
taululla syyslukukauden ja kevätlukukau­
den puolivälin jälkeen.
Laudatur-tutkielmaa suunnltteleville suo­
sitellaan osallistumista apul.prof. Meeri 
Saarsalmen laudatur-tutkielman aloitta­
mista käsittelevään luentosarjaan, joka pi­
detään kaksi kertaa lukuvuodessa tiivis­
tettynä periodiopetuksena. Kurssipäivä- 
määrät ovat syyslukukaudella 12.9,—28.9.
Cum laude-ja laudatur-kuulustelut
Kuulustelu
Cum laude erik.osa I
Cum laude erik.osa II
Cum laude erik.osa III
Cum laude erik.osa IV
Cum laude erik.osa V
Cum laude erik.osa VI (tuotantotalous)
Laudatur yleisosa
Laudatur yleisosa ilman kohtaa 5
Laudatur luennot: markk. johtaminen
Laudatur luennot
1977 ja kevätlukukaudella 23.1,—8.2. 
1978. Luentosarjan pituus on 14 t. Apul.­
prof. Saarsalmen kurssin tavoitteena on 
saada laudatur-tutkielman laadinta käyn­
nistymään. Kurssille osallistuvalta opiske­
lijalta edellytetään jo aloitettuja laudatur- 
tason opintoja. Kirjallisuuspohjana on 
apul.prof. Meeri Saarsalmi: Miten laadin 
laudatur-tutkielman. HKKK D6.
Prof. Veikko Leivo johtaa laudatur-semi­
naaria kevätlukukaudella 2 vt.
ke 10—12 (Ch 418)
Apul.prof. Meeri Saarsalmi johtaa lau­
datur-seminaaria syyslukukaudella 2 vt.
ma 14—16 (Ch 328)
Vt. prof. Toivo Äijö johtaa laudatur-semi­
naareja syys- ja kevätlukukaudella 2 vt.
to 16-18 (sl. Ch 428, kl. Ch 602)
KTT Uolevi Lehtinen ja KTT Markku Lah- 
denpää johtavat laudaturseminaaria syys­
lukukaudella 2 vt.
ti 16-18 (Ch 529)
KTT Matti Urrila johtaa laudatur-seminaa­









vt. prof. Äijö 

















Laudatur erik.osa I 
Laudatur erik.osa II 
Laudatur erik.osa III 
Laudatur erik.osa IV 
Laudatur erik.osa V 
Laudatur erik.osa VI 
Laudatur erik.osa VII
Laudatur erik.osa I—VII ilman toisella 
luentosarjalla korvattavaa kohtaa








vt. prof. Äijö 2363
ao. professori 2365
Opiskelijan tulee erikoisosan kirjallisuus- 
kuulusteluun ilmoittautuessaan merkitä 
ATK-korttiin ko. erikoisosan numero 
(room, numeroin).
Markkinoinnin loppuarvosanojen määrit­
tämisessä käytettävien osasuoritusten pai­








approbatur 1. erik.osa 
approbatur 2. erik.osa




approbatur 1. erik.osa 
approbatur 2. erik.osa
approbatur 
Cl 1. erik.osa 






josta mahdollinen toisen L-luentosarjan





































na on parantaa mahdollisuuksia aikaan­
saada sellaisia tutkimustuloksia, joilla on 
merkitystä oman yhteiskuntamme kehi­
tyksen kannalta ja joilla tutkimustuloksina 
on kansainvälistäkin merkitystä (Tohtori- 
ohjelmasta ks. myös kohta: jatko-opetus).
Markkinoinnin tohtoriohjelma koostuu en­
sisijassa tutkimustyöseminaareista, joissa 
annetaan ohjausta lisensiaatti/väitöskirja­
tutkimuksia suorittaville. Markkinoinnin 
laitoksen sekä varsinaiset että vierailevat 
opettajat ja tutkijat järjestävät lisäksi lu­
kuvuoden aikana markkinoinnin eri osa- 




Prof. Veikko Leivo johtaa syys- ja kevätlu­
kukaudella joka toinen viikko 2 vt. tutki- 
mustyöseminaaria.
ke 12-14 (Ch 328)
Apul.prof. Meeri Saarsalmi johtaa syys- ja 
kevätlukukaudella joka toinen viikko 2 vt. 
tutkimustyöseminaaria.
ke 12—14 Ch 328)
Muista seminaareista ilmoitetaan myö­
hemmin.
Tohtoriohjelma-assistentti vastaa markki­




1. Markkinoinnin perustieto. Kirj. Aimo 




3. STERN, MARK E., Markkinoinnin 
suunnittelu. Hki 1970
4. ARPI, BO, Nykyajan markkina-analyy- 
si. Porvoo 1972






2. KOTLER, PHILIP, Marketing manage­
ment. Analysis, planning and control.
2. ed. Englewood Cliffs, N.J. 1972 tai 
uudempi
3. BOYD, HARPER W. & MASSY, 
WILLIAM F., Marketing management. 
New York 1972 (ei osia 111 ja V)
4. Lisäksi aikakauslehtiartikkeleita luen­
noitsijan ilmoituksen mukaan





2. LUOSTARINEN, REIJO, Ulkomaisen 
tytäryrityksen perustaminen. Hki 1968
3. SALONEN, HEIKKI, Ulkomaankaupan 
jakelutiet ja niiden rakenteeseen vai­
kuttavat tekijät. Hki 1961 tai uudempi
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4. HARJULA, JAAKKO & AALTOLA, 
KARI, Ulkomaankauppa. Porvoo 1975 
(S. 1-67, 87-112,186-257)
5. LEHTONEN, LEIF, Internationell 
marknadsföring med utrikeshandels- 
teknik. Hfors 1976




2. ALBINSON, GÖRAN & TENGELIN, 
STEN & WÄRNERYD, KARL-ERIK, 
Mainonta talouselämässä. Hki 1968
3. OBERMEYER, HENRY, Mainonta yri­
tyksen näkökulmasta. Hki 1972
4. PIRHONEN, UOLEVI, Mainosvälinei­
den valinta. Hki 1969
5. TUFVESSON, INGMAR, Mainonnan 
tehon mittaaminen. Hki 1971
6. Lisäksi aikakauslehtiartikkeleita luen­
noitsijan ilmoituksen mukaan
III Kuluttajavalistus markkinoinnin kan­
nalta (233 M)
1. Luennot ja harjoitukset
2. Kirjallisuusvaatimukset ilmoitetaan 
myöhemmin
IV Ostot (233 D)
1. Luennot
2. KÄYHKÖ, SEPPO J. & MAUNUKSE- 
LA A., Materiaalitalous. Espoo 1977
3. Luentomoniste
4. Ostotoiminnan käsikirja. Toim. Seppo
J. Käyhkö & Selim Tapola. Hki 1970
V Myynti ja sen johtaminen (233B)
1. Luennot
2. BLAKE, ROBERT R. & MOUTON, 
JANE S., Myyntitaidon psykologiaa. 
Hki 1972
3. LARSSON, JAN H., Myyntityön joh­
taminen. Hki 1973




2. LANGE-PROLLIUS, HORST, Praxis 
des Ostwesthandels. Düsseldorf 1977




2. Kirjallisuusvaatimukset ilmoitetaan 
myöhemmin
Vili Vähittäiskaupan kehitys (233K)
1. Luennot
2. MANNERMAA, KARI, Jakelutiet ja 
ryhmittyminen. Hki 1975
3. Ilmoitetaan myöhemmin




Tilastotieteen esikurssi suoritettava ennen
Cl-kuulusteluun osallistumista
I Jakelu (235 A)
1. Luennot ja harjoitukset
2. MALLEN, BRUCE E. (ed.), The mar­
keting channel. A conceptual view­
point. New York 1967
3. LEWIS, EDWIN H., Marketing chan­
nels, structure and strategy. New York 
1968
4. MURPHY, C.J., Transport and distri­
bution. London 1972
5. HOME, NIILO, Kyläkaupasta super­
marketiin. Hki 1977
6. Aikakauslehtiartikkeleita, mm. koti­
maankauppaa koskevia, luennoitsijan 
ilmoituksen mukaan
II Tuotejohtamlnen (235B)
1. Luennot ja harjoitukset
2. PESSEMIER, EDGAR A., New product 
decisions. An analytical approach. New 
York 1966
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3. DOUGLAS, GUSTAF & KREUGER, 
CARL HENRIK & THOREN, ROLF, 
Strategi för framgång. Sthim 1969
4. Ihminen ja tuotesuunnittelu. Finnovaa- 
tlo 1970. Toimituskunta Veikko Leivo 
(ym.). Hki 1971
III Kansainvälinen markkinointi (2350)
1. Luennot ja harjoitukset
2. MIRACLE, GORDON E. & ALBAUM, 
GERALD S., International marketing 
management. Homewood, III. 1970
3. CATEDRA, PHILIP R. & HESS, JOHN 
M., International marketing. Home- 
wood, III. 1971
4. HAYS, RICHARD D. & KORTH, 
CRISTOPHER M. & MARUCHER, 
ROUDI AN I, International business. 
Englewood Cliffs, N.J. 1972
5. LUOSTARINEN, REIJO, Foreign op­
erations of the firm. Their quantitative 
structure and the factors behind them. 
Hki 1970
IV Markkinoinnin tutkiminen (235D)
1. Luennot ja harjoitukset
2. CHURCHILL, GILBERT A., Marketing 
research — methodological founda­
tions. Hinsdale, III. 1976
3. JYRINKI, ERKKI, Kysely ja haastat­
telu tutkimuksessa. Hki 1974
4. VALKONEN, TAPANI, Haastattelu- ja 
kyselyaineiston analyysi sosiaalitut­
kimuksessa. 2. korj. p. Hki 1971
5. KÖRLIN, ERICH, Profit centre sales 
management. London 1976
6. Aikakauslehtiartikkeleita luennoitsijan 
ilmoituksen mukaan
V Tuotantohyödykkeiden markkinointi
1. Luennot ja harjoitukset




Lyhyt oppijakso tilastotieteessä suoritet­
tava ennen laudatur-tenttiin osallistumista
1. Laudatur-tutkielma
2. ANSOFF, H. IGOR. Corporate strate­
gy. New York 1965 (myös saks.)
3. FERGUSON, C.E., Microeconomic 
theory. Nobleton, Ont. 1969
tai
FERGUSON, C.E. & GOULD, M., 
Microeconomic theory. 4. ed. Home- 
wood. III. 1975
4. GREEN, PAUL E. & TULL, DONALD 
S., Research for marketing decisions.
2. ed. Englewood Cliffs, N.J. 1970 tai 
uudempi
5. MONTGOMERY, DAVID B. & 
URBAN, GLEN J., Management 
science in marketing. Englewood 
Cliffs, N.J. 1969
6. Kaksi laudatur-luentosarjaa
7. Jokin seuraavista erikoisosista
I Yrityksen ja markkinoinnin teoria
1. HENDERSON, JAMES M. & 
QUANDT, RICHARD E., Microeco­
nomic theory: a mathematical 
approach. New York 1958 tai uudempi 
(Ei kappaletta 5)
2. Theory in marketing. Ed. by Reavis Cox 
& Wroe Alderson & Stanley J. Shapiro. 
Homewood, III. 1964
3. Applications of the sciences in 
marketing management. Ed. by M. 
Bass & Charles W. King & Edgar A. 
Pessemier. New York 1967
4. LEIVO, VEIKKO, Optimization of 
location and size of automobile 
dealerships. Hki 1965 (Ei lukua 6)
II Markkinointitutkimus ja päätöksenteko
1. AAKER, DAVID A. (ed.), Multivariate 
analysis in marketing. Belmont, Calif. 
1971
2. COX, KEITH K. & ENIS, BEN M., The 
marketing research process. Pacific 
Palisades Calif. 1972
3. KOTLER, PHILIP, Marketing decision 
making. A model building approach. 
New York 1971 (osat II, III ja IV)
4. FRANK, RONALD & MASSY, 
WILLIAM F. & WIND, YORAM, 
Market segmentation. Englewood 
Cliffs, N.J. 1972
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5. WHEELWRIGHT, STEVEN C. & 
MAKRIDAKIS, SPYROS, Forecasting 
methods for management. New York 
1973
III Kuluttajan käyttäytyminen
1. BURK, MARGUERITE C., Consumpt­
ion economics: a multidisciplinary 
approach. New York 1968
2. ZALTMAN, GERARD & PINSON, 
CHRISTIAN R.A. & ALGELMAR, 
REINHARD, Metatheory and consumer 
research. New York 1973
3. HOWARD, JOHN A. & SHETH, 
JAGDISH N., The theory of buyer 
behavior. New York 1968
4. BRITT, STEUART HENDERSON (ed.), 
Psychological experiments in consumer 
behavior. New York 1970
5. Suomalaisen kulutustutkimuksen ja ku­
luttajapoliittisen tutkimuksen tuntemus 
tutustumalla seuraaviin: 
HÄMÄLÄINEN, HEIKKI, Yksityisten 
kulutusmenojen rakenne ja kehitys 
Suomessa vuosina 1965—1975. Hki
1973 ja
Komiteanmietintö 1972: A 26. Kulutta­
japolitiikan suunnittelukomitean mie­
tintö. Hki 1973 (luvut 2—5)
IV Markkinoinnin ja tuotekehitystoimin­
nan johtaminen
1. KOTLER, PHILIP, Marketing decision 
making. A model building approach. 
New York 1971 (luvut II, III ja IV)
2. STASCH, STANLEY F., Systems 
analysis for marketing planning and 
control. Glenview, III. London 1972
3. RUMELT, RICHARD P., Strategy, 
structure and economic performance 
in large industrial corporations. Boston
1974
4. The conditions for success in the 
technological innovation. OECD 
publications. Paris 1971
5. TAYLOR, W.J. & WATLING, T.F., 
Successful project management. 
London 1970
6. CHAMBERS, JOHN C. & MULLICK, 
SATINDER K. & SMITH, DONALD D., 
How to choose the right forecasting 
technique. Harvard Business Review: 
1971 : July-August s. 45—74
V Markkinoinnin kommunikaatio
1. BRÄTEN, STEIN, Marknadskom­
munikation. Sthim 1968
2. ROBINSON, EDWARD J., PR och 
kommunikation. Sthim 1968 (Myös 
engl.)
3. BUZZELL, ROBERT D. & COX, 
DONALD F. & BROWN, REX V., 
Marketing research and information 
systems. New York 1969 (s. 1—38, 
113—248, 565—732)
4. RAO, AMBAR G., Quantitative 
theories in advertising. New York 1970
5. ZIMBARDO, PHILIP & EBBESEN, 
EBBE В., Influencing attitudes and 
changing behavior. Reading, Mass. 
1969
ja
HUGHES, G. DAVID, Attitude 
measurement for marketing strategies. 
Glenview, III. 1971
6. ROBERTSON, THOMAS S., Innovative 
behavior and communication. New York 
1971
VI Jakelun johtaminen
1. BUCKLIN, LOUIS P. (ed.), Vertical 
marketing systems. Glenview, III. 1970
2. BUCKLIN, LOUIS P., Competition and 
evolution in the distributive trades. 
Englewood Cliffs, N.J. 1972
3. MATTSSON, LARS-GUNNAR,
Integration and efficiency in marketing 
systems. Sthim 1970
4. NYSTRÖM, HARRY, Retail pricing. An 
integrated economic and psychological 
approach. Sthim 1970
5. STARR, MARTIN K. & MILLER, 
DAVID W., Inventory control: theory 
and practice. Englewood Cliffs, N.J. 
1962
VII Kansainvälinen markkinointi
1. ROBINSON, RICHARD, International 
business management. New York 1973
2. BROOKE, MICHAEL & REMMERS,
H. LEE, The strategy of multinational 
enterprise. London 1970
3. Applications of management sciences 
in marketing. Ed. by David B. Mont­
gomery & Glen L. Urban. Englewood 
Cliffs. N.J. 1970 (luvut 1, 6, 12, 13, 
14, 15, 18, 20, 23)





(Commodity study and technology)
Tavarateknologian opetusalan piiriin kuu­
luvat teolliseen tuotantoon ja materiaali­
toimintoihin (hankintaan, varastointiin, 
kuljetukseen ja pakkaukseen) liittyvät tek­
nistaloudelliset kysymykst. Tavaratekno- 
logia on luonteeltaan liiketaloustieteen ai­
neita, markkinointia, systeemejä ja lasken­
tatointa, tukeva oppiaine. Määrätyt tava­
rateknologian luentosarjat hyväksytään 
erikoiskursseina mainituissa liiketaloustie­
teen aineisa. Tuotantotoiminnan osalta ta­
varateknologian tavoitteena on antaa tietty 
tekninen valmius erityisesti teollisuuden 
palvelukseen sijoittuville ekonomeille. 
Materiaalitoimintojen alueella opetukses­
sa pyritään antamaan yrityksen materiaa- 




I jakso — esikurssi 3510
Prof. Erkki Aaltio luennoi syyslukukaudel­
la yleisopintojen yhteydessä 21.11,—9.12. 
välisenä aikana yht. 201 tuotannosta ja sen 
johtamisesta. (Katso yleisopintojen ope­
tusohjelmaa.)
Koodi 3510
Leht. Jukka Jutila luennoi syyslukukaudel­




Il jakso — lyhyt oppijakso 3520
Prof. Erkki Aaltio luennoi kevätlukukau­
della 2 vt. prosessityyppisestä teollisuu­




Leht. Jukka Jutila luennoi kevätlukukau­





III jakso — approbatur 3530
Leht. Jukka Jutila luennoi syyslukukaudel­





Prof. Erkki Aaltio luennoi syyslukukaudel­
la 2 vt. tehdasprojektien suunnittelusta.







Prof. Erkki Aaltio antaa opastusta semi­
naaritutkielmien laatimisessa ja johtaa 
seminaariharjoituksia.
Ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin.
Cum laude approbatur 3550
Prof. Erkki Aaltio luennoi kevätlukukau­
della 2 vt. materiaalitoiminnoista.






Teknillisen korkeakoulun professori Tauno 
Olkkonen luennoi kevätlukukaudella 2 vt. 
kokoonpanotyyppisestä tuotannosta ja sen 
o'fíjaamísesta.




Cl-luentosarjoista järjestetään omat tentti­
tilaisuudet. Niitä ei voi tenttiä yleisten L- 
ja Cl-tenttien yhteydessä.
T eoli isuuseksku rsiot
Tavarateknologian opiskelijoille järjeste­





2. Teollisuuden tuotantoa ja materiaalin 
käsittelyä koskevat luentosarjoihin liit­
tyvät monisteet ja artikkelit
3. CARLSON, C.E. & OLKKONEN, 
TAUNO & KALLIO, PENTTI, Teolli­
suustalous. Hki 1972, (s. 1—18 ja 98— 
231)
4. AALTIO, ERKKI & OLKKONEN, 
TAUNO, Tuotanto ja sen ohjaus. Hki 
1976. (s. 1—62)
5. HARAMA, TAUNO & HEMMI, 





2. JUTILA, JUKKA, Elintarvikkeet ja 
nautintoaineet. Tampere 1974 tai 
uudempi
3. Elintarviketeollisuutta ja laadunvalvon­
taa koskevia artikkeleita.
4. PARPALA, KALLE, Paperinvalmistus. 
Porvoo 1965 tai uudempi
5. HÄGGBLOM, INGMAR & RANTA, 




1. Luennot ja laboratorioharjoituksia
2. Teollisuuden projektisuunnittelua kos­
kevat monisteet (lainattavissa laitos- 
huoneesta)
3. Tekniikan käsikirja 10. Jyväskylä 1975. 
(s. 131—182)
4. AALTIO, ERKKI & OLKKONEN, 
TAUNO, Tuotanto ja sen ohjaus. Hki 
1976. (s. 118—138)
5. HAMMENBERG, YNGVE &WIDOFF, 
ERIC, Handbok i allmän förpacknings- 
ekonomi och förpackningsteknik. 
Växjö 1976 (Emballage III)
6. Pakkaajan käsikirja (yleinen osa). 
Hki 1976. Suomen pakkausyhdistys
7. KULJU, ALVAR, Muovien ominaisuu­
det ja käyttö. Porvoo 1972
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Cum laude approbatur (3550)
Edellisen lisäksi:
1. Materiaalitoimintoja käsittelevä eri- 
koisluentosarja (355M)
2. Tuotantoa käsittelevä erikoisluentosar- 
ja (355T)





2. AALTIO, ERKKI, Materiaalitalous, 
Tekniikan käsikirja 10. 8. p. Jyväskylä
1975 s. 229-256
3. BAILY, PETER & FARMER, DAVID, 
Managing materials In industry. 
London 1972
4. ERICSSON, DAG, Materiaalihallinto. 
Hki 1974
5. KRIPPENDORFF, HERBERT, Lager, 
upplag, förråd. Sthlm 1970
Tuotanto (355T)
1. Luennot
2. AALTIO, ERKKI & OLKKONEN, 
TAUNO, Tuotanto ja sen ohjaus. Hki
1976
3. BURBIDGE, JOHN, Production plan­
ning. London 1971. (Osittain)
4. Tekniikan käsikirja 10. 8. p. Jyväskylä 
1975. S. 131—182, 183—203, 205— 
227 ja 257— 280.
Pakkaus (3551)
1. FAHLSKOG, THORSTEN (red.), 
Handbok för transportemballage och 
varuhantering. Sthlm 1971 (Emballage
II)
2. GRIFFIN, ROGER & SACHAROW, 
STANLEY, Principles of package 
development. Westport, Conn. 1972
3. HANLON, JOSEF, Handbook of 
package engineering. New York 1971
Laudatur (3560)
Edellisen lisäksi:
1. Laudatur-tutkielma, johon voidaan liit­
tää
2. Kokeellinen erikoistyö. Tätä koskevat 
laboratoriotyöt voidaan suorittaa joko 
Helsingin kauppakorkeakoulun tai jon­
kin tutkimus- tai liikelaitoksen laborato­
riossa. Koe- ym. havaintotulokset on 
esitettävä joko erillisenä selostuksena 
tai edellisessä kohdassa mainitun tie­
teellisen tutkielman yhteydessä
3. GARRETT, LEONARD J. & SILVER, 
MILTON, Production management 
analysis. 2. ed. New York 1973 tai 
uudempi. (Osittain)
tai
AGGTELEKY, BELA, Fabrikplanung. 
München 1970
4. BUFFA, ELVOOD S., Modern produc­
tion management. 4. ed. New York 
1973. (Osittain)
5. MAGEE, JOHN F., Industrial 
logistics. New York 1968 tai uudempi
6. LEE, LAMAR & DOBLER, DONALD, 
Purchasing and materials management. 
New York 1965 tai uudempi (osittain)
Edellisen lisäksi jokin teollisuuden eri­
koisala, johon valitaan sopimuksen mu­












Kansantaloustiede kuuluu Helsingin 
kauppakorkeakoulun keskeisiin aineisiin. 
Sen sisältöä voidaan kuvata opetuksen 
yleisten tavoitteiden avulla. Tavoitteena 
on antaa yleistietoja yhteiskunnan talou­
dellisista riippuvuussuhteista sekä erityis­
tietoja kansantaloustieteen eri osa-alueil­
ta, kuten kuluttajan käyttäytymisestä, yri­
tyksen ongelmista, raha- ja pankkijärjes­
telmistä, julkisesta taloudesta, talouspoli­
tiikasta ja kansainvälisen talouden ongel­
mista. Taitojen osalta on tavoitteena kyky 
selvitys- ja suunnittelutyön tekemiseen 
erikoisalojen puitteissa. Pyrkimyksenä on 
myös tieteellisen ajattelutavan opettami­
nen.
Kansantaloustiede soveltuu opiskeltavaksi 
sekä pää- että sivuaineena. Pääaineena se 
tarjoaa pohjan erilaisiin yleistä taloudellis­
ta asiantuntemusta vaativiin tehtäviin sekä 
yksityisen että julkisen sektorin palveluk­
sessa. Näitä ovat toisaalta monet suunnit­
telu- ja tutkimustehtävät, toisaalta eräät 
hallintotehtävät. Kansantaloustiedettä tu­
keviksi aineiksi soveltuvat suunnitteluteh­
täviin tähtäävässä aineyhdistelmässä eri­
tyisesti tilastotiede ja matematiikka, hal­
lintotehtäviin suuntautuvassa aineyhdis­
telmässä eri liiketaloustieteet. Sivuainee­
na kansantaloustiede tukee liiketaloustie­
teitä toisaalta tarjoamalla niille teoreettis­
ta perustaa, toisaalta täydentämällä niitä 
yrityksen ympäristöä koskevalla tietoai­
neksella.
Kansantaloustieteen opiskelu muodostaa 
integroidun kokonaisuuden, jossa kukin 
oppijakso palvelee seuraavan opiskelua. 
Oppijaksottain asioiden käsittelyn laajuus 
ja syvyys kasvavat siten, että approbatur- 
opetus tähtää perustietojen, cum laude- 
opetus kokonaisnäkemykseen sekä lauda­
tur-opetus laajan asiantuntemuksen anta­
miseen.
Kaikkiin kansantaloustieteen opiskeluun 
liittyviin teknisiin kysymyksiin (esim. tent­
tivaatimukset ja -tulokset, seminaarihar­
joitukset, opintokirjaan annettavat mer­




Lehtori Asko Korpela luennoi syysluku­
kaudella 5 vt. approbatur-kurssia. Luento 
on tarkoitettu opintonsa ennen v. 1977 
aloittaneille, jotka aloittavat kansantalous­
tieteen opiskelun.
to 16—18 (200)
Pe 11—14 (Ch 328)
Lehtori Asko Korpela johtaa syyslukukau­
della pienryhmäharjoituksia, joissa pereh­
dytään empiiriseen taloudelliseen analyy­
siin ATK-sovellutuksin. Kukin ryhmä 
työskentelee 1 vt:n lukukauden ajan. Oh­
jeet ryhmiin ilmoittautumisesta ovat luku­
kauden alussa laitoksen ilmoitustaululla.
Pienryhmäharjoitukset ovat pakolliset kai­
kille kansantaloustieteestä lyhyen oppijak­
son suorittaville lukuunottamatta opinton­
sa 1970 tai aikaisemmin aloittaneita ja 
opintonsa 1977 aloittaneita. Oppikirjana 
käytetään: KORPELA, ASKO, Kansanta­
loustieteen harjoitustehtäviä. Helsinki 
1972.
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Ill jakso — approbatur
Approbatur-arvosana koostuu perusosasta 
ja kahdesta valinnaisesta luentosarjasta. 
Perusosa käsittää approbatur-kirjallisuu­
den sekä luennot. Perusosa tentitään 
approbatur-kuulustelussa, luentosarjat 
omissa kuulusteluissaan. Opintonsa ennen 
1971 aloittaneet suorittavat vain perus­
osan.
Perusosa
Prof. Jouko Paakkanen luennoi ^syysluku­




Lehtori Asko Korpela luennoi kevätluku- 
kaudella 2 vt. makroteoreettlsen analyysin 
perusteista. Koodi 3132
pe 12-14 (Kps)
VTL Viljo Koponen luennoi svvslukukau- 
della 2 vt. Suomen talouspolitiikasta. 
Koodi 3134
ke 16—18 (Kps)
KTL Timo Airaksinen luennoi kevätluku- 
kaudella 2 vt. taloudellisesta ja ekonomet­
risestä mallista. Koodi 3135
ke 16-18 (Ch 418)
Seminaariharjoitukset
I ryhmä:
Prof. Fedi Vaivio: aiheena kansainvälisen 
talouden ongelmat
Il ryhmä:
Prof. Jouko Paakkanen: aiheena hinnan­
muodostus ja hintapolitiikka
ma 16-18 (Ch 601)
lii ryhmä:




Lehtori Asko Korpela: aiheena talouspoli­
tiikka ja Suomen ekonometrinen malli
ke 14—16 (407)
Seminaariharjoitukset kestävät 2 vt. luku­
vuoden ajan. Ne ovat tarkoitetut lähinnä 
kolmannen vuoden opiskelijoille.
Cum laude approbatur
Cum laude approbatur-arvosana koostuu 
perusosasta ja vähintään kahdesta valin­
naisesta luentosarjasta. Perusosa käsittää 
cum laude -kirjallisuuden. Luentosarjoilla 
suoritetaan kullakin yksi tai useampi pe­
rusosan kirja. Luentosarjoilla suoritetta­
vien kirjojen lukumäärä on enintään viisi. 
Ne perusosan kirjat, joita ei suoriteta luen­
tosarjoilla tentitään yhtenä kokonaisuute­
na. Luentosarjat tentitään ennen perus­
osan tenttiä.
Luentosarjat
Prof. Jouko Paakkanen luennoi .syysluku­
kaudella 2 vt. hinta- la allokaatioteorigan 
liittyvistä kysymyksistä. Luentosarjalla 
suoritetaan teos: Cole, Charles L., Micro- 
economics. Koodi 3151
ke 18—20 (Ch 529) tl 14-16 (Ch 329)
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Prof. Arvi Leponiemi luennoi .syysluku­
kaudella 3 vt. johdatusta raha- ja pankki- 
teoriaan sekä rahapolitiikasta avoimessa 
taloudessa. Luentosarjalla suoritetaan 
teos: Chandler, Lester V., The Economics 
of money and banking. Koodi 3152
ti 10—12(203) 
to 9—10 (Kps)
Prof. Fedi Vaivio luennoi kevätlukukaudel­
la 2 vt. kansainvälisen talouden ongelmis­
ta. Luentosarjalla suoritetaan teos: 
Kindleberger, Charles P., International 
economics. )joodi 3153
ma 10—12 (301)
Prof. Arvi Leponiemi luennoi kevätluku- 
kaudella 3 vt. johdatusta ekonometriaan. 
Luentosarjalla suoritetaan teos: Klein, 
Lawrence FL, An Introduction to eco- 
nometrics. Koodi 3154
ti 10-12 (Tls) 
to 9-10 (Kps)
Lehtori Asko Korpela luennoi svvs- la ke­
vätlukukaudella 2 vt. makromallien raken­
tamisesta ja käytöstä. Luentosarjalla suo­
ritetaan teokset: Harvey, J. & Johnson, 
M., An introduction to macroeconomics ja 
Bober, Stanley, The economics of cycles 
and growth. Koodi 3155
pe 9-11 (307)
Laudatur
Laudatur-arvosana koostuu yleisestä osas­
ta ja erikoisosasta. Laudatur-luentosarjat 
soveltuvat myös tohtoriohjelman osanotta­
jille.
Luentosarjat
Prof. Jouko Paakkanen luennoi kevät)uku- 
kaudella 2 vt. taloustieteen metodologias­
ta. Luennot kuulustellaan yleisen osan ten­
ti ssä.JKoodjjBISI^
ti 16—18 (Ch 418)
Prof. Arvi Leponiemi luennoi kevätluku- 
kaudella2vt. aiheesta julkinen talous kan­
santalouden osana. Kurssi käsitteleé juTkP 
sen talouden taloustieteellistä teoriaa ja 
käytäntöä, koodi З/бЗ-
pe 10-12 (Ch 418)
Prof. Aarni Nyberg luennoi kevätlukukau- 
della kysyntä- ja tuotantoteoriaa ja niiden 
ekonometrisiä sovellutuksia. Luentosarjal­
la suoritetaan teos: Chiang, Alpha C., 
Fundamental methods of mathematical 
economics. Koodi 3163
ma 16-18 (Ch 529)
Lehtori Asko Korpela pitää syys- ja kevät­
lukukaudella 2 vt. tietojenkäsittelyä kos­
kevaa seminaaria laudatur-töiden ja mui­
den opinnäytteiden tekijöille. Kurssi on 
tarkoitettu kvantitatiivisen tutkimuksen 
yhteydessä esiintyvien käytännön ongel­
mien helpottamiseksi. Kurssin järjeste­
lyistä ilmoitetaan myöhemmin.
Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tie­
dekunnan kansantaloustieteen laitoksen 
jatkokoulutusohjelman seminaarit ja luen­
tosarjat hyväksytään kansantaloustieteen 
osasuorituksiksi myös Helsingin kauppa­
korkeakoulussa. Opiskelija voi ilmoittau­
tua luentoihin tai seminaareihin yliopistol­
la asianomaisen kurssin kuulustelijalle,
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jolta hän saa myös merkinnän hyväksytys­
tä suorituksesta. Tämä merkintä vastaa 
erikseen sovittavaa osaa laudatur-tutkin­
tovaatimuksista. Tällaisista suorituksista 
on etukäteen sovittava asianomaista lau­
datur-kuulustelua hoitavan professorin 
kanssa. Menettely ei kuitenkaan ole mah­
dollinen Helsingin yliopiston valtiotieteel­
lisessä tiedekunnassa opiskelevan tai siel­
tä valmistuneen opiskelijan kohdalla.
teet, menetelmät, aineisto ja ongelmat 
laudaturseminaarissa sekä osallistuttava 
tilaisuuksiin vähintäin 5 kertaa.
ti 16—18(Ch 529)
Prof. Arvi Leponiemi ja prof. Fedi Vaivio 
johtavat lukuvuoden aikana laudatursemi­
naaria joka toinen viikko. Jokaisen lauda- Lisensiaattiseminaarista ilmoitetaan luku- 













Jos luentosarjoja on enemmän tai vähem­
män, päätentin paino muuttuu vastaavas­
ti.
cum laude approbatur 




















Pro gradu-kirjoituksesta annetaan erilli­
nen arvosana.




















2. KORPELA, ASKO, Kansantaloutemme 
osat ja kokonaisuus. 3. p. Tampere 1974
3. LINNAMO, JUSSI, Suomi maailmanta­
loudessa. 2. p. Hki 1969, tai vastaava, 
josta sovitaan luennoilla
4. Suhdanne. Julk. Elinkeinoelämän tutki­




2. LEPONIEMI, ARVI, Johdatusta makro­
taloustieteeseen. 2. korj. p. Hki 1973
3. LIPSEY, RICHARD G. & STEINER, 
PETER O., Economics. 2. ed. New York 
1969. (s. 1—147, 477-675, 742-782) 
tai 3. ed. (s. 1—117, 447—656, 72I— 
747) tai 4. ed. (s. 1—136, 499—712, 
785-862)
4. KENEN, PETER & LUBITZ, RAY­
MOND, International economics. 3. ed. 
Englewood Cliffs, N.J. 1971 tai vastaa­
va, josta sovitaan luennoilla






2. LIPSEY, RICHARD G. & STEINER, 
PETER O., Economics. 2. ed. New York 
1969. (S. 150—481, 678—739, 783— 
821) tai 3. ed. (s. 119—445, 657—719, 
748—789) tai 4. ed. (S. 137—498, 713— 
784, 863—907)
3. PAAKKANEN, JOUKO, Hintateorian 
realismi ja yritysten hintapäätökset. Hki 
1957 tai uudempi
'4. Suomen kansantalouden kehitysmah­
dollisuudet vuoteen 1980. Julk. Talou­
dellinen suunnittelukeskus. Hki 1972 ja 
Inflaatio: syyt, vaikutukset, torjunta. 







6. KISS, T. (ed.), The market of socialist 
economic integration. Budapest 1973
7. Euroopan talousyhteisö. Hki 1969. Suo­
men Pankin taloustieteellisen tutkimus­
laitoksen julkaisuja C: 6 (s. 1 —82)
8. 2 luentosarjaa
Cum laude approbatur (315P)
Edellisen lisäksi:
1. Vähintään 2 luentosarjaa, joilla kullakin 
suoritetaan jokin alla mainituista teok­
sista
2. COLE, CHARLES L., Microeconomics.
New York 1973
3. HARVEY, J. & JOHNSON, M., An 
introduction to macroeconomics. Lon­
don 1971
4. BOBER, STANLEY, The economics of 
cycles and growth. New York 1968
5. KINDLEBERGER, CHARLES P., 
International economics. 4. ed. Home- 
wood, III. 1968
6. SCHIAVO-CAMPO, SALVATORE & 
SINGER, HANS W., Perspectives of 
economie development. Boston 1970
7. CHANDLER, LESTER V., The eco­
nomics of money and banking. 6. ed. 
London 1973
Problems on environmental economics. 
Pubi. by OECD. Paris 1972 
LEIN, LAWRENCE R., An introduc­
tion to econometrics. Englewood Cliffs,




1. Vähintään lyhyt oppijakso tilastotie­
teessä sekä esikurssi talousmatematii­
kassa
2. Laudatur-tutkielma
3. Yleinen osa (3161)
31. The structure of economic science. 
Essays on methodology. Ed. by 
Sherman Roy Krupp. Englewood 
Cliffs, N.J. 1966
32. NAPOLEONI, CLAUDIO, Economic 
thought of the 20th century. London 
1972
33. JOHANSEN, LEIF, Public eco­
nomics. Chicago 1965. (myös ruots.)
4. Yksi seuraavista osista: (3162)
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I Makroteoria
1. BRANSON, WILLIAM H., Macro- 
economic theory and policy. New York 
1972
2. EVANS, MICHAEL K., Macroeconomic 
activity. London 1969
3. WAN, HENRY Y., Economic growth. 
New York 1971
4. NEWLYN, W.T., The theory of money.
2. ed. Oxford 1971
5. JOHNSON, HARRY C., Essays in 
monetary economics. 2. ed. London 
1969
6. BELL, GEOFFREY, The euro-dollar 
market and the international financial 
system. London 1973
II Julkinen talous
1. OCHS, JACK, Public finance. New 
York 1974
2. PEACOCK, ALAN T. & BIEHL, 
DIETER (ed.), Quantitative analysis in 
public finance. New York 1969
3. PHELPS, EDMUNDS., Inflation policy 
and unemployment theory. London 
1972
4. Svensk finanspolitik i teori och praktik. 
Av Erik Lundberg(etc.) Lund 1971
5. Fiscal policy for a balanced economy. 
Pubi. by OECD. Paris 1972
6. The economics of public finance. Essays 
by Alan S. Blinder (etc.). Washington 
1974
III Kansainvälinen talous
1. MALMAEUS, CARL & NORGREN, 
CHRISTIAN, Eurodollars-eurobonds. 
Sthlm 1971
2. International corporation. Ed. by 
Charles P, Kindleberger. Cambridge, 
Mass. 1970 tai
SALMI, TIMO, Monikansallinen yritys 
ja lineaarinen optimointi. Hki 1975. 
Täydennysosa. Hki 1975. HKKK ope­
tusmonisteita 35
(Jälkimmäinen teos voidaan suorittaa 
vain luentosarjan tentin yhteydessä.)
3. KRAUS, MELWYN В., The economics 
of integration. London 1973
".'-y - j ■ »
■ ^.v/vC-V'-vX
4. HELLER, ROBERT H., International 
monetary economics. Englewood Cliffs, 
N.J. 1974
5. HELLEINER, G.К., International trade 
and economic development. Har- 
mondsworth 1972
6. Manual of industrial project analysis 
in developing countries. II. LITTLE, I. 
& MIRRLEES, J., Social cost benefit 
analysis. Paris 1969
7. MYINT, H., Economic theory and the 
underdeveloped countries. New York 
1971
IV Yrityksen teoria sekä hinta- ja
kilpailuteoria
1. KNIGHT, FRANK H., Risk, uncertainty 
and profit. New York 1957
2. BAUMOL, WILLIAM J., Economic 
theory and operations analysis. 2. ed. 
Englewood Cliffs, N.J. 1965
3. The corporate economy. Ed. by Robin 
Marris and Adrian Wood. London 1971
4. PAAKKANEN, JOUKO, Komparatiivi­
nen statiikka ja kilpailuprosessi. Hki 
1962
5. NAYLOR, THOMAS H. & VERNON, 
JOHN M., Microeconomics and 
decision models of the firm. New York 
1969
6. PENROSE, EDITH TILTON, The theory 
of the growth of the firm. Oxford 1966
V Matemaattinen taloustiede ja
ekonometria
1. CHIANG, ALPHA C., Fundamental 
methods of mathematical economics. 2. 
ed. Tokyo 1974
2. WONNACOTT, RONALD J. & 
WONNACOTT, THOMAS H., Eco­
nometrics. New York 1970
3. CRAMER, J.S., Empirical eco­
nometrics. New York 1970
4. KOGIKU, K.C., An introduction to 




Talousmaantiede kuuluu perinteisesti 
kauppakorkeakoulujen ainekokonaisuu- 
teen, jossa liiketaloustieteet ovat voimak­
kaasti painottuneet. Talousmaantieteellä 
on perustieteen luonteisena merkittävä 
rooli muiden taloustieteiden tavoitteita 
palvelevan viitekehyksen muodostamises­
sa. Talousmaantiede pyrkii yrityksen ja 
yleensä talouselämän toimintaympäristön 
jäsentämiseen siten, että päätöksentekijäl­
lä olisi tietoisuus päätöstensä alueellisista 
edellytyksistä ja vaikutuksista.
Talousmaantiede soveltuu opiskeltavaksi 
sekä pää- että sivuaineena. Pääaineena se 
tarjoaa pohjan erilaisiin kansainvälistä ja 
aluetaloudellista asiantuntemusta vaati­
viin tehtäviin ja sivuaineena se täydentää 
yrityksen ja yleensä talouselämän toimin­
taympäristöä alueellisuutta koskevalla tie­
toaineksella.
Opintojen alussa talousmaantieteen opis­
kelija perehdytetään talousmaantieteen si­
sältöön ja sen eri osa-alueisiin, joihin opin­
tojen myöhemmässä vaiheessa on mahdol­
lisuus erikoistua.
Kansainvälisen talousmaantieteen linjalla
perehdytään kansainvälisen kaupan taus­
tatekijöihin, kuten kauppa- ja poliittiseen 
maantieteeseen. Käsittely laajenee opinto­
jen edistyessä kotimaan ja naapurimaiden 
kysymyksistä suurempiin aluekokonai­
suuksiin. Toisaalta on mahdollisuus syven­
tyä jonkin suppeamman tai laajemman 
alueen erikoistuntemukseen esimerkiksi 
alueellisiin poliittistaloudellisiin ryhmitty­
miin, tai perehtyä kehitysmaiden ongel­
miin. Yhteiskuntamaantieteen linjalla tar­
kastellaan yritystä yhteiskunnan osana pe­
rehtymällä taloudellisen toiminnan kyt­
kentöihin eri aluetasoilla. Tavoitteena on 
saavuttaa valmiuksia yrityksen ympäris­
tössä esiintyvien ongelmien erittelyyn, 
sekä luoda alueellinen pohja toiminnalli­
selle ja taloudelliselle suunnittelulle pe­
rehtymällä esimerkiksi kaupunkisuunnit­
teluun, kuljetus- ja lokalisaatiokysymyk- 
siin jne. Matkallumaantieteen linja on 
mahdollisuutena valita cum laude-asteelta 
alkaen tenttikirjallisuuden erikoisosaksi.
Tavoitteena on perehtyä matkailun ja 
vapaa-ajan talouden erityiskysymyksiin. 
Ekspansiivisena areaalisena elinkeinona 
matkailu on erittäin ajankohtainen talous­
maantieteen tutkimuskohde .
Talousmaantieteessä perehdytään myös
alueellisen tutkimuksen menetelmiin sekä 
ympäristötalouden kysymyksiin.
Opetus
I jakso — esikurssi
Vuonna 1976 tai sitä aikaisemmin aloitta­
neet voivat suorittaa esikurssin tenttimällä 
uuden tutkinnon yleisopintojen luennot 
(Havukkala, Helle ja Vuoristo) ja kirjalli­
suuden aluetaloudesta ja ympäristönsuoje­
lusta sekä suorittamalla kartografian luen­
not (Havukkala).
Lehtori Jaakko Havukkala, prof. Reijo Hel­
le ja ap.prof. Kai-Veikko Vuoristo luennoi­
vat syyslukukaudella 40 tuntia yleisopinto­
ja aluetaloudesta ja ympäristönsuojelusta 
periodiopetuksena.
Luentokurssin tavoitteena on antaa käsitys 
nykyisistä taloudellisista voimavaroista ja 
tuotannosta sekä maailmantalouden 
kehitysnäkymistä kiinnittämällä erityisesti 
huomio globaaliseen taloudelliseen alue­
rakenteeseen ja ympäristötalouteen (ym­
päristönsuojelun taloudellisiin yhteyksiin). 
Ks. lähemmin uuden tutkinnon opinto- 
pasta.
Kuulustelukoodi 3311
Lehtori Jaakko Havukkala luennoi syyslu­
kukaudella 2 vt. kartografiaa. Luentosar­
jan tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat 
erilaisiin karttoihin ja niiden sisältöön sekä 
temaattiseen kartografiaan, joka sisältää 
menetelmät tilastomateriaalin esittämises­
tä dia- ja kartogrammoina.
Luentosarja on pakollinen niille 1976 tai 
sitä aikaisemmin aloittaneille, jotka aiko­
vat suorittaa vanhan tutkintosäännön esi­
kurssin talousmaantieteessä. 
Kuulustelukoodi 331K
to 12-14 (Ch 303)
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Lyhyt oppijakso koostuu kevätlukukaudel­
la 1977 (HUOM. lukuvuosi) pidetyistä kau- 
punkimaantieteen luennoista tai luennot 
korvaavasta CARTERIn kirjasta »The 
study of urban geography« ja lyhyen oppi­
jakson tutkintovaatimusten kirjallisuudes­
ta. Luennot ja kirjallisuus suoritetaan yh­
tenä kuulusteluna. Lisäksi II jaksoon kuu­
luu pakolliset lyhyen oppijakson kaksi kar­
tografista työtä.
Kuulustelukoodi 3321
Il jakso — lyhyt oppijakso
ERIKOISLUENTOSARJAT
Erikoisluentosarjoja, joihin liittyvät pää- 
töskuulustelut, vaaditaan vähintään kaksi 
approbatur-arvosanaan, yhteensä neljä 
cum laude approbatur-arvosanaan ja yh­
teensä viisi laudatur-arvosanaan.
Kustakin erikoisluentosarjasta pidetään 
kolme kuulustelua erikseen ilmoitettavina 
aikoina.
Syyslukukausi
ke 14-16 (Ch 303)
KARTOGRAFISET TYÖT
Lehtori Jaakko Havukkala johtaa kevätlu­
kukaudella lyhyen oppijakson harjoitus­
töitä assistenttien avustuksella ja pitää 
harjoituksiin liittyvät demonstraatiot. Har­
joitustöihin on ilmoittauduttava viimeis­
tään 20.1.1978. Lisätietoja talousmaantie­
teen ilmoitustaululla.
Koodi 332 K
III jakso — approbatur
Approbaturin kirjallisuustentti koostuu 
tutkintovaatimuksissa mainitusta kirjalli­
suudesta. Approbatur-arvosanaan vaadi­
taan lisäksi kaksi erikoisluentosarjaa. Li­
säksi approbaturiin kuuluu kaksi pakollista 
kartografista työtä.
KARTOGRAFISET TYÖT
Lehtori Jaakko Havukkala johtaa syysluku­
kaudella approbaturin harjoitustöitä as­
sistenttien avustuksella ja pitää harjoituk­
siin liittyvät demonstraatiot. Harjoitustöi­




Ap.prof. Kai-Veikko Vuoristo johtaa luku­
vuoden 1977—78 aikana seminaariharjoi­
tuksia, joiden teemana on Pohjoismaiden 
talousmaantiede. Seminaarin tavoitteena 
on käsitellä ja valottaa keskeisiä Pohjois­
maiden talousmaantieteen kysymyksiä. 
Koodi 3340
KTM Jarmo Eronen luennoi 2 vt. SEV- 
integraation alueellisia perusteita. 
Luentosarjassa kuvataan ja analysoidaan 
SEV-maiden taloudellisen integraation 
talousmaantieteellisiä perusteita ja saa­
vutettua integraatiovaihetta. Integraation 
saavutuksia pyritään arvioimaan talouselä­
män eri lohkoilla sekä koko kansantalou­
den puitteissa ulkomaankauppaa ja tuo­
tantoa kuvaavien tunnuslukujen avulla. 
Koodi 3338
ti 16—18 (Ch 303)
Prof. Reijo Helle luennoi 28 tuntia talous­
elämän alueellisesta järjestelmästä pe­
riodiopetuksena.
Luennolla pyritään muodostamaan koko­
naiskuva taloudellisten toimintojen sijoit­
tumisesta ja syistä, jotka johtavat alueelli­
sen rakenteen syntymiseen.
Koodi 3355
ma 12—14 (Ch 303) 
ti 10-12 (Ch 418)
Prof. Reijo Helle luennoi 28 tuntia yrityk­
sen sijaintiteoriaa periodiopetuksena. 
Luentosarja hyväksytään myös lliketalous- 
tiede: laskentatoimen ci-eriKoisiuemosar-
faksi.
Luentosarjan tavoitteena on perehtyminen 
yrityksen menestyksellisen toiminnan si- 




ma 12-14 (Ch 303) 
ke 8-10 (Ch 303)
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Ap.prof. Kai-Veikko Vuoristo ja lehtori 
Jaakko Havukkala järjestävät kuntatutki- 
muskurssin. jonka tavoitteena on perehtyä 
eteläsuomalaisen kunnan taloudelliseen 
rakenteeseen, alueelliseen suuntautumi­
seen ja suunnitteluongelmiin tilastojen, 
karttojen ja kenttätyön avulla. 
Osanottajamäärä on rajoitettu. Ilmoittau­
tuminen syyskuun alussa talousmaantie­
teen taululla olevaan listaan.
Koodi 3339
ma 10—12(Ch 303)
Ap.prof. Kai-Veikko Vuoristo luennoi 2 vt. 
poliittista maantiedettä.
Luentosarjassa selvitellään poliittista 
globaalista aluerakennetta, sen teoreettis- 
ta taustaa ja sen yhteyttä aluetaloudelli­
seen aluerakenteeseen ja kansainväliseen 
kauppaan.
Koodi 3333
ti 12—14 (Ch 303)
Kevätlukukausi
Lehtori Jaakko Havukkala luennoi 2 vt. 
karttojen ¡a ilmakuvien käytöstä alueelli­
sessa tutkimuksessa sekä valittuja, osanot­
tajien kanssa sovittavia kohtia kartografi­
sesta esitystekniikasta.
Koodi 3335
to 12—14 (Ch 303)
Prof. Reijo Helle luennoi 28 tunnin kurssin 
energiataloudesta.
Luentosarjan tavoitteena on perehtyminen 
energiamuotoihin, niiden esiintymiseen ja 
energiahuoltoon globaalisesti ja erityisesti 
Suomen kannalta.
Koodi 3358
ma 9—13 (Ch 303)
KTM Risto Hölttä luennoi 3 vt. Innovaa­
tion leviämisestä. Luentosarja hyväksy- n 
tään myös liiketaloustiede: markkinoinnin U 
app ro baturm erikoisiuentosarjaksl. 
Luentosarjassa käsitellään uudlsteiden 
alueellista leviämistä, joka muodostuu ky­
synnän ja menekin vaihteluista markkina- 
alueella. Tavoitteena on pyrkiä luomaan 
teoreettinen pohja innovaatioiden le- 
viämisprosessin ymmärtämiseksi. Luento­
sarjassa esitetään myös empiirinen le- 
viämistapahtuma.
Koodi 3354
tl 14—16 (Ch 303) 
ke 11—12 (Ch 303)
KTM Erkki Manninen luennoi 2 vt. Lati- 
nalaisen Amerikan talousmaantiedettä.
Kurssin tavoitteena on perehtyä Latinalai­
sen Amerikan taloudellisiin oloihin, kehi­
tyseroihin ja merkitykseen maailmantalou­
dessa.
Koodi 3338
ti 16—18 (Ch 303)
Ap.prof. Kai-Veikko Vuoristo luennoi 2 vt. 
liikennemaantieteen perusteita. 
Luentosarjan tavoitteena on perehtyä lii­
kenteen ja kuljetusverkkojen aluetaloudel­
liseen merkitykseen ja liikenneverkkoana- 
lyysin perusteisiin.
Koodi 333A
to 14—16 (Ch 303)
Ap.prof. Kai-Veikko Vuoristo luennoi eri- 
koisluentosarjan matkailutalouden eri­
koiskysymyksistä.
Kurssin tavoitteena on tutustuminen ajan­
kohtaisiin matkailututkimuksiin ja matkai­
lun suunnitteluun.
Koodi 335A
ke 8-10 (Ch 303)
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Cum laude approbatur- ja laudatur-opetus
Cum laude approbatur koostuu perusosas­
ta ja kansainvälisen (K), yhteiskunta/(Y) 
tai matkailumaantieteen (M) erikoisosas­
ta. Perusosa ja erikoisosa tentitään erik­
seen.
Cum laude approbaturiin kuuluu myös pa­
kollinen cl-seminaari. Lisäksi cl-arvosa- 
naan vaaditaan kaksi erikoisluentosarjaa, 
approbaturin kahden erikoisluentosarjan 
lisäksi.
Erikoisluentosarjat on lueteltu lii jakson 
opetuksen yhteydessä.
Laudatur muodostuu perusosasta ja kan- 
salnvälisen-(K), yhtelskunta-(Y) tai mat­
kailumaantieteen (M) erikoisosasta.
Perusosa ja erikoisosa suoritetaan erik­
seen. Lisäksi laudaturiin kuuluu pakolli­
nen laudatur-seminaari, laudatur-työ ja 
yksi erikoisluentosarja cl-arvosanan neljän 
erikoisluentosarjan lisäksi. 
Erikoisluentosarjat on lueteltu lii jakson 
opetuksen yhteydessä.
CUM LAUDE- JA LAUDATUR-SEMI­
NAARIT
Prof. Reijo Helle johtaa syyslukukaudella 
cl-seminaaria, jonka aiheena on Suomen 
metsätalous.
Seminaarissa perehdytään Suomen metsä­
teollisuuteen ja metsäteollisuustuotteiden 
kauppaan ja niiden kehittymiseen.
Koodi 335S
ke 16—18 (Ch 303)
Ap.prof. Kai-Veikko Vuoristo johtaa kevät­
lukukaudella cl-seminaaria, jonka aiheena 
on Lähi-ltä.
Seminaarin* tavoitteena on perehdyttää 
opiskelija symposiotyyppiseen työskente­
lyyn käsittelemällä aluetaloudellisesti ja 
globaalisesti tärkeätä Lähi-ltää.
„Koodi 335S
to 10—12 (Ch 303)
Prof. Reijo Helle johtaa syyslukukaudesta 
alkaen koko lukuvuoden kestävää lau­
datur-seminaaria.
Seminaarissa perehdytään aluetutkimuk­
sen menetelmiin ISARDin mukaan. Tar- 
kempla tietoja talousmaäntieteefTiimoitus- 
taululla.
Koodi 336S
ke 18-20 (Ch 303)
MUU OPETUS
Lehtori Jaakko Havukkala antaa karto­
grafista ohjausta tutkimustyön tekijöille 
2 vt. sekä syys- että kevätlukukaudella. 
Ajat Ilmoitetaan lukuvuoden alussa ilmoi­
tustaululla.
Prof. Reijo Helle johtaa talousmaantieteen 
lisensiaattiseminaaria syys- ja kevätluku­
kaudella. Tarkempia tietoja antavat semi­





kuulusteluajoista ja -paikoista ilmoitetaan 
erikseen luennoilla ja Ilmoitustaululla. Mi­
käli erikoisluentosarjan tentti on erikseen 
ilmoitettu järjestettäväksi talousmaantie­
teen virallisena tenttipäivänä (kts. kuulus- 
telujärjestys), on kuulusteluun ehdotto­
masti Ilmoittauduttava ATK-kortilla.
Cum laude- ja laudatur-kuulustelut
Talousmaantieteen cl- ja l-kuulusteluihin 
ilmoittaudutaan pelkästään ATK-kortilla. 
ATK-kortissa on ehdottomasti mainittava, 
onko kyseessä perusosa vai erikoisosa. Li­
säksi on ilmoitettava tentitäänkö kansain- 
välisen(K), yhteiskunta-(Y) vai matkallu- 
maantieteen(M) erikoisosaa.
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Osasuorituksissa käytetään seuraavia koo- ATK-kortin huomautus-saraketta on käy- 
deja, jotka on myös merkittävä ATK-kort- tetiävä, mikäli on sovittu tentti esim. tut- 









lyhyt oppij. 3321 Vuoristo
approbatur 3331 Helle




laudatur perusosa 3361 Helle
erikoisosa 












Il kuulustelu 3321 70
100 Lyhyt oj. (3320)
lyhyt oppijakso 3320 30





cl-kirjall., perusosa 3351 25
cl-kirjall., erikoisosa (K,Y tai M) 3352 25
erikoisluentosarja 3 10
erikoisluentosarja 4 10
100 Cum laude a. (3350)
cum laude approbatur 3350 30
l-kirjall., perusosa 3361 30






1. Yleisopintojen luennot (401.)
2. HUSTICH, ILMARI, Yksi maailma, 
monta maailmaa. Hki 1974
3. MESAROVIC, MIHAJLO & PESTEL, 
EDUARD, Ihmiskunta tienhaarassa. 
Hki 1975
4. Artikkeleita luennoitsijoiden ilmoituk­
sen mukaan
5. Kartografian luennot (2 vt.)




1. Luennot (kaupunkimaantiede 2 vt.) 
tai
CARTER, HAROLD, The study of 
urban geography. London 1972 tai 
uudempi
2. PALOMÄKI, MAURI, Kaupunkimaan­
tiede. Vaasa 1972
3. CLARKE, JOHN I., Population geo­
graphy. Oxford 1969 (myös ruots.)
4. CURRY-LINDAHL, KAI, Elinympäris­




1. HODDER, B.W. & LEE, ROGER, 
Economic geography. London 1974
2. HODDER, B.W., Economic develop­
ment in the tropics. London 1968
3. ESTALL, R.C. & BUCHANAN, R. 
OGILVIE, Industrial activity and 
economic geography. London 1966 tai 
uudempi
4. VANCE, JAMES E., The merchants 
world. The geography of wholesaling. 








31. ABLER, RONALD & ADAMS, 
JOHN & GOULD, PETER, 
Spatial organisation. The geo­
graphers view of the world, Engle­
wood Cliffs, N.J. 1971
32. PITKÄNEN, EERO, Kustannus­
hyötyanalyysi. Hki 1971
33. HAUTAMÄKI, LAURI, The use of 
multi-variable methods in regional 
geographical analysis. Hki 1970. 
Fennia 99:6
sekä
HAUTAMÄKI, LAURI, Some clas­
sification methods in regional geo­
graphy. Hki 1971. Fennia 103
4. Yksi seuraavista erikoisosista:
I. Kansainvälisen talousmaantieteen 
erikoisosa (K)(3352)
1. BORGSTRÖM, GEORG, World food 
resources. London 1973
2. DE BLU, HARM J., Systematic 
political geography. 2. ed. New York 
1973
3. MOUNTJOU, ALAN B., Developing the 
underdeveloped countries. London 1971
4. NEKRASOV, N., The territorial organi­
zation of Soviet economy. Moscow 1973
II. Yhteiskuntamaantieteen eli yrityksen 
ympäristön talousmaantieteen erikoisosa
(YX3352)
1. JOHNSON, JAMES H., Suburban 
growth. Aberdeen 1974
2. JATILA, ULLA, Vähittäiskaupan sijoit­
tuminen suurkaupunkialueella, toimin­
nallinen ja alueellinen tarkastelu. Hki 
1972
3. Tutustuminen aluesuunnitteluun ja -po­
litiikkaan:
a) Kokonaistaloudellinen alueellinen 
tarkastelukehikko. Liite I. Alueelli­
sen suunnittelun menetelmät. Hki 
1972. (s. 1—138)
b) Kasvukeskuspoliittisen jaoston mie­
tintö. Hki 1972. Valtioneuvoston 
kanslian julkaisuja 1974:2
c) Vyöhykejaon tarkistustyöryhmän ra­
portti. Hki 1973. Valtioneuvoston 
kanslian julkaisuja 1973:2
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III. Matkailun ja vapaa-ajan talouden
erikoisosa (M)(3352)
1. CLAWSON, MARION & KNETSCH, 
JACK L., Economics of outdoor 
recreation. Washington 1971
2. LEIMGRUBER, WALTER, Leisure, 
recreation and tourism, a model of 
leisure activity. Hki 1975. Fennia 136
3. BURKART, A.J. & MEDLIK, S., 
Tourism. Past, present and future. 
London 1974






4. Perusosa (3361 )
41. ISARD, WALTER, Methods of 
regional analysis. Cambridge 1960 
tai uudempi
42. Regional analysis and development. 
Ed. by John Blunden. London 1973
43. CHORLEY, RICHARD J. &
HAGGETT, PETER (ed.), Socio­
economic models in geography. 
London 1968
44. TAAFFE, EDWARD J. & 
GAUTHIER, HOWARD L., Geo­
graphy of transportation. Engle­
wood Cliffs, N.J. 1973
5. Yksi seuraavista erikoisosista
I. Kansainvälisen talousmaantieteen
erikoisosa (K)(3362)
1. JACKSON, W.A. DOUGLAS &
SAMUELS, MARWYN S., Politics and 
geographic relationships. Englewood 
Cliffs, N.J. 1971
2. SCHULTZ, THEODOR W., Economic 
growth and agriculture. New York 
1968
tai
WHITE, JOHN, The politics of foreign
aid. Toronto 1975
tai
vastaava teos sopimuksen mukaan
3. MIHAILOVIC, KOSTA, Regional 
development experiences and prospects 
in Eastern Europe. Paris 1972
tai
vastaava teos sopimuksen mukaan
4. Erikoistuminen johonkin alueeseen so­
vittavan kirjallisuusluettelon mukaan
II. Yhteiskuntamaantieteen eli yrityksen
ympäristön talousmaantieteen erikoisosa
(Y)(3362)
1. CHADWICK, GEORG A., Systems 
view of planning. Oxford 1971
2. PRED, ALLAN & TÖRNQVIST, 
GUNNAR, Systems of cities and infor­
mation flows. Lund 1973. Lund studies 
in geography B:38
3. APPLEBAUM, WILLIAM, Guide to 
store location research with emphasis 
on super markets. Reading, Mass. 1968
4. HANSEN, MILES M. (ed.), Growth 
centers in regional economic develop­
ment. New York 1972
5. Erikoistuminen johonkin yrityksen ym­
päristökysymykseen erikseen sovitta­
van kirjallisuusluettelon mukaan
lii. Matkailun ja vapaa-ajan talouden
erikoisosa (M)(3362)
1. BURTON, THOMAS (ed.), Experi­
ments in recreation research. London 
1971
2. KRAUS, RICHARD, Recreation and 
leisure in modern society. Englewood 
Cliffs, N.J. 1971. (s. 129—475)
3. GRAY, H. PETER, International travel 
— international trade. Lexington, 
Mass. 1970
4. Erikoistuminen johonkin matkailun tai 
vapaa-ajan erikoiskysymykseen erik­






Esikurssi, lyhyt oppijakso ja approbatur
Prof. Erkki Pihkala luennoi kevätlukukau­
den loppupuolella 40 vt kurssin Suomen 
taloushistoriasta uusien tutkintovaatimus­
ten mukaisesti. Kurssin suorittaminen,
ml. kirjallisuus, korvaa vanhojen tutkinto­
vaatimusten esikurssista kohdat 2 ja 3, ly­
hyestä oppijaksosta kohdat 2 ja 3 sekä 
approbaturista kohdat 1 ja 2. Korvaavuu­
desta muiden arvosanojen osalta on sovit­
tava erikseen luennoitsijan kanssa.
- tl 16—19 (203) 
ke 16—19 (203)
Approbatur ja cum laude
Prof. Erkki Pihkala luennoi syyslukukau­
della 2 vt taloudellisista kehitysteorioista. 
Hyväksytty suoritaminen vastaa appro­
baturin kohtaa 5 tai cum lauden kohtia 
4 ja 6. Kurssi korvaa kansantaloustieteen 
vaatimuksista myöhemmin ilmoitettavan 
kohdan.
ti 14-16 (212)
Prof. Erkki Pihkala luennoi kevätlukukau­
della Euroopan taloushistoriaa 1920— 
1970. Hyväksytty suoritus vastaa appro­
baturin kohtaa 3 tai cum lauden kohtaa 5.
ke 14-16 (Ch 529)
Cum laude ja laudatur
Prof. Erkki Pihkala luennoi syyslukukau­
della kansantaloustieteen oppihistoriasta 
28 vt. Kurssi korvaa cum laude appro­
baturin tutkintovaatimuksista kohdat 3 ja 
7 tai laudaturista kohdan 6. 
Kansantaloustieteen vaatimuksista kurssi 
korvaa myöhemmin Ilmoitettavan kohdan.
ke 14—16 (203)
Seminaariharjoitukset
Prof. Erkki Pihkala johtaa syys- ja kevätlu­
kukaudella seminaariharjoituksia, jotka on 














Approbaturin, cum laude approbaturin ja 





1. JUTIKKALA, EINO, Uudenajan talous­
historia. Porvoo 1953 tai uudempi
2. VIRRANKOSKI, PENTTI, Suomen ta­
loushistoria kaskikaudesta atomiaikaan. 
Hki 1975
3. JUTIKKALA, EINO, Pohjoismaisen 
yhteiskunnan historiallisia juuria. Por­
voo 1965 tai uudempi
4. SÖDERLUND, ERNST, Uusimman ajan 
valtio- ja yhteiskuntahistoria. Porvoo 
1966




1. KENWOOD, A.G. & LONGHEED, 
A.L., The growth of the international 
economy 1820—1960. London 1971
2. ALHO, KEIJO, Suomen uudenaikaisen 
teollisuuden synty ja kehitys 1860— 
1914. London 1970 ja
3. Suomen talous- ja sosiaalihistorian ke­
hityslinjoja. Julk. Eino Jutikkala. 
Porvoo 1968
4. JÖRBERG, LENNART, The industrial 
revolution in Scandinavia 1850— 
1914. London 1970 ja
JÖRBERG, LENNART & KRANTZ, 
OLLE, Scandinavia 1914—1970. London 
1975




1. Itsenäisen Suomen taloushistoriaa 
1919—1950. Toimitusk. Eino Jutikkala 
(ym.) Porvoo 1967
2. MEINANDER, NILS, Sataviisikymmen­
tä vuotta rahapolitiikkaa. Suomen 
Pankki 1811—1961. Hki 1964
3. TUMA, ELIAS, European economic 
history. Tenth century to the present. 
New York 1971
4. FALKUS, M.E., The industrialization 
of Russia 1700—1914. London 1972
ja
COHN, STANLEY H„ Economic 
development in the Soviet Union. 
Lexington 1970
5. BAIROCH, PAUL, The economic 
development of the third world since 
1900. London 1975





2. HALME, VEIKKO, Vienti Suomen suh- 
dannetekljänä vuosina 1870—1939. Hki 
1955
3. ADAMSON, ROLF & JÖRBERG, LEN­
NART (utg.), Problem i svensk eko­
nomisk historia. Lund 1972
4. Readings in the history of economic 
growth. Ed. by Malcolm E. Falkus. 
Oxford 1968
5. DILLARD, DUDLEY, Economic 
development of the North Atlantic 
Community. Englewood Cliffs, N.J. 
1967 (myös ruots.)
6. LUNDAHL, MATS & SÖDERSTEN, 
BO, Utvecklingsekonomi 1. Under- 
veckllngens mekanismer. Sthlm 1974
7. Tutustuminen johonkin suomalaisen 
yrityksen historiaan.
Esim.:
PIPPING, HUGO E., Sata vuotta 
pankkitoimintaa. Hki 1962 
PIPPING, HUGO E., Kultakannan tur­
vissa. Suomen Pankki 1878—1914. Hki 
1969
AHVENAINEN, JORMA, Paperiteh­
taista suuryhtiöksi. Kymin Oy 1878— 
1939. Kuusankoski 1972 
SIIPI, JOUKO, Puoli vuosisataa Elan­
toa. Elannon kehitys vuosina 1905— 
1955. Hki 1963
ALHO, KEIJO, Rauma-Repola Oy:n 
tehtaat 1912—1962. Rauma 1962 
ja
ENCKELL, JARI, Oy Kaukas Ab 
1945—1971. Teknistaloudellinen tutki­
elma. Hki 1973







3. McClelland, peter d., causai 
explanation and model building in 
history, economics and new economic 
history. Ithaca 1975
4. GOULD, J.D., Economic growth in 
history. London 1972
5. KINDLEBERGER, CHARLES P., 
Economic growth in France and 
Britain. Cambridge, Mass. 1964
6. CHANDLER, ALFRED & BRUCHEY, 
STUART & GALAMBOS, LOUIS, The 
changing economic order. Readings in 
American business and economic 
history. New York 1968
7. REDLICH, FRITZ, Der Unternehmer. 
Göttingen 1964
tai
Exploration in enterprise. Ed. by 
Hugh G.J. Aitken. Cambridge, Mass. 
1965
8. Erikoisteos sopimuksen mukaan kaup- 
pahistorian alalta
Esim.:
PIHKALA, ERKKI, Suomen-Venäjän 
kauppa vuosina 1860—1917. Hki 
1970
9. Erikoisteos sopimuksen mukaan 
teollisuushistorian alalta
Esim.:
MATHIAS, PETER, The first 
industrial nation. London 1969
10. Erikoisteos sopimuksen mukaan 
Esim.:
DEANE, PHYLLIS & COLE, W.A., 
British economie growth 1688—1959. 
Cambridge 1969
MAIZELS, ALFRED, Growth and 
trade. Cambridge 1970 
SUTCLIFFE, R.B., Industry and 
underdevelopment. London 1971
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tieteen tehtävänä on selvitellä yksityis- ja 
julkisoikeuden peruskysymyksiä sekä pe­
rehdyttää opiskelijat varsinkin talouselä­
män piirissä esiintyviin juridisiin ongel­
miin. Yksityisoikeudessa tehdään selkoa 
erityisesti elinkeinon harjoittamista koske­
vista oikeusperiaatteista, teollisoikeuden 
toiminimeä, tavaramerkkiä, patenttia, 
keksintöä ja vilpillistä kilpailua koskevista 
säännöksistä samoin kuin kauppaa ja mui­
ta oikeustoimia koskevista kysymyksistä. 
Lisäksi perehdytään velkasitoumuksia, va­
kuusoikeuksia sekä vekseli- ja shekkioike- 
utta koskeviin ongelmiin samoin kuin yh­
tiö- ja työoikeuteen. Julkisoikeudessa kes­
kitytään verotukseen ja opiskellaan sen 
ohessa julkisen hallinnon oikeuskysymyk­
siä.
Jokaiselle ekonomin tutkinnon suorittaval­
le on tärkeää hankkia perustiedot oikeus­
tieteessä. Käytännön elämässä on näet
mm. osattava erottaa vekseli tavallisesta 
velkakirjasta, osakeyhtiö avoimesta yhtiös­
tä, ja on tiedettävä, milloin ja miten tar­
jous sitoo. Pelkät perustiedot eivät usein 
riitä. Niinpä esim. myynti- ja ostotehtäviä 
suorittavien on tunnettava melko hyvin 
alansa oikeudelliset kysymykset sekä yri­
tysten laskentatoimen että verohallinnon 
alalle aikovat tarvitsevat myös laajoja oi­
keudellisia tietoja.
Opetus
I jakso — esikurssi
Ks. uuden tutkinnon opetusohjelmaa.
Il jakso — lyhyt oppijakso
Prof. P.J. Muukkonen luennoi kevätluku­
kauden alkupuolella 6 vt. markkinointi­
oikeutta.
ti 10—12 (Kps) 
ke 10—12 (Kps) 
to 10—12 (301)
Prof. Jaakko Voipio luennoi kevätlukukau­
della kurssin »vero-oikeus I« 2 vt. Luento­
sarja sopii
a) vanhaa tutkintoa suorittaville oikeus­
tieteen lyhyen oppijakson vero-oikeudelli- 
sen osan luennoiksi sekä
b) kokeiluluonteisesti myös uudistetun 
tutkinnon eräiden koulutusohjelmien aine­
opintoihin kuuluvaan opintojaksoon »vero- 
oikeus I« (muodostaa 3 opintoviikkoa lisät­
tynä kirjatentillä sekä liikevaihtovero-oi­
keuden kurssilla tai kirjatentillä).
ke 10—12 (201)
lii jakso — approbatur
Prof. P.J. Muukkonen luennoi syysluku­
kauden alkupuolella 4 vt. esine- ja työoi­
keudesta.
ti 10—12 (Kps) 
ke 8—10 (Kps)
Prof. K.A. Telaranta luennoi syyslukukau­
den loppupuolella 4 vt. vekseli- ja shekki- 
oikeudesta.
ti 10-12 (Kps) 
ke 10—12 (301)
Prof. Jaakko Voipio luennoi syyslukukau­
della 2 vt. (yhtenätoista keskiviikkona al­
kaen avajaisten jälkeisestä päivästä) va­
littuja kohtia vero-oikeudesta, 
ke 10—12 (301)
Seminaariharjoitukset
OTK Heikki Niskakangas, OTL Risto Nuo­
limaa ja OTL Mikko Tulokas johtavat luku­
vuoden aikana yksityisoikeuden seminaa­
riharjoituksia. Hallintoneuvos LaT Lassi 
Kilpi, vanhempi hallitussihteeri, OTL 
Pekka Rautajoki sekä OTL Pauli K. Mattila 
johtavat lukuvuoden aikana julkisoikeuden 
seminaariharjoituksia.
1 .OTK Niskakangas si. ti 14—16(Ch601) 
ke 14—16 (Oh 529)
2. OTL Nuolimaa S|, ke 18—20 (Ch 330) 
to 18-20 (Ch 330)
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3. hall.neuvos Kilpi ti 18—20 (Ch 330)
4. OTL Mattila sl. tl 18—20(406)
ke 14—16 (Ch 602)
5. OTL Tulokas ke 16-18 (Ch 330)
6. OTL Rautajoki ma 14—16(404)
Cum laude approbatur
Prof. P.J. Muukkonen selittää syysluku­
kauden alkupuolella 4 vt. varallisuusoikeu­
den keskeisiä kysymyksiä oikeustapausten 
valossa. Luentoihin liittyy cl-seminaari.
ti 16—18 (212) 
ke 16—18 (405)
Prof. K.A. Telaranta selittää syyslukukau­
den loppupuolella 4 vt. varallisuusoi­
keuden keskeisiä kysymyksiä oikeusta­
pausten valossa. Luentoihin liittyy cl-semi­
naari .
ti 16—18 (Kps) 
ke 16—18 (Kps)
Prof. Jaakko Voipio luennoi syyslukukau­
della 2 vt. (kahtenatoista torstaina alkaen 
avajaisten jälkeisestä päivästä) hallinto- 
oikeuden keskeisistä kysymyksistä. Luen­
tosarjan päätteeksi järjestettävässä ker­
tauskuulustelussa saadaan suorittaa cl- 
kurssiin kuuluva teos Merikoski, Hallinto- 
oikeuden oikeussuojajärjestelmä.
to 8—10 (200)
Prof. Jaakko Voipio selittää syys- ja kevät­
lukukaudella 2 vt. vero-oikeudellisia oi­




Prof. P.J. Muukkonen johtaa syyslukukau­
della 2 vt. laudaturseminaaria.
ti 18-20 (407)
Prof. K.A. Telaranta johtaa kevätlukukau­
della 2 vt. laudaturseminaaria.
ti 18—20 (407)
Prof. Jaakko Voipion johdolla järjestetään
julkisoikeuden linjalla opiskeleville oikeus­
tieteen metodiongelmia käsittelevä lau­
daturseminaari. Seminaarin alkuosan 
päätteeksi järjestetyssä kertauskuuluste­
lussa saadaan suorittaa tutkintovaatimus­
ten laudaturkurssin kohta 4. Seminaari 
kokoontuu syyslukukauden luentojakson 
ensimmäisenä torstaina ja sovittuina kah­
deksana kertana sen jälkeen.
to 18—20 (407)
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Oikeustieteen kaikkien kurssien osalta on 
kiinnitettävä erityinen huomio asianomais­
ten lainkohtien hallitsemiseen. Apuneu­
voina: TALOUSELÄMÄN LAKIKIRJA.
2. p. Hki 1968 (yksityisoikeus) sekä SUO­
MEN LAKI II (1976) ja VEROLAIT (1977) 
(julkisoikeus). Lakien kohdalla viitataan 
näihin apuneuvoihin.
Esikurssi (3210)
1. Luennot, joilla käsitellään mm. sopi­
musoikeutta
2. VIHMA, VÄINÖ & HOPPU, ESKO, 
Velvoiteoikeuden pääkohdat. Siviilioi­
keuden peruskurssin luentomoniste. 
Hki 1975
3. PALMGREN, GUNNAR & OLSSON, 
CURT, Kauppaoikeutta liikemiehelle.
7. uus. p. Hki 1975. (I luku 1—4 kohta, 
III luku ja IV luku 1—3 kohta)
4. RAUTIALA, MARTTI, Siviilioikeuden 
peruskurssi. 9. iis. p. Hki 1972 (s. 1 — 
66)
Lyhyt oppijakso
Lyhyeen oppijaksoon sisältyy sekä yksi­
tyis- että julkisoikeutta. Edelliseen kuulu­
vat kohdat 3—5 (3221) ja jälkimmäiseen 
kohdat 6—8 (3223). Kumpaakin oikeuden­
alaa käsittelevät kirjat tentitään eri tentis­
sä. Julkisoikeuden osuus painaa lyhyen 
kurssin tentissä 30/100. Reputusraja 
kummassakin osatentissä puolet ko. osa­
tentin maksimipistemäärästä. Kolmannen 
tentin lyhyessä oppijaksossa muodostuu 
lakikirjakuulustelu. Lakikirjakuulustelussa 
on opiskelijalla oltava mukana lakikirja.
1. Luennot, joilla käsitellään erityiesti 
irtaimen kauppaa, yhtiöoikeutta ja kil­
pailuoikeutta sekä vero-oikeudesta 
luentosarja Vero-oikeus I
2. Lakikirjakuulustelu (3222)
3. VIHMA, VÄINÖ, Luentoja irtaimen 
kaupasta. 3. p. Hki 1969
4. OLSSON, CURT, Yhtiöoikeus. Hki 1969
5. KIVIMÄKI, T.M. & YLÖSTALO, 
MATTI, Suomen siviilioikeuden oppi­
kirja. Yleinen osa. 3. uud. p. Porvoo 
1973 (§:t 15—21 ja 39—70)
6. Verohallinnon käsikirja. Henkilö- ja 
varallisuusverotus sekä verotusmenet­
tely, verovuosi 1976. Hki 1977 (sen 
ohessa luetaan Jaakko Voipion moniste 
uuden perheverotuksen ongelmista. 
Monistetta saatavilla prof. Voipion 
luennoilla ja laitoksella)
7. ANDERSSON, EDWARD, Elinkeino- 
verolaki pääpiirteittäin. Hki 1972 tai 
uudempi
8. KOTKANSALO, ALEKS., Suomen lii­
kevaihtovero-oikeus. Hki 1977 (korpuk­
sella painetut osat)
Erityisesti seuraavat lait: Ruotsin laki ir­
taimen omaisuuden kaupasta ja vaihdosta 
(Liite 1), Kauppakaari (Il 1), Laki varal­
lisuusoikeudellisista oikeustoimista (Il 2), 
Tavaramerkkilaki (III В 4), Asetus kauppa­
rekisteristä sekä toiminimistä ja prokuras- 
ta (I В 3), Laki vilpillisen kilpailun ehkäi­
semiseksi (III В 6), Laki osakeyhtiöstä (I В 
7), TVL (M13), EVL (M8), MaatVeroL 
(M9), VerL (M75) ja Liike VVL (M56)
Approbatur
Lyhyen kurssin jälkeen opiskelija saa jat­
kaa kummalla linjalla haluaa. Approba­
turin jälkeen on jatkettava yksityis- tai jul­
kisoikeudessa valittua approbaturkurssia 
vastaavasti.
Julkisoikeudessa tulee laudatur suorittaa 
finanssi-tai hallinto-oikeudessa valittua cl- 
kurssia vastaavasti. Samoin yksityisoikeu­
dessa laudatur tulee suorittaa samalla lin­
jalla kuin cum laude approbatur.
Edellisen lisäksi:
Toinen seuraavista vaihtoehdoista A tai В
A Yksityisoikeus (3231)
1. Luennot, joilla käsitellään esineoikeu­
den pääkysymyksiä
2. Asiakirjojen laadintaa koskeva kurssi ja 
tentti (3233)
3. ZITTING, SIMO & RAUTIALA, 
MARTTI, Esineoikeuden oppikirja. 
Yleinen osa. 3. tark. ja täyd. p. Hki 1971
4. HYVÖNEN, OLAVI & CASELIUS, IL­
MARI, Avoin yhtiö ja kommandiittiyh­
tiö. 2. tark. p. Porvoo 1966 tai uudempi
5. AURE, ERKKI, Vekseli- ja shekkioi- 
keuden pääasiat. Hki 1973
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6. VIRKKUNEN, TAPANI, Työlainoppi.
7. p. Tampere 1973
7. PALMGREN, GUNNAR & OLSSON, 
CURT, Kauppaoikeutta liikemiehelle.
7. uus. p. Hki 1975 (VI luku)
8. HONKASALO, BRYNOLF, Erinäiset 
rikokset. 4. täyd. ja korj. p. Hki 1964 
(§:t 34—51, 81—88 tapahtuneet lain­
muutokset huomioon ottaen)
9. Erityisesti seuraavat lait: Maakaari (III 
E 1.). Laki lainhuudatuksesta ja kiin- 
teistönsaannon moittimisajasta (III E 9), 
Laki kiinnityksestä kiinteään omaisuu­
teen (III E 12), Velkakirjalaki (Il 4), 
Vekselilaki (Il 6), Shekkilaki (Il 7)
В Julkisoikeus
I Finanssioikeus
1. Luennot Vero-oikeus II
2. Asiakirjojen laadintaa koskeva kurssi ja 
tentti (3233)
3. MERIKOSKI, V., Suomen julkisoikeus 
pääpiirteittäin I. 5. uus. p. Hki 1974
4. JYRÄNKI, ANTERO & PERTTUNEN, 
JUHANI & VILKKONEN, EERO, Val­
ta, valtio ja kansalainen. 3. p. Hki 1975 
(luvut VI ja VII)
5. ANDERSSON, EDWARD, Johdatus ve­
ro-oikeuteen. 2. p. Hki 1974. (s. 1—14 
ja 70—189) 3. painos sen ilmestyttyä
6. ANDERSSON, EDWARD, Tulo- ja va­
rallisuusverolaki. Hki 1975 sekä 
JAAKKO VOIPION arvostelu teoksesta 
Lakimies 1976:4
7. IKKALA, OLLI & ANDERSSON, 
EDWARD & NUORVALA, ERKKI, 
Uusi elinkeinoverolainsäädäntö. 2. p. 
Hki 1973 tai uudempi painos sen il­
mestyttyä
8. Verohallinnon käsikirja. Maatilatalou­
den verotus. Verovuosi 1976. Hki 1977.
9. Tenttiä varten on perehdyttävä kurssi­
kirjoissa mainittuun lainsäädäntöön. 
Tentissä saa käyttää teosta Verolait 
1977 (tai uudempi painos). Huomatta­
va, että Verolait-teoksessa on myös 
yleistä hallintoa koskevia säännöksiä 
(M 88—91), jotka liittyvät paitsi vero­





lisäksi jokin alla olevista neljästä linjasta
1— IV. Tentti voidaan suorittaa joko yhdes­
sä tai kahdessa osassa. Mikäli tentti suori­
tetaan kahdessa osassa, jakautuvat kirjat 
seuraavasti:
Yleinen yksityisoikeus: edelliseen osaan 
kohdat 2—5, jälkimmäiseen kohdat 6—9
Yhteisöoikeus: edelliseen osaan kohdat
2— 5, jälkimmäiseen kohdat 6—9
Markkinointioikeus: edelliseen osaan koh­
dat 2—7, jälkimmäiseen kohdat 8—14
Vakuus-, vakuutus- ja kuljetusoikeus: 
edelliseen kohdat 2—5, jälkimmäiseen 
kohdat 6—12
I Yleinen yksityisoikeus
1. Seminaariharjoitukset. Nämä voidaan 
korvata n. 40-sivuisella tutkielmalla, 
jonka aiheesta on sovittava ко. profes­
sorin kanssa
2. KIVIMÄKI, T.M. & YLÖSTALO, 
MATTI, Suomen siviilioikeuden oppi­
kirja. Yleinen osa. 3. uud. p. Porvoo 
1973
3. HELLNER, JAN, Köprätt. 4. uppl. 
Sthlm 1974
4. TIBERG, HUGO, Mellansmansrätt.
4. uppl. Sthlm 1973
5. HIRVELÄ, ERKKI & ERMA, REINO & 
KÄRÄVÄ, SIMO, Pankkitoimen laki­
asiat. 5. p. Hki 1975
6. HELLNER, JAN, Skadeständsrätt. 
Uppsala 1972 tai uudempi
7. YLÖSTALO, MATTI, Takauksesta. 2. 
uus. p. Porvoo 1969
8. HAKULINEN, Y. & RANINEN, HUU­
GO, Osamaksukauppa. Tampere 1968
9. IGNATIUS, KAARLO, Vakuutussopi­
muslaki. 3. tark. p. Vammala 1970
II Yhteisöoikeus
1. Seminaariharjoitukset. Nämä voidaan 
korvata n. 40-sivuisella tutkielmalla, 
jonka aiheesta on sovittava ко. profes­
sorin kanssa
2. KIVIMÄKI, T.M. & YLÖSTALO, 
MATTI, Suomen siviilioikeuden oppi­
kirja. Yleinen osa. 3. uud. p. Porvoo 
1973
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3. HELLNER, JAN, Köprätt. 4. uppl. 
Sthlm 1974
4. SARKKO, KAARLO, Työoikeus. Ylei­
nen osa. 2. uud. p. Hki 1975
5. SARKKO, KAARLO, Työehtosopimuk­
sen määräysten oikeusvaikutukset. Hki 
1973
6. CASELIUS, ILMARI & HEIKONEN, 
A.R. & HUTTUNEN, ALLAN, Osake­
yhtiö I. 5. p. Porvoo 1974
7. CASELIUS, ILMARI & HEIKONEN, 
A.R. & HUTTUNEN, ALLAN, Osake­
yhtiö 11.1. Porvoo 1970
8. CASELIUS, ILMARI & HEIKONEN, 
A.R. & HUTTUNEN, ALLAN, Osake­
yhtiö 11.2. Porvoo 1973
9. Hallituksen esitys eduskunnalle uudek­
si osakeyhtiölainsäädännöksi. 1977 v.p. 
n:o 27
III Markkinointioikeus
1. Seminaariharjoitukset. Nämä voidaan 
korvata n. 40-sivuisella tutkielmalla, 
jonka aiheesta on sovittava ko. profes­
sorin kanssa
2. KIVIMÄKI, T.M. & YLÖSTALO, 
MATTI, Suomen siviilioikeuden oppi­
kirja. Yleinen osa. 3. uud. p. Porvoo 
1973
3. HELLNER, JAN, Köprätt. 4. uppl. 
Sthlm 1974
4. BERNITZ, ULF & TIILI, VIRPI, Suo­
malainen ja kansainvälinen markkina­
oikeus. Porvoo 1974
5. GRÖNFORS, KURT, Lagstiftning mot 
konkurrensbegränsning. 4. uppl. 
Göteborg 1969
6. ERME, LEO, Markkinoinnin oikeus­
säännöksiä. Hki 1969
7. HAKULINEN, Y.J. & RANINEN, 
HUUGO, Osamaksukauppa. Tampere 
1968
8. ROUTAMO, EERO, Kaupanvastuu ja 
oikeudellinen virhe irtaimen kaupassa. 
Porvoo 1969
9. Exporträtt 4. Sthlm 1970. (Hilding 
Eek, Svensk eller utländsk lag. Per 





10. TELARANTA, K.A., Kauppa-agentti 
ja myyntimies kauppaedustajana. 
Vammala 1977
11. TIBERG, HUGO, Mellanmansrätt. 
4. uppl. Sthlm 1973
12. Komiteanmietintö 1967: A 9. Ehdotus 
laiksi vilpillisestä kilpailusta peruste­
luineen. Hki 1967
13. Kansainvälisen kauppakamarin mää­
rittelemät kauppasanat. 1. Incoterms 
1953. 2. Kaksi uutta kauppasanaa. Hki
1972
14. Mainonnan kansainväliset perussään­
nöt. Hki 1973
IV Vakuus-, vakuutus- ja kuljetusoikeus
1. Seminaariharjoitukset. Nämä voidaan 
korvata n. 40-sivuisella tutkielmalla, 
jonka aiheesta on sovittava ko. profes­
sorin kanssa
2. KIVIMÄKI, T.M. & YLÖSTALO, 
MATTI, Suomen siviilioikeuden oppi­
kirja. Yleinen osa. 3. uud. p. Porvoo
1973
3. HELLNER, JAN, Köprätt. 4. uppl. 
Sthlm 1974
4. HIRVELÄ, ERKKI & ERMA, REINO 
& KÄRÄVÄ, SIMO, Pankkitoimen la­
kiasiat. 5. p. Hki 1975
5. YLÖSTALO, MATTI, Takauksesta. 
2. uus. p. Porvoo 1969
6. HULT, PHILLIPS, Lärobok I värde- 
pappersrätt. 6. uppl. Sthlm 1969
7. HAKULINEN, Y.J., Velkakirjalaki sii­
hen liittyvien lakeineen. 2. täyd. p. 
Porvoo 1965
8. RODHE, KNUT, Checkrätt för bank­
män. Göteborg 1970
9. IGNATIUS, KAARLO, Vakuutussopi­
muslaki. 3. tark. p. Vammala 1970
10. PENTIKÄINEN, TEIVO, Työeläke. 
Hki 1971
11. Exporträtt 2. (Hugo Tiberg, 
Transportavtalet. Christer Hofman, 
Transportförsäkring.) Sthlm 1968
12. GRÖNFORS, KURT, Allmän 
transporträtt. 2. uppl. Sthlm 1969
В Julkisoikeus
Suoritetaan julkisoikeuden approbaturin 
lisäksi toinen seuraavista osista:
I Finanssioikeus
1. Oikeustapausseminaari tai cl-työ
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2. MERIKOSKI, V., Hallinto-oikeuden 
oikeussuojajärjestelmä. 2. uus. p. 
Vammala 1968
3. TIKKA, KARI S., Veron minimoinnis­
ta. Vammala 1972
4. VOIPIO, JAAKKO, Liikeverotuksen 
ongelmia. Hki 1975. (Ei sivuja 23—25 
eikä sivuja 78—80)
5. TIKKA, KARI, S., Vuositulos ja vero­
tettava tulo. Hki 1975
6. Verosuunnittelun mahdollisuuksista. 
Vammala 1974. (S. 24—33 ja 83—163)
7. SAINIO, OLLI J., Verosopimusten vai­
kutus elinkeinotulon verotukseen. Hki 
1976. Myös liite luettava.
8. Bolagsbeskattningen I Norden. Sthlm 
1974 (s. 7—48). Nordiska skatte- 
vetenskapliga forskningsrådets skrift­
serie n:o 2
9. WELINDER, CARSTEN, Beskattning 
av inkomst och förmögenhet I —II, 4. 
tai 5. uppl. Malmö 1976. Kirjoja luet­
taessa käytettävä apuna teosta Skatte- 
och taxeringsförfattningarna 1974 tai 
uudempaa painosta
10. ANDERSSON, EDWARD, Kommen­
tar till beskattningslagen. 2. uppl. 
Hfors 1976. Kun suomenkielinen 2. p. 
ilmestyy, sekin kelpaa.
Tentti suoritetaan kahdessa osassa, jolloin 
ensimmäiseen osaan kuuluvat kohdissa 
2—7 mainitut teokset ja toiseen kohdassa 
8—10 mainitut teokset. Tentissä saa käyt- 
tääteosta Verolait, viimeinen tai sitä edel­
linen painos
Il Hallinto-oikeus
1. Oikeustapausseminaari tai cl-työ
2. MERIKOSKI, V., Hallinto-oikeuden 
oikeussuojajärjestelmä. 2. uud. p. 
Vammala 1968
3. HANNUS, ARNO, Uusi kunnallislaki. 
Porvoo 1977
4. KASTARI, PAAVO, Suomen valtio­
sääntö. Hki 1977
5. MODEEN, TORE, Virkamiesoikeus 
pääpiirteittäin. Porvoo 1976
6. VOIPIO, JAAKKO, Valittamisesta 
yliopistojen ja korkeakoulujen hallin­
nossa. Hki 1977
7. UOTILA, JAAKKO, Elinkeinolupa. 
Vammala 1967
8. SINISALO, KARI, Poliisi. Hki 1973
9. TOIVOLA, OSMO, Sosiaaliturvan 
pääpiirteet. 5 uus. p. Hki 1976
10. STRÖMBERG, HÅKAN, Allmän för­
valtningsrätt. 6. uppl. Lund 1972 tai 
uudempi
11. LUNDQVIST, LENNART, Förvalt­
ningen i det politiska systemet. Lund 
1976
Tentti suoritetaan kahdessa osassa, jol­
loin ensimmäiseen osaan kuuluvat kohdat 
2—8 ja toiseen 9—11. Tentissä saa käyt­
tää teosta Suomen Laki II, viimeinen pai­
nos (nyt 1976)
A Yksityisoikeus
Huom! Laudatur on suoritettava samalla 
linjalla kuin cum laude approbatur 




3. Vähintään 10 päivän aikana seurattava 
alituomarin mukana käräjillä tai raastu­
vanoikeudessa siviili- ja rikosasiain- 
osastolla tai vastaava harjoittelu julkis­
oikeudellisessa virastossa, kun ainakin 
approbatur-arvosana on suoritettu
Yksityisoikeuden laudaturiin kuuluu edel­
listen lisäksi yksi seuraavista Iinoista 
(I—IV)
Tentti voidaan suorittaa joko yhdessä tai 
kahdessa osassa. Mikäli tentti suoritetaan 
kahdessa osassa jakautuvat kirjat seuraa­
vasti:
Yleinen yksityisoikeus: edelliseen osaan 
kohdat 4—6, jälkimmäiseen kohta 7 
Yhteisöoikeus: edelliseen osaan kohdat 
4—6, jälkimmäiseen kohta? 
Markkinointioikeus: edelliseen kohdat 
4—5, jälkimmäiseen kohta 6 
Vakuus-, vakuutus- ja kuljetusoikeus: 





4. AARNIO, AULIS, Laki, teko ja tavoite. 
Vammala 1975
5. TAXELL, LARS ERIK, Avtal och 
rättsskydd. Åbo 1972
6. ARNHOLM, CARL JACOB, Laerebok i 
avtalerett. Oslo 1969
7. Vähintään kolme tutkijan kanssa sovit­
tavaa teosta esim. seuraavassa ja eri- 
koislinjojen 3-kohdissa mainituista 
teoksista
VAHLEN, LENNART, Avtal och tolk­
ning. Sthim 1960
GRÖNFORS, KURT, Ställningsfullmakt 
och bulvanskap. Sthim 1961 
MUUKKONEN, P.J., Muotosäännök- 
set. Vammala 1958
GODENHIELM, BERNDT, Om säl­
jarens bundenhet under ändrade för­
hållanden. Hfors 1954 
VIHMA, VÄINÖ, Suorituksen mahdot­
tomuus varallisuusoikeudellisessa so­
pimussuhteessa. Vammala 1957 
KRUSE, A. VINDING, Erstattnings- 
retten I —II. Kbhvn 1964—65
II Yhteisöoikeus
4. AARNIO, AULIS, Laki, teko ja tavoite. 
Vammala 1975
5. NIAL, HÅKAN, Om handelsbolag och 
enkla bolag. Sthim 1955
6 SCHMIDT, FOLKE, Arbetsrätt I —II. 
Sthim 1974—75
7. Kolme tutkijan kanssa sovittavaa teos­
ta. Esim.
HUTTUNEN, ALLAN, Yhdenmiehen 
osakeyhtiöstä. Porvoo 1963 
KYLÄKALLIO, JUHANI, Osakeyhtiön 
hallituksen vastuu. Porvoo 1963 
KYLÄKALLIO, JUHANI, Osakeyhtiön 
hallituksen vastuun toteuttaminen. Hki 
1965
DROCKILA, LAURI, Osingonjakokel- 
poiset varat osakeyhtiölain mukaan. Hki 
1964
DROCKILA, LAURI, Osakepääoman 
korottamisesta erityisesti silmällä pitä­
en pääoman pysyvyyttä. Hki 1965 
TAXELL, LARS ERIK, Ansvar och 
ansvarsfördelning i aktiebolag. Abo 
1963
TAXELL, LARS ERIK, Aktiebolags­
styrelsens kompetens att rättshandla. 
Hfors 1946













4. AARNIO, AULIS, Laki, teko ja tavoite. 
Vammala 1975
5. ALMEN, TORE, Om köp och byte av lös 
egendom. 4. uppl. Sthim 1960
6. Kolme tutkijan kanssa sovittavaa teos­
ta. Esim.
GRÖNFORS, KURT, Allmän transport­
rätt. 2. uppl. Sthim 1969 
Exporträtt 2. (Hugo Tiberg, Transport­
avtalet. Christer Hofmann, Transport­
försäkring.) Sthim 1968 
GODENHIELM, BERNDT, Patent­
skyddets omfång på basen av patent­
anspråkets funktionella innehåll. Borgå 
1950
SCHMITTHOFF, CLIVE, The export 
trade. 3. ed. London 1969 
MERTENS, HANS-JOACHIM,
Eigentumsvorbehalt und sonstige 
Sicherungsmittel des Verkäufers Im 
ausländischen Recht. Berlin 1964 
AALTONEN, AIMO O., Tavaran vir­
heistä I—II. Porvoo 1955,1959 
HUTTUNEN, ALLAN, Kaupparekisteri 
ja toiminimi. Porvoo 1965 
HAKULINEN, Y.J., Tavaramerkki- 
oikeus. Porvoo 1954 
sekä
Komiteanmietintö 1960: 2. Tavara- 
merkkilakikomiteanmietintö. Hki 1960
IV Vakuus-, vakuutus- ja kuljetusoikeus
4. AARNIO, AULIS, Laki, teko ja tavoite. 
Vammala 1975
5. EYBEN, W.E. von, Panterettigheder.
3. udg. Kbhvn 1968
tai
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ARNHOLM, CARL JACOB, Pante­
retten. Oslo 1942
6. HELLNER, JAN, Försäkringsrätt. 2. 
omarb. uppl. Sthlm 1965
tai
LYNGSØ, PREBEN, Forsikrings- 
avtaleloven. Kbhvn 1974
7. Kolme tutkijan kanssa sovittavaa teos­
ta. Esim.
TAXELL, LARS ERIK, Panträtt i 
skuldebrev. Abo 1949 
STANZL, GUSTAV, Wechsel-, Scheck- 
und Wertpapierrecht. Graz 1957 
HESSLER, HENRIK, Obehöriga för­
faranden med värdepapper. Sthlm 1958 
TIBERG, HUGO, Skuldebrevsrätt. 
Sthlm 1967
RISKA, OLOF, Om försäkring av 
driftsintresse i sjöfart. Hfors 1964 
HOPPU, ESKO, Rahdinottajan tavara- 
vastuusta silmällä pitäen vastuuvaraus- 
oikeutta matkarahtauksessa. Hki 1966 
PERSSON, ULF, Skadestånds- och 
försäkringsrättsligastudier. Lund 1962
B Julkisoikeus
(Huom. Laudatur on suoritettava samalla 
linjalla kuin cum laude approbatur.)




3. Alioikeuden istuntojen seuraaminen
I Finanssioikeus
4. Jokin oikeustieteen metodiongelmia
tai vertailevaa oikeustiedettä käsitte­
levä teos, esim.
KLAMI, HANNU TAPANI, Oikeudel­
lisen säätelyn yleinen teoria. Turku 
1977 
sekä
KLAMI, HANNU TAPANI, Länsimai­
sen oikeusfilosofian historia, Turku 
1977
AARNIO, AULIS, Laki, teko ja tavoite. 
Vammala 1975
DAVID, RENE, Nykyajan suuret oi­
keusjärjestelmät i—II. Hki 1970 & 
1973
5. Kotimainen vero-oikeudellinen mono­
grafia, esim.
VOIPIO, JAAKKO, Verotuksen kier­




KOTKANSALO, ALEKS., Tavaran 
myynti ja ulkomaankauppa liikevaihto­
verotuksessa. Hämeenlinna 1969 
ANDERSSON, EDWARD, Efter- 
beskattning och grundbesvär. Hfors 
1964
(Ne, jotka eivät cl-tentissä suorittaneet 
teoksia TIKKA, Veron minimoinnista, 
tai VOIPIO, Peitelty voitonsiirto ja 
kunnallisverotus, saavat tässä kohtaa 
valita myös joko Tikan em. teoksen tai 
Voipion sanotun teoksen. Viimeksi 
mainitun valinneiden on kuitenkin li­
säksi suoritettava teos, VESANEN, 
TAUNO, Vientimaksuista. Vammala 
1974
Ne, jotka eivät ole aikaisemmin tent­
tineet teosta SAINIO, Verosopimusten 
vaikutus, saavat tenttiä sen.
Ne jotka eivät ole aikaisemmin tentti­
neet teosta ANDERSSON, EDWARD, 
Tulo-ja varallisuusverolaki (Hki 1975), 
saavat valita myöskin tämän teoksen
6. Ruotsalainen vero-oikeudellinen
monografia, esim.
LINDENCRONA, GUSTAV, Föräldrar 
och barn ur inkomst- och förmögen- 
hetsskattesynvinkel. Sthlm 1974 
LINDENCRONA, GUSTAV, Skatter 
och kapitalflykt. Sthlm 1972 
LODIN, SVEN-OLAF, Koncern- 
beskattnlngen i USA. Sthlm 1973 
MATTSSON, NILS, Bolagskonstruk- 
tioner & beskattnlngseffekter. Lund 
1974
7. Draft double taxation convention on 
income and capital. Paris 1963. OECD. 
Sivujen 36—58 suomennos on teokses­
sa Verosopimukset 1974, s. 428—459
8. MATTSSON, NILS, Svensk inter­
nationell beskattningsrätt. 4. uppl. 
Sthlm 1976.Luettaessa käytettävä te­
osta Verosopimukset 1974
9. Jokin mittava suurilla maailmankielillä 
kirjoitettu vero-oikeudellinen yleis­
esitys, esim.
COPE, J.M., Business taxation, 
london 1972
TIPKE, CLAUS, Steuerrecht. Ein 
systematischer Grundriss. Köln 1973
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10. FRIDOLIN, HANS & HELMERS, 
DAG, Merverdeskatten. 2. uppl. 
Sthlm 1969 tai uudempi
Il Hallinto-oikeus
4. = kohta 4 finanssioikeuden linjalla
5. Kotimainen hallinto-oikeutta tai valtio­
sääntöoikeudellinen monografia, esim. 
HOLOPAINEN, TOIVO, Kunnan ase­
ma valtiossa. Vammala 1969 
KASTARI, PAAVO, Kansalaisvapauk­
sien perustuslainturva. Vammala 1972 
MAKKONEN, KAARLE, Kunnallinen 
säädösvalta. Vammala 1968 
SINISALO, KARI, Poliisin toimivallan 
määräytyminen. Hki 1971 
VILKKONEN, EERO, Hallintotoimen 
mitättömyydestä. Vammala 1970 
VILKKONEN, EERO, Hallintolain­
käyttö I. Hki 1977
ANDERSSON, EDWARD, Överklag- 
barhet och besvärsrätt i förvaltnings­
rätten. Hfors 1964
6. STRÖMBERG, HÅKAN, Speciell för­
valtningsrätt. 2. uppl. Lund 1974
STRÖMBERG, HAKAN, Kommunal- 
rätt. 6. uppl. Lund 1974
7. HIOEN, MIKAEL, Säädösvalvonta 
Suomessa I. Eduskuntalait. Vammala 
1974
8. HYVÖNEN, VEIKKO O., Kaavoitus- 
ja rakentamisoikeus. Hki 1974
9. Jokin mittava, suurilla maailmankielil­
lä kirjoitettu yleisesitys, esim. 
PHILLIPS, O. HOOD, Constitutional 
and administrative law. 4. ed. London 
1973
HARTLEY, T.C. & GRIFFITH, J.A.
G., Government and law. London 1975 
FORSTHOFF, E., Lehrbuch des 
Verwaltungsrechts I, Allgemeiner 
Teil, 10. Aufl., München 1973
10. Vesiasiat hallinnon ja lainkäytön kan­
nalta. Hki 1974
Tentti voidaan suorittaa kahdessa osassa. 





Sosiologia on luonteeltaan yleinen yhteis­
kuntatiede. Sen piirissä käsitellään sen 
vuoksi monentasoisia yhteiskunnallisia il­
miöitä, kuten koko maailmaa koskevia ke­
hitysongelmia, suomalaisen yhteiskunnan 
rakennetta ja muutosta, erilaisten organi­
saatioiden toimintaa, pienryhmien merki­
tystä ja yksilöiden käyttäytymisen ja asen­
teiden selittämistä. Helsingin kauppakor­
keakoulussa on sosiologian pääpaino ta­
loudelliseen toimintaan ja päätöksente­
koon liittyvissä ongelmissa.
Sosiologia on »vanhan« tutkinnon tutkinto­
säännön mukaan b-ryhmän aine. Vähim- 
mäispistemäärällä suoritettavaan ekono­
min tutkintoon voidaan sen vuoksi sisäl­
lyttää korkeintaan sosiologian lyhyt oppi­
jakso. Ylimääräisenä suorituksena voidaan 
ekonomin tutkintoon luonnollisesti sisäl­
lyttää korkeampikin arvosana. Sihteerin 
tutkinnossa ei ole vastaavaa rajoitusta kuin 
ekonomin tutkinnossa. Kauppatieteiden 
kandidaatin tutkinnossa voi sosiologia olla 
joko pää- tai sivuaineena.
Sosiologian opetusohjelma ja tutkintovaa­
timukset on jäsennelty niin, että esikurssi 
ja lyhyt oppijakso antavat lähinnä yleistie­
toja ja soveltuvat kaikille opiskelijoille pää­
aineesta ja opintosuunnasta riippumatta. 
Approbatur ja cum laude approbatur on 
suunniteltu muita aineita tukeviksi sivuai­
neiksi ja niihin sisältyy tähän liittyvä eri­
koistumismahdollisuus. Laudatur tulee 
kysymykseen kandidaatin tutkinnon pää­
aineena lähinnä tutkimus- ja opetustehtä­
viin suuntautuville.
I jakso — esikurssi 
Opintojen tarkoitus
Esikurssin luentojen ja kirjallisuuden tar­
koituksena on antaa kokonaiskuva suoma­
laisesta yhteiskunnasta ja talouselämän 
asemasta siinä. Erityisesti kiinnitetään
huomiota niihin muutoksiin jotka vaikutta­
vat talouselämän toimintaedellytyksiin 
(esim. elinkeinorakenteen muutokset, työ­
voimakysymykset ja erilaiset keskittymis­
ilmiöt) sekä taloudellisen päätöksenteon 
kannalta keskeisiin yhteiskuntapolitiikan 
ongelmiin (esim. kuluttajan asema, ympä­
ristönsuojelu ja työelämän ongelmat).
Sosiologian esikurssi tentitään yhtenä suo­
rituksena, jolloin luentojen ja kirjallisuu­
den perusteella arvosteltavien vastausten 
yhteispistemäärän on yleensä oltava vä­
hintään 50 % maksimipistemäärästä, jotta 
suoritus olisi hyväksyttävä. Luentojen ja 
kirjallisuuden painotukset ovat:
— luennot 2/7 eli noin 29 %
— kirjallisuus5/7eli noin 71 %.
Opetus
Esikurssin luennot luennoidaan uudis­
tetun tutkinnon yleisopintoihin kuuluvana 
kurssina 'Yhteiskunnan rakenne ja toi­
minta’ (ks. uudistetun tutkinnon opinto- 
opas). Ennen kyseisen kurssin järjestämis­
tä toimeenpannaan kuulustelut kevätluku­
kaudella 1977 pidetyn luentosarjan perus­
teella.
Vt. apul.prof. Vesa Seppälä luennoi 7 vt 
aikana 20.3,—3.5. suomalaisen yhteiskun­
nan rakenteesta ja toiminnasta.
ma 10-12 (203) 
ti 10—12 (203) 
to (10—12 (301)
Vt. lehtori Lasse Siurala pitää edelliseen 
luentosarjaan liittyviä ryhmäharjoituksia 
kahdessa ryhmässä kummallekin yhteensä 
14 tuntia. Ryhmäharjoituksiin osallistumi­
nen vapauttaa loppukuulustelussa opetus­




ryhmä I ma 14—16 (301) 
ryhmäll ti 15—16 (301)
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Il jakso — lyhyt oppijakso 
Opintojen tarkoitus
Sosiologian lyhyessä oppijaksossa on pää­
paino yhteiskunnallisten ilmiöiden tekemi­
sestä ymmärrettäviksi. Tämä tapahtuu pe­
rehtymällä koko yhteiskuntaa, sen erilaisia 
osia kuten yritykset, muuta organisaatiot, 
instituutiot jne. sekä yksilöiden sosiaalista 
toimintaa käsitteleviin teorioihin, käsittei­
siin ja tutkimustuloksiin. Tutkintovaati- 
muskirjallisuuden pääpaino on siten teo­
reettisen sosiologian sektorilla.
Lyhyt oppijakso tentitään yhtenä suorituk­
sena, jolloin luentojen ja kirjallisuuden pe­
rusteella arvosteltavien vastausten yhteis­
pistemäärän on yleensä oltava vähintään 
50 % maksimipistemäärästä, jotta suoritus 
olisi hyväksyttävä. Luentojen ja kirjalli­
suuden painotus on sama kuin esikurssis­
sakin, siis:
— luennot 2/7 eli noin 29 %
— kirjallisuus 5/7 eli noin 71 %
Lyhyen oppijakson kokonaisarvosanaa 
määrättäessä on esikurssin osuus 30 % ja 
lyhyen oppijakson 70 %.
Opetus
Lyhyeen oppijaksoon kuuluu 2 vt. luento­
sarja sosiologian käsitteistä ja näkökulmis­
ta. Luennot pidetään sekä syyslukukaudel­
la että kevätlukukaudella.
Vt. lehtori Lasse Siurala luennoi sosiolo­
gian käsitteistä ja näkökulmista syysluku­
kaudella
ma 14-16 (203)
Vt. lehtori Lasse Siurala luennoi sosiolo­
gian käsitteistä ja näkökulmista kevätluku­
kaudella
to 14—16(Tls)
III jakso — approbatur 
Opintojen tarkoitus
Sosiologian approbatur-opintojen pääpai­
no on tutkimusmenetelmien omaksumi­
sessa. Opetuksen tarkoituksena on antaa 
valmius tutkimuksien hyväksikäyttöön, ts. 
eräänlainen kriittinen lukutaito. Sosiolo­
gian tutkimusmenetelmiä, kuten haastat­
telu- ja kyselytutkimuksia käytetään paljon 
myös muiden oppiaineiden kuten ltt:hal- 
linnon ja ItLmarkkinoinnin piirissä ja niillä 
on huomattava merkitys myös käytännön 
sovellutuksissa. Metodien lisäksi sisältyy 
approbaturiin syventäviä tietoja sosiolo­
gian teoriasta erityisesti taloudellisiin il­
miöihin sovellettuna sekä kaksi kirjaa ta­
louselämän sosiologian erikoisaloilta. Nä­
mä kirjat tulee valita niin, että ne liittyvät 
pääaineopintoihin. Approbatur kuulustel­
laan kahtena erillisenä kuulusteluna, joista 
toinen suoritetaan menetelmäluentojen 
loppukuulusteluna. Tässä yhteydessä suo­
ritetaan myöskin tutkintovaatimusten 
kohdassa 1 (Metodiosa, 5232) mainitut 
teokset.
Approbatur-arvosanan loppuarvosanaa 
määrättäessä ovat eri osien painotukset 
seuraavat:
— esikurssi 20 %
— lyhyt oppijakso 30 %
— menetelmäkurssi 20 %
— kirjallisuusosa 30 %.
Opetus
Approbaturiin kuuluu pakollisena osallis­
tuminen lukukauden kestävään sosiolo­
gian tutkimusmenetelmiä käsittelevään 
pienryhmäluentoon. Luennot järjestetään 
sekä syys- että kevätlukukaudella. Tämä 
luentosarja voidaan vaihtoehtoisesti käyt­
tää myös liiketaloustiede: hallinnon 
approbatur-arvosanaan. Mikäli menetel- 
mäluennot on yhdistetty liiketaloustiede: 
hallinnon arvosanaan, ja opiskelija haluaa 
suorittaa approbaturin sosiologiassa, 
hänen on osallistuttava sosiologian 
approbatur-seminaariin yhden lukukauden 
ajan.
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Vt. lehtori Lasse Siurala luennoi syysluku­
kaudella 3 vt. sosiologian tutkimusmene­
telmistä pienryhmissä seuraavasti:
Ryhmä I ma 11-12 (202)
ma 12—14 (eri salit)
Ryhmä II ti 17-18 (321)
ti 18—20 (eri salit)
Ryhmä III ke 9—10 (Tls)
ke 10—12 (eri salit)
Vt. lehtori Lasse Siurala luennoi kevätlu­
kukaudella sosiologian tutkimusmenetel­
mistä seuraavasti:
Ryhmä 1 ma 11—12 (Ch 329)
ma 12—14 (eri salit)
Ryhmä II ti 17-18 (304)
ti 18—20 (eri salit)
Ryhmä III ke 9-10 (Tls)
ke 10—12 (eri salit)
Ensimmäinen tunti edellä mainituista on 
koko ryhmälle yhteinen. Jälkimmäisiksi 
tunneiksi jakaudutaan kahdeksi harjoitus­
ryhmäksi. Ks. myös ltt:hallinnon opetus­
ohjelma.
Approbatur-arvosanasta voidaan korvata 
myöhemmin Ilmoitettava osa suorittamalla 
cum laude approbatur-arvosanan yhtey­
dessä mainittu erikoisluentosarja.
Seminaariharjoitukset
Vt. lehtori Lasse Siurala johtaa seminaari­
harjoituksia lukuvuoden aikana.
ma 16—18 (Ch 303)
Mikäli seminaariharjoitukset eivät kuulu 
pakollisena suorituksena opiskelijan tut­
kintoon, voidaan niillä korvata myöhem­




Cum laude approbatur-arvosanan tarkoi­
tus on perehdyttää opiskelija sosiologiassa 
yleisesti käytettäviin tutkimusmenetel­
miin. Pääpaino on kysely- ja haastattelu­
tutkimusten metodologialla (tutkintovaa­
timusten metodiosa). Tämän lisäksi opis­
kelijat perehtyvät sosiologian tutkimuspe­
rinteeseen ja teorioihin (tutkintovaatimus­
ten yleinen osa). Tutkintovaatimusten eri­
tyisosat käsittelevät talouselämän asemaa 
yhteiskunnassa. Vaihtoehtoisia erityisaloja 
on neljä. Erikoisosan tarkoituksena on liit­
tää sosiologian opinnot opiskelijan pääai­
neeseen.
Opetus
Cum laude approbatur -arvosanaan liittyy 
pakollisena kaksi lukukautta kestävä tut- 
kimusprojektikurssi. Kurssin loppukuulus­
telussa suoritetaan luentojen lisäksi tut­
kintovaatimusten metodiosaan liittyvät 
teokset.
Vt. apul.prof. Vesa Seppälä johtaa luku­
vuoden aikana tutkimusprojektikurssin 
(2 vt.) cum laude arvosanaa varten.
ma 16-18 (407)
Vt. apul.prof. Vesa Seppälä luennoi syys­
lukukaudella taloussosiologiaa 2 vt. Kurssi 
korvaa cum laude approbatur-arvosanasta 
kaksi suomalaista yhteiskuntaa koskevaa 
teosta tai sopimuksen mukaan jonkin 
muun kohdan tutkintovaatimuksista.
to 10-12 (405)
Vt. lehtori Lasse Siurala antaa syysluku­
kaudella pienryhmäohjausta tutkimuspro­
jektikurssin harjoitusten suorittamisessa 
(1 vt.).
ti 13—14 (sali ilmoitetaan myöhemmin)
Laudatur
Sosiologian laudatur-arvosanan tavoittee­
na on valmistaa opiskelijoita itsenäiseen 
tutkimustyöhön. Laudatur-arvosanan kir­
jallisuus suoritetaan kolmena osasuorituk­
sena.
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Metodologiaosan tarkoituksena on antaa 
valmius käyttää itsenäisesti tieteellisiä 
tutkimusmenetelmiä. Teoriaosa on kaikille 
yhteinen. Noin kolmasosa siitä koostuu tu­
tustumisesta yhteen sosiologian klassik­
koon. Kaikille yhteiset teokset antavat ku­
van sosiologian tutkimusperinteen kehi­
tyksestä ja nykytilasta.
Erikoisosan tarkoituksena on perehdyttää 
opiskelija hänen itse valitsemansa talous­
elämän sosiologian sektorin viimeisim­
pään tutkimukseen. Erikoisosaa ei suorite­
ta valvottuna kirjallisuuskuulusteluna 
vaan lähdekirjallisuuden perusteella laa­
dittavana esseenä.
Opetus
Vt. apul.prof. Vesa Seppälä johtaa luku­
vuoden aikana luento- ja seminaarikurssln 
sosiologian tutkimusotteista ja talous- 
sosiologian erityiskysymyksistä. Kurssin 
suorittaminen korvaa tutkintovaatimuksiin 
merkityn laudatur-seminaarin. Kurssin 
liittämisestä cum laude arvosanaan on 
luennoitsijan kanssa sovittava erikseen.
sl. ti 17-19 (304) 
kl. ti 18-20 (304)
Tutkintovaatimukset
Esikurssi (5210)
1. Luentosarja suomalaisesta yhteiskun­
nasta ja yhteiskuntapolitiikasta
2. ESKOLA, ANTTI, Sosiologia. Johdatus 
perusteisiin. Porvoo 1969
3. WARIS, HEIKKI, Suomalaisen yhteis­
kunnan sosiaalipolitiikka. Porvoo 1973 
(s. 1—167)
4. Komiteanmietintö 1972: A 26. Kulutta­
japolitiikan suunnittelukomitean mie­
tintö. Hki 1973. (s. 1—140)
5. SEPPÄLÄ, VESA & VALKONEN, TA­
PANI & VIITANEN, JORMA, Talous ja 
yhteiskunta, Hki 1976. HKKK opetus­
monisteita 1
Lyhyt oppijakso (5221 )
Edellisen lisäksi:
1. Luennot
2. ALLARDT, ERIK & LITTUNEN, YRJÖ, 
Sosiologia. 4. uud. laitos. Porvoo 1972
3. ESKOLA, ANTTI, Sosiaalipsykologia. 
Hki 1972




Arvosana suoritetaan kahtena osana:




2. ESKOLA, ANTTI, Sosiologian tutki­
musmenetelmät I. 4. uud. p. Porvoo 
1973
3. JYRINKI, ERKKI, Kysely ja haastatte­
lu tutkimuksessa. Hki 1974
4. SEPPÄLÄ, VESA, Johdatus sosiologian 
tutkimusmenetelmiin. Hki 1973
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II. Yleinen osa (5233)
1. ISRAEL, JOACHIM, Sociologi 1: 
Method. Ekonomi. Sthlm 1973
sekä
ISRAEL, JOACHIM, Sociologi 2: 
Makt. Språk. Sthlm 1973
2. Kaksi seuraavista:
LAMPIKOSKI, KARI, Kulutuksen oh­
jautuminen. Hki 1974 
COMMONER, BARRY, Ympyrä sul­
keutuu. Jyväskylä 1972
BARAN, PAUL & SWEEZY, PAUL, 
Monopolipääoma. Hki 1971 
GALBRAITH, JOHN, Raha ja valta. Hki 
1974
KOSKIAHO, BRIITTA, Ympäristöpoli­
tiikka I. Hki 1972
LITTUNEN, YRJÖ & SINKKO, RISTO 




Arvosana sisältää kolme osaa: metodiosa, 
yleinen osa ja yksi erikoisosa
I. Metodiosa (5251 )
1. Kaksi lukukautta kestävä tutkimuspro- 
jektikurssi, jonka loppukuulusteluna 
suoritetaan metodiosaan liittyvät teok­
set
2. Tilastotieteen esikurssi
3. SJÖBERG, GIDEON & NETT, ROGER 
A., A methodology for social sciences. 
New York 1969. (s. 1—128)
4. VALKONEN, T., Kysely- ja haastatte­
luaineiston analyysi sosiaalitutkimuk­
sessa. Hki 1971
5. ESKOLA, ANTTI, Sosiologian tutki­
musmenetelmät II. Porvoo 1967. (s. 1 — 
194)
II. Yleinen osa (5252)
1. Sociologiska teorier. Red. av Johan 
Asplund. 3. uppl. Sthlm 1970
2. ALAPURO, RISTO (ym.), Suomalaisen 
sosiologian juuret. Hki 1973
3. MILLS, C. WRIGHT, Sociological 
Imagination. New York 1970
4. ISRAEL, JOACHIM, Vieraantuminen. 
Hki 1974
5. GIDDENS, ANTHONY, Class structure 
of the advanced societies. London 1973
6. ALLARDT, ERIK, Hyvinvoinnin ulottu­
vuuksia. Porvoo 1976
III. Erikoisosa (5253)
Erikoisosaan kuuluu yksi vaihtoehdoista 
а-d sekä kaksi suomalaista yhteiskuntaa 
käsittelevää teosta, joista on sovittava kuu­
lustelijan kanssa. Suomalaista yhteiskun­
taa koskevat teokset voidaan korvata eri­
koiskurssilla
a. Talouselämän makrososiologia
1. KALELA, JORMA, Historian tutkimus­
prosessi. Hki 1972
2. SZENTES, TAMAS, The political 
economy of underdevelopment. Buda­
pest 1971
3. MILIBAND, RALPH, The state in 
capitalist society. London 1969
4. Power in economics. Ed. by K.W. 
Rotschield. Harmondsworth 1971. (lu­
vut 1 —3 ja 5—14)
b. Organisaatioiden ja työelämän 
sosiologia
1. ETZIONI, AMITAI, A sociological 
reader on complex organizations. 2. 
ed. New York 1969 (Osa VIII)
2. BLUMBERG, PAUL, Industrial 
democracy. London 1968 (myös ruots.)
3. MOUZELIS, NICOS P., Organization 
and bureaucracy. London 1967
4. GVISHIANI, D., Organization and 
management. Moscow 1972
c. Joukkotiedotuksen ja kulutuksen 
sosiologia
1. PIETILÄ, VEIKKO, Sisällön erittely. 
Hki 1973
2. deFLEUR, MELVIN L., Theories of 
mass communication. 2. ed. New York 
1970
3. WALDEN, LARS JOHAN, Jämlikhet 
och köpkraft inom svensk konsumtion. 
Sthlm 1971




1. PITKÄNEN, EERO, Kustannus-hyöty­
analyysi. Hki 1971
2. ROOS, J.P., Welfare theory and public 
policy. Hki 1973
3. JOHANSSON, STEN, Om levnads­
nivåundersökningen. Sthlm 1970
4. AFANASYEV, V.G., The scientific 








1. RILEY, MATILDA WHITE, Socio­
logical research I. New York 1963. 
(luvutl-3, 7, 8,10-12)
2. Omaan erikoistumisalaan liittyvä me- 
toditeos, esim.
VAN DE GEER, JOHN P., Introduction 
to multivariate analysis for the social 
sciences. San Francisco 1971 tai 
BLALOCK, HERBERT M. (ed.), Causal 
models in the social sciences. Chicago 
1971 (luvut 1—8) tai
Unobtrusive measures. By Eugene J. 
Webb (etc.). Chicago 1966
3. STINCHCOMBE, ARTHUR L., 
Constructing social theories. New York 
1968
4. Tieteenfilosofian kurssi tai RYAN, 
ALAN, The philosophy of the social 
sciences. London 1970
5. Tutustuminen metodologisia näkökul­
mia koskevaan ajankohtaiseen kirjalli­
suuteen:
KASVIO, ANTTI & KYNTÄJÄ, TIMO
&. NOUSIAINEN, ILKKA, Marxilaisen 
sosiologian näkökulma. Hki 1972 (luvut 
1 ja 2)
LAZARSFELD, PAUL F., Main trends 
in sociology. New York 1970 ja 
LOCHEN, YNGVAR, Sociologens 
dilemma. Sthlm 1972
II Teoria (5264)
1. ZEITLIN, IRVING M., Ideology and 
development of sociological theory. 
Englewood Cliffs, N.J. 1968 ja 
JOHANSSON, YNGVAR & KALL- 
BERG, RAGNVALD & LIEDMAN, 
SVENERIC, Positivism, marxism och 
kritisk teori. Sthlm 1972
2. MOORE, BARRINGTON, Social origins 
of dictatorship and democracy. Boston 
1966 ja
THERBORN, GÖRAN, Klasser och 
ekonomiska system. Kristianstad 1971
3. Yksi seuraavista sosiologian klassikkoja 
koskevista vaihtoehdoista:
a. Emile Durkheim
1. EMILE DURKHEIM, The division of 
labor in society. New York 1964
2. NISBET, ROBERT A., Emile Durk­
heim. Englewood Cliffs, N.J. 1965
b. Karl Marx
1. MARX, KARL, Pääoma I. Moskova 
1974
2. LEFEBVRE, HENRI, Marx' sociologi. 
Sthlm 1968 tai
AVINERI, SHLOMO, The social and 
political thought of Karl Marx. 
Cambridge 1970
c. Max Weber
1. WEBER, MAX, Economy and society
I. Totowa, N.J. 1968
2. FREUND, JULIEN, Sociology of Max 
Weber. New York 1968
III Erikoisosa (5265)
Kotona kirjoitettava esseetyyppinen kuu­
lustelu yhden erikoisalan tutkimuksista. 
Erikoisalasta, siihen kuuluvasta kirjalli­






I jakso — esikurssi
VTK Jarmo Laine luennoi kevätlukukau­
della Suomen poliittisesta järjestelmästä ja 
valtio-opin perusteista. Hyväksytty suorit­
taminen vastaa esikurssin suorittamista.
Ks. uuden tutkinnon opinto-opasta.
II jaksolyhyt oppijakso
VTK Jarmo Laine luennoi syyslukukaudel­
la 2 vt. Suomen 1900-luvun poliittisesta 
historiasta. Hyväksytty suorittaminen vas­
taa lyhyen oppijakson tutkintovaatimusten 
kohtaa 2.
ma 16—18 (Ch 414)
NN luennoi kevätlukukaudella 2 vt. poliit­
tisesta ajattelusta ja toiminnasta. Hyväk­
sytty suorittaminen korvaa lyhyen oppijak­
son kohdan 3 tai approbaturin kohdan 1.
ma 12—14(Ch 529)
III jakso — approbatur
VTT Kari Sulevo pitää syyslukukaudella 
2 vt. luentokurssin yhteiskuntatieteellisen 
tutkimuksen prosessista ja tutkimusteknii­
koista. Hyväksytyllä suorittamisella voi­
daan korvata approbaturista kohta 1 tai 
cum laudesta kohta 2 tai laudaturista so­
pimuksen mukaan.
Luentoaika ja paikka ilmoitetaan myöhem­
min.
VTT Kari Sulevo pitää kevätlukukaudella 
2 vt. luentokurssin Suomen ulkopolitii­
kasta ja kansainvälisistä suhteista. Hy­
väksytty suorittaminen korvaa approbatu­
rista kohdan 2 tai cum laudesta kohdan 6 
tai laudaturista sopimuksen mukaan.
NN luennoi kevätlukukaudella 2 vt. poliit­
tisesta ajattelusta ja poliittisesta toimin­
nasta (ks. lyhyt oppijakso).
Cum laude approbatur
VTT Kari Sulevo pitää syyslukukaudella 
2 vt. luentokurssin yhteiskuntatieteellisen 
tutkimuksen prosessista ja tutkimusteknii­
koista. (Ks. approbatur).
VTT Kari Sulevo pitää kevätlukukaudella 
2 vt. luentokurssin Suomen ulkopolitii­
kasta ja kansainvälisistä suhteista. (Ks. 
approbatur).
VTT Kari Sulevo johtaa seminaariharjoi­
tuksia syys- ja kevätlukukaudella.
ti 18-20 (Ch 602)
Laudatur
VTT Kari Sulevo johtaa seminaariharjoi­
tuksia syys- ja kevätlukukaudella.
ti 18—20 (Ch 602)
Tutkintovaatimukset
Esikurssi (5510)
1. DAHL, ROBERT, Johdatus politikan 
tutkimukseen. Hki 1971
2. JANSSON, JAN-MAGNUS, Politiikan 
teoria. Hki 1970
3. NOPONEN, MARTTI, Politiikka tutki­
muksen kohteena. 3. uus. p. Porvoo 
1972
4. NOUSIAINEN, JAAKKO, Suomen po­
liittinen järjestelmä. 4. tark. p. Porvoo 
1970
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Lyhyt oppijakso (5521 )
Edellisen lisäksi:
1. Komiteanmietintö 1970: A 3. Yritys- 
demokratiakomitean mietintö. Hki 1970
2. Luennot tai
RASILA, VILJO & JUTIKKALA, EINO 
& KULMA, KEIJO K. Suomen poliitti­
nen historia 1809—1975. 2. osa 1905— 
1975. Porvoo 1976
HAKOVIRTA, HARTO & KOSKIAHO, 
TAPIO (toim.), Suomen hallitukset ja 
hallitusohjelmat 1945—1973. Hki 1973 
(S. 87—148, 165—190, 269—341)
3. LIEDMAN, SVEN-ERIC, Från Platon 
till Lenin. 3. uppl. Sthlm 1975
Approbatur (5531 )
Edellisen lisäksi:
1. RASMUSSEN, ERIK, Komparativ 
politik I. Sthlm 1969
2. LAGERKVIST, MAGNUS & KLE­
BERG, OLOF, Ekonomi och politik i 
Europa. Sthlm 1972
3. GALTUNG, JOHAN, Euroopan yhteisö 
— uusi supervalta. Hki 1972
4. HONKO, LAURI & MYLLYMÄKI, 
EEVA-LIISA (toim.), Kehitysmaatie­
don perusteet. Turku 1976
tai
HYDEN, GÖRAN, Politik och samhälle 





2. MEEHAN, EUGENE J„ The founda­
tions of political analysis. Homewood,
III. 1971 tai
GURR, TED ROBERT, Politlmetrics. 
Englewood Cliffs, N.J. 1972
3. SMITH, GORDON, Politics in Western 
Europe. London 1973 ja 
CHKHIKVADZE, V.M. (ed.), The 
Soviet State and law. Moscow 1969 
(s. 5—187)
4. KONSTANTINOV, F.V. (ym.) (toim.), 
Marxilais-leniniläisen filosofian perus­
teet. 2. p. Moskova i.a. (s. 269—606)
tai
POPPER, K.R., Avoin yhteiskunta ja 
sen viholliset. Hki 1974 (s. 280—679)
Il osa
5. LAPALOMBARA, JOSEPH, Politics 
within nations. Englewood Cliffs, N.J. 
1974
6. DEUTSCH, KARL W., The analysis of 
international relations. Englewood 
Cliffs, N.J. 1968 ja
HAKALEHTO, ILKKA (Toim.), Suo­
men ulkopolitiikan kehityslinjat 1809— 
1966. Porvoo 1968
7. AHLSTEDT, LEO & JAHNUKAINEN, 
IIRO & VARTOLA, JUHA, Organisaa­












Talousmatematiikka on Helsingin kauppa­
korkeakoulussa varsinaisia pääaineita tu­
keva tärkeä metodiaine. Sen tehtäviin kuu­
luu matemaattisten perustietojen antami­
nen varsinaisten matemaattisten ja tilasto­
tieteellisten menetelmien pohjaksi sekä 
liikkeenjohdon päätöksenteossa, taloustie­
teissä ja niitä lähellä olevissa yhteiskunta­
tieteissä käytössä olevien matemaattisten 
käsitteiden esittely, niiden soveltamisen 
opettaminen ja niiden käyttövalmiuden 




hin ilmoittaudutaan ATK-kortilla. Kirja- 
tentteihin (laudatur-kuulustelut sekä cum 
laude-tutkintovaatimusten kohta J.) il­
moittauduttaessa ATK-kortissa on mainit­
tava tentittävät kirjat.
Huom. Cum laude-tutkintovaatimusten 
kohdat E, G, H, I, K, L, ja M tentitään 
ku u I ustel u järjesty ksessä ilmoitettu ina
ajankohtina eikä yleisten laudatur- ja cl- 
kuulustelujen yhteydessä.
Cum laude-tutkintovaatimusten kohtaa F 
ei voi suorittaa lukuvuonna 1977—78.
Opetus
I jakso — esikurssi
Lehtori Pentti Woivalin pitää syysluku­
kauden alussa koulumatematiikan täyden­
nyskurssin oppikoulun lyhyen oppimäärän 




AI. Lehtori Pentti Woivalin luennoi diffe­
rentiaali- ja integraalilaskentaa sekä 
pitää harjoituksia syyslukukauden al­
kupuoliskolla 6 vt.




B. Finanssimatematiikka ja lineaarial­
gebra
B1. Lehtori Pentti Woivalin luennoi fi- 
nanssimatematiikan ja algebrallisten 
peruskäsitteiden alalta sekä pitää har­
joituksia syyslukukauden loppupuolis­
kolla 6 vt.




Il jakso — lyhyt oppijakso
A. Funktio-oppi
A2. Lehtori Pentti Woivalin luennoi kevät­
lukukaudella 3 vt. differentiaali- ja 
integraalilaskentaa. Luentoihin liittyy 
harjoituksia ryhmittäin 2 vt.








В. Lineaarialgebra ja lineaarinen opti­
mointi
B2. Lehtori Pentti Woivalin luennoi kevät­
lukukaudella 3 vt. lineaarista algebraa 
sekä lineaarista optimointia. Luentoi­
hin liittyy harjoituksia 2 vt.
Luennot ke 8-10 (201)
to 9-10 (201)
Harjoitukset to 14—16 (201)
Koodi 342В
III jakso — approbatur
C. Professori Sakari Mattila luennoi syys­
lukukaudella 4 vt. todennäköisyyslas­
kentaa ja sen sovellutuksia. Luentoi­
hin liittyy harjoituksia 2 vt.
Luennot ma 8—10 (201)
ti 8-10 (201)
Harjoitukset ti 14—16 (Tls)
Kood i 3433
Seminaariharjoitukset
Lehtori Pentti Woivalin johtaa seminaari­
harjoituksia, jotka kuuluvat kolmannen 
opiskeluvuoden ohjelmaan. Cl-vaatimuk- 
siin sisältyy osallistuminen seminaarityös­
kentelyyn tai sitä vastaava harjoitustyö.
ti 12-14 (Ch 637)
Cum laude approbatur
E. Prof. Seppo Salo luennoi kevätluku­
kaudella 3 vt. taloustieteen dynaamisis­
ta malleista.
Luennot ke 9—10 (301)
to 10—12 (202)
Koodi 3451
F. Luentosarjaa matematiikan perusväli­
neistöstä sekä matemaattisesta ana­
lyysistä ei luennoida lukuvuonna 
1977—1978.
G. Prof. Seppo Salo luennoi kevätlukukau­
della 2 vt. matemaattisen optimoinnin
teoriaa. Luentoihin liittyy 2 vt. har­
joituksia. Luentosarja on yhteinen 
ltt:systeemien kanssa. Suorituksesta 
antaa talousmatematiikan neuvonta- 
assistentti erillisen merkinnän.
Luennot ke 10—12 (301)
Harjoitukset ¡im. myöhemmin
Koodi 3452
H. Prof. Seppo Salo luennoi syyslukukau­
della 2 vt. numeerisesta analyysista. 
Luentosarjaan liittyy 2 vt. harjoituksia. 
Luentosarja on yhteinen ItLsysteemien 
kanssa. Luentosarjan suorittamisesta 
antaa talousmatematiikan neuvonta- 
assistentti erillisen merkinnän.
Luennot ke 10—12 (306)
Harjoitukset ilm. myöhemmin
Koodi 345A
I. Ap.prof. Jouko Manninen luennoi ke­
vätlukukaudella 4 vt. pelien teoriasta.
Luennot 
Koodi 345C
ma 8—10 (Ch 637) 
ke 12—14 (Ch 637)
K. Ap.prof. Jouko Manninen luennoi ke­
vätlukukaudella 4 vt. päätösanalyysis­
tä. Luentosarja on yhteinen ItLsystee- 
mien ja tilastotieteen kanssa. Suori­
tuksesta antaa talousmatematiikan 
neuvonta-assistentti erillisen merkin­
nän.
Luennot ma 14—16 (203)
ti 14-16 (Ch 329) 
Koodi 245A Sytrf.
L. Prof. Seppo Salo luennoi syyslukukau­
della 3 vt. kokonaislukuoptimoinnista. 
Luentosarjaan liittyy 2 vt. harjoituksia. 
Luentosarja on yhteinen ItLsysteemien 
kanssa. Luentosarjan suorittamisesta 
antaa talousmatematiikan neuvonta- 
assistentti erillisen merkinnän.
Luennot ke 9—10 (301)




M. FT Harri Lonka luennoi kevätlukukau­
della 2 vt. kontrolliteoriasta.
Luennot ma 12—14 (212)
Koodi 345E
Talousmatematiikan arvosanojen määrit­




















3451 E. Taloustiet.dyn.mallit 13
345В F. Matem .analyysin perusti
3452 G. Matem .optimointi
345A H. Numeerinen analyysi J 
345C I. Pelien teoria L3 x 13
3453 J. Jacobs, Hyvärinen
245A K. Päätösanalyysi \
345D L. Kokonaislukuoptimointi!
345E M. Kontrolliteoria J
3454 S. Harj.työtai semin. 8
CUM LAUDE APPROBATUR 100
Tutkintovaatimukset
Esikurssi
AI. 1. Luennot (3411)
2. Oppikoulun pitkän matematiikan 
kurssi
3. MANNINEN, JOUKO & WOIVA- 
LIN, PENTTI, Talousmiehen perus­
matematiikka. Hki 1972. (Luvut I ja 
11.1—11.3)
B1. 1. Luennot (3412)
2. KIVIKOSKI, ENSIO, Finanssi- 
matematiikan oppikirja. 3. p. Hki 
1969. (Luvut II ja VI)
3. MANNINEN, JOUKO & WOIVA- 
LIN, PENTTI, Talousmiehen pe­
rusmatematiikka. Hki 1972. (Luku 
IM)
Lyhyt oppijakso
Edellisen lisäksi toinen seuraavista:
A2. 1. Luennot ja harjoitukset (342A)
2. WOIVALIN, PENTTI, Analyysin 
jatkokurssin luentomoniste. Hki 
1976.
3. MANNINEN, JOUKO, Matema­
tiikkaa taloustieteilijälle. Hki 1967 
(I, II.6)
B2. 1. Luennot ja harjoitukset (342B)
2. MANNINEN, JOUKO, Lineaari­
algebraa taloustieteilijälle. Hki
1974
3. MANNINEN, JOUKO, Lineaarisen 
optimoinnin matematiikkaa. Hki
1975
4. DANØ, SVEN, Linear program­




Toinen edellä lyhyen oppijakson kohdalla
mainituista vaihtoehdoista A2 ja B2
C. 1. Luennot ia harjoitukset (3433)
2. BLOM, GUNNAR, Sannolikhetsteori 
med tillärhpningar. Lund 1971
3. KIVIKOSKI, ENSIO, Vakuutus- 
matematiikan alkeet. 2. p. Hki 1969 
(Luvut 1 —6 ja 8)
4. KAUFMANN, A. & DESBAZEILLE, 
Y., Critical path method. New York 
1972 (osittain)
5. BLOM, GUNNAR, Stokastiska 
prosesser. Lund 1969 (osittain)
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D. Talousmatematiikan alaan kuuluva har­
joitustyö
Cum laude approbatur
Edellisen lisäksi seuraavat kohdat E ja S
sekä kolme vaihtoehtoa kohdista F, G, H,
I, J, K, L, M
E. (3451)
1. Luentosarja taloustieteen dynaami­
sista malleista (E)
2. MATTILA, SAKARI, Taloustieteen 
dynaamiset mallit. Hki 1977
F. (345B)
1. Luentosarja (F)
2. ALLEN, R.G.D., Basic mathematics. 
London 1962
3. LINDELÖF, ERNST, Dlfferentlaali- 
ja integraalllasku II. 3. lyhennetty 
painos. Hki 1965 (soveltuvin osin)
G. (3452)
1. Luennot ja harjoitukset (G)
2. MANNINEN, JOUKO & SALMI, 
TIMO, Matemaattinen optimointi: 
teoriaa ja tekniikkaa. 2. korj. p. Hki 
1974
3. SALMI, TIMO, Harjoitustehtävien 
ratkaisut oppikirjaan Manninen & 
Salmi, Matemaattinen optimointi. 
Hki 1975
H. (345A)
1. Luennot ja harjoitukset (H)
2. CONTE, S.D. & de BOOR, C., 
Elementary numerical analysis. 2. 
ed. New York 1972
I. (345C)
1. Luentosarja pelien teoriasta (I)
2. RAPOPORT, ANATOL, Two-person 
game theory. Ann Arbor 1966 (myös 
ruots.)
3. RAPOPORT, ANATOL, N-person 
game theory. Ann Arbor 1970
J. (3453)
1. JACOBS, O.L.R., An introduction to 
dynamic programming. London 1967
2. HYVÄRINEN, L.P., Information 
theory for systems engineers. Berlin 
1970
K. (245A)
1. Luentosarja päätösanalyysista har­
joituksineen (К)
2. SCHLAIFER, ROBERT, Probability 
and statistics for business decisions.
Tokyo 1959 (osittain)
3. BRAVERMAN, JEROME D., 
Probability, logic and management 








2. KIRK, D.E., Optimal control 
theory. An introduction. Engle­
wood Cliffs, N.J. 1970 (osittain)
3. CLARK, COLIN W., Mathematical 
bioeconomics: Optimal manage­









PROTTER, MURRAY H. & MORREY, 
CHARLES B.Jr., Modern mathe­
matical analysis. Reading, Mass. 1964
3. (3462)
BENStiUSSAN, A. & HURST, E.G. & 
NÅSLUND, B., Management 
applications of modern control theory. 
New York 1974 (osittain)
4., (3463)
BUSAÔKER, ROBERT & SAATY, 
THOMAS L., Finite graphs and 
networks. New York 1965
5. Sopimuksen mukaan yksi taloustieteen 
teoriaa tai operaatiotutkimuksen mate­
maattisia menetelmiä käsittelevä teos 
esim.
a) (346A)
GUE, hONALD L. & THOMAS, 
MICHAEL E., Mathematical 




l|NTRIl1GATOR, MICHAEL D., 
Mathematical optimization and 





Tilastotiede on yleinen menetelmäaine, 
jonka perinteisiä sovellutusalueita ovat 
mm. talous-, yhteiskunta- ja käyttäytymis­
tieteet.
Tilastotiedettä tarvitaan empiirisen tiedon 
järjestelmällisessä hankinnassa, saatujen 
tietojen analysoinnissa, tarkasteltavia il­
miöitä kuvaavien mallien muodostamises-
II jakso — lyhyt oppijakso
Ap.prof. Jouko Manninen luennoi syyslu­
kukaudella 4 vt. tilastotieteen keskeisistä 
menetelmistä. Luentoihin liittyy harjoituk­
sia ryhmittäin 2 vt.
sa sekä saatujen tietojen käytössä tieteel­ Luennot ti 23—14 (301)
lisiä päätelmiä tai konkreettisia päätöksiä ke 16-18 (301)
tehtäessä. Lisäksi tilastotiedettä käytetään Harjoitukset 1. to 10-12 (Tls)
julkisessa ja yksityisessä suunnittelussa 2. to 12-14 (Tls)
ja hallinnossa. 3. to 10—12 (301)
4. pe 14—16 (301)
Kuulustelut 5. to 14-16 (Tls)
Koodi 3625
Tilastotieteen kaikkiin kuulusteluihin il­
moittaudutaan ATK-kortilla. Kirjatent- 
teihin (laudatur- ja cum laude-kuulustelut) 
ilmoittauduttaessa ATK-kortissa on mai­
nittava tentittävät kirjat.
Cum laude-tutkintovaatimusten eri koh­
dat voi lukuvuonna 1977—78 suorittaa 
joko kirjatenttinä yleisten laudatur- ja 
cum laude-kuulustelujen yhteydessä tai 
suorittamalla korvaavan luentosarjan kuu- 
lustelujärjestyksessä ilmoitettuina ajan-
III jakso — approbatur
Prof. Sakari Mattila luennoi kevätluku­
kaudella 4 vt. tilastollisista monimuuttu­
jamenetelmistä sekä eräistä operaatiotut­
kimuksen menetelmistä. Luentoihin liittyy 
harjoituksia 2 vt. joka toinen viikko. Har­
joitukset pitää lehtori Eero Niemi.
kohtina.
Opetus
I jakso — esikurssi





Lehtori Eero Niemi luennoi syyslukukau­
della 4 vt. tilastotieteen perusteista ja pi­
tää luentoihin liittyviä harjoituksia ryhmit­
täin 2 vt.
Luennot ke 10—12 (Kps)
pe 12—14 (201)
Harjoitukset 1. pe 10—12 (202)
2. ke 14—16 (200)




FL, VTK Tapani Lehtonen luennoi tilastol­
lisen päättelyn teoriasta ja pitää luentoihin 
liittyviä harjoituksia yhteensä 4 vt syyslu­
kukaudella. Luentosarjan suoritus korvaa 
cum laude approbatur-tutkintovaatimus­
ten kohdan 2.
Luennot ti 10—12 (Ch 330)
ke 10—12 (Ch 330)
Koodi 3652
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Taloudellisten aikasarjojen analyysi T utkintovaatimukset
Prof. Sakari Mattila luennoi kevätluku­
kaudella 2 vt taloudellisten aikasarjojen 
analyysistä. Luentoihin liittyy 2 vt harjoi­
tuksia joka toinen viikko. Luentosarjan 
suoritus korvaa cum laude approbatur- 
tutkintovaatimusten kohdan 4.
Luennot ke 12—14 (201)
Harjoitukset ti 16—18 (Ch 602)
Koodi 3655
Regressioanalyysi
Prof. Aarni Nyberg luennoi syyslukukau­
della 2 vt..regressioanalyysiä. Luentoihin 
liittyy harjoituksia 2 vt. joka toinen viikko. 
Kurssin suoritus korvaa cum laude 
approbatur-tutkintovaatimusten kohdan 3.
Luennot ma 16—18 (Ch 529)
Harjoitukset: ilmoitetaan myöhemmin 
Koodi 3654
Päätösanalyysi
Ap.prof. Jouko Manninen luennoi kevät­
lukukaudella 4 vt. päätösanalyysistä. Lu­
entosarjan suoritus korvaa cl-tutkintovaa- 
timusten kohdan 5. (Katso talousmatema­
tiikan opetusohjelma ja tutkintovaatimuk­
set.)
Luennot ma 14—16 (203)
ti 14—16 (Ch 329)
Koodi 245A
Tilastotieteen arvosanojen määrittämises­




3625 2. osakuulustelu 50
LYHYT OPPIJAKSO 100
3620 Lyhyt oppijakso 50




1. Luennot ja harjoitukset (3610)
2. MATTILA, S., Tilastotiede I. 3. uud. p. 
Hki 1969
3. Tilasto-opas 1975. Uus. laitos. Hki 
1975
4. LEHTONEN, TAPANI, & NIEMI, 




1. Luennot ja harjoitukset (3625)
2. MATTILA, S., Tilastotiede II. Hki 1965 
tai uudempi
3. DAVIES, OWEN L., Statistical methods 
in research and production. 2. ed. 
London 1954 tai 3. ed. 1957. (Chapters 
4, 6, 8, 9)
Approbatur
Edellisen lisäksi:
1. Luennot ja harjoitukset (3635)
2. Tilastollinen harjoitustyö
3. COCHRAN, WILLIAM G., Sampling 
techniques. 2. ed. New York 1963. 
(Chapters 8,10)
4. STUART, ALAN, Introduktion till 
stickprovsteorin. Uppsala 1967. (Myös 
engl.)
5. MORONEY, M.J., Facts from figures. 
London 1956 tai uudempi. (Chapters 11, 
12,18)
6. DIXON, WILFRID J. & MASSEY, 
FRANK J., Introduction to statistical 
analysis. 3. ed. New York 1969. 
(Chapters 12,16—18)
7. KAUFMANN, ARNOLD, Methods and 
models of operations research. Engle­






HOEL, PAUL G., Introduction to
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DRAPER, NORMAN R. & SMITH, 
HARRY, Applied regression analysis. 











GREEN, PAUL E. & TULL, 
DONALD S., Research for marketing 
decisions. 2. ed. Englewood Cliffs,
N.J. 1970. (Chapters 6—9, 11—16)
b) (365В)
JOHNSTON, J., Econometric 
methods. 2. ed. New York 1974
c) (365C)
WHEELWRIGHT, STEVEN C. & 
MAKRIDAKIS, SPYROS, Forecast­
ing methods for management. New 
York 1973
d) (365D)
COX, D.R., Planning of experi­
ments. New York 1958 
sekä
COX, KEITH & ENIS, BEN M., 








FISZ, MAREK, Probability theory and 
mathematical statistics. 3. ed. New 
York 1963. (Part I) (Myös saks.)
3. (3662)
LINDGREN, В.W., Statistical theory. 
2. ed. London 1969 (Chapters 4—9)
4. (3663)
MORRISON, DONALD F., Multivariate 
statistical methods. New York 1967
5. (3664)
Sopimuksen mukaan lisäksi yksi tilasto­




(Business economics: management systems)
Laitos vastaa aineen osan »tietojenkäsit­
telyoppi« opetuksesta. Katso myös systee­
mien opetusohjelmaa s. 57.
Opetus

















Kurssin luennoi syys- ja kevätlukukaudella 
leht. Marja-Liisa Kakkuri-Ketonen ja se on 
tarkoitettu erityisesti laudatur-opiskelijoil­
le; osa luentoja, osa pienryhmätyöskente­
lyä. Kurssi suoritetaan osallistumalla ope­
tukseen ja tekemällä kaksi kirjallista pien­
tä työtä, n. 3 vt. opiskelijaa kohti.
Kurssi korvaa osan esikurssia tai jonkin 
teoksen seuraavien aineiden tutkintovaa­
timuksista sopimuksen mukaan: hallinto, 
laskentatoimi, markkinointi, sosiologia, 
saksan kieli.
Luennot ma 16—18 (Ch 330)
Pienryhmät ti 14—16 (404)
ti 16—18 (303)
Tieto-opin kurssi
Kurssin pitää syyslukukaudella leht. M-L 
Kakkuri-Ketonen, 2 vt. luentoja ja 1 vt. 
ryhmätyöskentelyä opiskelijaa kohti. 
Kurssin tavoitteena on selvittää yleisten 
tieto-opillisten ja tieteen metodisten nä­
kemysten avulla liiketaloustieteellisen 
tiedon luonnetta erityisesti ihmisen tutki­
misen kannalta.
Kurssi korvaa filosofiasta joko esikurssin, 
lyhyen oppijakson tai pitkän oppijakson so­
pimuksen mukaan tai hallinnon tai sosio­
logian cum-laudesta jonkin teoksen eril­
lisen ilmoituksen mukaisesti.
Luennot ti 8—10 (Ch 329)
Pienryhmät ke 14—16 (303)
Tekstianalyysin kurssi
Kurssin pitää syyslukukaudella leht. M-L 
Kakkuri-Ketonen 2 vt. teoriaa ja harjoi­
tuksia. Kurssiin liittyy tentti, jonka kirjal­
lisuus annetaan kurssilla. Kurssin tavoit­
teena on kehittää opiskelijan analysointi- 
kykyä, taitoa löytää keskeiset kysymysten 
asettelut, argumentaatiot ja oleellinen si­
sältö.
Kurssi korvaa filosofiasta joko esikurssin, 
lyhyen oppijakson tai pitkän oppijakson,
ke 8—10 (303)
Yhteiskuntafilosofia Ja argumentaatioteo- 
rla: Demokratian Ja taloudellisen oikeu­
denmukaisuuden teorian kurssi
VTK Jyrki Uusitalo pitää systemaattis- 
historiallisen johdatuskurssin yhteiskunta- 
filofiaan ja argumentaatioteoriaan kevät­
lukukaudella, 2 vt. Kurssi korvaa filoso­
fiasta joko esikurssin tai lyhyen oppijakson 
tai approbaturin, sopimuksen mukaan, mi­
käli tentitään teos MacPherson, C.B., The 
real world of democracy. Kurssilla voidaan 
korvata sosiologiassa tai hallinnossa cum 
laude approbaturin jonkin teoksen laitok­
sen ilmoituksen mukaan. Valtio-opissa so­
pimuksen mukaan, 
ke 16—18 (Ch 329)
Tieteenfilosofian ajankohtaisten ongel­
mien kurssi
Kurssin pitää kevätlukukaudella leht. M-L 
Kakkuri-Ketonen, 2 vt. luentoja ja 1 vt. 
ryhmätyöskentelyä opiskelijaa kohti. 
Kurssin tavoitteena on esitellä taloustie­
teiden ajankohtaisia metodisia kysymyk­
siä.
Kurssi korvaa filosofiasta joko esikurssin, 
lyhyen oppijakson tai pitkän oppijakson so­
pimuksen mukaan, 
ti 8-10 (Ch 329)
ke 14-16 (303)
Logiikan harjoituskurssi
Kurssin pitää kevätlukukaudella leht. 
M-L Kakkuri-Ketonen, 2 vt. teoriaa ja har­
joituksia. Kurssiin liittyy tentti: Jeffrey: 
Logiikka sen ala ja rajat luvut 1 —6.
Kurssin tavoitteena on esitellä formaalien 
kielten rakennetta ja päättelytapoja.
Kurssi korvaa filofiasta joko esikurssin, ly­




Kurssin pitää syyslukukaudella VTK Jyrki 
Uusitalo, 2 vt. luentoja. Kurssin tavoittee­
na on modernin taloustieteen tieteenfilo­
sofisen problematiikan tarkastelu eri tie­
don kasvun mallien valossa. Kurssi on tar­
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koitettu erityisesti jatko-opiskelijoille ja 
opettajille ja tutkijoille, mutta soveltuu 
myös opiskelijoille jotka omaavat filosofi­
sia perustietoja. Kurssin korvaavuudesta 
sovitaan kurssin yhteydessä.
ke 18—20 (203)
Seminaari-, tutkimus- ym. kirjallisten töi­
den ohjausta pienryhmissä
antaa lehtori Marja-Liisa Kakkuri-Ketonen 
sopimuksen mukaan sekä syys- että kevät­
lukukaudella.
Lukukausien alussa ilmestyvät kurssiesit­
teet, joissa on yksityiskohtaisesti esitetty 
kurssien tavoitteet ja sisältö.
Tutkintovaatimukset
Esikurssi
Kurssi tai jokin A kohta kohdista I, II, Ml 
tai IV.
Lyhyt oppijakso
Kurssi tai kohta В siitä kohdasta, josta esi­
kurssiin on suoritettu A, tai yhdestä 
muusta kohdasta A.
Pitkä oppijakso
Kurssi tai kohta В siitä kohdasta, josta on 
suoritettu A ja B, tai В jostain kohdasta, 
josta on suoritettu A tai A jostain uudesta 
kohdasta.
I Tieteen filosofia
A 1. KETONEN, OIVA, Se pyörii sitten­
kin. Porvoo 1976
2. Filosofian kysymyksiä. Kirj. REIJO 
WILENIUS (ym.). Jyväskylä 1976
3. UJOMOV, A.I., Totuus ja sen tie­
dostamisen tiet. Hki 1977
В 1. HEMPEL, CARL G., Philosophy of 
natural science. Englewood Cliffs, 
N.J. 1966
2. LAMBERT, KAREL & BRITTAN, 
GORDON G., Introduction to 
philosophy of science. Englewood 
Cliffs, N.J. 1970
3. JOHANSSON, INGVAR & KALLE­
BERG, RAGNVALD & LIEDMAN, 
SVEN-ERIK, Positivism, marxism,
kritisk teori. Sthim 1972
C 1. TUOMELA, RAIMO & PATOLUO- 
TO, ILKKA (toim.), Yhteiskuntatie­
teiden filosofiset perusteet I ja II 
(osia sopimuksen mukaan). Hki 
1974
2. Lukuopas edelliseen (saa opettajilta)
II Arvoista tieteessä
AI. HERMEREN, G., Värdering och 
Objektivität. Lund 1972
2. TUOMELA, R. & PATOLUOTO, I. 
(toim.), Yhteiskuntatieteiden filosofi­
set perusteet II. Hki 1974 (luku 6)
3. THERBORN, G., Vad är bra 
värderingar värda. Lund 1973
В 1. RESCHER, NICHOLAS, Introduction 
to value theory. Englewood Cliffs, 
N.J. 1969
2. MYRDAL, GUNNAR, Objectivity in 
social research. New York 1969
III Formaali logiikka, päätöksenteko- 
teoria ja eksaktit menetelmät
A 1. JEFFREY, R.C., Logiikka, sen ala ja 
rajat. Hki 1970. (Luvut 1—6)
2. KASSOUF, SHEEN, Normative 
decision making. Englewood Cliffs, 
N.J. 1970
В 1. TUOMELA, RAIMO (toim.), Yhteis­
kuntatieteiden eksakti metodologia. 
Hki 1974
С 1. RAIFFA, HOWARD, Decision 
analysis. Reading, Mass. 1968
IV Yhteiskuntafilosofia
A 1. RUNCIMAN, W.G., Yhteiskuntatie­
de ja poliittinen teoria. Hki 1977 
2. MACPHERSON, C.B., The real 
world of democracy. Oxford 1966
В 1. OIZERMAN, T.I., Problems of the 
history of philosophy. Moskova 1973 
(myös saks.) (ei viimeistä lukua)
2. SIDOROV, M.M., Mitä on historialli­
nen materialismi. Tampere 1974
C 1. PHELPS, E.S. (ed.), Economic 
justice. Harmondsworth 1973 





Lehtori Leo Kaila antaa lukuvuoden aikana 
opetusta seuraavasti.
I jakso (8210)
Pikakirjoituksen alkeet; 2 vt.:
aika sali
ma 12—13 526 a 




1. Pikakirjoituksen alkeiskurssi. (KAILA, 
LEO, Pikakirjoituksen alkeis- ja harjoi­
tuskirja. 7. p. Porvoo 1976)
2. Opiskelijan on osoitettava osaavansa 
kirjoittaa ja lukea lyhentämätöntä pika- 
kirjoitusta
Lyhennysoppi 1 ; 2 vt.:
aika sali
ti 10—11 526 a
to 12—13 526 a
III jakso (8231-8236)
Lyhennysoppi 2; 4 vt. (ryhmä 1); täyden­
nys- ja kertauskurssi; 2 vt. (ryhmä 2); pi­
temmälle ehtineille jatkokurssi; 2 vt. (ryh­
mä 3):
ryhmä aika sali
1 ma 13—14 526 a
to 10-12 526 a
pe 11—12 526 a
2 ma 17—19 526 a
3 ti 11 — 13 526 a
Speed writing




3. Lyhennysopin pääperiaatteet. (KAILA, 
LEO & RÄTY, UNTO, Opi lyhentä­
mään. 2. p. Porvoo 1968)
4. Opiskelijan on osoitettava osaavansa 
käyttää lyhennyksiä ja lukea helposti 
lyhennettyä pikakirjoitusta
5. Vaadittava kirjoitusnopeus 100 tavua 
(40 sanaa) minuutissa
III jakso
6. Perusteellisempi tutustuminen lyhen- 
nysoppiin. (KAILA, LEO &. RÄTY, 
UNTO, Opi lyhentämään. 2. p. Porvoo 
1968)
7. Opiskelijan on osoitettava osaavansa 
käyttää lyhennyksiä laajemmin ja lukea 
melkoisesti lyhennettyä pikakirjoitusta
8. Vaadittava kirjoitusnopeus 150 tavua 
(60 sanaa) minuutissa
Yllä olevat vaatimukset koskevat akat. 
sihteerin tutkintoa opiskelevia. Ekonomin 
tutkintoa opiskelevat voivat ottaa vapaaeh­
toisesti joko kohdat 1 —5 tai 1 —8
aika sali
ma 11—12 526 a




Opettajana konekirjoituksen opettaja Helvi 
Rantanen.
Huone 403
Konekirjoitus on Helsingin kauppakorkea­
koulussa vapaaehtoinen aine, mutta kone­
kirjoituksen perustaidon hankkiminen on 
suositeltavaa jokaiselle opiskelijalle.
Systemaattisen konekirjoituksen kurssilla 
opetetaan kirjoittamaan asiakirjoja voi­
massa olevien standardien (SFS 2485 ja 
SFS 2487) pohjalta. Systemaattinen kone­
kirjoitus on nopeasti yleistymässä sekä yk­
sityisellä sektorilla että julkisen hallinnon 
alalla.
Opetus
Alkeiskurssilla opetetaan kymmensormi- 
järjestelmä ja perustiedot systemaattisesta 
konekirjoituksesta sekä perehdytään kir­
joituskoneen omakohtaiseen huoltoon. 
Opetus 3 vt. ryhmää kohden (3 ryhmää).
Kurssiin liittyy teos KETTULA, MILJA & 
BONO, MARIE, Konekirjoitus. 4. p. Por­
voo 1972
1. ma 13—14, ti 13—14, ke 11—12
2. ma 14—15, ti 14—15, ke 12—13
3. ma 12—13, tl 12—13, ke 10—11
Jatkokurssilla keskitytään nopeus- jt. 
tarkkuusharjoituksiin sekä kirjoitetaan 
vaativampia asiakirjoja systemaattista ko­
nekirjoitusta noudattaen. Lisäksi kirjoite­
taan taulukoita ja taseita sekä vieraskieli­
siä tekstejä. Kurssiin kuuluu myös sanelun 
purkamistehtäviä. Opetusta 3 vt. ryhmää 
kohden (2 ryhmää).
Kurssiin liittyy teos KETTULA, MILJA, 
Vauhtia konekirjoitukseen. Helsinki 1975.
1. ma 10—11, ti 10—11, ke 13—14





Kirj.vaiht. Tuula-Marja Karhu pitää slh- 
teeriopin kurssin lukuvuoden aikana 2 vt.
ma 13—14 (Ch 329) 
pe 13—14 (302)
T utkintovaatimukset
1. Kahden lukukauden luennot
2. EUGHAMMAR, HENNY & VIRTA­
NEN, HILKKA, Sihteerin käsikirja. Hki 
1969. (Myös ruots.). (Luennoilla selos­
tetuin osin)
3. RANINEN, HUUGO & PULKKINEN, 
KYÖSTI, Sihteerin asema ja tehtävät. 
Hki 1967. (Luennoilla selostetuin osin)
4. CASELIUS, ILMARI & MUUKKONEN, 
P.J., Käytännön aslakirjakaavoja.







Jokainen opettaja selostaa kurssinsa alka­
essa sen tavoitteet, joten seuraavassa esi­
tetään yleisiä näkökohtia.
Lyhyt oppijakso
Oppijakson tarkoituksena on saavuttaa 
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen yleis- 
englannin taito ja soveltaa sitä erityisesti 
talouselämän käyttöön keskittymällä teks­
teihin, joista opitaan alan perustermino­
logia.
Pitkä oppijakso
Kuten lyhyessä oppijaksossa, mutta tyy­
dyttävän taidon sijasta tavoitteena on hyvä 
taito. Talouselämän teksteihin ja termino­
logiaan perehdytään perusteellisemmin ja 
laajemmin, joten pitkän oppijakson suorit­
taneet pystyvät vaivatta selviytymään sekä 
yleiskielen että talouselämän suullista ja 
kirjallista hyvää taitoa vaativista tehtävis­
tä. Akateemisen sihteerin tutkinnon kieli­
taidon vaatimukset ovat ekonomilinjan 
vaatimuksia korkeammat.
Approbatur
Kielitaitoa syvennetään ja laajennetaan, ja 
lisäksi kuuluu lopputentin vaatimuksiin 
kaksi kirjaa, jotka antavat näkemystä kie­
len perusluonteeseen ja siten luovat poh­
jaa sekä kielen taidokkaammalle käytölle 
että opinnoille cum laude- ja laudatur-ta­
soilla niitä varten, jotka jatkavat opinto­
jaan.
Cum laude approbatur
Erittäin hyvän kielitaidon lisäksi tavoittee­
na on saada laaja käsitys kielestä, sen ke­
hityksestä ja niistä psykologisista ja sosi­
aalisista seikoista, jotka heijastuvat kieles­
sä. Koska kieli kuvastaa elävästi kansan
historiaa kaikilla aloilla, opintoihin kuuluu 
myös Englannin ja Amerikan historian, 
politiikan, talouselämän ja yhteiskunnan 
tuntemus. Kirjallisuuden peruskurssi laa­
jentaa yleissivistystä ja on myös välttämä­
tön niille, jotka joutuvat seurustelemaan 
englantia äidinkielenään puhuvien kanssa.
Laudatur
Erinomaisen kielitaidon lisäksi syvenne­
tään ja laajennetaan opintoja; tavoitteena 
on siis taitokomponentin lisäksi saada hy­
vä kielellinen koulutus. Cum laude- ja lau­
datur-arvosanojen suorittanut ei siis ole 
yksinomaan erinomainen kielen taitaja, 
vaan hän on lisäksi spesialisti ei vain eng­
lannin alalla vaan yleensäkin ihmisen kie­
lellisen käyttäytymisen eri ilmenemis­
muodoissa. Tämä koulutus palvelee häntä 
sekä liike-elämässä että muilla aloilla. 
Laudaturtutkielma antaa opiskelijalle 
mahdollisuuden porautua johonkin häntä 
kiinnostavaan nykykielen ongelmaan ja 
saada koulutusta tutkijan luovaan työhön.
Sekä cum laude- että laudatur-arvosanojen 
suorittaneiden on mahdollista hakeutua 
opettajan tehtäviin kaupallisen alan oppi­
laitoksissa.
Opetus
Englannin kielen perusopetus (lyhyt tai 
pitkä oppijakso) jakaantuu kahteen osaan: 
A) ns. yleiseen osaan (1,11,111 jakso), joka 
tarkoittaa suomalaisen opettajan johdolla 
tapahtuvaa yleiskielen, kauppakirjeen- 
vaihdon, sanomalehtitekstien ym. talou­
dellisten tekstien opiskelua, ja B) Spoken 
English -opetukseen, jossa keskitytään en­
sisijaisesti puhutun kielen opiskeluun. 
Poikkeuksena edellisestä on ns. kiitolinja, 
jossa nämä kaksi osaa on integroitu.
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Lehtorit Eija Salo ja Philip Binham, vt. 
ylim. lehtorit Marja-Leena Huhtala ja Leila 
Mali sekä David Miller antavat ryhmäope­
tusta 5 vt/ryhmä kiitolinjan pitkää oppijak­
soa suorittaville (syksyllä 1976 aloittanut 
kiitolinja). Ryhmät jatkavat entisessä ko­
koonpanossa, uusia opiskelijoita ei oteta.
Kiito 11/1 Salo 3 vt/Binham 2 vt
ma 12—13 (207) 
ma 13—14 (406) 
to 15—16 (303) 
ma 12—14 (302)
5. Salo ti 12—13 (202)
to 14—15 (404)
6. Jutila ti 12—14 (212)
7. Jutila ke 10—12 (202)
8. Porko ma 10—12 (304)
9. Porko to 10—12 (304)
10. Porko ke 8-10 (304)
11. Porko to 8-10 (304)
12. Vaheri pe 12—14 (404)
13. Mali ke 17—18 (307)
to 17—18 (305)
14. Mali ke 12—14 (301)
15. Mali to 12—14 (301)
16. Heinonen ti 10-12 (303)
17. Heinonen ke 10—12 (303)
Normaaliryhmien lisäksi on 2 tehostetun
opetuksen ryhmää á 20 opiskelijaa. Vt. 
lehtori Kaarina Vaheri ja vt.ylim.lehtori 
Mirjaliisa Lampi antavat 4 vt ryhmäope­
tusta vain vähän englantia aikaisemmin lu­
keneille jatkona lukuvuoden 1976—1977
Kiito 11/2 Mali 3vt/Miller2vt tehostettuun opetukseen osallistuneille.
ke 14—16 (301)
to 16—17 (305) Tehostettu opetus II
ma 18—19 (312)
ti 16—17 (Ch 601 ) 1. Vaheri ti 16—18 (204)
Kiito 11/3 Huhtala 5 vt pe 8—10 (204)
ti 10—12 (302) 2. Lampi ti 10—12 (407)
ke 9—10 (306) ke 11-12 (404)
ke 10—11 (205) ke 10—11 (212)
to 11-12 (312)
III jakso/pitkä oppijakso
Il jakso/lyhyt oppijakso Akat.siht.:
Lehtori Hilkka Saario antaa lukuvuoden ai-
Lehtorit Hilkka Saario, Eija Salo, Helmi 
Jutila ja Leena Porko, vt.leht. Kaarina Va­
heri, vt.ylim.lehtorit Marja-Leena Huhta­
la, Ulla Höckerstedt, Leila Mali ja Mirja­
liisa Lampi sekä tp.lehtori Marja Heinonen 
antavat lukuvuoden aikana 2 vt. ryhmä­
opetusta pitkää tai lyhyttä oppijaksoa suo­
rittaville (17 normaaliryhmää á 28 opiske­
lijaa).
kana 3 vt ryhmäopetusta akat.siht. tutkin­
non pitkää oppijaksoa suorittaville (1 ryh­
mä). Tälle ryhmälle suositellaan lisäksi 
käännösharjoituksia 1 vt.
Il AS 1. Saario ke 10-11 (305)
to 11-12(305)
pe 10-11 (305)
1. Saario ti 9—10 (305)
to 9-10 (305)
2. Saario ti 10-11 (305)
ke 11-12 (305)
3. Saario pe 8—10 (305)
4. Salo ti 13—14 (202)
to 17-18 (304)
Ekon.:
Lehtorit Hilkka Saario, Eija Salo, Helmi 
Jutila ja Leena Porko, vt. lehtori Kaarina 
Vaheri ja vt.ylim.lehtorit Marja-Leena 
Huhtala, Ulla Höckerstedt, Leila Mali ja 
Mirjaliisa Lampi sekä tp. lehtori Marja
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Heinonen antavat lukuvuoden aikana 2 vt 
ryhmäopetusta pitkää oppijaksoa suoritta­
ville (15 ryhmää à 25 opiskelijaa). Näille 
ryhmille suositellaan lisäksi käännöshar­
joituksia. (Ryhmässä lii E 1 /Saario käsitel­
lään kevätlukukaudella myös puutavara- 
alaan liittyvää kieltä.)
Ill E
1. Saario ke 9—10 (305)
to 10—11 (305)
2. Salo ti 15—17 (304)
3. Jutila ma 16-18 (203)
4. Jutila ti 10—12 (202)
5. Porko ti 10-12 (406)
6. Vaheri ke 9—11 (404)
7. Vaheri to 18-20 (404)
8. Höckerstedt ke 14—16 (404)
9. Höckerstedt tl 16—18 (407)
10. Mali tl 14—16 (306)
11. Mali to 14—16 (301)
12. Huhtala to 16—18 (302)
13. Lampi pe 11—12 (302)
to 11—12 (302)
14. Heinonen pe 10-12 (Ch 329)
15. Heinonen pe 12-14 (Ch 329)
Käännösharjoitukset (approbatur-arvosa­
naa suorittaville, suositellaan myös pitkää 
oppijaksoa suorittaville).
Vt.ylim.leht. Joseph Brady ohjaa käännös- 
harjoituksia 1 vt. lukuvuoden aikana (3 
ryhmää).
1. Brady to 11-12 (303)
2. Brady to 12—13 (405)
3. Brady to 13—14 (405)
A-seminar = D-level Spoken English.
Suullinen osa (Spoken English)
Yleisen osan lisäksi annetaan muille kuin 
kiitolinjan opiskelijoille erillistä Spoken 
English -ryhmäopetusta. Opintonsa aloit­
taville järjestetään suullinen tasotestaus 
kielistudiossa syyskuun alussa. Jokaisen 
englannin opiskelunsa aloittavan on osal­
listuttava tähän kokeeseen. Kokeen perus­
teella jaetaan opiskelijat »Remedial«, A, 
B, C tai D-tasoisiin ryhmiin.
А-tasolta aloittavat osallistuvat vähintään 
kursseihin А, В ja C.
В-tasoilta aloittavat osallistuvat vähintään 
kursseihin В ja C.
C-tasolta aloittavat osallistuvat C-kurssiin 
ja vähintään yhteen D-tasoiseen kurssiin. 
D-tasolta aloittavat suorittavat vähintään 
2 erilaista D-tason kurssia.
Ylläoleva koskee pitkää oppijaksoa, lyhy­
een oppijaksoon riittää vähintään B-tason 
suorittaminen.
Jokainen kurssi kestää yhden lukukauden. 
A-tasolla 4 vt. (3 vt. opettajan johdolla, 1 
vt. itseopiskelua kielistudiossa) В, C ja 
D-tasoilla 3 vt. opettajan johdolla.
Päästäkseen jatkamaan seuraavalle tasolle 
opiskelijan on täytettävä seuraavat vaati­
mukset:
— osallistuttava kurssiin aktiivisesti 
(75 %)
— suoritettava suullinen kuulustelu kieli­
studiossa kurssin päätyttyä.
А-tason suorittaneen edellytetään selviy­
tyvän tavallisimmissa kielenkäytön tilan­
teissa ja erottavan kalkki englannin kielen 
äänteet.
В-tason suorittaneen on pystyttävä vaivat­
ta keskustelemaan ja käyttämään kohtalai­
sen laajaa sanavarastoa.
C-tason opiskelijan on selviydyttävä vaati­
vissa kielenkäytön tilanteissa, pystyttävä 
keskustelemaan sujuvasti. Sanavaraston 
on oltava laaja sekä ääntämisen ja intonaa­
tion hyvät. Jokaisen C-tason opiskelija on 
osallistuttava erilliseen C-tason loppuko­
keeseen. Lopullista arvosanaa varten opis­
kelijan on saatava arvosana sekä omalta 
opettajaltaan että kokeesta.
D-tasolla opiskelija voi valita yhden tai 
useamman kurssin haluamaltaan erikois­
alalta. Kaikkien D-tason opiskelijoiden on 
laadittava lyhyt kirjallinen työ (2—4 sivua) 
opettajan kanssa sovittavasta aiheesta ja 
alustettava ryhmäkeskustelu työn pohjal­
ta.
Ylimääräisestä D-tason suorituksesta »aa
10 lisäpistettä C-tason suoritukseen.
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Spoken English 1977—78
Lehtorit Philip Binham, James Murray, 
Leena Porko ja Janet Barker, vt. lehtori 
Kaarina Vaheri ja vt.ylim. lehtorit David
Miller ja Joseph Brady sekä tp. lehtori 
Paul Dillingham ja ylim.opettaja Karen 
Anttila antavat lukuvuoden aikana 3 vt. 
ryhmäopetusta seuraavasti:
Remedial Spoken 1 vt (autumn only)
1 Binham ti 15—16 (205)
А-level 3 vt
1 (5) Brady ma 8—10 (205) ma 10-11 (Ch 329)
2 (6) Dillingham ti 12—13 (Ch 330) to 8-10 (207)
3 (7) Dillingham ti 9—10 (Ch 330) ke 8—10 (207)
4 (8) Porko ma 9—10 (304) ti 8—10 (205)
B-level 3 vt
1 (8) Barker ma 8—10 (302) ke 9-10 (205)
2 (9) Barker ma 10—12 (302) ke 13—14 (204)
3 (10) Barker ma 14—16 (302) ti 12—13 (207)
4 (11) Anttila ma 10—11 (205) ma 11-12 (406) ti 11—12 (304)
5 (12) Brady ma 12—13 (Ch 329) ke 8-10 (204)
6 (13) Anttila 2 vt + Dillingham 1 vt
ma 12--13 (205) ma 13 -14 (405) ti 13-14 (Ch 330)
7 Binham 2 vt + Murray 11 vt (autumn only)
ke 10--11 (207) ke n — 12 (304) to 13—14 (Ch 329)
C-level 3 vt
1 (10) Murray ma 13-14 (205)
2 (11) Brady ke 12-13 (302)
3 (12) Vaheri ke 11—12 (204)
4 (13) Anttila ma 14-15 (205)
5 (14) Dillingham ma 8—10 (303)
6 (15) Dillingham ma 11—12 (207
7 (16) Miller ma 10—12 (407)
8 (17) Barker ma 13—14 (207)
9 Murray (autumn only)
(18)
ma 11—12 (205) 
Barker 2 vt + Brady 1 vt (spring)
ti 16—17 (207)
ke 12-13 (304) ke 13—14 (405)
ke 13—14 (205) ke 14-15 (406)
pe 10-12 (205)
ti 14—16 (406)








1 (6) Murray ma 12-13 (405) to 11—12 (205) to
2 (7) Brady ma 14-15 (Ch 329) to 8—10 (407)
3 (8) Miller ma 12-13 (204) ke 16-18 (Ch 602)
4 (9) Dillingham ma 10—11 (204) ke 10—12 (407)
5 Miller 2 vt + Brady 1 vt (autumn only)
ke 10—12 (406) to 14—15 (406)
Suluissa olevat numerot tarkoittavat kevät­
lukukauden ryhmiä.
Spoken English ryhmäkoko C- ja D-tasollla 
20 opiskelijaa, muilla 22.
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Approbatur
Vt.ylim.leht. Joseph Brady ohjaa käännös- 
harjoituksia 1 vt. lukuvuoden aikana 
(3 ryhmää) kts. poj.
A-seminar = D-level Spoken English.
Vt.ylim. lehtori Mirjalilsa Lampi pitää kie- 
llopplkurssin 2 vt. lukuvuoden aikana. 
Kurssiin liittyy harjoituksia. Kurssin suo­
rittaminen korvaa approbatur vaatimusten 
kohdan 4. Kurssin tavoitteena on pyrkiä 
syventämään kieliopin tuntemusta ja laa­
jentaa kykyä käyttää kieliopillisia rakentei­
ta, suositellaan A- ja Cl-tason opiskelijoil­
le.
ke 9—10 (407) 
to 10-11 (302)
Apul.prof. Kirsti Kivimaa luennoi kevät­
lukukaudella 1 vt. johdatusta englannin 
kielen historiaan. Luentosarja kertauskuu- 
lusteluineen korvaa tutkintovaatimusten 
kohdan 5.
ke 15—16 (406)
Apul.prof. Kirsti Kivimaa selittää teosta 
Schlauch, Language and the Study of 
Languages Today 2 vt. kevätlulTUkaudella. 
Luentosarja kertauskuulusteluineen kor­
vaa tutkintovaatimusten kohdan 6.
to 12-14 (406)
Cum laude approbatur
Apul.prof. Kirsti Kivimaa luennoi syyslu­
kukaudella 3 vt. kielihjstoriaa. Luentosarja 
kertauskuulusteluineen korvaa tutk. vaa­
timusten kohdan 10.
ti 12—14 (406) 
ke 15—16 (406)
Lehtori Philip Binham selittää Shakespear­
en draamoja 1 vt. syyslukukaudella (tutk.- 
vaat. kohta 9).
ke 9—10 (302)
Lehtori Philip Binham ja vt.ylim.lehtori 
David Miller ohjaavat lukuvuoden aikana 2 
vt. käännös- ia Use of English -harjoituk­
sia. (Apuneuvoksi suositellaan Quirk, 
Randolph & Greenbaum, Sidney, A Uni­
versity Grammar of English. London 
1973.) Tunneilla läsnäolo välttämätön.
ma 14—16 (303)
Vt.ylim.leht. David Miller luennoi syyslu- 
kukaudella2vt. Yhdysvaltojen historiasta. 
Luentosarja kertauskuulusteluineen kor­
vaa tutk.vaatimusten kohdan 13.
to 17-19 (201)
Lehtori Janet Barker luennoi lukuvuoden 
ajan 2 vt. Englannin kirjallisuudesta 
(Survey of English Literature, tutk.vaat. 
kohta 8).
ke 10—12 (302)
Lehtori James Murray luennoi lukuvuoden 
aikana 2 vt. englannin fonetiikan kurssin 
ääntämisharjoituksineen.
ke 14-15 (405) 
ke15—16 (205)
Dos. Christer Pählsson luennoi syysluku­
kaudella 1 vt. yleistä lingvistiikkaa. Luen- 




Apul.prof. Kirsti Kivimaa (kevätlukukau­
della dos. Christer PåhIsson) ja vt.ylim. 
leht. David Miller ohjaavat lukuvuoden 
aikana 2 vt. proseminaariharjoituksia 
(2 ryhmää).
1. Kivimaa syysi, ti 16—18 (404)
Pählsson kevätl. ti 16—18 (404)
2. Miller ma 16—18 (303)
FL Pirkko-Leena Otonkoski luennoi syys­
lukukaudella yleisen fonetiikan peruskurs­
sin 16 tuntia. Luentoajat ilmoitetaan 
englannin ilmoitustaululla syyslukukau­
den alussa.
Lehtori Philip Binham johtaa käännös- 
harjoituksia 2 vt. lukuvuoden ajan. (Apu­
neuvona suositellaan: Quirk, Randolph & 
Greenbaum, Sidney, A University 
Grammar of English. London 1973.)
ti 16-18 (406)
— luennoi kevätlukukauden aikana 2 vt. 
Amerikan kirjallisuudesta (tutk.vaat. 
kohta 8).
ke 10-12 (406)
Lehtori James Murray johtaa lukuvuoden 
aikana 2 vt. Advanced Conversation -kurs­
sia. Kurssin suorittamisella voidaan kor­




ma 14—15 (405) 
ma 15—16 (205) 
ti 14-15 (Ch 330) 
ti 15—16 (207)
Lehtori Philip Binham luennoi kirjallisuus- 
kurssin (20th Century English Literature) 
2 vt. kevätlukukaudella (tutk.vaat. kohta
7).
ma 10—12 (Ch 330)
Laudatur
Apul.prof. Kirsti Kivimaa johtaa seminaa­
riharjoituksia koko lukuvuoden ajan 2 vt. 
joka toinen viikko.
ke 16-18 (406)
Dos. Christer Pählsson luennoi yleisestä 
lingvistiikasta 1 vt. kevätlukukaudella 
(tutk.vaat. kohta 10a).
pe 16—17 (202)
Apul.prof. Kirsti Kivimaa luennoi 
Chaucerin Canterburyn tarinoiden prolo­




Lehtori Janet Barker luennoi Englannin 
sosiaalihistoriasta 2 vt. syyslukukaudella 
(luentosarja kertauskuulusteluineen kor­
vaa tutk.vaat. kohdan 14).
ma 16—18 (Ch 418)
— luennoi semantiikkaa 2 vt. kevätluku­
kaudella (luentosarja kertauskuulustelui­
neen korvaa tutk.vaat. kohdan 13).
ti 18—20 (406)
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Ilmoittautuminen englannin kielen kuulus­
teluihin
I —III jakso koodi kuulustelija
1. välikuulustelu 6111 opettaja, jonka
2. välikuulustelu 6121 ryhmään kuulutaan ao.
poj. loppukuulustelu 6131 jakson aikana
kirjatentti 6122
sanomalehtitentti 6132
Pro exercitio 6170 apul.prof. Kivimaa
Approbatur
aine 6135 leht. James Murray
käännös 6136 vt.ylim.leht. Bradv
lopputentti 6140 apul.prof. Kivimaa
Cum laude
aine 6155 leht. Binham
käännös (suomi-engl.) 6156 vt.leht. Miller
käännös (engl-suomi) 6157 apul.prof. Kivimaa
lopputentti 6150 apul.prof. Kivimaa
Laudatur
aine 6165 leht. Binham
käännös 6166 leht. Binham
lopputentti 6160 apul.prof. Kivimaa
Edellä mainittuihin kuulusteluihin ilmoit­
taudutaan ATK-korteilla. Kuulusteluihin 
ei saa osallistua lainkaan ilmoittautumatta 
asianomaisessa järjestyksessä. Tentit suo­
ritetaan siten, että alempi kuulustelu on 
suoritettava hyväksyttävästi ennen ylem­
pää, ts. 1. välikuulustelu, 2. välikuulustelu 
(= lyhyen oppijakson loppukuulustelu), 
pitkän oppijakson loppukuulustelu. Kaik­
kiin muihin, siis myös A-, Cl- ja L-loppu- 
kuulusteluihin (general paper, kuuluste­
lija ap.prof. Kivimaa) on ilmoittautuminen 
ehdottomasti suoritettava kuulusteluilmoi- 
tuslomakkeella tai ATK-kortilla. Näihin on 
haettava kuulustelijan tai assistentin hy­
väksyminen ja se on jätettävä opintotoi­




Kukin Written Englishin opettaja korjaa 
oman ryhmänsä tentit.
Spoken Englishin eri testit järjestävät 
Spoken Englishin opettajat. 
Kandidaattitason tentit: ks. ilmoittautumi­
nen englannin kielen kuulusteluihin. 
Luentojen kertauskuulustelut järjestää 




Ensimmäisen lukuvuoden jälkeen on lyhy­
en/pitkän oppijakson ensimmäinen väli­
kuulustelu. Toisen lukuvuoden lopussa on 
pitkän oppijakson toinen välikuulustelu eli 
lyhyen oppijakson loppukuulustelu. Pitkän 
oppijakson loppukuulustelu suoritetaan 
kolmannen lukuvuoden jälkeen. Poikkeuk­
sena on ns. kiitolinja, jossa pitkä oppijakso 
suoritetaan kahdessa vuodessa. Kiitolin­
jan tutkintovaatimukset eroavat kolmen 
vuoden kurssin pitkän oppijakson vaati­
muksista.
Lyhyt oppijakso (6120)
1. SOHLBERG, A.-L. & VARMAVUORI, 
E.-M., A Handbook of English Gram­
mar for Finnish Learners. 2. p. Hki 
1970 tai uudempi
2. English Usage. Hki 1976
3. BINHAM, PHILIP, Executive English I. 
London 1968 tai uudempi
4. PENTTILÄ, ERKKI & JUTILA, HELMI 
& VAHERI, KAARINA, A Guide to 
English Business Correspondence. 5. 
uud. p. Hki 1975 tai uudempi
Luvut 1—10 + vastaavat harjoitukset 
Englantilaisen kauppakirjeenvalhdon 
harjoitustehtäviä. 6. p. Keuruu 1974
5. Vain akat.siht. tutkinnossa: ALLEN, W. 
STANNARD, Living English Structure.
5. ed. London 1974
6. Ns. kirjatentti, joka suoritetaan erik­
seen
Kirjatentin teokset ja vaatimukset il­
moitetaan englannin ilmoitustaululla
7. Vähintään Spoken English В-tason suo­
rittaminen
Kirjallinen kuulustelu ensimmäisen vuo­
den jälkeen (1. välikuulustelu)
a) käännös englannista suomeen
b) käännös suomesta englantiin
c) kieliopin sovellutuksia
d) liikekirje
Ensimmäisen vuoden aikana luetaan koh­
dan 4 teoksesta luvut 1 —3
Lyhyen oppijakson loppukuulustelu (2. vä­
likuulustelu)
a) käännös englannista suomeen
b) liikekirje sekä rahaliikennettä koske­




1. PENTTILÄ, ERKKI & JUTILA, HELMI 
& VAHERI, KAARINA, A Guide to 
English Business Correspondence. 5. 
uud. p. Hki 1971 tai uudempi. Luvut 
11—21, akat.siht. luvut 11—22(valikoi- 
den) + vastaavat harjoitukset 
PENTTILÄ, ERKKI & JUTILA, HELMI 
& VAHERI, KAARINA, Englantilaisen 
kauppakirjeenvalhdon harjoitustehtä­
viä. 6. p. Hki 1974
2. Englanninkielisten sanoma- ja aika­
kauslehtien tekstejä. Tentitään erikseen
3. Vähintään Spoken English C-tason suo­
rittaminen
Akat.siht. tutkinnossa lisäksi:
4. ECKERSLEY, C.E. & KAUFMANN, 
W., English and American Business 
Letters. London 1970. (Kirja käsitellään 
tunnilla)
Kirjallinen loppukuulustelu ekonomin tut­
kinnossa
a) käännös englannista suomeen
b) käännös suomesta englantiin
c) kysymyksiä kohdan 1 teoksesta. Vas­
tattava englanniksi
d) kieliopin sovellutuksia
e) agentuureja koskeva käännös suo­
mesta englantiin.
Kirjallinen loppukuulustelu akat.sihteerin 
tutkinnossa
a) käännös englannista suomeen
b) liikekirje
c) kuten ekon. tutkinnossa
d) kieliopin sovellutuksia
e) kysymys kohdasta 4 (niille jotka eivät 
ole suorittaneet tuntikokeena)
Spoken English
Lyhyttä oppijaksoa varten vaaditaan vä­
hintään В-tason suorittaminen, pitkää op­
pijaksoa varten vähintään C-taso 
Hyväksyttävä suoritus kullakin Spoken 
English -tasolla edellyttää:
a) aktiivista osallistumista kurssiin (vä­
hintään 75 % läsnäolo)





1. BINHAM, PHILIP, Howto Say It. Keu­
ruu 1965 tai uudempi.
2. OCKENDEN, MICHAEL, Situational 
Dialoques. London 1972 tai uudempi
В-taso (Keskitasokurssi) Intermediate 
1. DE FREITAS, J.F., To Start You Talk­
ing. London 1970 tai uudempi.
C-taso (Edistynyt kurssi) Advanced 
joko
1. BINHAM, PHILIP & MURRAY, 
JAMES (ed), The Bellcrest Story. Keu­
ruu 1974 tai uudempi
tai
2. O'NEILL, ROBERTS SCOTT, ROGER, 
Viewpoints, London 1974
tai
3. HOPKINS, JOHN D., American Insti­
tutions. Jyväskylä 1975
D-taso (Hyvin edistynyt) Very advanced
1. BINHAM, PHILIP S MURRAY, 
JAMES, English for Export. Helsinki 
1975
tai
2. MACK, ANGELA, The Language of 
Business. London 1970 tai uudempi
tai
tekstejä opettajan ohjeiden mukaan
Kiitolinja
1. BINHAM, PHILIP, Executive English 
I—III. London 1968—70
2. THOMSON, A.J. S MARTINET, A.V., 
A Practical English Grammar. Oxford 
1973
3. BINHAM, PHILIP S MURRAY, 
JAMES (ed.), The Bellcrest Story. Keu­
ruu 1974
4. Sanoma- ja aikakauslehtien tekstejä 
sekä kirjeenvaihtoa tutkijan antamien 
ohjeiden mukaan
5. Englanninkielisten sanoma- ja aika­
kauslehtien tekstejä. Tentitään erikseen
6. Kirjatentti kts. lyhyt oppijakso kohta 6
7. Apuneuvoksi: HORNBY, A.S., The 
Oxford Advanced Learner's Dictionary
of Current English. London 1974 
sekä
HANSON, J.L., A Dictionary of 
Economics and Commerce. 4. ed. 
London 1974
Approbatur
Edellytykset: Hyvin tiedoin (H) suoritettu 
akat.sihteerin tutkinnon tai ekonomin tut­
kinnon pitkä oppijakso
1. D-tason Spoken English
2. Englanninkielinen aine
3. Käännöskoe suomesta englantiin, voi­
massa 12 kk approbatur-arvosanan suo­
rituspäivään nähden
Lopputentti (General Paper). Tenttiin saa 
osallistua kun osat 1, 2 ja 3 on suoritettu; 
tentitään apulaisprofessorille englannin 
Cl & L-kuulustelupäivinä
4. THOMSON, A.J. & MARTINET, A.V., 
A Practical English Grammar. 2. ed. 
Oxford 1973 tai vastaava luentosarja 
kertauskuulusteluineen
5. BRADLEY, HENRY, The Making of 
English, revised by S. Potter. London 
1974 tai vastaava luentosarja (kevätl. 
1 vt.) kertauskuulusteluineen
6. SCHLAUCH, MARGARET, Language 
and the Study of Languages Today. 
Oxford 1967 tai vastaava luentosarja 
(kevätl. 2 vt.) kertauskuulusteluineen
Hyviä tietoja varten on käännöskokees- 
sa ja lopputentissä saatava vähintään H
Cum laude approbatur (6150)
Edellytykset:
Hyvin tiedoin (H) suoritettu appro­
batur-arvosana
Spoken English D-tason suorittaminen 
vähintään arvosanalla H (60 pist.)
1. Proseminaari (2 lukukautta); pakol­
linen
2. Yleisen fonetiikan kurssi
3. Englannin fonetiikan kurssi. Osallistu­
minen luennoille ja harjoituksiin pakol­
linen
4. Ääntämiskoe, voimassa 12 kk cum 




6. Käännöskoe suomesta englantiin ja 
englannista suomeen; vaihtoehtona 
käännöskokeelle suomesta englantiin 
voidaan suorittaa Use of English, 
-kurssi. Tunneilla läsnäolo välttämä-« 
tön. Kokeet ovat voimassa 12 kk cum 
laude -lopputentin suorituspäivään 
nähden
7. Kahden kuukauden oleskelu englantia 
puhuvassa maassa tai osallistuminen 
kahden lukukauden pituiseen 
Advanced Conversation -kurssiin
Kirjallisuus:
8. Survey of English Literature -kurssi ja 
valikoima teoksia tutkijan ohjeiden 
mukaan. Lisäksi:
REES, R.J., English Literature. 
London 1973. Suoritetaan osatenttinä
9. Yksi Shakespearen draama tutkijan 
antamien ohjeiden mukaan. Lisäksi: 
HARRISON, G.B., Introducing 
Shakespeare. 3. ed. Harmondsworth 
1968. Suoritetaan osatenttinä. Kurs­
siin kuuluva essee on kirjoitettava sekä 
tentti suoritettava sen lukukauden ai­
kana jolloin näytelmä luennoidaan
Lopputentti (General Paper). Tenttiin saa 
osallistua kun kaikki osatentit on suoritettu
10. PYLES, THOMAS, The Origins and 
Development of the English 
Language. New York 1974 tai vastaava 
luentosarja (syysi. 3 vt.) kertauskuu-
lusteluineen
11. WOODWARD, E.L., History of 
England. 2. ed. Scranton 1962
12. BROMHEAD, P., Life In Modern 
Britain. 4. ed. London 1974
13. NEVINS, A. & COMMAGER, H.S., 
A Pocket History of the United States. 
5. ed. New York 1966 tai vastaava lu­
entosarja (syysi. 2 vt.) kertauskoulus- 
teluineen
14. GRAM ANDERSEN, K. & BAY, 
PAUL, Looking at the USA. 2. ed. 
Kbhvn1972
15. WARDHAUGH, RONALD, Introduc­
tion to Linguistics. New York 1972. 
Luvut 1,2, 4, 5 ja 6 tai vastaava luen­
tosarja (svvsl. 1 vt.) kertauskuuluste- 
luineen
Cum laude approbatur -arvosanan hyviä 
tietoja varten on tenttitulosten keskiarvon 
oltava H. Ääntämis-, käännös (Use of 
English) -kokeissa, aineessa ja lopputen­
tissä (General Paper) vaaditaan hyviä tie­
toja (H) varten vähintään H
Laudatur (6160)
Edellytykset:
Hyvin tiedoin (H) suoritettu cum laude 
approbatur -arvosana
1. Koulutiedot ranskan kielessä tai vaih­
toehtoisesti
Latinan kurssi
2. Seminaari (2 lukukautta); pakollinen
3. Englanninkielinen aine
4. Käännöskoe suomesta englantiin, 
voimassa 12 kk laudatur-arvosanan 
suorituspäivään nähden
5. Laudaturtutkielma
6. Vähintään 3 kk oleskelu englantia pu­
huvassa maassa; suositellaan osallis­




7. Luentosarja 20th Century English 
Literature ja teoksia tutkijan ohjeiden 
mukaan. Lisäksi
BURGESS, ANTHONY, The Novel 
Now. London 1971. Tentitään erikseen
8. Amerikan kirjallisuuden luentosarja ja 
teoksia tutkijan ohjeiden mukaan. Li­
säksi
CUNLIFFE, MARCUS, The Literature 
of the United States. Harmondsworth 
1968. Tentitään erikseen
9. Luentosarja (kevätl. 2 vt.) WYATT, 
A.J. (ed.), Chaucer, the Prologue to 
the Canterbury tales. 2. ed. London 
1970. Niille jotka eivät osallistu lu­
ennoille, suositellaan apuneuvoksi 
BAUGH, A.C., Chaucer’s Major 
Poetry. New York 1965 ja FRENCH, 
R.D., A Chaucer Handbook. 2. ed. 
New York 1947. Tentitään erikseen
10. Yksi seuraavista vaihtoehdoista. Tenti- 
täan erikseen:
a) Yleistä kielitiedettä; luentosarja 
(kevätl. 1 vt.) kertauskuulustelui- 
neen tai ROBINS, R.H., General 
Linguistics: an Introductory Survey. 
2. ed. London 1971
b) Sosiolingvistiikkaa ROBINSON,
W.P., Language and Social
Behaviour. Harmondsworth 1972. 
Tentitään apul.professorille
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Lopputentti (General Paper). Tenttiin saa 
osallistua kun kalkki osatentit on suoritet­
tu: laudaturtutkielma ia pro gradu tosin 
ennen tai jälkeen lopputentin. Laudatur- 
arvosanan hyviä tietoja varten on tentti­
tulosten keskiarvon oltava H. Käännösko- 
keessa ja lopputentissä vaaditaan hyviä 
tietoja varten vähintään H. Huom! Lau­
datur-arvosana on suoritettu vasta kun 
laudaturtutkielma on hyväksytty.
11. JESPERSEN, OTTO, Growth and
Structure of the English Language.
9. ed. Oxford 1972
12. MARCKWARDT, ALBERT H., 
American English. Oxford 1958
13. ULLMAN, STEPHEN, Semantics: An 
Introduction to the Science of Mean­
ing. Oxford 1962 tai vastaava luento­
sarja (kevätl. 2 vt.) kertauskuuluste- 
I uineen ~
14. TREVELYAN, GEORGE M., English 
Social History. Harmondsworth 1967 
tai vastaava luentosarja (syysi. 2 vt.) 
kertauskuulusteluineen





(Tarkemmat ohjeet opintoneuvonnasta ja ma 16-17 (307)
luennoitsijalta saatavissa ns. espanjan sys­ ti 16-17 (307)
teemi papereissa.) ke 16—17 (307)
to 15—16 (307)
Opetus pe 12—13 (307)
I jakso (ekon.)
Leht. Erkki Vierikko antaa lukuvuoden ai­
kana opetusta pitkää ja lyhyttä oppijaksoa 
suorittaville 4 vt. espanjan kielen aikeissa
III jakso (akat.siht.)
Leht. Erkki Vierikko antaa lukuvuoden ai­
kana opetusta pitkää oppijaksoa suoritta-
1. ryhmä ma 13-14 (307) hinnä talouselämään liittyviä tekstejä
ti 13-14 (307) (luennot yhteisiä ekon. tutkintoa suorit­
ke 13—14 (307) tavien kanssa) sekä 1 vt. keskusteluope-
to 11—12 (307) tusta.
2. ryhmä ma 15-16 (307)
ti 15—16 (307)
ke 15-16 (307)
to 14-15 (307) Kielistudio-opetus
II jakso (ekon.)
Leht. Erkki Vierikko antaa lukuvuoden ai­
kana opetusta pitkää ja lyhyttä oppijaksoa 
suorittaville 3 vt. espanjan kielessä ja 
kauppakirjeenvaihdossa,
ma 14—15 (307) 
ti 14-15 (307) 
ke 14—15 (307)
Opettaja Marja-Leena Muro antaa luku­
vuoden aikana kielistudio-opetusta espan­
jan kielessä seuraavasti:
I jakso 1. to 10—11 (207)
2. to 12-13 (207)
Il jakso (akat.siht.)
Leht. Erkki Vierikko antaa lukuvuoden ai­
kana opetusta pitkää oppijaksoa suoritta­
ville 4 vt. sekä lyhyttä oppijaksoa suoritta­






Leht. Erkki Vierikko antaa lukuvuoden ai­
kana opetusta pitkää oppijaksoa suoritta­
ville 4 vt. käsitellen lähinnä talouselämään 
liittyviä tekstejä, sekäl vt. keskusteluope- 
tusta.
Il jakso to 14—15 (204)
Tarkemmat tiedot ryhmäjaosta ja aloitus- 
viikoista ilmoitustaululla.
Cum laude approbatur
Leht. José Romero luennoi espanjankielel­




VTK Gonzalo O roza pitää käännösharjoi 
tuksia cum laude-arvosanaa varten syys- 
ja kevätlukukaudella 2 vt.
to 18-20 (202)
Ilmoittautuminen espanjan kielen kuulus­
teluihin
Kalkkien kuulustelujen kuulustelija on 
leht. Erkki Vierikko paitsi kielistudiokuu- 
lustelut, jotka ottaa vastaan opett. Marja- 
Leena Muro.
Vain 1., 2. ja 3. kuulusteluun sekä cl-osa- 
kuulusteluihin ilmoittaudutaan ATK-kor- 
tilla. Ilmoittautumista ei tarvita muihin 
kuulusteluihin (I jakson verbit, Il jakson 
kielioppi sekä III jakson sanomalehti- ja 











VIERIKKO, ERKKI, Espanjan kieli­
oppi. 5. p. Hki 1974
VIERIKKO ERKKI & KYNÄSLAHTI, 
MARJUT, Alegría у Soi. Hki 1976 
LLOBET, A.M. & LLOBET, J., Cartas 
comerciales. Göteborg 1975
VIERIKKO, ERKKI, Espanjan kieli­
oppi. 5. p. Hki 1974 
VIERIKKO, ERKKI & KYNÄSLAHTI, 
MARJUT, Alegría у Sol. Hki 1976
3. LLOBET, A.M. & LLOBET, J., Cartas 
Comerciales. Göteborg 1975
4. VIERIKKO, ERKKI, Liike-espanjaa. 
(Opettajan jakamia monisteita)
5. VIERIKKO, ERKKI, Kieliopin so­
vellutuksia (harjoitussarja »200 lauset­
ta«)
Espanjan kielen Linguaphone-kurssi 
Espanjankielisiä talouselämään liitty­
viä tekstejä (esim. ABC, Madrid tai 
Comercio Exterior, México)
8. Luettava Espanjan tai Latinalaisen 
Amerikan talouselämää käsittelevä 
teos tai kaksi vast, laajahkoa artikkelia 
sopimuksen mukaan (ns. kirjatentti; 
vain ekon.tutkintoa suorittaville) 
Luettava yksi kaunokirjallinen teos so­
pimuksen mukaan (ns. romaanitentti; 
vain akat.siht. tutkintoa suorittaville)
10. Seminaaritutkielma (n. 6 à 8 koneklr- 
b54o j°itettua sivua; akat.sihteereille pakol­
linen yhdessä pitkässä kielessä)
11. Erinomaisia tietoja tavoittelevien on 
kirjoitettava valvonnan alaisina anne­
tun aiheen perusteella 3 à 4 sivua pitkä
éssteine (sanakirjojen käyttö sallittu) sekä 
suoritettava Linguaphone-kurssin 
kuulustelu
12. Välttävä suullinen kielitaito, joka tode­






Kohdat 1—3 luennoidaan 
sekä muut III jakson aikana
I ja II jakson
652.1-
a) Yleiskieltä käsittävä käännös suomesta 
espanjaan ja päinvastoin
b) Käännettävä liikekirje suomesta espan- 
^ jaan ja päinvastoin
c) Erinomaisia tietoja tavoittelevien on 
suoritettava lisäksi kielistudiokuulus- 
telu &5"21-






a) Sanomalehtikielen kuulustelu (käännös 
espanjasta suomeen) б^ТЛЗ
b) Kieliopin sovellutuksia (harjoitussarja 
»200 lausetta«)
c) Selostettava kaksi yleiskieleen liittyvää 




a) Sanomalehtikoe (käännös espanjasta 
suomeen)
b) Kieliopin sovellutuksia (harjoitussarja 
»200 lausetta«)
c) Käännettävä liikekirje espanjasta suo­
meen ja laadittava siihen vastaus annet­
tujen tosiasioiden perusteella
d) Erinomaisia tietoja tavoittelevien on 
suoritettava lisäksi kielistudiokuulus- 
telu
Kielistudiokuulustelut ovat vapaaehtoisia 
yllä mainituin poikkeuksin
Approbatur ¿S'tyX
a) Ekon. ja akat.siht. tutkinnon pitkä oppi­
jakso vähintään hyvin tiedoin suoritet­
tuna
b) Seminaaritutkielma (6 à 8 konekirjoitet­
tua sivua)
c) Käännöskoe suomesta espanjaan (il­
man sanakirjoja)
Cum laude approbatur (6550)
A Yleistä
a) Yleisen kielitieteen ja fonetiikan perus­
kurssi
b) Osanotto kahden lukukauden ajan vai­
keampiin käännösharjoituksiin suomes­
ta espanjaan (2 vt.)
c) Käännöskoe suomesta espanjaan (ilman 
sanakirjoja) korkeintaan 6 kuukautta 
ennen viimeistä kuulustelua fc-îTSZ»
d) Vähintään kahden Kuukauden oleskelu 
jossain espanjankielisessä maassa
e) Sujuva suullinen kielitaito
В Kurssikirjallisuus ja kuulustelut
Kuulustelut suoritetaan alla mainituissa 
osissa. Osien kuulustelujärjestys on va­
paa. Kuulustelut ovat kirjallisia paitsi 4.
osan b-e-kohdan kuulustelu edellä kohdas­
sa А-e mainitun suullisen kielitaidon to­
teamiseksi.
1. osa, fonetiikka bSTt 
QUILIS, ANTONIO & FERNANDEZ, 
JOSEPH A., Curso de Fonética у 
fonología Españolas. Madrid 1969 tai 
uudempi
2. osa, instituutiot ja talouselämä bSSi.
a) HAENSCH, GÜNTHER &
DOMINGUEZ, JOSE MARIA & 
EGUIAGARAY, FRANCISCO, Expafia 
Contemporánea. München 1966 tai uu­
dempi (luvut I, IV, V ja VI)
b) TAMAMES, RAMON, Introducción a la 
economía Española. Madrid 1973 tai 
uudempi (luvut 4, 7, 8, 9 ja 10)
3. osa, kauppakirjeenvaihto (oÇSZ
BRENNINGER, A. & MORENO 
PACHECO, M., Einführung in die 
moderne spanische Handelskorres­
pondenz. München 1971 tai uudempi
tahi MACDONALD, G.R., Manual of 
Spanish Commercial Correspondance.
London 1965 tai uudempi
4. osa, kirjallisuus ja kirjallisuudenhistoria 6Í5Y
a) GARCIA LOPEZ, JOSE, Historia de la 
Literatura Española, Barcelona 1969 tai 
uudempi soveltuvin osin
b) LOPE DE VEGA, FELIX, Fuente- 
ovejuna
c) BLASCO IBANEZ, VICENTE, Sangre y 
arena tai vast.
d) CELA, CAMILO JOSE, La familia de 
Pascual Duarte
e) GARCIA MARQUEZ, GABRIEL, Cien 
años de soledad
5. osa, kielioppi ja kielihistoria (rfSS"
a) SECO, RAFAEL, Gramática Esencial 
del Español. Madrid 1972 tai uudempi 
(luvut I, III ja IV)
b) GILI GAYA, SAMUEL, Curso Superior 
de Sintaxis Española. Barcelona 1973 
tai uudempi
c) LAPESA, RAFAEL, Historia de la 





Ranskan opintojen rakenne on seuraava:
lyhyt oppijakso = peruskurssi + I jakso + 
Il jakso
pitkä oppijakso = lyhyt oppijakso + lii 
jakso
Ekonomien ja sihteerien opetus on yhteis­
tä.
Ne opiskelijat, jotka eivät ole lukeneet 
ranskaa aikaisemmin, osallistuvat perus­
kurssille. Aikaisemmin ranskaa ainakin 
vuoden tehokkaasti lukeneet osallistuvat 
suoraan 1. jakson luennoille ja suorittavat 
peruskurssin loppukuulustelun jonkin 
ranskan tentin yhteydessä, aikaisintaan 
syyslukukauden lopussa. Ns. lyhyen rans­
kan ylioppilaskirjoituksen suorittaneiden 
ei tarvitse tenttiä peruskurssia.
Opetus
Peruskurssi
Ylim.lehtorit Kirsti Honkavaara ja 
Georges Alengry antavat alkeisopetusta 
4 vt. (3 ryhmää). Honkavaaran opetus
alkaa torstaina 8.9.
I Honkavaara ma 15-17 (305)
to 16-17 (404)
to 17-18 (205)
Il Honkavaara ma 12—14 (404)
to 10—11 (404)
to 11-12 (207)
lii Alengry ke 18—20 (207)
to 15-17 (207)
Huom! Alengryn ryhmään ilmoittaudu­
taan syyskuun ensimmäisellä viikolla. 
Lista ranskan taulun vieressä.
I jakso
Opetusta yhteensä 4 vt., joista 1 vt. labora­
torioharjoituksia.
Lehtori Sirkka-Liisa Kareoja ja ylim.lehtori 
Honkavaara antavat luento-opetusta 3 vt. 
(4 ryhmää)
Ryhmä
1 Kareoja ke 16-17 (304)
to 15-17 (304)
II Kareoja ti 12-14 (304)
to 12—13 (304)
III Honkavaara ti 15—16 (305)
to 12—14 (306)
IV Honkavaara tl 14-15 (304)
ke 14-16 (304)
Lehtori Kareoja johtaa 1 vt. (4 ryhmää) la­
boratorioharjoituksia, jotka ovat pakollisia 
lyhyen oppijakson suorittajille
Ryhmä
I ti 8- 9 (204)
Il tl 9—10 (204)
lii ti 10—11 (204)
IV to 10-11 (204)
Il jakso
Opetusta yhteensä 4 vt.
Lehtori Kareoja ja ylim.lehtori Honkavaa­
ra opettavat liikekieltä 2 vt.
Ryhmä
I Kareoja ti 11-12 (204)
ke 13-14 (304)
II Honkavaara ke 16—18 (404)
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Ylim.lehtori Alengry johtaa käännösharjoi­
tuksia suomesta ranskaan 1 vt.
Ryhmä
I ti 15-16 (202)
II ma 14—15 (Ch 602)
Ylim.lehtori Alengry johtaa lukuvuoden
ajan 1 vt. keskusteluharjoituksia, jotka
ovat pakollisia lyhyen oppijakson suoritta-
jllle.
1. ma 15—16 (405)
2. ti 13-14 (Ch 329)
3. to 17-18 (404)
lii jakso
Opetusta yht. 5 vt.
Leht. Kareoja antaa opetusta 2 vt. (syyslu­
kukaudella sanomalehtikieltä, kevätluku­
kaudella liikekieltä)
to 13—15 (Ch 418)
Cum laude approbatur
Dos. Lauri Lindgren luennoi kevätlukukau­
della 24 t. ranskan kielen historiaa. Luen­
tosarjan hyväksytty suoritus vastaa tutkin­




Ylim.lehtori Alengry luennoi lukuvuoden 
ajan 1 vt. Ranskan kirjallisuutta. Luento­




Ylim.lehtori Alengry johtaa lukuvuoden 
ajan 1 vt. keskusteluharjoituksia, jotka 
ovat pakolliset pitkän oppijakson suoritta­
jille.
1. to 14-15 (303)
2. ke 13-14 (406)
Ylim.lehtori Alengry pitää ranskan kielellä 
Ranskan kulttuuritaustaa käsittelevän lu­
entosarjan 1 vt. (tutk.vaat. kohta 4)
ke 14-15 (212)
Approbatur
Ylim.lehtori Alengry johtaa kevätlukukau­
della seminaariharjoituksia 2 vt. Seminaa­
riharjoituksiin osallistuvia pyydetään ot­
tamaan yhteyttä seminaarin pitäjään jo 
syyslukukauden alussa.
pe 14—16 (302)
HUOM. Kaikkia niitä oppilaita, jotka ha­
luavat osallistua ranskan keskustelutun- 
teihin pyydetään saapumaan testitilaisuu- 
teen, josta ilmoitetaan syyslukukauden 
alussa ranskan ilmoitustaululla. Oppilaat 
jaetaan keskusteluryhmiin tämän testin 
perusteella. Keskusteluharjoitukset ovat 
pakolliset II ja III jakson suorittajille.
Koska opetusohjelmaan saattaa tulla vielä 
painatuksen jälkeen muutoksia, on syytä 





1. SOHLBERG, A.-L., Ranskan kielioppi. 
Hki 1969 tai uudempi (ei supistettu lai­
tos) sekä osallistuminen kielioppiharjoi- 
tuksiin
2. Linguaphone, Cours de français
3. Ranskalaisen liikekielen ja kauppakir- 
jeenvaihdon pääpiirteet esim. seuraa- 
van teoksen mukaan:
CRESSON, BERNARD, Introduction au
, ^ français commercial. Paris 1971 
f 4. Kiel ¡laboratorioharjoituksia 1 vuoden 
ajan 1 tunti viikossa (testi lukuvuoden 
lopussa)
5. Osallistuminen keskusteluharjoituksiin 
1 vuoden ajan 1 tunti viikossa (testi lu­
kuvuoden lopussa)
Kirjallinen ja suullinen kuulustelu kunkin 
lukuvuoden lopussa
Pitkä oppijakso (6630)
A1. SOHLBERG, A.-L., Ranskan kielioppi. 
Hki 1969 tai uudempi (ei supistettu lai­
tos) sekä osallistuminen kielioppihar- 
joituksiin
sfcSjV 2. Ranskalaista liikekieltä ja kauppakir- 
jeenvaihtoa. Esim. CRESSON, BER- 
I NARD, Introduction au français com­
mercial. Paris 1971 täydennettynä luen- 
\ tosarjan aikana jaettavalle materiaalil- 
V la seka näihin liittyviä harjoituksia 
¿¿■ЗЗ* 3. Kyky ymmärtää ja kääntää suomeen 
ranskalaisten sanomalehtien (esim. Le 
Monde) taloudellista tekstiä 
¿,4»35"4. LANDNER, C., La France. Lund 1976 
tai Ranskan kulttuuritausta, luentosarja
¿ЛЗЧ
5. Kirjallisuutta4 teosta
1. MAURIAC, FRANÇOIS, Thérèse 
Desqueyroux tai Le noued de 
vipères
2. CAMUS, ALBERT, La peste
I 3. ALAIN-FOURNIER, HENRI, Le 
grand Meaulnes tai 
SIMENON, GEORGES, Le chien 
jaune
4. PAGNOL, MARCEL, Marius tai 
ANOUILH, JEAN, Le voyageur 
sans bagages
6. Ranskankielinen suullinen esitelmä 
/7. Kiel i laboratorioharjoituksia 1 vuoden 
ajan 1 tunti viikossa (testi lukuvuoden 
lopussa)
< 8. Osallistuminen keskusteluharjoituk­
siin 2 vuoden ajan 1 tunti viikossa 
1 (testi lukuvuoden lopussa)
9. Seminaaritutkielma (pakollinen slhtee- 
v rin tutkinnossa yhdessä vieraassa kie- 
” r lessä) sekä siihen liittyen osallistumi­
nen approbatur-oppijakson seminaari­
harjoituksiin
Kirjallinen ja suullinen kuulustelu kunkin 
lukuvuoden lopussa
Kohdassa 6 mainitut 4 teosta kuulustel­
laan kirjallisesti erityisessä kirjallisuusten­
tissä. Kohdassa 4 mainitut sanomalehti- 
tekstit suoritetaan myös erillisessä kirjalli­
sessa kuulustelussa
Approbatur &ьЗУ
Pitkä oppijakso vähintään hyvin tiedoin 
suoritettuna sekä
1. Valvonnan alaisena kirjoitettu aine ¿>fc3£
2. Seminaaritutkielma 6? t» VO 
sekä
osallistuminen lukukauden kestäviin 
seminaariharjoituksiin
3. GEORGIN, R., Le language de 
l'administration et des affaires. Paris 
1968 täydennettynä teoksesta: 
HAENSCH, G., Französische Verwal­
tungssprache. München 1965
Cum laude approbatur (6650)
Edellisen lisäksi:
1. Hyvä kielitaito. Edellytyksenä vähin­
tään 2 kuukauden oleskelu ranskankie­
lisessä maassa
2. MALMBERG, BERTIL, Phonétique 
française. Malmö 1972
3. Yleisen fonetiikan peruskurssi
4. Yleisen kielitieteen peruskjjjssj tai 
BAL, WILLY, Introduction aux 
études de linguistique romane. Paris 
1966 (s. 1-99)
5. Grammaire Larousse du français 
contemporain. Paris 1964 tai uudempi
6. WARTBURG, W. v., Evolution et 
structure de la langue française, 8. éd. 
Berne 1967
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7. Nykyranskaa, esim. SAUVAGEOT, 
AURELIEN, Français écrit, français 
parlé. Paris 1962
8. ULLMAN, S., Précis de sémantique 
française. 3. éd. Berne 1965




1. SARTRE, JEAN-PAUL, Huis clos 
tal
VIAN, BORIS, L’écume des jours
2. BERNANOS, GEORGES, Journal 
d'un curé de campagne
3. MAUPASSANT, GUY DE, Contes 
de la bécasse tai Bel-Ami
4. FRANCE, ANATOLE, Les dieux 
ont soif
5. STENDAHL, HENRI, Le Rouge et 
le Noir
6. GAULLE, CHARLES DE, Pour
l’avenir, extrais choisis tai
SERVAN-SCHREIBER, JACQUES,
Le défi américan
10. Ranskan talousmaantiede, esim.
collection Pernet:
Géographie. Collection Pernet. Paris 
1973
11. ANTOINE, PAUL, Schémas d’histoire 
de la civilisation française, uusimmin 
tiedoin täydennettynä. 3. éd. Paris 
1970 tai uudempi
12. Käännöskoe ranskan kieleen (korkein­







Leht. Erkki Lautsila antaa lukuvuoden ai­
kana 3 vt. ryhmäopetusta (3 ryhmää) ly­
hyttä tai pitkää oppijaksoa suorittaville.
1. ma 12—13 (305)
ti 12—13 (302)
to 14-15 (305)
2. ma 13—14 (305)
ti 13-14 (Ch 529)
to 12—13 (305)
3. ma 14—15 (305)
ke 13—14 (305)
pe 12—13 (305)
Tp.leht. Christine Tammisto ja Dipl.- 
Volksw. Thomas Stagneth antavat edellä 
mainittujen ryhmien opiskelijoille lisäksi 
kielistudio-opetusta lukuvuoden aikana 








Leht. Erkki Lautsila antaa lukuvuoden ai­
kana 2 vt. ryhmäopetusta (2 ryhmää) pit­
kää oppijaksoa suorittaville.
1. ke 14—15 (305) 
pe 11—12 (305)
2. ti 11—12 (305) 
to 13—14 (305)
Leht. C-А von Willebrand ja tp.leht. 
Christine Tammisto antavat edellä mainit­
tujen ryhmien opiskelijoille lisäksi opetus­
ta lukuvuoden aikana 1 vt. (3 ryhmää)
1. v.Willebrand ke 17—18 (204)
2. v.Willebrand pe 14—15 (204)
3. Tammisto pe 13—14 (204)
III jakso (akat.siht.)
Leht. Erkki Lautsila antaa lukuvuoden ai­
kana 3 vt. ryhmäopetusta (1 ryhmä) pitkää 
oppijaksoa suorittaville.
ma 11—12 (305) 
ti 14—15 (305) 
pe 13—14 (305)
Leht. C-А von Willebrand antaa edellä 
mainitulle ryhmälle lisäksi opetusta luku­
vuoden aikana 1 vt.
to 11—12 (204)
Approbatur




Lehtori C-А von Willebrand ohjaa luku­
vuoden aikana 3 vt. kirjallisia käännöshar­
joituksia.
tl 16—19 (Ch 328)
Kirj.vaiht. Raili Sistonen luennoi syyslu­
kukaudella 2 vt. kieliopista (Lindgren ym.)
to 12—14 (Ch 529)
Kirj.vaiht. Raili Sistonen luennoi kevätlu­
kukaudella 2 vt. tyyliopista (Möller)
to 12—14 (Ch 601 )
Cum laude approbatur
Ap.prof. Heikki J. Hakkarainen johtaa 2 
vt. proseminaariharjoituksia syyslukukau- 
delli saksalaisen kirjeenvaihdon kehi­
tyksestä ja taloudellisten tekstien analyy­
sistä).
ti 18—20 (Ch 418)
ma 14—14 (204) 
ke 14-15 (204) 
to 15—16 (205) 
ke 10-11 (204) 
ma 15-16 (204) 
ti 15-16 (204)
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Vs. leht. Liisa Tiittula pitää syysluku­
kaudella 3 vt. strukturalismin peruskurs­
sin harjoituksineen.
ma 18—19 (304) 
to 16—18 (203)
Ap.prof. Hakkarainen luennoi 2 vt. radio- 
mainonnasta ja muista tehomikroidelistä.
to 18—20 (305)
Ap.prof. Hakkarainen luennoi kevätluku­
kaudella 2 vt. (yhteensä 20 tuntia) saksan 
fonetiikkaa, fonemiikkaa ja fonotaktiikkaa.
ma 16—18 (Tls)
FL Pirkko-Leena Otonkoski luennoi syyslu- 
kukaudella yleistä fonetiikkaa (yhteensä 16 
tuntia). Luentoaika ja sali ilmoitetaan 
myöhemmin.
Leht. C-А von Willebrand ohjaa 3 vt. kir­
jallisia käännösharjoituksia.
ti 16-19 (Ch 328)
Leht. C-А von Willebrand ohjaa 1 vt. kes­
kusteluharjoituksia (ns. romaamkönver- 
saatio, johon liittyy romaanitentti).
ma 18-19 (407)




Vs.leht. Liisa Tiittula selittää kevätluku- 
kaudella 2vt. v. Polenzin kielihistoriaa.
ma 18—19 (304)
Tp.leht. Christine Tammisto pitää 1 vt. 
saksan fonetiikan kurssin ääntämis- ia tar- 
kekirjoitusharjoituksineen.
to 17—18 (207)
Kirj.vaiht. Raili Sistonen selittää lukuvuo­
den aikana 1 vt. kielioppia (Helbig - 
Buscha)
to 15—16 (305)
Kirj.vaiht. Raili Sistonen luennoi kevätlu- 
kukaudella 2 vt. tyyliopista
to 12—14 (Ch 601)
Laudatur
Ap.prof. Hakkarainen luennoi 2 vt. uusista 
kielioppimalleista (sl. generatiivia, kl. 
valenssikielioppia)
sl. ma 16—18 (405) 
kl. ti 18-20 (Ch 529)
Ap.prof. Hakkarainen antaa 1 vt. joka toi­
nen viikko ryhmäohjausta laudatur-työn 
tekijöille
ma 15—16 (209 a)
Prof. Wolfgang Motsch johtaa syysluku­
kaudella (syys-marraskuussa) 2 vt. semi­
naariharjoituksia sananmuodostuksesta
ti 18-20 (202)
Prof. Motsch luennoi syyslukukaudella 




Prof. Kaj В. Lindgren luennoi 2 vt. funk- 
tionaalikielioppia.
ke 18-20(407)
Lehtori C-А von Willebrand ohjaa 3 vt. kir­
jallisia käännösharjoituksia.
ti 16—19 (Ch 328)
Leht. C-А von Willebrand johtaa 1 vt. kir- 
jallisuuskollokviota (johon liittyy romaani- 
tentti)
ma 16-19 (407)
Ap.prof. Hakkarainen luennoi germaanis­
ten kielten typologiaa syyslukukaudella 
2 vt.
ma 18—20 (Tls)
Ilmoittautuminen saksan kielen kuulusteluihin
I—Il jakso Koodi Kuulustelija
Yleisopinnot
— kirjallinen koe 6211
— suullinen testi 6212
Il jakso
— kirjallinen koe 6221
— suullinen testi 6222
— kirjatentti 6223
— sanomalehtitentti 6224
opettaja, jonka ryhmään opiskelija kuuluu 
kyseisen jakson aikana 
tp.leht. Tammisto, Dipl. Volkswirt 
Stagneth
leht. Lautsila
tp.leht. Tammisto, Dipl .Volkswirt 
Stagneth
opettaja, jonka ryhmään opiskelija kuuluu 
kyseisen jakson aikana 
leht. Lautsila
Il jakso
— kirjallinen koe 6231




leht. von Willebrand, tp.leht. Tammisto 








6235 leht. von Willebrand




















Eri luentojen ja harjoitusten kuulustelut 
pitävät asianomaiset opettajat. Muuten 










— kielioppi (generatiivi-, 
valenssikielioppi)









Lyhyen oppijakson loppukuulustelu ja 
pitkän oppijakson toinen välikuulustelu 
ovat toisen lukuvuoden lopussa. Kolman­
nen lukuvuoden jälkeen on pitkän oppijak­
son loppukuulustelu.
Lyhyt oppijakso (6220)
1. LINDGREN, KAJ B. & LOUHIVAARA, 
SEPPO & WEBER, HORST, Nykysak- 
san rakenteen pääkohdat. Hki 1973
2. Saksankielisten maiden oloja käsittele­
viä tekstejä (lähinnä monisteita) sekä 
Wenn’s uns Geld geht. Hki 1976. 
HKKK opetusmonisteita 47
3. Ekonomin tutkinnossa:
TERÄS, H. & SULONEN, K. & LAINE, 
R., Handel über die Grenzen. Porvoo 
1972
Akateemisen sihteerin tutkinnossa: 
TERÄS, H. & SULONEN, K.,
Deutscher Schriftverkehr im Aussen- 
handel. 4. p. Porvoo 1970
Harjoituskirjana:
SULONEN, KAIUS, Saksan kauppakir- 
jeenvaihdon alkeis- ja erikoisharjoituk- 
sia. 5. uud. p. Porvoo 1970
Akateemisen sihteerin tutkinnossa li­
säksi:
TERÄS, HANNU, Saksan kauppakir- 
jeenvaihdon harjoitustehtäviä. 2. uud. 
p. Porvoo 1964 sekä WILLEBRAND, 
CARL-AUGUST von, Städte und 
Menschen. Hki 1970
4. Vain sihteerin tutkinnossa: TERÄS, 
HANNU, Sihteerisaksaa. Hki 1968
5. Luentoihin liittyvä sanomalehtikielen 
suomennoskoe
6. Ns. kirjatentti: ekonomin tutkinnossa 1 
akat.sihteerin tutkinnossa 3 kaunokir­
jallista teosta
7. Suullinen kielikoe
Opintokirjassa oltava merkintä 75-pro- 
senttisesta menestyksellisestä osan­
otosta keskusteluharjoituksiin (kahden 
lukuvuoden merkinnät)
WILLEBRAND, CARL-AUGUST von, 
Wie bitte? Hki 1970
Kirjallinen loppututkinto ekonomin tut­
kinnossa: £>2.ZI
a) Käännös saksasta suomeen
b) Käännös suomesta saksaan: kieliopin 
sovellutuksia ja talouskielen terminolo­
giaa (kohtaan 3 liittyen)
c) Kurssiin liittyviä monimuototehtäviä
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Kirjallinen loppututkinto akat.sihteerin 
tutkinnossa:
a) Käännös saksasta suomeen
b) Kieliopin sovellutuksia ja kirjeenvaih­
don terminologiaa
c) Liikekirje
d) Kohtaan 4 liittyviä kysymyksiä
Pitkä oppijakso (6230)
8. Vain akat.sihteerin tutkinnossa:
LINDGREN, KAJ B. & LOUHIVAA­
RA, SEPPO & WEBER, HORST, Ny- 
kysaksan rakenne. Hki 1972
sekä
9. Tekstimonisteita ajankohtaisista ta­
louselämän tapahtumista
10. Ekonomin tutkinnossa: TERÄS,
HANNU & SULONEN, KAIUS & 
LAINE, RAIJA, Handel über die 
Grenzen. Porvoo 1972
Vain akat.sihteerin tutkinnossa sekä 
ekonomin tutkinnossa niillä, jotka ha­
luavat perusteellisemmin perehtyä kir­
jeenvaihtoon: TERÄS, H. & SULO­
NEN, K., Deutscher Schriftverkehr 
im Aussenhandel. 4. p. Porvoo 1970 
Harjoituskirjana: SULONEN, KAIUS, 
Saksan kauppakirjeenvaihdon alkeis- 
ja erikoisharjoituksia. 5. uud. p. Por­
voo 1970
Akateemisen sihteerin tutkinnossa li­
säksi: TERÄS, HANNU, Saksan kaup­
pakirjeenvaihdon harjoitustehtäviä. 2. 
p. Porvoo 1964
11. Ns. kirjatentti: ekonomin tutkinnossa 3 
ja akat.sihteerin tutkinnossa 5 kauno­
kirjallista teosta
12. Suullinen kielikoe. Opintokirjassa ol­
tava merkintä 75-prosenttisesta me­
nestyksellisestä osanotosta keskuste­
luharjoituksiin (kolmen lukuvuoden 
merkinnät) WILLEBRAND, CARL- 
AUGUST von, Wie bitte? Hki 1970
13. Erinomaista (E) arvosanaa tavoittele- 
vilta vaaditaan valvonnanalaisena kir­
joitettu aine
14. Akat.sihteerin tutkinnossa lisäksi: 
Osanotto seminaariharjoituksiin (pa­
kollinen yhdessä pitkässä kielessä)
15. MÖLLER, GEORG, Praktische 
Stillehre. 2. Aufl. Leipzig 1970
16. MIEHLE, HANS, Programmiertes 
ABC des guten und schlechten 
Briefstils. Stuttgart 1969
¿221
Kirjallinen loppututkinto ekonomin tut­
kinnossa:
a) Käännös saksasta suomeen
b) Käännös suomesta saksaan
c) Kurssiin liittyviä monimuototehtäviä
Kirjallinen loppututkinto akat.sihteerin 
tutkinnossa:
a) Käännös saksasta suomeen
b) Käännös suomesta saksaan
c) Kieli- ja tyyliopin sovellutuksia
d) Lilkekirjesarja
e) Kohtaan 8 liittyviä tehtäviä
Kohdat 8 ia 15 voidaan suorittaa erillisenä
tenttinä, jolloin niistä on saatava loppuar­
vosanaa varten hyväksymismerkintä
Approbatur
Akat.sihteerin tutkinnossa pitkä oppijakso 
vähintään hyvin tiedoin suoritettuna, hy­
väksytty seminaaritutkielma, ainekirjoi- 
tuskoe — ellei sitä jo ole suoritettu pitkien 
oppijaksojen E-arvosanaa varten — sekä 
approbatur-käännöskoe. Ekonomien on 
seminaaritutkielman, em. aineen ja kään- 
nöskokeen lisäksi suoritettava:
1. LINDGREN, KAJ B. & LOUHIVAARA, 
SEPPO & WEBER, HORST, Nykysak- 
san rakenne. Hki 1972
2. HILDEBRAND, GERHARD, Deutsch 
für Kaufleute. Freiburg 1963 (Kaupalli­
sia keskustelukappaleita, jotka yhdessä 
seuraavien teosten kanssa vastaavat 
akat.sihteerin vaatimuksissa mainittuja 
lisäteoksia)
3. BÄUMCHEN, FRANZ, Der Kaufmann. 
München 1969
4. Kirjatentin 2 suorittamatta olevaa teos­
ta
5. MÖLLER, GEORG, Praktische 
Stillehre. 2. Aufl. Leipzig 1970
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Cum laude approbatur (6250)
Edellisen lisäksi:
1. Osanotto proseminaarlharjoituksiin:
1 lukuk. nykykielestä ja 1 lukuk. talou-
^ :' 5l dellisten tekstien analyysiä
2. Hyvä kielitaito, edellytyksenä 2 kuu­
kauden oleskelu Saksassa, Itävallassa 
tai Sveitsissä. Kirjallinen käännöskoe 
saksan kielelle sekä keskustelukoe ai-
Z kaislntaan 6 kuukautta ennen cl-loppu-
j kuulustelua
-*■3. Osallistuttava säännöllisesti a. kään-
\ nösharjoituksiin, b. keskusteluharjoi- 
4 tuksiin, c. ääntämis- ja tarkekirjoitus- 
harjoituksiin sekäd. liiketaloudellisen 
terminologian harjoituksiin ainakin 
kahden lukukauden ajan ennen loppu­
kuulustelua
Fonetiikka: a. luentosarja yleisestä 
fonetiikasta kuulusteluineen, b. ääM^^E 
tämis- ia tarkekirjoituskoe, c. saksan 
fonetiikan luentokurssi kuulustelui­
neen tai MARTENS, CARL & 
MARTENS, PETER, Phonetik der 




6. SCHULZ, DORA & GRIESBACH, 
HEINZ, Grammatik der deutschen 
Sprache. 10. Aufl. Miinchen 1976 tai
Í2Í3 HELBIG, GERHARD & BUSCHA, 
JOACHIM, Deutsche Grammatik. 3.
Aufl. Leipzig 1975 (tutkijan antamien 
ohjeiden mukaan)
7. Kielen kehitys: POLENZ, PETER von, 
Geschichte der deutschen Sprache. 8.
6453 Aufl. Berlin 1972 
sekä
HAKKARAINEN, HEIKKI J., Perus­
kurssi saksan kielen kehityksestä 
kauppakorkeakouluja varten. Hki 1974
8. GRABERT, W. & MULOT, A., 
Geschichte der deutschen Literatur.
15. Aufl. Miinchen 1971 (tutkijan an­
tamien ohjeiden mukaan) sekä kirjalli-
ÍZSK. suutena 6 tutkijan hyväksymää romaa­
nia (approbatur-arvosanaan mennessä 
vaadittujen kaunokirjallisten teosten 
lisäksi), jotka suoritetaan kaksi luku­
kautta kestävän ns. romaanikonver- 
saation päätteeksi pidettävässä kirjalli­
sessa kuulustelussa
9. Talouselämän sanasto: luentokurssi 
kuulusteluineen tai SCHIRMER, 
ALFRED & MITZKA, WALTHER, 
Deutsche Wortkunde. 6. Aufl. Berlin 
1969 (tutkijan määräämät kohdat)
10. Mainonnan kieli: luentokurssi kuulus­
teluineen tai RÖMER, RUTH, Die 
Sprache der Anzeigenwerbung. 2.
Aufl. Düsseldorf 1971
tasssekä
HAKKARAINEN, HEIKKI J., Saksa­
laisen radiomainonnan kielestä. Hki 
1975. HKKK Opetusmonisteita 40
11. Kleine Reise durch die DDR. 
Dresden 1971
12. WIRTSCHAFTS-SEYDLITZ 1:
Deutschland. Hannover 1965 (s. 1 —
114)
TENBROCK, ROBERT-HERMANN, 
Geschichte Deutschlands. 2. Aufl.^33^ 
München-Paderborn 1968 (osasta XIII 
alkaen)
Laudatur (6260)
1. Hyvin (H) suoritettu cum laude 
approbatur-arvosana
2. Osanotto laudatur-seminaariharjoituk­
siin kahden lukukauden ajan
3. Kaksi harjoitusainetta sekä laudatur­
tutkielma
4. Kiitettävä kielitaito, edellytyksenä vä­
hintään 4 kuukauden oleskelu Saksas­
sa, Itävallassa tai Sveitsissä (suositel­
laan osallistumista kaupallisille kieli­
kursseille tai työskentelyä liike-elämän 
palveluksessa) sekä osanotto käännös- 
harjoituksiin. Kirjallinen käännöskoe 
saksan kielelle sekä keskustelukoe ai­
kaisintaan 6 kuukautta ennen lopullis­
ta tutkintoa
5. DUDEN, Grammatik der deutschen 
Gegenwartssprache. 4. Aufl. Mann­
heim 1977
tai
JØRGENSEN, PETER, Tysk Gram­
matik I —III. 4. udgave. Kbhvn 1970 
(on myös englanniksi: German 
Grammar) 
tai
HEIDOLPH, KARL-ERICH & 
FLÄMIG, WALTER & MÖTSCH, 
WOLFGANG, Grundzüge einer 
deutschen Grammatik. Berlin 1977
13.
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6. SOWINSKI, BERNHARD, Deutsche 
Stilistik. Frankfurt am Main 1973
7. Kääntämisen teoriaa: luentokurssi 
kuulusteluineen tai erikoisteos, esim. 
JUMPELT, R.W., Die Übersetzung 
naturwissenschaftlicher und tech­
nischer Literatur. Berlin 1961 (tutkijan 
antamien ohjeiden mukaan)
8. Tutustuminen johonkin mikrokieleen, 
esim. SANDIG, BARBARA, Syntak­
tische Typologie der Schlagzeile. 
Möglichkeiten und Grenzen der 
Sprachökonomie im Zeitungsdeutsch. 
München-Ismaning 1971 tai WAG­
NER, HILDEGARD, Die deutsche 
Verwaltungssprache der Gegenwart.
2. Aufl. Düsseldorf 1972
9. Kaunokirjallisuutta lisää 7 tutkijan hy­
väksymää teosta, jotka suoritetaan 
erillisessä kirjallisessa kuulustelussa 
kaksi lukukautta kestävään kirjalli- 
suuskollokvioon liittyen
10. JOHANN, ERNST & JUNKER, JÖRG, 
Deutsche Kulturgeschichte der letzten 
hundert Jahre. München 1970 (ei pie­
nellä painettuja osia) 
sekä
GÖSSMANN, WILHELM, Deutsche 
Kulturgeschichte im Grundriss. 4. 
Aufl. München 1970 (s. 1—114)
11. Österreich, Tatsachen und Zahlen. 11. 
Aufl. Wien 1972 
ja
Die Schweiz von heute. Ein kurzer.
Abriss. Zührich 1966
sekä
DDR—WIRTSCHAFT — eine 
Bestandsaufnahme. Frankfurt am 
Main 1974 (tutkijan antamien ohjeiden 
mukaan)
12. Neljä seuraavista moduleista (kukin 
2 t.v. 1 lukuk.):
A. Funkkolleg Sprache: Eine Ein­
führung In die moderne Linguistik, 
harjoituksineen ja kuulusteluineen
B. Strukturaal in syntaksin ja seman­
tiikan luentosarja kuulusteluineen
C. Hollannin tai afrikaansin talous- 
kielen kurssi kuulusteluineen
D. Tieteenfilosofian kurssi kuuluste­
luineen (sovittava tutkijan kanssa)
E. Perehtyminen yhteen erlkoistermi- 
nologiaan, esim.
ZIMMERMANN, WERNER, 
Bilanzen lesen und verstehen. 
Braunschweig 1972







Alkelsoplnnot kestävät yhden lukuvuoden 
4 vt.
Yleisopinnot kestävät yhden lukuvuoden 
4 vt. Osanottajilta edellytetään alkeiskurs­
sin tiedot venäjässä.
Venäjän kielen koneklrj. (201)
Aineopinnot = approbatur, kestävät kaksi 
lukuvuotta. Osanottajilta edellytetään 
yleisopintoja vastaavat tiedot venäjässä. 
Ensimmäisenä lukuvuonna 3 vt ja toisena 
7 vt. Koska aineopintojen toisen lukuvuo­
den 7 vt koostuvat 5 luentosarjasta, osan 
näistä luentosarjoista voi kuunnella ja suo­
rittaa aineopintojen ensimmäisenäkin lu­
kuvuonna, jos tuntee itsensä siihen kyp­
säksi.
Edellisen lisäksi venäjänkielinen seminaa­
riesitelmä tai aine sekä laajempi perehty­
minen venäjän kielen kielioppiin, neuvos­
tokirjallisuuteen ja klassilliseen kirjalli­
suuteen.
Venäjän kielen konekirjoitus (301). 
Lukuvuoden osallistuminen keskustelu­
harjoituksiin.
Cum laude approbatur suoritetaan neljäs­
sä osassa. Siihen kuuluu 3 yhden lukuvuo­
den kestävää luentosarjaa: 2 vt lingvistiik­
kaa, 2 vt kaupallista tietoutta ja 2 vt kään­
nösharjoituksia. Neljäs eli kirjallisuusosa 
suoritetaan Helsingin yliopiston prof. 
Igor Vahrokselle.
Alkelsoplnnot
Lehtori Dorothea von Volborth ja HuK 
Nina Korimo antavat lukuvuoden aikana 
opetusta4 vt. (2ryhmää):




2. Korimo tl 17—18 (207)
ke 8- 9 (205) 
to 13-14 (207) 
pe 8- 9 (205)
Yleisopinnot
Lehtori Dorothea von Volborth Ja KTM 
Pirkko Nuutinen sekä HuK Nina Korimo 











Lehtori Dorothea von Volborth antaa ope­
tusta 3 vt (1 ryhmä). 2 vt liikevenäjää, 1 vt 
yleiskieltä.
tl 9—10 (202) 




Lehtori Dorothea von Volborth antaa ope­




Lehtori Dorothea von Volborth antaa ope­
tusta 2 v. (1 ryhmä). Opetuksessa käsitel­




Lehtori Dorothea von Volborth antaa ope­





Lehtori Dorothea von Volborth antaa ope­





Ylim.op. Olga Korimo antaa lukuvuoden 
aikana opetusta venäjän kielen konekir­
joituksessa 4 vt:
to 16—20 (403)
Lehtori Dorothea von Volborth ohjaa cum 
laude approbatur käännösharjoituksia 
2 vt. (1 ryhmä)
to 18—20 (307)
Fil.lis. Gabriella Lallukka luennoi lukuvuo­
den aikana cum laude approbtur-arvosa- 
nan kaupallisesta osasta (tutkintovaat. 
kohd. 6 ja 7) 2 vt. (1 ryhmä)
ke 16-18 (302)
Fil.lis. Gabriella Lallukka antaa lukuvuo­
den aikana opetusta, jossa käsitellään cum 
laude approbatur-arvosanan lingvististä 
puolta (tutkintovaatimusten kohdat 2, 3, 
4, 5) 2 vt. (1 ryhmä):
tl 16—18 (Ch 329)
Cum laude approbatur
Ilmoittautuminen venäjän kielen kuulusteluihin
Alkeisopinnot 6700 opettaja, jonka ryhmään kuulutaan ao. jak­
son aikana
Yleisopinnot 6710 »
Aineopinnot 1 6720 leht. O. Volborth




6730 leht. O. Volborth
Cum laude appr. 6750
käännös leht. O. Volborth
lingvistinen osa 6750 fil.lis. G. Lallukka
kaupallinen osa « fil.lis. G. Lallukka
kirjallisuus •» prof. I. Vahros
T utkintovaa timukset
Alkeisopinnot (6700)
1. BRYZGUNOVA, E.A., Zvukl I 
intonacija russkol reel. Moskva 1969. 
(Lyhennelmä: sarja A)
2. VOLBORTH, D., Venäjänkielen johdan­
tokurssi. Hki 1976(NauhasarjaCjaG)
Yleisopinnot (6710)
1. KHAVRONINA, S.A. &
SHIROCENSKAYA, A.I., Russian In 
exercises. Moskva 1969
2. FRANK, GERHARD, Russisch für die 
Aussenwirtschaft. Berlin 1973
3. Russklj jazyk dljavseh. Moskva
4. VOLBORTH, O., Venäläisen kauppakir- 
jeenvaihdon harjoitustehtäviä. Hki 1970
Loppututkinto
Kirjallinen: a) Laadittava liikekeskustelu 
tai -kirje annettujen asiatietojen perusteel­
la b) Liikekirjeen kääntäminen suomesta 
venäjäksi c) Kielioppisovellutuksia, 




Aineopinnot I lukuvuosi (6720)
1. FRANK, GERHARD, Russisch für 
die Aussenwirtschaft. Berlin 1973
2. Valittuja taloustekstejäaikakauslehdes­
tä Vnesnjaja Torgovlja
3. VOLBORTH, D., Venäläisen kauppa- 
kirjeenvaihdon harjoitustehtäviä. Hki 
1970
4. Russkij jazyk dija vseh. Moskva 
Loppututkinto
Kirjallinen: a) Laadittava liikekeskustelu 
tai -kirje annettujen asiatietojen perus­
teella b) Liikekirjeen kääntäminen suo­
mesta venäjäksi c) Taloustekstin kääntä­
minen venäjästä suomeksi 
Suullinen: (Kohta 4)
Aineopinnot II lukuvuosi (6730)
I jakso
1. SEVCENKO, V.S. & SVETLOVA,
A.N., Vnesnetorgovaja korres-
pondencyja i dokumentacyja. Moskva 
1966
2. VOLBORTH, D., Venäläisen kauppa- 
kirjeenvaihdon harjoitustehtäviä. Hki 
1970
II jakso
3. Valittuja tekstejä Neuvostoliiton päivä- 




5. Suomen päivälehtien talousosaston ar­
tikkeleita. (Käännös suomesta venä­
jään)
6. Otavan isosta tietosanakirjasta artik­
kelit: Neuvostoliiton kirjallisuus (osa 
6) ja venäjän kieli (osa 9) ja valitut 
kohdat J.J. Mikkolan teoksesta Ve­
näläinen kirjallisuus (moniste).
7. KIPARSKY, V., Venäjän kaunokirjal­
lisuus 1900-luvulla. VALVOJA 1946 
s. 6-22
8. Venäjän kieliopin pääkohdat esim.: 
OJANEN, M., Opi venäjää 3. Kieli­
oppi. Hki 1970
9. Seminaariesitelmä tai aine




a) Liikevenäjän terminologian selostus 
venäjäksi
b) Käännös suomesta venäjään (liikekirje)
c) Venäläisen sanomalehtitekstin sanojen 
selittäminen venäjäksi, myös käännös 
venäjästä suomeen, vastauksia venäjän 
kielellä tekstiä koskeviin kysymyksiin
d) Kirjoitettava venäjäksi luettua teosta 
koskeva aine
e) Käännös suomesta venäjään (talous- 
teksti)
Lisäksi vastattava kohtiin 6, 7. ja 8 liitty­
viin kysymyksiin
Cum laude approbatur (6750)
Edellisen lisäksi:
Osa I
1. Kahden kuukauden oleskelu Neuvos­
toliitossa
2. Fonetiikkaa
Esim. AVANESOV, R.J., Russkoje 
literaturnoja proiznosenije. Moskva 
1972
3. Morfologiaa
GVOZDEV, A.N., Sovremennyj russkij 
literaturnyj jazyk I. Moskva 1973
4. Kielihistoriaa
SKIJAREVSKIJ, G.E., Istorija 
russkogo literaturnogo jazyka. Harkov 
1967
5. Syntaksia
GVOZDEV, A.N., Sovremennyj russkij 
literaturnyj jazyk 2. Moskva 1963. 
(s. 1-201)
Lisäksi stilistiikkaa
ROZENTAL, D.E., Prakticeskaja 
stilistika russkogo jazyka. Moskva 
1974 (pääkohdittain)
Osali
6. Neuvostoliiton talousmaantiedettä ja 
taloushistoriaa (luentosarja)
7. Syvempi perehtyminen kaupalliseen 
venäjän kieleen (FEONOVA, L.A. & 
POSTOLENKO, M.L. & NIKITIN,
S.P., Organizacija i tehnika vneshej 
torgovli SSSR. Moskva 1974. (luento­
sarja)
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8. Hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito. 
Käännöskoe venäjän kielelle (korkein­




MIRSKY, DIMITRY S., A history of 
Russian literature. Westminster 1949 
tai uudempi
sekä seuraavat aikaisemman sopimuk­
semme mukaiset teokset 
TURGENEV, J.S., Rudin tai Otcy I 
deti. Moskva 1969
DOSTOJEVSKI.), F.M., Prestuplenije 
i nakazanije. Moskva 1973
TOLSTOI, LEO, Hozjain I rabotnlk. 
Moskva 1970 sekä Otee Serglj 
ÔEHOV, A.L., Zloumyslennik, 
Hlrurgija, Palate no. 6 ja lonyc. 
Moskva 1973
10. Neuvostokirjallisuus
NAG, MARTIN, Sovjetlitteraturen 
1917-65. Sthlm 1967 
sekä sopimuksemme mukaan seuraa­
vat teokset
ILF, I. &. PETROV, E., DvenadcaV 
stulj' jev. New York 1963 
PANOVA, V., Sputnik!. Leningrad 
1973
SOLZENICYN, A., Odin den’ Ivana 
Denlsovica. posen 1970
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SUOMEN KIELI JA TYYLIOPPI 
(Finnish language and stylistics)
Opetus
1 Jakso — esikurssi
Suomen kielen 28 tunnin kurssi on pakol­
linen kaikille ekonomin tutkintoa suoritta­
ville.
Lehtori Raija Konttinen, KTM Marja Ke­
käläinen, KTM Ritva Pesola ja KTK Hele­
na Kangasharju antavat lukuvuoden aika­
na ryhmäopetusta neljä jaksoa. Kunkin 
jakson ryhmät ovat koolla 7 peräkkäisenä 
viikkona 4 viikkotuntia eli yhteensä 28 tun­
tia. Kurssi päättyy loppukuulusteluun. 
Merkinnän kurssiin osallistumisesta antaa 
assistentti Helena Kangasharju. Vanha­
muotoista tutkintoa suorittavia kehotetaan 
mahdollisuuksien mukaan osallistumaan 
syyslukukauden kursseihin.
Ryhmien opettajat ja alkamisajat ilmoite­
taan ilmoitustauluilla kunkin jakson alka­
essa (syyslukukaudella syyskuun alussa ja 
lokakuun lopussa).
II jakso — lyhyt oppijakso
Apul.prof. Jarl Louhija luennoi syysluku­
kaudella 2 vt. mainonnan kieltä.
ti 9—11 (307)
KTM Riitta Hautakorpi luennoi syysluku­
kaudella 1978 liikekirjeenvaihdon kurssin,
2 vt. (1 ryhmä).
to 8—10(202)
Lehtori Raija Konttinen pitää yhden luku­
kauden kestävän oikeakielisyyden ja kie­
lenhuollon kurssin 2 vt. (1 ryhmä). Kurs­
siin voi osallistua joko syys- tai kevätluku­
kaudella.
ke 10—12 (203)
III jakso — pitkä oppijakso ja approbatur
Apul.prof. Jorma Vuoriniemi luennoi syys­
lukukaudella 2 vt. yleistä kielitiedettä. 
Luennot ovat yhteiset pitkää oppijaksoa ja 
cum laude approbatur -arvosanaa suoritta- 
ville (7131).
tl 16-18 (301)
KTM Marja Kekäläinen luennoi lukuvuo­
den aikana suomen kielioppia 2 vt. joka 
toinen viikko (7132).
ke 14—16 (202)
Apul.prof. Jorma Vuoriniemi pitää kevät­
lukukaudella asiatekstien suomentamisen 
luentosarjan, 2 vt. (7135).
ti 16-18 (301)
Dos. Osmo A. Wiio luennoi syyslukukau­
della 6 vt. organisaatioviestinnästä (7134). 
Ks. hallinnon opetusohjelmaa.
KTM Leif Åberg luennoi kevätlukukaudel­
la 2 vt. organisaatioviestinnästä (7134).
Ks. hallinnon opetusohjelmaa.
Apul.prof. Jorma Vuoriniemi johtaa 
approbaturia ja cum laude approbaturia 
opiskelevien yhteisiä seminaariharjoituk­
sia kevätlukukaudella 2 vt.
to 16—18 (301)
Cum laude approbatur
Apul.prof. Jorma Vuoriniemi luennoi syys­
lukukaudella 2 vt. _suonnen murteista 
(7155).
ma 16-18 (Ch 328)
Apul.prof. Jorma Vuoriniemi luennoi syys­
lukukaudella 2 vt. tekstin kiinteyttämisen 
keinoista (7157).
ma 18—20 (301)
Apul.prof. Jorma Vuoriniemi luennoi lu­
kuvuoden aikana 1 vt. Jiiketapalautakun- 
nan käsitelemien lausuntopyyntojuitujen 
semantiikasta (/^152). '
sTTfl iff—19 (203)
kl. to 18—19 (201)
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Apul.prof. Jorma Vuoriniemi luennoi ke­
vätlukukaudella 2 vt. kyselyjen ia haastat­
telujen kielellisestä muotoilusta (kysymyk­
set ja vastaukset) (7153). 
ma 18—20 (301)
Apul.prof. Jorma Vuoriniemi johtaa ke­
vätlukukaudella approbatur ja cum laude








muut pitkän oppijakson, approbaturin ja 
cum laude approbaturin kohdat apul.prof. 
Vuoriniemi.
Tutkintovaatimukset
Pakollinen kurssi = esikurssi (7110)
Pakollinen kurssi (koodi 7112) on keskus- 
telumuotolsta ryhmätyönskentelyä. Kurs­
silla perehdytään harjoitusten avulla
1. rationaaliseen tiedonsiirtoon
2. liikekirjeiden keskeisimpiin kirjetyyp- 
geihin
3. sanoman muotoiluun
4. muistioiden ja raporttien laadintaan
5. kokoustekniikkaan ja puhetaidon perus­
teisiin
Loppukuulustelu (7111)
1. KONTTINEN, RAIJA, Talouselämän 
tiedonvälitys. 3. uud. p. Hki 1975
2. LOUHIJA, JARL, Kohenna kirjoitus­
taitoasi. Hki 1967
Lyhyt oppijakso (7120)
Opetuksen sisältönä ovat oikeakielisyys, 
kielenhuollon perusteet, mainonnan kieli 
ja liikekirjeenvaihto. Osat voidaan tenttiä 
joko erikseen tai kaikki yhdessä
I Mainonnan kieli (7121)
approbatur -arvosanaa suorittavien yhtei­
siä seminaariharjoituksia, 2 vt.
to 16—18 (301) ,
f
Luentosarja suomentamisesta, ks. appro­
batur-arvosanan vastaava kohta. — Kan­
tasuomea luennoidaan syyslukukaudella 
1978.
lukuvuonna 1977—78
esikurssi leht. Konttinen, maist. Kekäläi­
nen, maist. Pesola ja KTK Kangasharju 
pitämiensä kurssien mukaisessa suhteessa 
mainonnan kieli apul.prof. Louhija 
liikekirjeenvaihto maist. Hautakorpi 
oikeakielisyys leht. Konttinen 
viestintä dos. Wiio, KTM Åberg 
suomen kielioppi maist. Kekäläinen 
kantasuomi (ei luennoida lukuv. 1977—78)
1. Yhden lukukauden luennot ja harjoi­
tukset
2. LOUHIJA, JARL, Lehtimainontamme 
kielen ja tyylin hahmottuminen I—II. 
Forssa 1963 & 1966
II Liikekirjeenvaihto (7122)
1. Yhden lukukauden luennot ja harjoi­
tukset
2. KONTTINEN, RAIJA, Talouselämän 
tiedonvälitys. 3. uud. p. Hki 1975
III Oikeakielisyys (7123)
1. Yhdenjukukauden luennot
2. KONTTINEN, RAIJA, Kielenkäytön 
opas. Hki 1972
Pitkä oppijakso (7130)
I Yleinen kielitiede (7131)
1. Yhden lukukauden luennot ja kertaus­
kuulustelu
II Suomen kielioppi (7132)
Luennot (1 lukuvuosi, 1 viikkotunti) 
tai
1. PENTTILÄ, A., Suomen kielioppi. 
2. tark. p. Porvoo 1963 (Teoksesta luet-
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tavista osista sovittava tutkijan kanssa) 
2. LOUHIJA, JARL, Kauppakorkeakou­
lun opiskelijat ja suomen kieliopin 
hallinnan taju I. LIIKETALOUDELLI­
NEN AIKAKAUSKIRJA 1959: IV, 
s. 313—329
III Kirjallisuus (7133)
1. KOSKIMIES, R., Sanan ja runon 
taide. 2. p. Hki 1965
2. Aleksis Kiven pääteosten tuntemus. 
Apuneuvona SAARIMAA, E.A., Seli­
tyksiä Aleksis Kiven teoksiin. 3. p. Hki 
1946
IV Viestintä (7134)








Approbatur = pitkä oppijakso vähintään 
hyvin tiedoin sekä approbaturseminaari- 
harjoitukset
Cum laude approbatur (7150)
Edellisen lisäksi:
I Seminaariharjoitukset (7151)
II Talouselämän tiedonvälitys (7152)




1. LOUHIJA, JARL ja tutkijaryhmä, Mai­
nosteksti luettavuustutkimuksen koh­
teena. Hki 1972
2. LEECH, GEOFFREY N., English In 
advertising. London 1966
3. KARLSSON, GÖRAN, Äldre genuina 
ord och lånelement i nufinsk penning-, 
bank-, betalnings- och kredittermino­
logi. Abo 1964
4. RÖMER, RUTH, Die Sprache der 
Anzeigenwerbung. Düsseldorf 1968
III Kielentutkimus (7153)
Luentosarja kyselyistä ja haastatteluista 
tai jokin nykyaikaista kielen- ja tyylintut­
kimusta käsittelevä teos (sovittava tutkijan 
kanssa)
tai
osallistuminen yleisen kielitieteen kurssiin 
(ellei suoritettu approbaturin yhteydessä)
IV Kielenkäytön ja tutkimuksen teoria
(7154)
1. RAVILA, PAAVO, Johdatus kielihisto­
riaan. 2. p. Hki 1961
2. Suomen kielen käsikirja. Toim. Osmo 
Ikola. Hki 1968
a. Suomen suvun esihistoria, s. 11—34
b. Suomen kielen historia, s. 35—59
c. Suomen kirjakielen luonteenomaiset 
piirteet, s. 83—102
V Suomen kielen kehitysvaiheet (7155)
1. Kantasuomea käsittelevä luentosarja
2. Yhden lukukauden luennot suomen 
murteista
3. HAKULINEN, LAURI, Suomen kielen 
rakenne ja kehitys. 3. korj. p. Hki 1968 
(s. 10—57, 79—102, 192-212, 401- 
488)
4. Suomen kielen käsikirja. Toim. Osmo 
Ikola. Hki 1968, t. uud. Luku: Itkonen, 
Erkki, Etymologinen sanasto, s. 487— 
518
VI Kirjallisuus (7156)
1. TARKIAINEN, V. & KAUPPINEN, 
EINO, Suomalaisen kirjallisuuden his­
toria. 2. korj. ja Ms. p. Hki 1961 
sekä
sopimuksen mukaan kahden kirjailijan 
pääteokset ja yhden kirjailijan elämä­
kerta
VII Tyylintutkimus (7157)
1. Tyyliä käsittelevä luentosarja tai 
jokin seuraavista teoksista: 
NIEMINEN, KAARLO, Juhani Ahon 
sanataide. Porvoo 1934 
ENKVIST, NILS-ERIK, Stilforskning 
och stilteori. Lund 1974 
VALKAMA, LEEVI, Tutkimus Johan­







Annettavasta opetuksesta ilmoitetaan 
syyslukukauden alussa Ilmoitustaululla.
Il Jakso
Lehtorit Elisabet Törnudd-Jaiovaara ja 
Raakel Kettunen antavat ryhmäopetusta 
3 vt. 7 ryhmälle
1. Jalovaara ti 16-18 (405)
ke 17—18 (305)
2. Jalovaara ke 15-16 (305)
to 15—17 (405)
3. Kettunen ke 9-10 (203)
to 9-10 (203)
pe 9-10 (203)
4. Kettunen ke 10-11 (304)
to 10—11 (303)
pe 10—11 (302)
5. Kettunen ke 12—13 (405)
to 12—13 (Ch 328)
Pe 12-13 (203)
6. Kettunen ke 13—14 (203)
to 13—14 (Ch 328)
pe 13—14 (203)




nen II) on niinikään 7 ryhmää, kullakin 
ryhmällä 1 vt. Harjoituksia ohjaa HuK 
Eva Tuominen.
1. ti 10—11 (205)
2. tl 11—12 (205)
3. pe 12-13 (205)
4. tl 12-13 (205)
5. ti 13-14 (207)
6. pe 13-14 (205)
7. tl 14—15 (207)
III Jakso (ekon.) 
Ryhmäopetus
Lehtori Tuomo Tevajärvi 1 ryhmä 3 vt.
ma 14—15 (СП601) 
tl 14—16 (Ch 328)
Klelllaboratorloharjoltuksla varten (suul­
linen III) on 2 ryhmää yhdessä akat.siht. 
tutkintoa suorittavien kanssa, kummalla­
kin ryhmällä 1 vt. Harjoituksia ohjaa FK 
Kristian Slotte.
1. ma 8—9 (204)
2. ma 9—10 (204)
III jakso (akat.siht.)
Ryhmäopetus
Lehtori Tuomo Tevajärvi 1 ryhmä 2 vt.
ma 13—14 (Ch 328) 
ti 13—14 (Ch 602)
Kielllaboratorloharjoltukset, ks. ekono- 
mintutkintoa suorittavien vastaavaa koh­
taa.
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K8*nnös harjoitukset TANSKA JA NORJA




Lehtori Tuomo Tevajärvl ohjaa seminaari­
harjoituksia approbatur-arvosanaan täh­
tääville, 1 ryhmä 2 vt. joka toinen viikko.
ma 16-18 (201)
Kuulustelujen vastaanottajat 1977—78
Kuulustelijana toimii se opettaja joka/kuu- 
lustelljolna toimivat ne opettajat jotka ope­
tusohjelmiin on merkitty vastaavaa Jaksoa 
opettamaan, siis seuraavasti:
1 vsk 7210
Lehtori Tuomo Tevajärvl pitää lukukauden 
mittaisen tanskan kurssin pitkän oppijak­
son suorittajille (tutkintovaatimusten koh­
ta 5). Syyslukukaudella on 3 ryhmää 2 vt. 
ja kevätlukukaudella 3 ryhmää 2 vt. Ryh­
miin otetaan myös uuden tutkinnon mu­
kaan opintonsa suorittavia. Yksi ryhmistä 
voidaan tilanteen ja tarpeen mukaan 
muuttaa Jatkokurssiksi.
1, ma 9—10 (404) 
tl 9-10 (404)
2. ma 10—11 (404) 
tl 10—11 (404)
3 ma 11-12 (404) 
tl 11—12 (404)
Lisäksi Tevajärvellä on syyslukukaudella 
1 ryhmä 2 vt. ja kevätlukukaudella 1 ryh­
mä 2 vt. niitä varten, jotka haluavat har­
rastaa norjan kieltä.
ma 12—13 (304) 
tl 16-17 (305)
Kandldaattlopetus
Ylempiin arvosanoihin tähtääville Järjes­
tetään lukuvuoden aikana opetusta 4 vt. 
Opetuksen sisällöstä Ilmoitetaan ruotsin 









Vanhan tutkinnon mukaisen I. välikuulus­
telun (7211) voi vielä suorittaa syystutkin- 
tokaudella 1977 ja talvitutkintokaudella 
1977—78. Lyhyen oppijakson loppukuu­
lustelu ja pitkän oppijakson 2. välikuulus­
telu ovat toisen lukuvuoden päätyttyä. 
Kolmannen lukuvuoden jälkeen pidetään 
pitkän oppijakson loppukuulustelu.
Lyhyt oppijakso (7220)
1. a) Koulukieliopin hallitseminen
b) Språknämndens skrivregler. Sthlm
1972
2. a) Kauppakirjeenvalhdon opetusmo­
niste harjoitustehtävineen
b) HALONEN, EERO & HINTSANEN, 
HANNU & UURASJÄRVI, KALEVI, 
Agentur och spedition. Tampere
1973
3. HALONEN, EERO & HINTSANEN, 
HANNU & UURASJÄRVI, KALEVI, 
Företagssvenska med praktikfall har- 
joltuskirjoineen. Tampere 1975
4. HAMMAR, TOMAS, Leva I Sverige.
1. Lyhyen oppijakson loppukuulustelu ja 
pitkän oppijakson 2. välikuulustelu 
7221 — Jalovaara, Kettunen
2. Suullinen II 7222 — Tuominen
3. Sanomalehtitenttl 7223 — Jalovaara, 
Kettunen
1. Pitkän oppijakson loppukuulustelu 
7231 — Tevajärvl
2. Suullinen II 7232 — Slotte
3. Kirjatentti 7233 — Tevajärvl
4. Sihteereiden käännös 7234 — Jalovaa­
ra
5. Tanska 7235 — Tevajärvl
6. Referaattlkoe (erinomaisia tietoja var­
ten) — Tevajärvl
Käännös — Granlund 
Proexercltio — Slotte, Nenonen
Sthlm 1971
5. Sanoma- ja aikakauslehtien taloudellis­
ten osastojen tekstejä ns. sanomalehti- 
tenttiin. Tentti pidetään kaksi kertaa 
lukuvuodessa, syys- ja kevät!uentokau- 
della
6. Kieli laboratorioharjoitukset (Suullinen 
I ja II). Syyslukukauden alussa toi­
meenpannussa testissä menestyneet 
(vähintään 'hyvin tiedoin’) voidaan va­
pauttaa harjoituksista. Muilta vaadi­
taan 75 % osanotto harjoituksiin. Eril­
linen koe lukuvuoden lopussa.
Pitkä oppijakso (7230)
Edellisen lisäksi
1. PETTERSSON, BJÖRN (toim.), 
Språkbruk och språkvård. Hfors 1962
2. REBBE, CARL & GULLBERG, HEL­
GE &. IVAN, NILS, Svensk språklära 
Sthlm 1971
3. MOLDE, BERTIL & STÄHLE, CARL 
IVAR, 1900-talssvenska. Sthlm 1970 
(s. 1-23)
4. Raporttien ja referaattien laadintaa. 
Erinomaisia tietoja tavoittelevilta vaa­
ditaan referaatti koe.
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5. Tanskan kielen kurssi
6. Kirjallisuutta n. 500 sivua, osittain 
asiaproosaa, osittain kaunokirjalli­
suutta. Luettelo valittavista teoksista 
ruotsin kielen taululla. Tentti pidetään 
kaksi kertaa lukuvuodessa, syys- ja 
kevätluentokaudella.
7. Kielilaboratorioharjoitukset (Suulli­
nen III). Syyslukukauden alussa toi­
meenpannussa testissä menestyneet 
(vähintään 'hyvin tiedoin*) voidaan 
vapauttaa harjoituksista. Muilta vaa­
ditaan 75 % osanotto harjoituksiin. 
Erillinen koe lukuvuoden lopussa.
Akat .sihteerin tutkintoa lukevien on lisäksi 
suoritettava
8. ANDERSSON, JAN & FURBERG, 
MATS, Språk och påverkan. Lund 
1967 (s. 1—89)
9. TELEMAN, ULF & WIESELGREN, 
ANNE MARIE, ABC i stilistik. Lund 
1973 (s. 1—102)
10. BENGTSON, ARNE, Vårt språks liv 
och historia. Hki 1968 (kuulustelijan 
osoittamat kohdat)
11. Kirjallisuutta n. 500 sivua 6. kohdassa 
mainitun lisäksi
12. Käännöstekniikan kurssi ja hyväksytty 
käännöskoe.
Approbatur (7240) ТАЗУ
Akat.sihteerin tutkinnon pitkä oppijakso 
vähintään hyvin tiedoin, kahden lukukau­
den seminaariharjoitukset sekä käännös­
koe
Cum laude approbatur (7250)
Edellisen lisäksi:
1. Seminaariharjoitukset
2. Ääntämiskoe ja käännöskoe suomesta 
ruotsiin. Arvosanat ovat voimassa yh­
den vuoden
3. Kielioppia:
a)THORELL, OLOF, Svensk gramma­
tik. Sthlm 1973, kuulustelijan ohjei­
den mukaan. Vaihtoehtoisesti 
BECKMAN, NATANAEL, Svensk 
språklära. 9. uppl. Sthlm 1955
b) THULSTRUP, ÅKE, Preteritali 
perfekt. NYSVENSKA STUDIER 
1948. S. 70—101
c) WELLANDER, ERIK, Aktionsart 




a) MALMBERG, BERTIL, Lärobok I 
fonetik. Lund 1969
b) MALMBERG, BERTIL, Svensk 
fonetik. 4. omarb. uppl. Lund 1968. 
(Voidaan suorittaa pidettävän luento­
sarjan yhteydessä)
5. Yleistä kielitiedettä:
a) RAVILA, PAAVO, Johdatus kieli­
historiaan. 2. p. Hki 1961
b) LOMAN, BENGT, Språksociologi. 
SPRAKET I BLICKPUNKTEN. Lund 
1969. S. 216-240
c) HAYAKAWA, S.I., Vårt språk och 
vår värld. Sthlm 1962
d) MALMBERG, BERTIL, Nya vägar 
inom språkforskning. 3. uppl. Sthlm
1965. (Kuulustelijan osoittamat koh­
dat suoritetaan pidettävän luentosar­
jan yhteydessä)
6. Kielihistoriaa:
a) WESSEN, ELIAS, Svensk språk­
historia II. Ordbildningslära. 4. uppl. 
Sthlm 1965. (Kuulustelijan osoitta­
mat kohdat suoritetaan pidettävän 
luentosarjan yhteydessä)
b) WESSEN, ELIAS, Om det tyska 
Inflytandet på svenskt språk under 
medeltiden. 2. uppl. Sthlm 1956. 
(Skrifter utg. av Nämnden för svensk 
språkvård 12)
7. Tyylioppia ja oikeakielisyyttä:
a) AKERMALM, ÅKE, Modem 
svenska. 2. uppl. Sthlm 1967
b) ASKEBERG, FRITZ, Ord och stil. 
Uppsatser om ordkunskap och 
stilistik. Lund 1964 (s. 1—110)
c) JOHANNISSON, TURE, Tendenser i 
nutida svensk ordbildning. NUTIDS- 
SVENSKA. Borgå 1964. S. 7—22
d) AKERMALM, ÅKE, Om verbet 
atombomba och liknande bildningar i 
nutida svensk dagspress. ■ NY­
SVENSKA STUDIER 1952. S. 8—46
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c) WIGFORSS, H., Tidningarna och 
svenska språket. MODERSMALS- 
LÄRARNAS FÖRENINGS ÅRS­
SKRIFT 1962. S. 81—89
f) DANELL, J., Något om tidnings- 
svenskans Idrottsmetaforer. MO-
dersmAlslårarnas före­
nings Årsskrift 1962. s. 124- 
133
g) DAHLSTEDT, KARL-HAMRUS, 
Massmedierna och språket. Sthlm 
1970
h) DAHLSTEDT, KARL-HAMPUS & 
BERGMAN, GÖSTA & STAHLE, 
CARL IVAR, Främmande ord I 
nusvenskan. Sthlm 1962
8. Keskusteluharjoituksia:
a) RENDE, GUNDEL, Tala bättre. En 
handbok I muntlig framställning. 5. 
uppl. Sthlm 1964
9. Kirjallisuudenhistoriaa:
a) ALVINO, HJALMAR & HASSEL­
BERG, GUDRUN, Svensk litteratur­
historia. 5. uppl. 1963
b) HOLM, GÖSTA, Epoker och 
prosastilar. Lund 1967
c) Viisi 1900-luvun romaania sopimuk­
sen mukaan
Laudatur (7260)
1. Vähintään hyvin tiedoin suoritettu cum 
laude approbatur -arvosana
2. Seminaariharjoitukset
3. 2 harjoitusainetta ja laudatur-tutkielma
4. Käännös-, ääntämis- ja keskustelukoe
5. Nykyruotsin kielioppia:
a) NOREEN, ADOLF, Vårt språk V. 
Lund 1904. (Tutkijan osoituksen mu­
kaan)
b) BENSON, SVEN, Om genuskate- 
gorler och genuskrlterle I svenskan. 
ARKIV FÖR NORDISK FILOLOGI 
1957. S. 61-70
c) KÖRNER, RUDOLV, Ordklasserna 
och deras Indelning. MODERS-
mAlslårarnas förenings
ÅRSSKRIFT 1933. S. 18-26
d) KÖRNER, RUDOLV, Strödda bidrag 
till komparativ grammatik, § 28, 
30-32. MODERNA SPRAK 1955.
S. 295—315 ja MODERNA SPRAK 
1956. S. 309—331,449—463
e) KÖRNER, RUDOLV, Studier över 
syntaktisk nybildning I svenskan I. 
Lund 1948. S. 1—120
f) KÖRNER, RUDOLV, Nutida 
tendenser 1 svensk språkutveckling. 
MODERSMALSLÅRARNAS FO­
RENINGS ÅRSSKRIFT 1954. S. 98- 
113. 1955. S. 78-110. 1957. S. 63- 
72.1961. S. 92—107
g) SUNDQVIST, ANDERS, Studier I 
svensk moduslära. Lund 1955. (Tut­
kijan osoittamat, seuraavlln kirjoi­
tuksiin liittyvät kohdat):
LAFTMAN, EMIL, Referat. NY­
SVENSKA STUDIER 1930. S. Ol­
ile
LAFTMAN, EMIL, Anförlng och 
framställning, NYSVENSKA
STUDIER1936.S. 171-186
h) LOMAN, BENGT, Om relation 
mellan ordföljd och betydelse hos 
framförställda attributiva bestäm­
ningar till substantivleka huvudord. 
ARKIV FÖR NORDISK FILOLOGI 
1956. S. 218-244
I) LOMAN, BENGT, Verbalsubstantiv 
på -ning och -ande I nusvenskt 
riksspråk. NUTIDSSVENSKA, 
Borgå 1964. S. 151-183
6. Yleistä kielitiedettä ja kieliteoriaa:
a) af TRAMPE, PETER & VIBERG, 
ÅKE, Allmän språkteori och gram­
matik. Lund 1972 (s. 1-72)
b) SIGURD, BENGT, Språkstruktur. 
Sthlm 1967
c) REGNELL, HANS, Semantik. Sthlm 
1958
d) KÖRNER, RUDOLV, Objektet. 
NUTIDSSVENSKA. Borgå 1964.
S. 43-150
e) WALLIN, ISAK, Om objektet som 
grammatisk kategori. NUTIDS­
SVENSKA. Borgå 1964. S. 215-256
f) WALLIN, ISAK, Om det gram­
matiska subjektet som språklig upp­
levelse. NUTIDSSVENSKA. Borgå 
1964. S. 257-319
g) LJUNGGREN, K.G., Objekt och 
adverbial. NUTIDSSVENSKA. Borgå 
1964. S. 184-202
h) WELLANDER, ERIK, Arter är gott 
och liknande Inkongruente satstyper. 




WIDMARK, GUN, Den inkongruen­
te hemtama predlkatsfyllnaden och 
dess plats i svenskans genussystem. 
NYSVENSKA STUDIER 1966.
S. 91-134
I) WIDMARK, GUN, Är färsk sill god 
eller gott? STUDIER I DAGENS 
SVENSKA. Sthlm 1971. S. 79—86
j) PETTERSSON, ÅKE, Språkveten­




a) Cum laudea varten suoritetun luen­
tosarjan kertaus ja tiettyä perehty­
neisyyttä muinaisruotsalaisten ja 
mulnaislslantllaisten tekstien luke­
miseen
b) Ny Illustrerad svensk litteratur- 
historia I. Sthlm 1952. S. 3—272 
(mulnalsklelisen kirjallisuuden pää­
kohdat)
8. Tanskaa ja norjaa:
a) NIELSEN, NIELS & HJORT, POUL 
LINDEGÅRD, Dansk sproglaere for 
svenskerne. Lund 1964
b) LUNDEBY, EINAR, Norsk sprok- 
laere for svensker. Malmö 1955
tai vastaavat kurssit
9. Stilistiikkaa ja oikeakielisyyttä:
a) AKERMALM, ÅKE, Om s.k. för-
ledsanslutnlng. NYSVENSKA
STUDIER 1960. S. 55-81
b) GRANLUND, ÅKE, Sammanskriv­
ning och särskrlvning I svenskt 
reklamspråk. NYSVENSKA
STUDIER 1963. S. 67—87
c) TELEMAN, ULF, Språkvårdens 
argument. SPRAKET I BLICK­
PUNKTEN. Lund 1969. S. 194-215




ITALIAN KIELI 6,3 
(Italian)
FK Pirkko Wass-Colussi antaa lukuvuoden 
aikana opetusta seuraavasti:
Alkeiskurssi ma 17—18 (406)
ke 17—18 (202) 
Jatkokurssi ma 18—19 (205)
ke 18—20 (205)




FM Jukka Peitso opettaa portugalin alkei­
ta 3 vt. Kurssi on lukuvuoden pituinen.
ma 18-20 (207) 
tl 19-20 (303)
Ylimääräisten kielten kursseista ei anneta 
tutkintopisteitä, mutta niistä saa merkin­
nän opintokirjaan ja todistukseen.
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В JATKOKOULUTUS 2.1. Pääaine
Tohtoriohjelma
Helsingin kauppakorkeakoulun tohtorioh­
jelma aloitettiin syyslukukaudella 1972. 
Sen tavoitteena on ohjelman avulla helpot­
taa ja nopeuttaa tutkijakoulutusta entistä 
runsaamman tohtorltasoisen akateemisen 
jälkikasvun aikaansaamiseksi.
Aineet ovat pääaineiden osalta vastuussa 
jatko-opetuksen ja osanottajien ohjauksen 
järjestämisestä ja kehittämisestä.
Menetelmätieteiden laitos huolehtii tohto- 
riohjelmaa tukevasta menetelmätieteelli- 
sestä opetuksesta.
Opetus- ja tutkimusneuvosto on nimennyt 
vuosiksi 1977—78 tutkimus- ja jatkokoulu- 
tushallintoa valmistelevan työryhmän, 
jonka puheenjohtajana on vs. prof. Eero 
Pitkänen ja jäsenet ass. Roy Dahlstedt, 
prof. Veikko Leivo ja prof. Aarni Nyberg. 
Sihteerinä toimii KTM Maini Manner- 
koski.
1. Osanottajat
Jokaisen ohjelmaan osallistuvan tulee olla 
suorittanut kauppatieteiden kandidaatin 
tutkinnon tai vastaavan. Pääaineessa tulee 
olla laudatur vähintään hyvin tiedoin. Li­
säksi on toivottavaa, että opiskelija olisi 
suorittanut menetelmäaineita tietyn vä­
himmäismäärän, esim. approbaturin ver­
ran.
2. Ohjelman sisältö
Tohtorin tutkinnon saavuttamisen ohjeaika 
kandidaatin tutkinnon suorittamisen jäl­
keen on täyspäivätoimisena työskentelynä 
neljä vuotta. Lisensiaatin tutkinto suorite­
taan kolmannen vuoden kuluessa. Tohto- 
riohjelmaan vaadittavia suorituksia ei ole 
kuitenkaan rajoitettu ajallisesti johtuen 
mm. päätoimen ohella ja puolipäivätolml- 
sesti opiskelevien suuresta osuudesta.
Pääaineen osalle tulee tohtorin tutkintoa 
suoritettaessa vähintään puolet, mikä 
koostuu lisensiaattitentistä ja tutkimus­
työn tekemisestä.
Llsenslaattitentti voidaan suorittaa kahdel­
la vaihtoehtoisella tavalla:
1) Nykymuotoinen kirjallinen ja suullinen 
lisensiaattitentti. Kirjallisuus käsittää noin 
kuusi vähintään laudaturtasoista teosta. 
Kirjallisuus valitaan tutkimustyötä tukevil­
ta ja keskeisiltä pääaineen alueilta.
2) Lisensiaattltentln suorittaminen kirjalli­
suuden, luentosarjojen, seminaarien ja 
kirjallisuustutkielmien avulla. Tässä vaih­
toehdossa edellä mainitunlaista kirjalli­
suutta on tentittävä vähintään kaksi teosta 
samanaikaisesti. Osia lisensiaattitentistä 
voi suorittaa pääaineessa tohtoriohjelman 
puitteissa järjestettävien luentosarjojen 
ja/tai seminaarien avulla, joihin liittyvät 
kuulustelut. Samoin osia lisensiaattitentis­
tä voi suorittaa kirjallisuustutkielmilla. 
Tällöin tutkielmantekijän aiheen hallintaa 
valvotaan suullisen kuulustelun avulla.
Tutkimustyön tekeminen
Opiskelijan on mielekästä jo mahdollisim­
man varhaisessa vaiheessa aloittaa oman 
tutkimustyönsä hahmottelu. Hänen kui­
tenkin suositellaan keskittyvän aluksi si­
vuaineen laudaturin suorittamiseen ja 
menetelmätietouden lisäämiseen, mikäli 
menetelmätieteiden opiskelu on ollut vä­
häistä perustutkinnossa.
Kun tutkimustyön tekeminen on tarpeeksi 
täsmentynyt ja opiskelijalla on riittävää 
näkemystä tutkimuksen teosta, laitos 
nimeää hänelle ohjaajan/kaksi ohjaajaa. 
Opiskelija ehdottaa ohjaajansa saatuaan 
hänen/heidän suostumuksensa. Ohjaus 
liittyy tutkimustyön kaikkiin valheisiin 
ja ollakseen systemaattista ja tehokasta 
edellyttää jatkuvaa yhteydenpitoa. Ohjaa­
jan/ohjaajien nimeämisen jälkeen opiske­
lija aloittaa säännöllisen raportoinnin tut­
kimustyönsä edistymisestä, vähintään 
kaksi kertaa lukuvuodessa.
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Opiskelijan tulee julkaista vähintään yksi 
työskentelynsä tuloksia käsittelevä tieteel­
linen artikkeli.
2.2. Menetelmätleteelllset opinnot
Tohtoriohjelmaan tullessaan opiskelijalla 
edellytetään olevan tietty vähimmäismää­
rä menetelmätletoutta. Hänen suositellaan 
hankkivan jo ohjelman alkuvaiheessa me­
netelmätletoutta esimerkiksi yhden cum 
lauden tai kahden approbaturin verran 
osallistumalla menetelmätleteelllslln kurs­
seihin ja seminaareihin, opiskelemalla ti­
lastotiedettä ja/tal (talous)matematiikkaa 
ja muita menetelmätieteitä. Menetelmä- 
tieteellisen koulutuksen tarkoituksena on 
perehdyttää opiskelija tutkimustyön kes­
keisiin menetelmiin. Tohtorlohjelmassa 
suodaan opiskelijalle valintamahdollisuuk­
sia hankkia Juuri omaan tutkimustyöhönsä 
liittyvää menetelmätletoutta. Menetelmä­
tieteitä voidaan opiskella myös muissa kor­
keakouluissa.
2.3. Sivuaine
Opiskelijan suositellaan tenttivän sivuai­
neen laudaturkuulustelut ja tekevän lauda­
turtyön Jo ohjelman alkuvaiheessa. Sivuai­
neen laudaturtyö voidaan korvata kahdella 
työpaperilla, joista toisen tulee olla sivuai­
neesta. Jos vain toinen työpaperi on sivu­
aineesta, on pääaineessa tehtävä vähin­
tään vastaavantasoinen työpaperi omaa 
tutkimusaluetta sivuavasta aihepiiristä. 
Jos opiskelija keskeyttää jatko-opiskelunsa 
toisen laudaturin suorittamiseen ja on teh­
nyt vain yhden työpaperin sivuaineessa, 
on hänen silloin tehtävä toinenkin työpa­
peri sivuaineessa, vaikka olisi ehtinytkin 
tehdä pääaineessa vastaavan työpaperin, 
jotta saisi normaalin laudatursuorltusmer- 
kinnän.
2.4. Tohtorlohjelman ulkopuoliset suori­
tukset
Anomuksesta voidaan hyväksyä myös toh­
torlohjelman ulkopuolisia suorituksia 
(esim. menetelmätieteissä), Jolloin kysy­
mykseen tulevat vain korkeakoulutasoiset 
suoritukset. Hyväksyttäessä näitä suori­
tuksia kiinnitetään huomiota niiden sisäl­
töön, tuntimäärään, tasoon jne.
Jatko-opetus 1977—78
Ks. ainekohtainen opetus ja laitosten Il­
moitustaulut. Lisäksi on tarjolla opettajille 
ja jatko-opiskelijoille tarkoitettu luento­
sarja, jossa käsitellään tutkimuksen me­
todologiaan liittyviä kysymyksiä.
Joka toinen viikko 




ohjelma toteutetaan korkeakoulussa kah­
deksannen kerran.
Tavoitteet
— tietojen ja johtamisen tekniikoiden sy­
ventäminen Ja uusiminen liiketalouden 
eri alueilla
— liiketaloudellisten ongelmien havain­
nointi-, formulointi- ja analysolntltal- 
don kehittäminen
— näkemyksien antaminen yrityksen ja 
sen ympäristön suhteista Ja vuorovai­
kutukseen liittyvistä tekijöistä
— yrityksen johtamisessa tarvittavan osa- 
toimintojen yli ulottuvan kokonaisnä­
kemyksen antaminen
— organisaatioiden toiminnan edellyttä­
män yhteistyötaidon kehittäminen
— entistä parempien lähtökohtien anta­
minen itsensä jatkuvaan kouluttami­
seen
Rakenne ja aikataulu
Koulutusohjelma koostuu kahdestatoista 
vilsipälväisen viikon opiskelujaksosta. 
Koulutus ja työtehtävissä toimiminen on 
kytketty toisiinsa järjestämällä opiskelu- 
jaksot kahden viikon välein lukuvuoden ai­
kana. Kaksi ensimmäistä ja kaksi viimeistä 
opiskelujaksoa ovat kuitenkin peräkkäisiä 
viikkoja. Opiskeluviikot jakaantuvat puo­
liksi syys- ja kevätlukukauden osalle. Oh­
jelman opiskelujaksot ajoittuvat seuraa­
vasti:
Syyslukukausi 1977
1. ja 2. viikko 12.09. -23.09.
3. viikko 10.10. —14.10.
4. viikko 31.10. —04.11
5. viikko 21.11. —25.11.
6. viikko 12.12.—16.12.
Kevätlukukausi 1978
7. viikko 23.01. -27.01.
8. viikko 13.02. -17.02.
9. viikko 06.03. —10.03.
10. viikko 28.03. -31.03.
11. ja 12. viikko 17.04. -28.04.
Johtamiskoulutusohjelman opetustuntien 
kokonaismäärä on lähes 500 tuntia. Joh­
tamiskoulutusohjelma toteutetaan Helsin­
gin kauppakorkeakoulun opeiusohjelmaan 
sisältyvänä projektina. Opetus tapahtuu 
korkeakoulun lisärakennuksessa Chyde- 
n lassa.
Annettava opetus
Kummankin lukukauden ensimmäinen 
kurssivllkko järjestetään Internaatissa. 
Johdantojaksojen keskeisenä tavoitteena 
on kokonaisnäkemyksen hahmottaminen 
johtamisesta Ja liikkeenjohdon tehtävistä. 
Syksyn Johdantojaksolla johdon tehtäviä 
simuloidaan yrityspelin avulla.
Ohjelman varsinainen opetussisältö koos­
tuu seitsemästä aineesta, joista kolme 
sijoittuu syyslukukaudelle ja neljä kevät­
lukukaudelle. Yhteistyössä Helsingin 
kauppakorkeakoulun asianomaisten laitos­
ten kanssa jokaiseen aineeseen on nimetty 
pääopettaja, joka vastaa aineen suunnit­
telusta ja sisäisestä koordinoinnista sekä 
osallistuu aineen opetukseen. Pääopetta­
jan lisäksi opetustehtäviin osallistuu multa 
Helsingin kauppakorkeakoulun opettajia, 
ulkopuolisia erikoisopettajia sekä vierai­
lijoina yritysten ja julkisen hallinnon joh­
totehtävissä toimivia henkilöltä.
Opetettavat aineet ovat:
1. Päätöksenteon kvantitatiiviset mene­
telmät







dollisuus Itseopiskeluun Helsingin kaup- 
pakorkeakouIun kielilaboratorlossa.
Osanottajilta edellytetään: aktiivista osal­
listumista opetukseen, raporttien ja työ­
paperien laatimista sekä hyväksyttyä suo­





Hakemus kirjoitetaan erityiselle lomak­
keelle ja jätetään Helsingin kauppakorkea­
koulun opintotoimistoon. Hakemuslomak­
keita sekä lähempiä tietoja ohjelmasta saa 
Johtamiskoulutusohjelman toimistosta. 





PAAKKANEN, JOUKO, KTT, professori, 
k-p. 393, huone Ch 506 
Topeliuksenkatu 7 A, 00250 Hki 25, 
p.490388
Johtaja
GUSTAFSSON, KAJ, KTL, vt.yliassist. 
k-p. 370, huone Ch 613 
82840 Pirttiaho
Kurssisihteeri
LEHMUSTO, KRISTIINA, ekonomi, 
k-p. 369, Ch 611
Lehdesnlltyntie 3 F 97,00340 Hki 34, 
p.485018
Vs. kurssisihteeri 
PIETILÄ, ANU, kauppat.yo 
k-p. 369, Ch 611
Karhulle 32-34 as. 9,00600 Hki 80 
p. 787156
Assistentti
MELLERI, PEKKA, ekonomi 
k-p. 434 huone 520 
Nuolille 18 В11,00370 Hki 37 
p.551552
Toimisto
Chydenla, huone 619, Runeberginkatu 
22-24, 00100 Hki 10, p. 441291
Toimistosihteeri
JÄNTTI, TUIJA, yo.merk., k-p. 369, 
Ch 619






minnalla pyritään myötävaikuttamaan 
YK:n sekä Suomen kehitysyhteistyövi­
ranomaisten asettamien päämäärien saa­
vuttamiseen. PRODEC:in erityispäämää­
ränä on kehitysmaiden kaupan edistämi­
nen ja toiminta on osa Ulkoasiainministe­
riön rahoittamaa virallista kehitysyhteis­
työtä.
Kymmenvuotias projekti on kouluttanut yli 
200 stipendiaattia toimintansa aikana. Ku­
luvana vuonna järjestetään kolme kurssia: 
kevätlukukaudella 1977 10. kaupanedistä- 
mis- ja vientimarkkinointlkurssi, alkuke­
sästä kurssi Pohjoismaissa toimiville ke­
hitysmaiden kaupallisille edustajille sekä 
tuonninohjauskurssi tuontipolitiikasta vas­
tuussa oleville loka-marraskuussa.
10. kaupanedistämls-ja vlentimarkkinoin- 
tikurssin osanottajat (20) valittiin Etiopias­
ta, Keniasta, Malavista, Mosambikista, 
Nigeriasta, Tansaniasta ja Sambiasta. 
Kurssi, joka päättyi 3. päivä kesäkuuta, 
kesti 12 viikkoa, joista 4 Nairobissa, 1 
Genevessä ja 7 Helsingissä. Kurssin kes­
täessä tehtiin kehitysmaatuotteiden tar­
jontatutkimus osanottajien kotimaissa ja 
kysyntätutkimus Pohjoismaissa. Uutuute­
na kuluvan vuoden ohjelmassa oli YK-jär- 
jestöihin, mm. International Trade Centre' 
en (ITC/UNCTAD/GATT) tutustuminen. 
Tämän järjestön kanssa PRODEC toimii­
kin kiinteässä yhteistyössä. ITC:n päämää­
rä on kehitysmaiden viennin esteenä ole­
vien rakenteellisten ja teknisten ongel­
mien poistaminen. Tämä tapahtuu mm. 
kaupanedistämisohjelmia laatimalla, 
asiantuntijoita palkkaamalla, tutkimustyö­
tä tekemällä sekä vientihenkilöstöä kou­
luttamalla.
Vuoden 1977 toinen koulutustapahtuma oli 
viikon kestänyt vienninedistämisseminaari 
kehitysmaiden kaupallisille sihteereille. 
Seminaari pidettiin Tukon koulutuskes­
kuksessa Hämeenkylässä 6.-9. kesäkuu­
ta. Seminaarin tarkoituksena oli lisätä 
osanottajien tietoa työskentelyalueensa 
markkinoista sekä kaupanedistämisestä ja
vientimarkkinoinnista yleensä, ja siten pa­
rantaa maiden kaupankäyntimahdolli- 
suuksia Pohjoismaissa.
Lokakuun lopulla alkava nellviikkoinen 
tuonninohjauskurssi edustaa uutta tyyppiä 
PRODEC:in kurssitarjonnassa. Kurssilla 
käsitellään kansainvälistä kauppaa ja osto­
toimintaa, mutta pääpaino on kuitenkin 
tuontipolitiikan keskeisten alueiden kuvaa­
misella. Kurssin osanottajat ovat tuonnista 
vastuussa olevia virkamiehiä ministeriöis­
tä, keskuspankeista, tullilaitoksista, jne., 
tai tuontiyritysten päätöksentekijöitä, 
tuontipolitiikan soveltajia käytäntöön. 
Osanottajat valitaan noin kymmenestä 
englanninkielisestä Afrikan maasta.
Kevätlukukaudeksi 1978 on kaavailtu 11. 
kaupanedistämiskurssin järjestämistä 
uusitussa muodossa sekä seurantasemi­
naaria vuosien 1975 ja 1976 kaupanedis- 
tämiskurssien osanottajille.
Todennäköisesti maäliskuussa järjestettä­
vä seurantaseminaari on jo järjestyksessä 
kolmas. Kaikille afrikkalaisille vientikou- 
lutetuille on tarjoutunut mahdollisuus 
osallistua seurantaan, joko vuonna 1973 tai 
1976. Tämä on lujittanut yhteyksiä ja edis­
tänyt molemminpuolista kauppaa. Etsies­
sään liikeyhteyksiä Suomeen ottavat kurs­
sia käyneet usein aluksi yhteyttä 
PRODEC:iin. Projektissa on myös havaittu 
suomalaisten tuojien kiinnostuksen kehi­
tysmaatuotteita kohtaan kasvaneen.
PRODEC:in kursseilla luennoivat asian­
tuntijat Suomesta, kohdemaista ja kan­
sainvälisistä järjestöistä. PRODEC on yh­
teydessä kehitysmaiden yliopistoihin ja 
yrityksiin luennoitsijavoimia etsiessään. 
Projektin alusta alkaen on pääluennoitsija­
na ja konsulttina toiminut kauppat.lisen­
siaatti Reijo Luostarinen.
Muun toiminnan puitteissa on PRODEC 
pyrkinyt myös joko itse laatimaan tutki­
muksia ja selvityksiä tai ohjaamaan Hel­
singin kauppakorkeakoulussa suoritet­
tavia kehitysmaatutkimuksia. Kehitysmai­
den pitkäaikaisstipendiaattien opintojen 




KASKIMIES, MIKA, KTT, prof., 
k-p. 387, huone Ch 621 
Topeliuksenkatu 7 B, 00250 Hki 25, 
p. 490407
PAAKKANEN, JOUKO, KTT, prof., 
k-p. 393, huone Ch 506 
Topeliuksenkatu 7 A, 00250 Hki 25, 
p. 490388
VAI VIO, FEDI, KTT, prof., k-p. 355, 
huone Ch 518
Rantatöyry 7, 00570 Hki 57, p. 687611
Pääluennoitsija & konsultti:
LUOSTARINEN, REIJO, KTL, k-p. 355, 
huone Ch 503
Topeliuksenkatu 7 В 38, 00250 Hki 25, 
p. 442281
Projektin johtaja
ANDERSSON, MATTS, KTK, k-p. 397, 
huone Ch 502
Hakamäki 6, 02120 Espoo 12, p. 466 148
PRODECIn henkllöorganisaatlo
SIPILÄ, SEPPO, KTM, k-p. 348, huone 
Ch 504
Hernesaarenkatu 11 C 62, 00150 Hki 15, 
p.639244
NORO, HEIKKI, ekon., k-p. 348, huone 
Ch 504




HÄMESALO, AULI, klrj.valht., k-p. 398, 
huone Ch 501
Kulosaaren puistotie 48 A11,00570 Hki 57 
p. 688267
Toimistosihteeri
MARE, MARJA, klrj.valht., k-p. 398, 
huone Ch 501
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